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REPORT OF THE TREASURER
To the Board, of Trustees of Cornell University:
The following is a summary of the financial operations of the Uni­
versity for the fiscal year ending June 30, 1945. The details m ay be 
found in the various schedules of this report.
The total income of the University in all its divisions was $15,747,- 
518.49; the total expenditures were $14,987,895.59.
For accounting purposes, the University is divided into six units, to 
wit: (1) the Endowed Colleges at Ithaca; (2) the Medical College in 
New York C ity; (3) the State College of Agriculture; (4) the State 
College of Veterinary Medicine; (5) the State College of Home Eco­
nomics; and (6) the State Agricultural Experiment Station at Geneva.
In the Endowed Colleges at Ithaca, the combined total of ordinary 
income plus the income from our auxiliary enterprises exceeded all 
operating expenses by some $200,000. From this balance some $57,000 
was applied against the Campus Cottage account to clear the sites for 
new buildings; some $66,000 to clear up the outstanding balances against 
the electric plant and six dormitory cottages; and some $141,000 was 
added to the General Reserve to help take care of post war adjust­
ments. The ordinary income assigned to meet the general educa­
tional and administrative budget fell short by some $64,000. Of this 
amount some $8,000 was charged to the surplus account carried for­
ward at the beginning of the year and the balance of some $56,000 
was charged against the Budget Stabilization Reserve.
The Medical College, after reserves, had an operating surplus for 
the year of $31,089.31.
The State Colleges and the Agricultural Experiment Station each 
kept its expenditures within its income.
On our endowment funds, the average return earned for the year 
was 4.16%, a slight gain over the 4-06% earned the previous year. 
The market values of the investments exceeded our book costs by 
$2,904,921.16. It looks at the moment as though the downward trend 
in interest rates on high grade bonds has reached a bottom. In addi­
tion to the slight improvement in the return earned on our productive 
funds, the turnover of investments during the year wiped out the 
deficit of $443,552.54 in the Investment Reserve Account and left a 
credit balance of $72,399.42 in that Account.
The budgetary rate on our endowments was again set at 4%  by 
the Finance Committee, and resulted in increasing our Income Sta­
bilization Account to $108,530.96. The budgetary rate for the current 
year was also set at 4%.
Gifts and donations for the year totalled $2,811,230.18. These are 
listed in detail on page 195. They compare with $1,928,933.40 for the 
previous year. Of these gifts $1,300,524.82 were added to endowment 
funds, and $1,510,705.36 were expendable. The Alumni Fund Council 
again produced a new high in the total of unrestricted gifts for cur­
rent account, for which the Trustees and Administrative Officers of
the University are deeply grateful to the members of the Council, to 
its chairman, Mr. Matthew Carey, and its executive secretary, Mr. 
Walter C. Heasley, Jr.
We are again including on the next page a separate tabulation of 
the figures relating to U. S. Government contracts and the Army and 
N avy Training Programs. In comparison with the figures for the 
previous year, this reflects the partial reduction in the programs of 
both services that followed the termination of the war in Europe.
For all of us on the operating staff the year was saddened by the 
death of Mrs. Anna F. Grace To, who, since her student days, had 
devoted her entire life to the planning, development, and manage­
ment of our student dining and dormitory system. Starting back in 
1911 as assistant to the manager of Sage Hall (the only dormitory 
I hen on our campus) she had much to do with the furnishing and 
organizing of the dining and housekeeping services of Prudence 
Risley Hall and the first units of men’s dormitories; and as Manager 
of Residential Halls since 1923 she was directly responsible for these 
and for Balch Halls, the later men’s units, Comstock Hall, and for 
many of the outlying cottages. She planned the buildings and organ­
ized and supervised the operation of the University laundry, bakery, 
meat market, ice cream plant and the frozen food and general food 
storage plant at East Ithaca, which the inspectors from both the U. S. 
Army and N avy have pronounced the most modern and efficient they 
have found at any university. As a consequence, when the University 
was asked to house and mess some 4500 Army and N avy Trainees, 
that operation was taken on in stride and was carried through to the 
satisfaction of all concerned. Her intimate knowledge and wide exper­
ience, her careful planning and cooperative leadership in her field are 
hard to lose and replace. She did a grand job, and the sound plan­
ning and development of our dining and dormitory system with its 
attendant facilities will ever stand as a monument to her wisdom and 
industry. Fortunately we have in her successor, Mr. Milton R. Shaw 
’34, a man who started work under Mrs. Grace during his student 
days, and who, as the Manager of the Willard Straight dining halls, 
has for many years been carrying on that division of our dining serv­
ices with gratifying success.
The Treasurer again takes this opportunity to record the Univer­
sity’s appreciation for the services rendered in this office by Professor 
Donald English who has been all through the past three years, and still 
is, giving all his spare time in helping to carry the largely increased 
volume of work occasioned by the war and the three term program.
Following the detailed financial schedules are the reports of the 
Superintendent of Buildings and Grounds, the Manager of Purchases, 
the Manager of Residential Halls, and the Comstock Publishing 
Company.
Respectfully submitted,
G eorge F. R ogalsky, 
September 24, 1945 Treasurer


LETTER OF TRANSMITTAL
T o  the Treasurer:
W e  h a v e  th e  h o n o r to  su b m it h e re w ith  th e  fo llo w in g  sch ed u les on  th e  fin an cial 
c o n d itio n  o f th e  U n iv e r s ity  fo r  th e  y e a r  en d ed  J u n e 30, 1945.
J a m e s  B . T r o u s d a l e  
A u d ito r  
P a u l  L . M cK e e g a n  
A s s is ta n t A u d ito r
A C C O U N T A N T S ’ C E R T I F I C A T E  
B oard  0/ Trustees o f  C o rn ell U niversity:
W e  h a v e  e xa m in ed  th e  b a la n c e  sh e e t o f C o rn e ll U n iv e r s ity  a s  o f Ju n e  30, 1945, 
th e  re la te d  sta te m e n ts  o f in co m e a n d  e xp e n d itu re s  fo r  th e  y e a r  en d ed  th a t  d ate , 
an d  th e  su p p le m e n ta l sch ed u les p e rta in in g  to  su ch  fin an cia l sta te m e n ts, h a v e  
re v ie w e d  th e  a c c o u n tin g  p ro ced u res o f th e  U n iv e rs ity , a n d  h a v e  e xa m in ed  its  
a c c o u n tin g  reco rd s  a n d  o th e r  e v id e n ce  in  su p p o rt o f su ch  fin a n cia l sta te m e n ts. 
O u r ex a m in a tio n  w a s  m ad e  in  a cco rd a n ce  w ith  g e n e ra lly  a c c e p te d  a u d itin g  
sta n d a rd s a p p lic a b le  in th e  c ircu m stan ce s  a n d  in clu d ed  a ll  a u d it in g  pro ced u res 
w e  co n sid ered  n e cessary , w h ic h  p ro ced u res w ere  a p p lie d  b y  te s ts  to  th e  e x te n t w e 
deem ed  a p p ro p ria te  in  v ie w  o f th e  sy ste m  o f in te rn a l co n tro l.
T h e  b o o k  v a lu e  o f in v e s tm e n ts  g e n e ra lly  rep resen ts  co st, o r  m a rk e t  v a lu e  a t  
d a te  o f a c q u is itio n  in  th e  case  o f in v e stm e n ts  a c q u ire d  b y  g if t . E ffe c t iv e  M a rc h  
i ,  1941 p ro v is io n  h as  b een  m a d e  fo r a m o rtiz a tio n  o f b o n d  p rem iu m s on  a  s tra ig h t-  
lin e  b asis, n o sp ecific  p ro v is io n  th e r e fo r  h a v in g  p r e v io u s ly  keen  m ad e; p ro visio n  
h as been  m ad e  fo r  d ep re c ia tio n  o f o n ly  ce rta in  o f th e  re a l e s ta te  in ve stm e n ts ; 
h o w ever, tw o  p e r  c e n t  o f th e  n e t in co m e on  in v e stm e n ts  h as  b een  set asid e  to  
p r o v id e  fo r  in v e stm e n t losses.
T h e  p la n t  a ssets o f th e  S ta te  C o lle g e s  a s  sh o w n  011 th e  a cco m p a n y in g  b alan ce  
sh e e t a re  in  th e  c u s to d y  a n d  c o n tro l o f th e  U n iv e r s ity , b u t  o w n ersh ip  th ereo f is 
v e s te d  in  th e  S ta te  o f N e w  Y o r k .
In  o u r o p in io n , su b je c t  to  th e  e x p la n a tio n s  in  th e  tw o  p rece d in g  p a ra g ra p h s, 
th e  a c co m p a n y in g  b a la n c e  sh e e t a n d  re la te d  s ta te m e n ts  o f in co m e a n d  e x p e n d i­
tu re s  a n d  su p p le m e n ta l sch ed u les  fa ir ly  p resen t th e  fin a n c ia l co n d itio n  o f th e  
U n iv e r s ity  a t  Ju n e  30, 1945 a n d  th e  re su lts  o f its  o p e ra tio n s fo r  th e  y e a r  en ded  
th a t  d a te , in  c o n fo r m ity  w ith  g e n e r a lly  a c c e p te d  a c co u n tin g  p rin cip les a n d  
p ractices  a p p lie d  on  a  b asis  co n sisten t w ith  th a t  o f th e  p reced in g  y ear.
H A S K I N S  &  S E L L S
N e w  Y o r k ,
O c to b er  15, 1945.
I I
E X H IB IT  A: 
B A L A N C E  SH EE T A S OF JU N E 30 , 1945 
A SSE T S
S C H E D U L E  
A N D  P A G E
 ^ . N U M B E R
C u r re n t F u n d  A ssets:
C a s h ..  . . . . . .  .......................................  i ,  p . 19 $ 2 ,19 1 ,6 12 .5 4
A c c o u n ts  R e c e iv a b le . ................. 2 , p. i 9  7 2 1 9 8 1 .9 2
S ta te  A p p ro p r ia tio n s  A v a i la b le   r , I 2 c8= , ,
In v e n to r ie s  o f C o n s u m a b le  S u p p lie s .. . 3, p . 20 A 8 0 8 1 2 - 7
A d v a n c e s  A w a it in g  In co m e, D e fe r re d  ’
lT p nl eL lCK ,„................................  i ’ P -21 241,147.10N o te s  R e c e iv a b le  
D u e  fro m  In v e s te d  F u n d s.
5. P- 24 4-386.32
i>976 ,348.57
L o a n  F u n d  A ss ets : $ 10 ,728,8 9 5.16
— <T' : .......................................  l  p - 19 $ 14 4 ,4 7 7.16
Student Loan N otes............................. 5, p . 2 4  157,452.34 301,929.50
Agency Accounts:
C a s h ....................................................................... L  P- 19 144,050.29
A n n u ity  F u n d  A ss ets :
C a s h  .....................................................  1 - p. 19 $ 5,574-66
Investments....................................................  6, p . 26 2 17 ,0 52 .7 5  222,627.41
Endowment and Other Invested Fund Assets:
B o n d s a n d  S to c k s  (B o o k  V a lu e )   7, p. 27 $34 103 420 4^
M o rtg a g e s  (B o o k  V a lu e )   8 ,1 1 .3 7  2,380 30 4.60
Real Estate (Book Value)....................... 9, p . 42 2 338 630 40
Advances, Largely Self-Amortizing: 2>55»,039.40
R e s id e n tia l H a l ls .................................... 10, p. 44 2 19 ,947.33
Heating System .......................................11, p . 45  1 73,587.22
W ater-System .......................................... 12, p . 47 136,452.39
M is c e lla n e o u s ............................................10, p. 44 67,004.37 39,738,355.83
Plant Assets: •
Endowed Colleges:
Grounds and B u ild in g s  13, p. 47 $ 10 ,13 7,6 3 8 .10
E q u ip m e n t..................................................14 p. c j  7 133 o t i  s2
Residential H alls...............................15, p. 54 4 ,12 4 ,2 9 8 .55  2 1,3 9 4 ,9 6 8 .17
State Colleges:
Grounds and Buildings........................ 13, p. 47 $ 6,649,683.40
E q u ip m e n t..................................................14, P - 51 2 ,522,525.91 9 ,172 ,2 0 9.3 1
Total Assets......................................................... ........................... $8!,703,035-67
B A L A N C E  S H E E T 13
E X H IB IT  A:
B A L A N C E  SH EET A S OF JUN E 30 , 1945 
L I A B I L I T I E S  A N D  F U N D S
S C H E D U L E  
AN D  PA G E  
N U M B E R
C u r re n t F u n d  L ia b ilit ie s  a n d  B a la n c e s:
A c c o u n ts  P a y a b le  16, p. 56 $ 476.2 14 .0 7
R e s tr ic te d  E x p e n d a b le  F u n d s ....................17, p . 57 1,742,903.46
R e a p p ro p ria tio n s— E n d o w e d  C o lle g e s . 17 , p . 57 254,900.58
S ta te  C o lleg es:
A p p ro p r ia tio n  B a la n c e s ............................ 18, p. 59 5 ,112 ,5 8 5 .14
C r e d it  B a la n c e s ............................................ 19, p. 59 1,301,022.99
N o te s  R e c e iv a b le  R e s e r v e .........................  4,386.32
R e s e r v e s ................................................................20, p. 60 1,72 8 ,3 51.64
In co m e S ta b iliz a t io n  A c c o u n t of 
P o o led  F u n d s ..............................................  108,530.96
$ 10 ,728,8 95.16
L o a n  F u n d s:
F u n d s  A v a ila b le  fo r  L o a n s ........................ $ 144 ,47 7.16
R e s e rv e  fo r S tu d e n t N o t e s ......................  157,452 .34  301,929.50
A g e n c y  A c c o u n ts ...................................................2 1, p . 62 144,050.29
A n n u ity  F u n d s:
L e g a l R e s e r v e   $ 99,092.31
C a p ita l  a n d  S u r p lu s   123 ,5 3 5.10  222,627.41
E n d o w m e n t a n d  O th e r  In v e s te d  F u n d s:
A . P r in c ip a l o f E n d o w m e n t F u n d s  w ith  In co m e
D e s ig n a te d  fo r:
U n re s tr ic te d  P u rp o s e s ................  $ 6,886,005.75
R e s tr ic te d  P u rp o se s .....................  2 7,0 41,9 74.25
L ife  In co m e  P a y m e n ts   975,88 1.96
T o ta l  E n d o w m e n t F u n d s. . .2 2 , p. 63 $34,903,861.96
B . O th e r  I n v e s te d  F u n d s:
N o n -E n d o w m e n t F u n d s ...................23, p. 115  2,785,745.88
In v e s tm e n t R e s e rv e  F u n d ............... 24, p. 121 72,399.42
D u e  to  C u r re n t F u n d s   1,976,348.57 39,738 ,355.8 3
P la n t  F u n d s:
E n d o w e d  C o lle g e s .......................................... $21,3 94 ,96 8 .17
S ta te  C o lle g e s   9 ,172,20 9.31 30 ,56 7,177 .48
T o ta l  L ia b ilit ie s  a n d  F u n d s .............................................  $81,703,035.67
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EXHIBIT D: SUMMARY QF INCOME AND EXPENDITURES
F o r  a c c o u n tin g  p u rp o ses th e  U n iv e r s ity  is  s e p a ra te d  in to  s ix  d iv is io n s: A , th e  
E n d o w e d  C o lle g e s  m  I th a c a ;  B , th e  M e d ic a l C o lle g e  in  N e w  Y o r k ;  C , th e  V e te r i­
n a r y  C o lle g e ; D , th e  C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e ;  E ,  th e  C o lle g e  o f H o m e E co n o m ics- 
I ,  th e  A g r ic u ltu r a l E x p e r im e n t S ta t io n  a t  G e n e v a , N e w  Y o r k .
T h e  In co m e a n d  E x p e n s e  o f th e  A th le t ic  A s s o c ia tio n  a re  n o t in c lu d ed  in  su m ­
m aries oi U n iv e rs ity  In co m e  an d  E x p e n s e . D e ta ils  w ill  b e  fo u n d  in  S c h ed u le  42.
I11 su b d iv is io n  A , w h ich  fo r  a c c o u n tin g  p u rp o se s  m a y  b e  te rm e d  th e  U n iv e rs itv  
a re  in c lu d ed  m a n y  g e n e ra l ite m s o f in co m e a n d  exp e n se  w h ic h  in u re  to  th e  b enefit 
111 a  v a r y in g  d eg ree  o f th e  fiv e  o th e r  d iv is io n s, o r to  th e  u se a n d  b en efit o f th e  
s tu d e n ts  re g is te red  111 th e  c o lleg es  c o n s titu tin g  th ese  d iv is io n s. S o m e su ch  ite m s 
are  th e  exp en se o f th e  g e n e ra l a d m in is tra tiv e  offices, th e  lib ra r y , th e  in firm ary , 
th e  re s id e n tia l h alls , th e  u p k e ep  o f th e  ca m p u s a n d  p la y g ro u n d s, a n d  th e  d e p a r t­
m en ts  of m u sic , h y g ie n e , m ilita r y , a n d  p h y s ic a l tra in in g .
A . E N D O W E D  C O L L E G E S  A T  I T H A C A
C u r re n t In co m e  (S ee  S c h e d u le  2 5 ) .....................................  $ 8 1 1 5  833.37
C u r re n t E x p e n d itu re s  (S e e  S c h ed u le  2 6 ) ........................ ' 7,’849,’3 9 4 7 2  $266,438.85
C r e d it  B a la n c e s  J u n e  30, 19 4 4 ..............................................  §  561,005.84
C r e d it  B a la n c e s  Ju n e  30, 1945
(S ee  S c h ed u le  1 7 ) ...................   $647,937.46
R e a p p ro p ria tio n s , J u n e  30, 1945 
(S ee  S c h e d u le  1 7 ) ............................................ 2 14 ,14 0 .4 7  862,077.93
In cre ase  in  R e s tr ic te d  B a la n c e s ................................  $ 301 072 09
In co m e T r a n s fe r re d  to  P r in c ip a l..........................................  ~ 3 0 ,10 8 .19  331,180.28
D e fic it  fo r  th e  Y e a r .....................................................................  S 6a  7.11 .13
S u rp lu s  C a r r ie d  fo rw a rd  fro m  1 9 4 3 -4 4 ........................ .. 7 9 3 4  59
A c c u m u la te d  D e fic it , T r a n sfe r re d  to  B u d g e t  In co m e  S ta b iliz a tio n  
R e s e r v e ............................... 56,806.84
C O M P A R I S O N  O F  A C T U A L  O P E R A T I O N S  W I T H  B U D G E T  E S T I M A T E
E s tim a te d  S u rp lu s  (E x c lu d in g  a d d itio n a l a p p r o p r ia t io n s ) ...  $ 4 .0 0 11 00
In co m e in  E x c e s s  o f E s t im a t e ................
L a p s e d  A p p r o p r ia t io n s ......................................  . J g J E g J
A d d itio n a l A p p ro p r ia tio n s  s in ce  P a ss in g  o f B u d g e t:  $539,629.40
A d m issio n s a n d  R e g is tr a r ’s O ffice  E x p e n s e . . . . . .  $ 1 466 64
A e ro n a u tic s  B u ild in g  .......................................................  40,’o o a o o
A g r ic u ltu r e  S a la rie s  o f  In s tru c tio n  a n d  R e se a rc h  250 00
A ir p o r t  O p tio n s. ............................................................. 7,500.00
A lu m n i S e c re ta r y  s O ffice  E x p e n s e ................................. 2 200 00
A r c h ite c t ’s S tu d ie s ................................................................... 45,525.00
A r c h ite c tu r e  S a la rie s  o f In s tru c tio n  a n d  R e s e a r c h .. 7 ,112 .5 0
A r t s  a n d  S cien ces A d m in is tr a t iv e  S a la r ie s .................  4,’050^21
A r t s  a n d  S cien ces A p p r o p r ia t io n .....................................  800.00
A r t s  a n d  S c ie n ce s  S a la r ie s  o f  In s tr u c tio n  a n d  R e -  
s e a r c h ........................................................................................  10 8,797.48
4 s t ! ? n° m y - ....................................................................  110 .00
A u d it  b y  P u b lic  A c c o u n ta n ts ............................................ 226.20
C h a p e ro n a g e  O u ts id e  R e s id e n tia l H a l ls .......................  487.50
C h in e se  T e a c h in g  P r o g r a m ................................................. 925.00
C lin ic a l a n d  P r e v e n tiv e  M e d ic in e  S a la rie s  o f I n ­
s tru c tio n  a n d  R e s e a r c h ....................................................  600.00
C o rn e ll A lu m n i F u n d  A d m in is tr a t iv e  S a la r ie s   2 ,7 7 7 .7 7
C o r n e ll A lu m n i F u n d  E x p e n s e .........................................  8,734.80
C o u n se lo r  o f S tu d e n ts— M e n  A d m in is tr a t iv e  S a l­
a r ie s ............................................................................................ 102.00
C o u n se lo r  o f S tu d e n ts— W o m e n  E x p e n s e ...................  736.59
13 E a s t  A v e n u e  A lte r a t io n s ...............................................  1,346.79
E d u c a tio n  G e n e ra l E x p e n s e ............................................... 1,500.00
E d u c a tio n  S a laries  o f In s tru c tio n  a n d  R e s e a r c h .. . .  3,000.00
E m p lo y m e n t O ffice  E x p e n s e ..............................................  805.65
E n g in e e rin g  A d m in is tr a tiv e  S a la r ie s .............................  2,620.00
E n g in e e rin g  G e n e r a l ............................................................... 3,000.00
E n g in e e rin g  S a la rie s  o f In s tru c tio n  a n d  R e s e a r c h .. . 111 ,2 7 7 .8 6
G e n e ra l R e s e r v e .......................................................................  97)059-35
G e rm a n .........................................................................................  50.00
G r o u n d s ........................................................................................  3,000.00
H is t o r y ................................................................................ 100.00
Im p ro v e m e n t to  P h y s ic a l P la n t ....................................... 1,000.00
N e w  Y o r k  F o lk  L o re  J o u r n a l...........................................  5,000.00
N u tr it io n  S a la rie s  o f In s tru c tio n  a n d  R e s e a r c h   ' 250.00
P h y s ic a l E d u c a tio n — W o m e n ’s D iv is io n ...................... 1,750.00
P h y s ic s ..........................................................................................  350.00
P la c e m e n t S e rv ic e — I t h a c a ................................................  264.00
P o st W a r B u ild in g  P r o g r a m ..............................................  35,000.00
P r e s id e n t’s H o u s e .................................................................... 819.00
P res id e n t’s O ffice  S a la r ie s .................................................... 1,050.00
P r in tin g  o f T r u s te e  M in u te s ..............................................  164 .15
P u b lic  In fo rm a tio n  S a la r ie s ...............................................  550.00
P u b lic ity  an d  P u b lic  R e la t io n s ......................................... 7,000.00
R e tire m e n t In co m e  P la n .....................................................  3)713-56
R u ssia n  C iv i liz a t io n  # 2 4 1.................................................. 1,000.00
S e c re ta r y ’s O ffice  S a la r ie s ...................................................  229 .15
S p eech  a n d  D r a m a .................................................................  250.00
S te am  E le c tr ic  P la n t  In te re s t  a n d  D e p r e c ia tio n . . . 50,434.01
T e s t  S c o r in g   ' 660.00
T r e a s u r e r ’s O ffice  S a la r ie s ...................................................  273.00
T y p e w r ite r  D iv is io n ...............................................................  1,000.00
U n ite m ize d  E x p e n s e .  .....................................................  2,036.28
U n iv e r s ity  P u b lic a t io n s ........................................................ 7,300.00
V ete ra n s  E d u c a tio n  E x p e n s e .............................................  16,200.00
V etera n s E d u c a tio n  S a la r ie s ..............................................  4,450.00
V e te r in a r y  S a la rie s  o f In s tr u c tio n  a n d  R e s e a rc h . . . 8 61.12
W a t e r w o r k s .............................................................................  6,605.22 604,370.83
O p e ra tin g  D e f ic i t .................................................................................................$ 6 4,741.43
L e ss  A c c u m u la te d  S u r p lu s ............................................................................  7 .934-59
A c c u m u la te d  D e fic it  Ju n e  30, 19 4 5 ...........................................................$ 56,806.84
INCOME 1944-45
E s tim a te d
In co m e
E d u c a t io n a l a n d  G e n e r a l:
S tu d e n t T u it io n  a n d  F ees:
T u it io n , R e g u la r  T e r m s  $790,000.00 $
T u it io n , S u m m e r S e s s io n .....................  14,000.00
R e a liz e d  E x ces s  or
In co m e  D e fic ie n c y
779,884.54 $ - 1 0 ,1 x 5 .4 6  
24,742.68 10,742.68
In s tr u c tio n  fo r  H o te l S tu d e n ts   787.50  787.50
F e e s, A d m in is tr a tiv e , In s tru c tio n a l 
a n d  M is c e lla n e o u s ................................  130,000.00 124,084.93 — 5 ,9 15  07
„  , T o ta l . .  $934,000.00 $ 9 2 9 ,4 9 9 .6 5 $  - 4 ,5 0 0 .3 5
H indowm ent P u n d s  a n d  G ifts :
E n d o w m e n t F u n d s ........................................  535,000.00 5 11,4 2 3 .4 9  - 2 3 ,5 7 6 .5 1
C o r n e ll A lu m n i F u n d ..................  200,000.00 192,919.08 — 7,080.92
A n o n y m o u s  D o n a tio n  fo r  S a la rie s . . .  . 18,000.00 18,002.25 2.25
„  , 1T? ’o t? 1.........................$753,000.00 $ 722,344.82 $ - 3 0 ,6 5 5 .1 8
l e d e r a l  F u n d s:
B a n k h e a d -J o n e s ............................................... 104,302.00 104,302.00
C o n g re ss io n a l I n d u s tr ia l.............................  30,000.00 30,000.00
T o t a l ........................ $134,302.00 $ 134,302.00
S ta te  F u n d s:
In s tru c tio n  fo r  A g r ic u ltu r a l S t u d e n t s . 15,000.00 7,563.00 — 7,437.00
I n s tru c tio n  fo r  H o m e E c o n o m ic  S tu ­
d e n ts .................................................  70,000.00 66,4 77.6 0  — 3,522.40
I n s tru c tio n  fo r  V e te r in a ry  S t u d e n t s . . . 9,000.00 6 ,237.50  — 2,762.50
T o t a l . ....................................................$ 94,000.00 $ 80,278.10  $ — 13 ,7 2 1.9 0
S ales a n d  S e r v ic e s ...............................................  5,000.00 19 ,0 5 1 .15  14 ,0 5 1 .15
G o v e rn m e n t C o n t r a c t s ...................................... 739,956.00 74 4,2 21.6 3  4,265.63
U n a n tic ip a te d  In co m e — N o t B u d g e te d :
W h ite , H o ra ce , E s ta te  of, In terim
R e c e ip t s . . . . . . . . . . . . . .    2 9 ,6 12 .5 3  2 9 ,6 12 .5 3
C iv ilia n  P ilo t  T r a in in g  I n s t r u c t io n .. . 68,209.76 68,209.76
S a le  o f E le c tr ic  P o w e r   79,283.60 79,283.60
O th e r   3 ,26 1.26  3 ,26 1.26
T o t a l .....................................................  $ 18 0 ,3 6 7 .15  $ 18 0 ,3 6 7.15
G r a n d  T o t a l ...................... $2,660,258.00 $ 2 ,8 10 ,0 6 4 .5 0  $149,806.50
B . M E D I C A L  C O L L E G E  A T  N E W  Y O R K  C I T Y
C u r re n t In co m e  (S e e  S ch ed u le  2 5 ) ...................................  $ 1,8 18 ,3 2 1.4 4
C u r re n t E x p e n d itu re s  (S ee  S c h ed u le  2 6 )   1,525,600.85 $ 2 92,720 .59 ’
C r e d it  B a la n c e s , J u n e  30, 1944
(S ee  S ch ed u le  2 6 ) .................................  $ 299,270.93
C r e d it  B a la n c e s , J u n e  30, 1945
(S ee  S ch ed u le  1 7 ) .............................$ 5 15 ,4 5 5 .7 1
R eap p ro p ria t.io n s, J u n e  30, 1945
(S e e  S ch ed u le  1 7 ) ............................  40 ,760 .11 556 ,215.8 2
T o ta l  In crease  in  C r e d it  B a la n c e s ...............  $ 256,944.89
In co m e T ra n sfe r re d  to  P r in c ip a l  4,686.39 2 6 1,6 31.2 8
C u r r e n t  Y e a r 's  S u rp lu s  T ra n s fe rre d  to
M e d ic a l C o lle g e  R e s e r v e ....................................... , ..........  $ 31,089.31
C . V E T E R I N A R Y  C O L L E G E
C u r r e n t  In co m e  (S e e  S c h ed u le  2 5 ) .................................... $ 325,039.39 $
C u r re n t E x p e n d itu re s  (S ee  S ch ed u le  2 6 )   292,427.89 3 2 ,6 11.50
C r e d it  B a la n c e s , Ju n e 30, 1945 (S e e  S ch ed u le  1 9 ) . .$  10 7.9 4s.4 s
C r e d it  B a la n c e s , J u n e 30, 19 4 4 ...................................................  75,333 95 3 2 ,6 11.50
D . C O L L E G E  O F  A G R I C U L T U R E
C u r re n t In co m e (S ee  S ch ed u le  2 5 )  $ 3 ,9 s4,048.61
C u rre n t E x p e n d itu re s  (S ee  S ch ed u le  2 6 ) ...................... 3*830,503.27 $ 123,545.34
C r e d d  ^Balanees, J u n e  30, 1945 (S ee  S c h ed u le s  19
C r e d it  B a la n c e s , Ju n e 30, 19 4 4 .............................. 1’, 1 o s ’.369.03 123,545.34
E . C O L L E G E  O F  H O M E  E C O N O M I C S
C u r r e n t  In co m e (S ee  S ch ed u le  2 5 ) ...................................  $ 9 8 7 7 4 4 .9 1
C u r re n t E x p e n d itu re s  (S e e  S c h ed u le  2 6 ) ......................  ’  9 74,351-9 3  $ 13,392.98
C r e d it  B a la n ce s, J u n e  30, 1945 (S e e  S c h ed u le  1 9 ) . . $ 218 ,478.34
C r e d it  B a la n ce s, J u n e  30, 19 4 4   205,085.36 13,392.98
F . A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N  A T  G E N E V A ,  N E W  Y O R K
C u r r e n t  In co m e  (S ee  S ch ed u le  2 5 ) ...................................  $ 54 6 53 0 .5 7
C u r r e n t  E x p e n d itu re s  (S ee  S ch ed u le  2 6 ) ............................ 515I616 .93  $ 30,913.64
C r e d it  B a la n ce s, J u n e  30, 1945 (S ee  S ch ed u le s  19
_ a n d  37) - .....................................................................................  $ 98,645.94
C r e d it  B a la n c e s , J u n e  30, 19 4 4   67,732.30  30,913.64
S C H E D U L E  1 :  C A S H
C u r re n t F u n d s ......................................... *<t, TOI c , ,
L o a n  F u n d s ................................................. .......................................
A g e n c y  A c c o u n ts ..............................................................  i l l  050 20
A n n u ity  F u n d s ............................................................................. . 5 ,574.66
T ° 1 a l .............................................................................................$ 2 ,48 5,714.65
‘ In c lu d e s  $ 9 5,651.77. (s ta te d  a t  U . S . d o lla r  e q u iv a le n t)  on  d ep o sit w ith
C a n a d ia n  b an k s. T h e  w ith d r a w a l o f th e s e  fu n d s is  s u b je c t  to  c u r r e n t ly  prevailing;
exch a n g e  restric tio n s. 6
S C H E D U L E  2 :  A C C O U N T S  R E C E I V A B L E
S ta te  o f N e w  Y o r k :
A c c e sso ry  In s tru c tio n  A g r ic u ltu r e ................................  $ 18 6 2 .5 0
A c c e sso ry  I p s tru c tio n  H o m e  E c o n o m ic s ...................  23 650.00
A c c e sso ry  In s tru c tio n  V e te r in a r y .................................. ’ 45I75
H e a tin g  a n d  W a te r  A g r ic u ltu r e ................................  16  221 91
H e a tin g  a n d  W a te r  B a r to n  H a l l ...................................  1 ’962.58
H e a tin g  a n d  W a te r  H o m e E c o n o m ic s ........................  5 045.60
H e a tin g  a n d  W a te r  V e te r in a r y ......................................  1^911.4.3
W o rk m e n ’s C o m p e n sa tio n  In s u r a n c e   7I997.22 $ 58,694.99
S tu d e n ts— B o a rd  a n d  R o o m   , n
S tu d e n ts— T u it io n  a n d  F e e s ........................................................................................... I7 ,9 8 a 3 9
A b s tr a c t  T it le  a n d  M o rtg a g e  C o r p o r a t io n   $ 1 641 86
A lu m n i S e c r e ta r y ’s A c c o u n ts  R e c e iv a b le ....................... ’988^65
A rm y :
M e d ic a l .......................................................................................
R u ssia n  I n s tr u c tio n ..............................................................
U s e  o f F a c i li t ie s .....................................................................
S u b s is te n c e ...............................................................................
M a in te n a n ce  a n d  O p e ra tio n — L iv in g  Q u a rte rs .
D o r m ito r y  F u n d  A d v a n c e ................................................
M ess H a ll  a n d  L iv in g  Q u a r te r s .....................................
C o lle g e  S to r e s ..............................................................................
E m p lo y e e  L o a n  N o t e s .............................................................
H a m b le to n  T e r m in a l C o r p o r a t io n ....................................
M a n u fa c tu re rs  M u tu a l C o m p a n y  (In su ra n ce  D e ­
p o s it ) ...........................................................................................
M e d ic a l C o lle g e ...........................................................................
M isce lla n eo u s O u ts id e  A c c o u n ts ........................................
M o rtg a g e  P u rc h a se  A d v a n c e ...............................................
N a v a l T r a in in g  S ch o o l:
C o lle g e  S to r e s .........................................................................
C o n tra c t  N O p - i o .................................................................
C o n tra c t  N O p - 8 6 .................................................................
M es s  H a ll  a n d  L iv in g  Q u a rte r s ......................................
P s i U p silo n  a n d  S ig m a  P h i C e r tio ra r i
P r o c e e d in g s  $ 358.31
P s i U p silo n  A c t iv a t in g  E x p e n s e ................. 394-00
S ig m a  P h i A c t iv a t in g  E x p e n s e ...................  386.07
S u b -to ta l...............................................$ 1 ,138.38
A r m y  C u r r e n t  O p e ra tin g  A c c o u n ts   31.08
A r m y  a n d  N a v y  L iv in g  Q u a r te rs   26,510.01
N a v y  C u r r e n t O p e ra tin g  A c c o u n ts   29,055.20
N a v y  M ess  H a l l .................................................  11,234.20
U n ite d  S ta te s  G o v e rn m e n t R e se a rch  P r o j­
e cts  :
E n d o w e d  C o lle g e s  a t  I t h a c a ...................  37,253.63
M e d ic a l C o lle g e .............................................. 49 ,176 .3 6
T o t a l .............................................................................
P r u d e n tia l In su ran ce  C o m p a n y , D iv id e n d s  R e c e iv ­
a b le ...............................................................................................
P u b lic  L ia b i l i t y  In s u ra n ce  A c c o u n t ..................................
R a d io ................................................................................................
R e a d  P a p e r  C o m p a n y .............................................................
R e n ta ls  D u e  on  C a m p u s  C o tt a g e s ....................................
U n ite d  S ta te s  V ete ra n s  A d m in is tr a t io n .........................
U n ite m ize d  M isce lla n e o u s B a la n c e s .................................
Willard Straight Dining H all.......................................
T o t a l ..............................................................................
1.442.00
6.966.00
1.418.00 
8,368.10
2.023.00 
2 ,8 17 .3 6
18,522.92
20,567.56
1,287.72
1.000.00
87,759-78
3,588.94
12,353.60
9.000.00
173-51
9, i39-38
9,906.88
95,717-54
154,398.86
65,224.88
1,522.85
11,035-47
77-74
1,102.89
7i,955-38
3 1,115 .0 0
918.08 632,033.95
$ 721,9 81.9 2
SCH ED U LE 3 : IN V E N T O R IE S OF C O N SU M A B LE  SU PPLIE S
C e n tr a l H e a tin g  P la n t  F u e l .................................................................................. $ 163,677.0 5
C h e m ic a l S to r e s .......................................................................................................... 85,094.98
C o lle g e  S to r e s ..............................................................................................................  8 1,15 2 .4 8
D o m e stic  F u e l .............................................................................................................  2 ,819.00
G o lf  C o u rse  C o n c e s s io n s ........................................................................................  1,273.80
M ilita r y  U n ifo r m s ..................................................................................................... 3,570.52
J o h n n y  P a rso n  C lu b  P r o v is io n s ........................................................................  410 .26
P h o to  S c ien ce  S e r v ic e .............................................................................................  6,622.00
P r in t  S h o p ....................................................................................................................  4 ,964-72
R e s id e n tia l H a lls  F u e l ............................................................................................  1,790 .67
R e s id e n tia l H a lls  P r o v is io n s .....................   122,233.68
T y p e w r ite r  D iv is io n .................................................................................................  2,250.49
W illa r d  S tra ig h t  D in in g  H a l l ..............................................................................  4,973.92
T o t a l ...............................................................................................................  $ 480,833.57
SCH E D U LE  4 : A D V A N C E S A W A IT IN G  IN CO M E, 
D E F E R R E D  E X P E N SE , E TC.
A n n u ity  P rem iu m s D e fe r r e d ................................................................................. S 20,625.00
B u ild in g s  a n d  G ro u n d s  ( In te r d e p a r tm e n ta l) ..............................................  12,443.54
C a s h — O v e r  a n d  S h o r t  A c c o u n t ........................................................................  229.30
C o lle g e  S to re s  (In te r d e p a r tm e n ta l) .................................................................  10 ,308.17
E le c tr ic  P o w e r E x c h a n g e ....................................................................................... 6 ,32 4.15
F e rry , P r is c illa ............................................................................................................  18,873.59
L ife  In su ran ce  P r e m iu m s ......................................................................................  2 ,658.25
L o w , R o llie  B ., C h a te a u  E x p e n s e .....................................................................  594-So
L u d w ig , C h a r lo t te  L .,  E s ta te  o f ......................................................................  1,200.00
O lin  H a ll C o n s tr u c t io n ...........................................................................................  21,249.94
O v e rd ra fts  (S ee  S c h ed u le  1 7 ) .............................................................................. 82,439.41
P h o to  S cien ce  S e r v ic e ............................................................................................. 11,40 8.67
P r in t  S h o p  (In te r d e p a r tm e n ta l) ........................................................................  198.60
P r o c to r ’s C a r  A c c o u n t ............................................................................................  150.00
P u b lic  U t i l i t y  S u r v e y ..............................................................................................  4-45
Q u a r r y  ' ................................................................................................................ 3 ,345-79
R e a l E s ta te  a n d  M o rtg a g e  E x p e n s e ................................................................  92-47
T e le p h o n e — A g r ic u ltu r e .........................................................................................  60.15
W h ite , A n d re w  D ......................................................................................................  9 ,503.81
W o rk  in  P r o c e s s .........................................................................................................  39 ,3 IO -35
Y a g e l  F a rm  E x p e n s e ...............................................................................................  126.66
T o t a l ............................................................................................................. S 2 4 1 ,14 7 .10
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SCHEDULE 6: 
CORNELL ANNUITY FUND INVESTMENTS 
B O N D S
Par Value .Book Value
Z  U  I  T V‘ ngS Seli / S “ ,G ”  2 ^ - i 955  R e g ..................................... s T o .o o o .o o
20.000 U . S . T r e a s u r y  2 ^ — J u n e  15, 19 6 9 /6 4 .......................................... 20 000.00
10.000 A m e ric a n  T o b a c c o  C o . D e b . 3— 19 6 2 ..............  10 128 o i
5.000 C o n n e c tic u t  L ig h t  &  P o w e r  C o . 1st &  R e f. 3— 1974 - ’2X2'7 r
5.000 C o n su m e rs P o w e r C o . 1st 3 % — 19 7 0 ............... 5 4 6 7  .12
4.000 E ire sto n e  T ir e  &  R u b b e r  C o . D e b . 3— 1961 1
10.000 F lo r id a  P o w e r &  L ig h t  C o . 1st 3 ^ — 1 9 7 4 ....................... 10 6 9 5 8 1
10.000 J e rs e y  C e n tr a l P o w e r &  L ig h t  C o . 1 s t  3 ^ — 1965 10 ’682 05
10.000 P e n n s y lv a n ia  P o w e r  &  L ig h t  C o . 1st 3 U — 1960 10*638=2
3.000 P h ila d e lp h ia  C o . C o ll.  T r u s t  4 M - 1 9 6 1  . .  3 105 ™
5.000 P u b lic  S e r v ic e  C o . o f In d ia n a , In c . 1s t  “ E ”  3 ^ — 197 3.. 5 1 1 0  83
5.000 P u b lic  S e rv ic e  C o . o f N e w  H a m p s h ire  1 s t  “ A ”  3 IL — 1973 5*344 io
5.000 P u g e t  S o u n d  P o w e r  &  L i g h t  C o . 1s t  4 H — 1972 5 3 ^ 8 3
10.000 S o u th e rn  C a lifo rn ia  E d iso n  C o . L td . i s t  &  R e f. 3—  1 9 6 s .. .  10 272 7a
5.000 S ta n d a r d  O il C o . o f N e w  J e rs e y  D e b . 3— 1 9 6 1 . s iQ d  87
5.000 U n io n  O il C o . o f  C a lifo r n ia  D e b . 3— 1959. • • 5 072 50
6.000 V irg in ia n  R a ilw a y  C o . i s t  L ie n  &  R e f. 3— 1995. ^ ^ o o
T o ta l  B o n d s .................................................................................................  5132 ,72 0 .27
P R E F E R R E D  S T O C K S
Shares
300 A m e ric a n  C y a n a m id  C o . 5 %  C u m   3 562 50
25 C e n tr a l H u d so n  G a s  &  E le c tr ic  C o . 4 y 2%  C u m  2 6 5 0  45
50 G r e a t  A t la n t ic  &  P a c ific  T e a  C o ., In c . 7 %  i s t  7 0 0 5  00
25 N e w  E n g la n d  P o w e r  C o . 6 %  C u m   . . . .  3 1 4 7 2 3
50 P il ls b u r y  M ills , In c. $4 C u m .......................................... c ’ 0V0
50 S ta n d a r d  O il C o . o f  O h io  5 %  C u m ............................ 5^60875
T o ta l  P re fe rre d  S t o c k s   ..................................  g  26,973 93
C O M M O N  S T O C K S  
40 C o n tin e n ta l I llin o is  N a tio n a l B a n k  &  T r u s t  C o . o f C h i-
c a g o ............................................................................................................  2 677 82
100 C o n tin e n ta l In s u ra n c e  C o ..........................................  A f n i i x
50 d u P o n t (E .I .)  d e  N e m o u rs  &  C o .................................. 7 7 1 1 8 5
100 F id e lity -P h e n ix  F ir e  In s u ra n ce  C o . o f N e w  Y o r k  5 0 7 5 1 3
25 G u a r a n ty  T r u s t  C o m p a n y  o f N e w  Y o r k  6*221 2 =
100 T e x a s  C o m p a n y .............................................................  4 ,8 1 1 .9 7
T o ta l  C o m m o n  S t o c k s .....................................................  c  , ,  . -
T o ta l  S t o c k s   "  38*116 08
T o ta l  B o n d s a n d  S t o c k s ................................................................. $ 190 *86675
M O R T G A G E S
I th a c a , N e w  Y o r k .............................................................................  3 000 00
479 W ilso n  A v e n u e , B r o o k ly n , N e w  Y o r k .....................................  6 200 00
388 E . 7 th  S tre e t, B r o o k ly n , N e w  Y o r k ....................................  4*500 00
I th a c a , N e w  Y o r k . , '
I th a c a , N e w  Y o r k .................................. ' \’ 5°°0 °0°0
65 V in e  R o a d , M a m a ro n e c k , N e w  Y o r k .......................................................... 9,386.40
T o ta l  M o r tg a g e s  $ 26, 186.40
G r a n d  T o t a l ...............................................................................................................  $ 2 17,0 52.7 5
SCH E D U LE  7 : B O N D S A N D  STO C K S
I— In s u ll F u n d . T — D a n ie l J. T o m p k in s  F e llo w s h ip  F u n d . 
S U M M A R Y
B o n d s:
U . S . G o v e r n m e n t   $ 7,269,70 7.97
M u n ic ip a l— D o m e s t ic ....................................................................................  688,576.12
C a n a d i a n . . .......................................................................................................... 934 ,530-59
P u b lic  U t i l i t y .....................................................................................................  4 ,122 ,58 4.9 7
In d u stria l a n d  M is c e lla n e o u s .....................................................................  2,329,222.58
R a ilr o a d ................................................................................................................ 791,0 58 .37
T o t a l .................................................................................................................  $16,135,680.60
S to c k s:
P r e fe r r e d ..............................................................................................................  5 ,827,441.56
C o m m o n ...............................................................................................................  11,9 8 1,8 3 7.3 4
T o t a l .................................................................................................................. $17,809,278.90
T o t a l  B o n d s  a n d  S t o c k s ..........................................................................  $33 ,944 ,959-5°
G ifts , M isce lla n e o u s a n d  S u s p e n s e ..............................................................  "  15 7 ,7 11 .8 9
K n ic k e r b a c k e r , Jo h n , F u n d ............................................................................  90,749.04
T o t a l .................................................................................................................. $34,193,420.43
B O N D S
U . S. Government
_ , Book Value
Par value June 30, 1945
$ 182,500 U . S. Savings-Defense “ G ” 2L2 R eg............................  $ 182,500.00
1.000.000 U . S . T r e a s u r y  i j ^ — D e c . 15 , 19 4 6 .....................................  1,006,445.32
1.000.000 U . S . T r e a s u r y  2— D e c . 15 , 1 9 5 1 / 4 9 ..................................  1 ,0 12,923.59
1.000.000 U . S. T r e a s u r y  2— S e p t. 15 , 19 5 2 / 5 0 .................................  1,002,285.16
1.000.000 U . S . T r e a s u r y  2— S e p t. 15, 1 9 5 3 / 5 1 .................................  1 ,0 02,178 .13
i,o 4 7 ,5 ° o f* U . S . T r e a s u r y  2 ^ — S e p t. 15 , 19 5 9 / 5 6 ............................  1,0 48 ,375.77
2.000.000 U . S . T r e a s u r y  2 M — Ju n e 15, 19 6 2 /5 9 ............................  2,000,000.00
15,000 *U . S . T r e a s u r y  2 y 2— Ju n e 15, 1 9 7 2 / 6 7 ............................. 15,000.00
T o t a l   $ 7,269,70 7.97
M u n ic ip a l -D o m e s tic  
$ 688,576.12  N e w  Y o r k  S ta te  C o lle g e  L a n d  S c r ip  F u n d  5 % .........  $ 688,576.12
C a n a d ia n
$ 200,000 C a n a d a , D o m in io n  o f, 3— 1959 /56  I n t e r n a l...............  $ 182,000.00
500.000 C a n a d a , D o m in io n  o f, 3— 19 5 7/5 4  I n te r n a l................... 455,375-00
150.000 E d m o n to n , C i t y  o f, C a n a d a  D e b . 3 l/ 2— 1958 /49.. . . 145,334-15
150.000 Q u eb ec, P r o v in c e  o f, 3 M — J u ly  15, 1 9 5 3 ........................ 15 1,8 2 1.4 4
T o t a l .................................................................................................  $ 934 ,530-59
‘ D e p o site d  w ith  th e  D e p a rtm e n t o f L a b o r  o f th e  S ta te  o f N e w  Y o r k , fo r  g u a r­
a n ty  as se lf in su ra n ce  u n der th e  W o rk m e n ’s C o m p e n sa tio n  L a w  ($30,000 2J4—  
S e p t. 15, 1959 a n d  $15,000 2 y2— J u n e  15, 1972).
fln c lu d e s  $17,500 d e p o site d  a s  T r u s te e  o f th e  E s ta te  o f A n d re w  D . W h ite  w ith  
th e  C o lle c to r  o f In te rn a l R e v e n u e  as g u a r a n ty  p e n d in g  re p lace m e n t o f p r o p e rty  
in v o lu n ta r ily  c o n v e r te d .
Par Value 
$ 150,000 
100,000 
100,000
50,000
100,000
100,000
150,000
1 0 0 ,0 0 0
25,000
25,000
100 ,000
100,000
100,000
100.000
50.000
49.000
150.000
100.000 
100,000
50.000
65.000
150.000
144.000
150.000
100.000 
100,000 
100,000
150.000
46.000
125.000
50.000
100.000
150.000
100.000
150.000
99.000
100.000
99.000
50.000
50.000 
100,000
$ 50,000
R E P O R T  O F  T H E  T R E A S U R E R  
P u b lic  U t i l i t y
Book Value
A m e ric a n  &  F o re ig n  P o w e r  C o . D e b . 5— 2030...........  $ 136  3715.00
A m e ric a n  P o w e r  &  L ig h t  C o . D e b . 6— 2 0 16 .. . 104 504 84
A m e ric a n  W a te r  W o rk s  &  E le c tr ic  C o . In c . D e b .
6 *97 5 ........................................................................................ 97.330.00
A m e ric a n  W a te r  W o rk s  &  E le c tr ic  C o . In c . D e b .
, 5 1975-• ■ ■ ■ • ...........................................................  48,980.00
A p p a la c h ia n  E le c tr ic  P o w e r  C o . i s t  3>4 — 197 0 . . . . 106,205.06
C e n tr a l M a in e  P o w e r  C o . i s t  &  G e n . 3Y 1— 197 0 . . . 107 337.82
C o lu m b ia  G a s  &  E le c tr ic  C o rp . D e b . 5— 19 6 1.. 136  0 14  s s
C o n n e c tic u t  L ig h t  &  P o w e r  C o . i s t  &  R e f. “ I ”  3—
*974 ..............................................................................................  10 5 ,6 5 4 .17
C o n su m e rs P o w e r  C o . i s t  z V l— 19 7 0 .................  27 018 78
C o n s u m e rs  P o w e r  C o . i s t  3 ^ — 19 6 5 ..............................  26,’683.69
C o n tin e n ta l G a s  &  E le c tr ic  C o rp . D e b . “ A ”  5— 1958 99 16 7  30
D u q u e sn e  L ig h t  C o  i s t  3 ^ — 19 6 5 ...................................  106,’686m s
E le c tr ic  P o w e r  &  L ig h t  C o rp . D e b . 5— 2030..............  102,702.30
F lo r id a  P o w e r  &  L ig h t  C o . i s t  3 ^ — 1 9 7 4 ...................  i o s ’316.6 6
G ree n  M o u n ta in  P o w e r  C o rp . i s t  &  R e f. 3 % —
I 9b3 - • •    50 974.96
Io w a  P u b lic  S e r v ic e  C o . i s t  3 % — 19 6 9 ........ 5 1 ’685.04
J e rs e y  C e n tr a l P o w e r  &  L i g h t  C o . i s t  3 ^ — 19 6 5 . 160,’ 365.85
K e n t u c k y  U tili t ie s  C o . i s t  4— 19 7 0 .............................  . 101 72 4 .16
L a k e  S u p e rio r  D is tr ic t  P o w e r  C o . i s t  “ A ”  3}^—
196 6 ............................................................  b 106 373 65
M ic h ig a n  C o n s o lid a te d  G a s  C o . i s t  3L2— 19 6 9 .......... 52,160.00
M isso u ri P o w e r  &  L i g h t  C o . i s t  3 % — 19 6 6 ..................  69,278.50
M o n o n g a h e la  W e s t  P e n n  P u b lic  S e r v ic e  C o . i s t  4Y2
i9 6 0 .............................................................................................. 153  7 1 6 .1 7
M o n ta n a  Pow 'er C o . i s t  &  R e f .  3 % — 1 9 6 6 . . . . . . . . .  150  768.86
N a r r a g a n s e tt  E le c tr ic  C o . i s t  “ A ”  3— 1 9 7 4 ................  i S 7 ’ 4 o i  00
N e w  Y o r k  S te a m  C o rp . i s t  3 Y t ~ 19 6 3 ........................... ,05,’0 9 6 4 7
N o r th e r n  S ta te s  P o w e r  C o . i s t  &  R e f .  3 14— 19 6 7 . . 10 7 0 0 s 07
O h io  P u b lic  S e rv ic e  C o . i s t  4 — 19 6 2 ...............................  io 3 ’447.38
P a c ific  G a s  &  E le c t r ic  C o . i s t  &  R e f. “ L ”  3— 1974. 1 55’Hoo'oo
P a n h a n d le  E a s te r n  P ip e lin e  C o . i s t  “ C ”  3— 1962. . 46 677.38
P e n n s y lv a n ia  P o w e r  &  L ig h t  C o . i s t  3 Yz— 1969 . 134 283 00
P e n n s y lv a n ia  W a te r  &  P o w e r  C o . R e f. &  C o ll.  3 'A
19 6 4 ................................... ....................................... .. 32 Q33 60
P h ila d e lp h ia  C o . C o ll.  S . F . 4 Y — 1 9 6 1 ................  106 4 3 7 3 0
P o r tla n d  G e n e ra l E le c tr ic  C o . i s t  &  R e f. 4Y2—
•96° ..............................................................................................  14c 302.30
P u b lic  S e rv ic e  C o . o f C o lo ra d o  i s t  3 lA — 1 9 6 4 . . . .  106 003 73
P u b lic  S e rv ic e  C o . o f In d ia n a , In c . i s t  “ E  3 Y  ’ W ' 75
'9 7 3 ..............................................................................................  •53,324.98
P u g e t  S o u n d  P o w e r  &  L ig h t  C o . i s t  4 XA — 1 9 7 2 .. . . 102,856.88
S o u th e rn  C a lifo r n ia  E d is o n  C o . 1 s t  <fe R e f .  3— 1965 1 05.335.02
S o u th e rn  N a tu r a l G a s  C o . i s t  P ip e  L in e  3 ]%— 1956 10 2,621.88
S o u th w e ste rn  B e ll  T e le p h o n e  C o . i s t  R e f .  3 % — 1964 54*988.40
W e stc h e ste r  L ig h t in g  C o . G e n . 3 Y 2— 1 9 6 7 ."  ............. 53*926^92
W e ste rn  U n io n  T e le g r a p h  C o . 5 — 1 9 5 1 ..........................  10 0,616.55
$4,122,584.97T o ta l  P u b lic  U t i l i t y  B o n d s .....................................
In d u str ia l a n d  M isce llan eo u s 
A b it ib i  P o w e r  &  P a p e r  C o . L td . ist, “ A ”  5 — 1 9 3 3
C tfs .  o f D e p o s it  R e g ......................................................... ....  . 2 5 ,152 .0 5
Book Value
Par Value June 30, 1945
55.000 A m e ric a n  I. G . C h e m ic a l C o rp . C o n v . D e b . 5 Y^—
19 4 9 ................................................. _..............................  55»647-53
250.000 A m e ric a n  T o b a c c o  C o . D e b . 3— 19 6 2 .............................  252,804.04
200.000 A rm o u r &  C o . i s t  S. F . “ E ”  3 M — 19 6 4 ........................  204 >387-5°
100.000 C a rr ie rs  &  G e n e ra l C o rp . D e b . 3 34— 19 6 0 ....................  101,000.00
150.000 C e la n e se  C o rp . o f A m e ric a  D e b . 3 }2 — 1 9 6 2 .. .  . . . . .  152,482.50
96.500 F a m o u s  P la y e r s  C a n a d ia n  C o rp ., L td . i s t  &  C o ll.
Series “ A , ”  “ B , ”  “ C ”  43^ — I 95 I I n t e r n a l   87,856.00
90.000 F ire sto n e  T ir e  &  R u b b e r  C o . D e b . 3— 1 9 6 1 . ...............  89,100.00
50.000 F u lle r  B u ild in g  C o rp . i s t  (closed) L o a n  C t f .  2V2—
4— 1949 (w ith  V .T .C .)  R e g .............................................  28,453.75
50.000 G e n e ra l S h o e C o rp . D e b . 3— 19 5 9 ...................................... 50,966.67
100.000 G r e y h o u n d  C o rp . S . F . D e b . 3~  : 959 .............................. 10 1,18 4 .17
86.000 In te rn a tio n a l P a p e r  C o . R e f. 6— 1955..............................  88,806.93
150.000 K o p p e r s  C o . i s t  3— 19 6 4 .........................................................  153,564.84
104.000 L o r illa r d  (P .)  C o . D e b . 3— 19 6 3 ..........................................  105,683.51
148.000 N a tio n a l D a ir y  P ro d u c ts  C o rp . D e b . 3J4— 1960. 158,215.48
32.000 N a tio n a l O il P ro d u c ts  C o . D e b . 3 34— 1957 ...................  32>639-99
100.000 P e n n s y lv a n ia  S u g a r  C o . D e b . 4- 19 5 2 ............................. 94,750.00
27.000 P h e lp s  D o d g e  C o rp . C o n v . D e b . 3 34— 1952 (C v .
a t  $ 5 0 )......................................................................................... 2 8 ,2 18 .17
50.000 P r o v in c ia l P a p e r  L td . i s t  S . F . ' ‘A ”  534— J947 ........... 5 ° .6 i8 .3 4
99.000 S h e ll U n io n  O il C o rp . D e b . 2 34— 1 9 5 4 .............................  95 .930 -11
12.500 61 B r o a d w a y  C o rp . 6 %  i s t  M tg e . In co m e  C t f .  due
1974 (w ith  V .T .C .)  R e g .....................................................  14.957-50
15.000 S u p e rio r O il  C o . D e b . 334— 19 5 6 ....................    i 5>4° ° - 5°
44.000 S y lv a n ia  E le c tr ic  P r o d u c ts , In c. D e b . 3 34— 1957 ' • 4 4 i 5 2 8-o o
100.000 T r i-C o n tin e n ta l C o rp . D e b . 3 % — 196 0 ............................  102,000.00
100.000 U n io n  O il C o . o f C a lifo r n ia  D e b . 3— 1 9 6 7 ...................... 103,875.00
91.000 W ilso n  &  C o ., In c . i s t  3— 19 5 8 ...........................................  91,000.00
T o ta l  In d u s tr ia l and ' M isce lla n e o u s B o n d s   $2,329,222.58
R a ilro a d
$ 100,000 C a n a d ia n  P a c ific  R a ilw a y  C o . C o n v . C o ll.  T r u s t
4-— 1949 I n te r n a l.........................................................................  93-812.50
100.000 C h ic a g o  &  N o rth  W e ste rn  R a ilw a y  C o . 2 n d  M tg e .
C o n v . In co m e  “ A ”  434— 19 9 9 ........................................ 69,375.00
100.000 E lg in , J o lie t  &  E a s te r n  R a ilw a y  C o . i s t  334— 197°  106,500.00
150.000 M isso u ri P a c ific  R a ilr o a d  C o . i s t  &  R e f .  5— I 977--- 97>2 I^-75
50.000 N e w  Y o r k  C e n tr a l &  H u d s o n  R iv e r  R a ilr o a d  C o .
L a k e  S h o re  C o lla te r a l 334— 1 9 9 8 . ......................... 37,287.50
50.000 N e w  Y o r k  C e n tr a l R a ilr o a d  C o . R e f. &  Im p . 4 34—
2 0 13    • • • • 42,008.96
50.000 N o rth e r n  P a cific  R a ilw a y  C o . R e f. &  Im p . “ B ”  6—
2 0 4 7 ..............................................................................................  54 .439-93
100.000 S o u th e rn  P a cific  C o . D e b . 434— 19 6 9 ............................... 9 L 3 23-86
50.000 S o u th e rn  R a ilw a y  C o . i s t  C o n s . 5— 19 9 4....................... 49 .529-37
50.000 T e x a s  &  P a c ific  R a ilw a y  C o . R e f. G e n . 5— 1977. ..  . 43 ,8 12.50
100.000 V irg in ia n  R a ilw a y  C o . i s t  L ie n  &  R e f. 3— 1995 105,750.00
T o ta l  R a ilro a d  B o n d s   $ 79L ° 58-37
P R E F E R R E D  S T O C K S
Book Value
Shares A gricu ltu ral M achin ery June 30, 1945
1000 A llis -C h a lm e rs  M fg . C o . 4 %  C u m . ( C v . a t  $ 40 )................  $' 106,750.00
500 C a s e  ( J .I .)  C o . 7 %  C u m ..............................................................  57,600.00
TB a n k
Shares Book Value
2000 L in c o ln -A llia n c e  B a n k  &  T r u s t  C o . o f R o c h e s te r , N e w  JunC 3° ’ 1945
Y o rk  4 % — P a r  $50 . . .  . «
1772  M a n u fa c tu re rs  T r u s t  C o . $2 C o n v . ( C v . in to  3/5 sh  IOO>535-33
co m m o n ) P a r  $ 2 0 ......................................................3 /5  . ' ^  m
T ° t a l ....................................................................................................  $ 192,43743
B u ild in g
V c Z  S T e C , V %  C u r?,' (C>  in t0  1 M  sh s. co m m o n )  1 1 5  850 00
1000 N a tio n a l G y p s u m  C o . $4.50 C u m . (C v . a t  $24.44)......... 79,680.00
T ° t a l " ............................................................................................... $ 195,530.00
. „  C h e m ic a l
io  ooo A m e ric a n  C y a n a m id  C o . 5 %  C u m .— P a r  $ 1 0 . . . .  1 1 7  037 14
1000 D e w e y  &  A lm y  C h e m ic a l C o . $4.25 C u m ..................  l o l  5o o  o t
T o t a l ................................................................  Z  ~
....................................................................  $ 220 ,4 37.14
_ F o o d
io o o  G h d d'u i^ C o. $2.25 C u m . ( C v . in to  7 / 10  sh. co m m o n )—
500 H e rsh e y  C h o c o la t e ' C o . ' $4' C u m .' P a r t ic ip a t in g ' ( C v  48’ 325 '00
in to  1 sh. c o m m o n ) .. ’
420 W ilso n  &  C o ., Inc. $6 C u m . . . . ' . ............................................  ’
..................................... 2 9 .s7 2 .5 0
T o t a l ..................  Z  Z ~
.......................................................................  $ 12 3 ,8 51.6 5
. M e ta l &  M in in g
1500 A lu m in iu m  L td . 6 %  C u m . . . B
1420  A m e rica n  M e ta l C o ., L td . 6 %  C u m .. '. '. ' . '..' i . ' J d  8 2 6 3 6
800 A m e rican  S m e ltin g  &  R e fin in g  C o . 7 %  C u m
'o n n  R rUC11 r  ! i eel, n °-  ( C V  in to  2 sh s.'co m m o n ) 9 3 5 7 5 ™
900 R e p u b lic  S te e l C o rp . 6 %  C u m . C o n v . P r io r  P r e f  ( C v
in to  2 sh s. c o m m o n )  ' _ „ „
1000 U n ite d  S ta te s  S te e l C o rp . 7 %  C u m  i g ^ i ' s o
T ° t a l .....................................................................................................  $ 724,318 .86
° i l
S Z  ^ O T C o ” 6 T S n 4 % C U ”  " 4 ” < Cv' ‘ , ‘ 4 5 >.........
io o o  S ta n d a r d  O il C o . o f O h io  5 %  C u m  . ' ......................  m o  2 ^ 7 5
1000 T id e w a te r  A ss o c ia te d  O il C o . $4.50 C u m . ( C v . in to  2 14 > 93-75
shs. c o m m o n )   o
 ...............................................................................  101,800.00
T o t a l   „  ,
  $ 446 ,7 i 3-75
P u b lic  U t i l i ty
500 A m e ric a n  &  F o re ig n  P o w e r C o ., In c . $7 C u m . 5 ,  , r0 no
1065 A m e ric a n  G a s  &  E le c tr ic  C o . 4 M %  C u m   . ' .......... 100 6 2 7 3
- 35 A m e rica n  G a s  &  E le c tr ic  C o . 4 % %  C u m . 2 8 ™ '™
I0 7 5  B nflM  S la g a ra  f  E a s te r n  P o w e r  C o rp . $5 C u m . is t .  106,’ 514.00
4075 B u ffa lo , N ia g a ra  &  E a s te r n  P o w e r  C o rp . $ 1.60  C u m
— P a r  $ 2 5 . . . .  ,
1500 C e n tr a l N e w  Y o r k  P o w e r  Corp'. 5 %  C u m '.. '. i ' ^ ’ 5 6 8 2 5
700 C o lu m b u s  &  S o u th e rn  O h io  E le c tr ic  C o . 6 %  C u m . i s t  80’ 510 00 
1500 C o n s o lid a te d  E d is o n  C o . o f N e w  Y o r k  $5 C u m  .' 148,675.00
Book Value
Shares June 30, 1945
io o o  E le c tr ic  B o n d  &  S h a re  C o . $6 C u m .......................................  10 6,137.50
io o o  E n g in e e rs  P u b lic  S e rv ic e  C o . $5.50  C u m ............................. 9 1,525.0 0
300 F e d e r a l L ig h t  &  T r a c t io n  C o . $6 C u m .......................  29,600.00
1166  G e n e ra l T e le p h o n e  C o rp . $2.50 C u m . (C v . in to  1 %  shs.
co m m o n )— P a r  $ 5 0 ....................................................................  62,132.00
io o o  G u lf  S ta te s  U t i li t ie s  C o . $4.40 C u m ......................................  105,962.50
500 Id a h o  P o w e r  C o . 4 %  C u m ...................   52,798.00
io o o  In d ia n a p o lis  P o w e r &  L ig h t  C o . 5 )4 %  C u m ..................... 108,245.00
io o o  K a n s a s  P o w e r  &  L ig h t  C o . 4 ) ^ %  C u m ..............................  103,000.00
I—  100 N e w  E n g la n d  P u b lic  S e rv ic e  C o . $7 C u m .........................  10,000.00
800 N e w  O rlea n s P u b lic  S e rv ice , In c . 434%  C u m .................. 85,200.00
io o o  P u b lic  S e rv ic e  C o . o f O k la h o m a  5 %  C u m ..........................  103,875.00
675 R o c h e s te r  T e le p h o n e  C o rp . 4 3 ^ %  i s t  C u m . “ A ” ............  68,175.00
3400 S o u th e rn  C a lifo r n ia  E d is o n  C o . 6 %  C u m . “ B ” — P a r
$ 2 5 ....................................................................................................... 102,000.00
io o o  U n io n  E le c tr ic  C o . o f M isso u ri $4.50 C u m ............................  107,800.00
285 U n ite d  C o rp . o f D e la w a r e  $3 C u m .......................................... 14,070.10
T —  30 V ir g in ia  E le c tr ic  &  P o w e r C o . £5 C u m ...............................  2 ,287.50
970 V ir g in ia  E le c tr ic  &  P o w e r C o . $5 C u m ...............................  108,385.00
T o t a l ..................................................................................  S i ,993,578.85
R a ilr o a d  E q u ip m e n t
600 A m e ric a n  C a r  &  F o u n d r y  C o . 7 %  N o n -C u m ............. 73,625.00
800 A m e ric a n  L o c o m o tiv e  C o . 7 %  C u m ................................ 67,410.00
T o t a l ................................................................................................... $ 141,035-00
R a y o n  &  T e x t ile
io o o  A m e ric a n  V isco se  C o rp . 5 %  C u m ..........................  107,643.50
R u b b e r
io o o  G o o d ric h  ( B .F .)  C o . $5 C u m ....................................  104,700.00
S to re  &  M erch a n d is in g
io o o  B o n d  S to res, In c . 4^/2% C u m . ( C v . a t  £ 4 2 )..... 105,500.00
1000 B u tle r  B ro s . 4 V i%  C u m ..............................................  103,000.00
io o o  F e d e ra te d  D e p a r tm e n t S to re s  4 /4 %  C u m ........  104,000.00
io o o  G im b e l B ro s . In c . $4.50 C u m ...................................  99,075.00
200 G r a n t  (W .T .)  C o . 5 %  C u m .— P a r  $20................ 4,600.00
1050 G r e a t  A t la n t ic  &  P a c ific  T e a  C o .,  In c. 7 %  C u m . i s t .  . 121,498.50
1500 S a fe w a y  S to re s, In c. 5 %  C u m .................................  148,659.50
T o t a l ................................................................................................... 5 686,333.00
T o b a c c o
io o o  G e n e ra l C ig a r  C o ., In c . 7 %  C u m ........................... 1 17 ,14 7 .5 0
M isce lla n eo u s
550 A m e ric a n  C h a in  &  C a b le  C o ., In c . 5 %  C u m . (C v . in to
3 M  sh s. c o m m o n ) ......................................................  57,942.50
2133 A t la s  C o rp . 6 % — P a r  £ 50 .......................................   10 9,777.63
io o o  C o m m e r c ia l C r e d it  C o . 4 ) 4 %  C u m . (C v . in to  1.54  shs.
c o m m o n ) ........................................................................  100,787.50
550 C u r tis  P u b lis h in g  C o . $3 C u m . P r io r ................... 32,482.25
1000 G a n n e tt  C o ., In c. £6 C u m . “ B ”  ( C v . in to  1 sh. “ B ”
c o m m o n ) ........................................................................  95,000.00
500 M c Q u a y -N o rr is  M fg . C o . 4 )4 %  C u m .................. 54,500.00
Book Value
Shares June 30, 1945
2000 R a d io  C o rp . o f A m e ric a  $3.50 C u m .........................................  125,375.0 0
1000 T w e n tie th  C e n tu r y - F o x  F ilm  C o rp . $ 1.50  C u m . (C v .
in to  i\4, sh . c o m m o n ) ............................................................... 33,500.00
T o t a l ...................................................................................................  $ 609,364.88
T o ta l  P r e fe rre d  S t o c k s .  .......................................................... 5 ,8 2 7,4 41.56
C O M M O N  S T O C K S
A g r ic u ltu r a l M a c h in e r y
1500 In te rn a tio n a l H a r v e s te r  C o   $ 10 5,6 3 1.50
1200 O liv e r  C o r p o r a t io n ...........................................................................  42 ,12 5 .2 3
T o t a l ...................................................................................................  $ 14 7 ,7 5 6 .7 3
A u to m o tiv e
2075 B o rg -W a r n e r  C o r p ...........................................................................  56,681.25
2000 C h r y s le r  C o r p .....................................................................................  158 ,594.51
2000 E le c tr ic  S to ra g e  B a t t e r y  C o ......................................................... 63,000.00
3331 G e n e ra l M o to rs  C o r p ...................................................................... 160 ,78 2 .13
2000 I ta y b e s to s -M a n h a tta n , I n c ............................................................  59,175-00
io o o  T r ic o  P r o d u c ts  C o r p .......................................................................  45,875.00
2000 W h ite  M o to r  C o ................................................................................ 67,336.25
T o t a l   $ 6 11 ,4 4 4 .14
B a n k — D o m e stic
500 B a n k  o f M a n h a tta n  C o .................................................................  19,650.00
2347 B a n k e rs  T r u s t  C o . (N e w  Y o r k ) ...............................................  146,764.38
548 C e n tr a l H a n o v e r  B a n k  &  T r u s t  C o ..................................... 79 ,40 5.75
25 °5  C h a s e  N a tio n a l B a n k  o f N e w  Y o r k .......................................  73,78 6.35
10 C le v e la n d  T r u s t  C o ......................................................................... 5,000.00
7 16  F ir s t  N a tio n a l B a n k  o f I th a c a , N e w  Y o r k ........................... 128,265.00
66 F ir s t  N a t io n a l B a n k  o f N e w  Y o r k  C i t y ................................ 184,946.30
856 G u a r a n ty  T r u s t  C o m p a n y  o f N e w  Y o r k .............................  283,459.00
2000 L in c o ln -A llia n c e  B a n k  &  T r u s t  C o . o f R o c h e ste r , N e w
Y o r k ....................................................................................................  9 8 ,163.50
3000 P e n n s y lv a n ia  C o . fo r  In s u ra n ce  on  L iv e s  &  G r a n tin g
A n n u it ie s ..........................................................................................  119 ,6 2  5.00
T o t a l ...................................................................................................  $1,139,0 65.28
B a n k — C a n a d ia n
4000 B a n k  o f M o n tr e a l ............................................................................  76 ,47 1.0 0
3000 B a n k  o f N o v a  S c o t ia .....................................................................  78 ,776.29
1200 C a n a d ia n  B a n k  o f C o m m e r c e ...................................................  26,420.00
116 0  D o m in io n  B a n k  o f C a n a d a ......................................................... 27,400.00
3000 R o y a l  B a n k  o f C a n a d a .................................................................  6 7 ,512 .6 2
T o t a l ...................................................................................................  $ 2 76 ,579 .9 1
B u ild in g
5 13  J o h n s -M a n v ille  C o r p .....................................................................  41,689.50
io o o  L o n e  S ta r  C e m e n t C o r p ...............................................................  50,050.00
1100 P r a t t  &  L a m b e r t, I n c ....................................................................  27,500.00
1000 S h erw in -W illia m s C o .....................................................................  88,550.00
150 U . S . G y p su m  C o ............................................................................. 14,100.00
3000 U . S . P ip e  &  F o u n d r y  C o .............................................................  119 ,6 75 .0 0
Shares
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C o n tin e n ta l C a n  C o ., I n c .    $ 2 4 ,215.63
O w en s-Illin o is  G la s s  C o .................................................................  6 7 ,2 75 *°°
T o t a l   *  9 L 49 0 .63
C h e m ic a l
A ll ie d  C h e m ic a l &  D y e  C o r p ...................................................... 166,598.75
d u P o n t (E .I .)  d e  N e m o u rs &  C o .............................................  297,646.76
E a s tm a n  K o d a k  C o .........................................................................  339.5 IU O I
M o n s a n to  C h e m ic a l C o .................................................................  22,584.85
S te r lin g  D r u g , In c . N e w ...............................................................  98 ,75° . ° °
T e x a s  G u lf  S u lp h u r C o ., I n c ......................................................  32,662.50
U n io n  C a r b id e  &  C a rb o n  C o r p .................................................  2 97 ,761.50
T o t a l ................................................................................................... $ 1,255 ,515.37
E le c tr ic a l E q u ip m e n t
A e rm o to r  C o ........................................................................................ 7 ,5 0 0 .0 0
G e n e ra l E le c tr ic  C o ................................................................................ i 9 ,6 3 I -25
P h ilc o  C o r p ................................................................................................  4 7 ,2 0 3 .9 5
R a d io  C o rp . o f A m e r ic a ................................................................  57 .572-50
S y lv a n ia  E le c tr ic  P r o d u c ts , I n c ....................................................... 48,466.70
W e stin g h o u se  E le c tr ic  C o rp . N e w  19° . 54 1 .38
T o t a l ...................................................................................................  $ 370,915-78
E n te r ta in m e n t
P a ra m o u n t P ic tu re s , I n c .............................................................. 61,025.00
T w e n tie th  C e n tu r y -F o x  F ilm  C o r p ...................................... 46,675.00
T o t a l ................................................................................................... $ 107,700.00
F o o d  &  B e v e ra g e
A ll ie d  M ills , I n c ................................................................................. 46,287.50
Archer-Daniels-Midland C o ........................................................  64,300.00
C o c a -C o la  C o ......................................................................................  77>775-00
C o c a -C o la  In te r n a tio n a l C o r p ...................................................  53,204.00
C o rn  P ro d u c ts  R e fin in g  C o .........................................................  108,277.50
G e n e ra l F o o d s C o r p ......................................................................... 74,856.25
G e n e ra l M ills , I n c ............................................................................. 92,881.00
N a tio n a l B is c u it  C o ......................................................................... 39>94° .o °
Q u a k e r  O a ts  C o .................................................................................  87 ,900.00
S ta n d a r d  B ra n d s, I n c .....................................................................  45,856.25
S w ift  &  C o ........................................................................................... 47,070.00
U n ite d  F r u it  C o ................................................................................  63,600.60
W rig le y  (W m .) Jr. C o .................................................................... 35 ,95° . 00
T o t a l ................................................................................................... if 837,898.10
In su ran ce
A e tn a  (F ire ) In s u ra n ce  C o ........................................................... 59 ,875 .0°
A g r ic u ltu r a l In su ran ce  C o ............................................................ 8 2,632.13
A m e ric a n  S u r e ty  C o ........................................................................ 6 1,7 8 5 .7 5
B o sto n  In su ran ce  C o ....................................................................... 4 8 ,1 4 3 .° °
C o n tin e n ta l In su ran ce  C o ............................................................  1 17 ,772-77
C r u m  &  F o r s t e r ............................................ ....................................  43,281.00
F id e lity -P h e n ix  F ir e  In s u ra n ce  C o . o f N e w  Y o r k   8,475.00
F ire m e n ’s F u n d  In s u ra n ce  C o .................................................... 95,250 00
Shares
3000
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1500
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Book Value
G r e a t  A m e ric a n  In s u ra n ce  C o ..........................................................  88,3268f75
N a tio n a l F ir e  In s u ra n ce  C o . o f H a r t fo r d .............................  122 ,8 81.63
N o r th  R iv e r  In s u ra n ce  C o  * ............................................  13 ,475.00
P h o e n ix  In su ran ce  C o ..................................................................... 1 11 ,0 10 .2 5
U . S . G u a ra n te e  C o ................................................................................  82,000.00
T o t a l   $ 934,850.28
M e ta l &  M in in g
A n a c o n d a  C o p p e r  M in in g  C o .....................................................  37,943-18
C lim a x  M o ly b d e n u m  C o ...............................................................  32,575.00
C o a l  C r e e k  M in in g  &  M fg . C o ........................................................... 135 00
C r u c ib le  S te e l C o . o f A m e r ic a ....................................................  16 ,968.75
D o m e  M in e s, L t d .............................................................................. 22,962.50
I n te rn a tio n a l N ic k e l C o . o f  C a n a d a , L t d ..............................  17 9 ,16 2 .7 5
Iv e n n e co tt C o p p e r C o r p ................................................................. 9 5 ,4 71.3 8
L e h ig h  &  W ilk e s -B a rre  C o r p .......................................................  5 ,187.0 0
N e w  J e rs e y  Z in c  C o ........................................................................  115 ,744 .0 0
N o ra n d a  M in e s, L t d ........................................................................ 55,607.60
P h e lp s  D o d g e  C o r p ........................................................................... 56,849.75
T o t a l ...................................................................................................  $ 618 ,606.91
O ffice E q u ip m e n t 
N a tio n a l C a s h  R e g is te r  C o ........................................................... 32,487.50
O il
C r e o le  P e tro leu m  C o r p ................................................................... 129,858.95
G u lf  O il C o r p ....................................................................................... 1 17 ,6 2 1 .8 4
H u m b le  O il &  R e fin in g  C o .......................................................... 110 ,625.00
I m p e r ia l O il, L t d  ..................................................................  60,308.50
M id -C o n tin e n t P e tro le u m  C o r p ................................................  169,631.0 0
O h io  O il C o ..........................................................................................  76 ,337.50
S in c la ir  O il C o r p ................................................................................ 48,282.29
S o c o n y -V a c u u m  O il C o ., I n c ....................................................... 123 ,53 7.46
S ta n d a r d  O il C o . o f C a lif o r n ia ................................................... 149 ,778.25
S ta n d a r d  O il C o . o f I n d ia n a .......................................................  90 ,6 18 .75
S ta n d a r d  O il C o . o f  N e w  J e r s e y ............................................... 3 18 ,8 4 1.2 4
S u n  O il C o ............................................................................................  103,509.90
T e x a s  C o ................................................................................................ 118 ,6 15 .0 0
T o t a l ...................................................................................................  $ 1,6 17 ,5 6 5 .6 8
P a p e r
G r e a t  N o rth e r n  P a p e r  C o .............................................................  143,000.00
K im b e r ly - C la r k  C c r p ......................................................................  91,4 3 7-50
T o t a l ...................................................................................................  $ 234,437.50
P u b lic  U t i l i t y
A m e ric a n  G a s  &  E le c tr ic  C o ...................................................... 56,845.00
A m e ric a n  T e le p h o n e  &  T e le g r a p h  C o ...................................  6 77,9 40 .12
C o m m o n w e a lth  E d is o n  C o .....................   2 5 3 ,1 1 5 .18
C o n s o lid a te d  N a tu r a l G a s  C o ....................................................  53 ,436-43
In d ia n a p o lis  P o w e r  &  L ig h t  C o ...............................................  48,000.00
L o u is v ille  G a s  &  E le c tr ic  C o . C la s s  “ A ” ............................  23,925.00
P h ila d e lp h ia  E le c tr ic  C o ................................................................ 31,002.40
U n ite d  G a s  Im p r o v e m e n t C o .— P a r  $ 13 .5 0 ........................  18 ,4 18 .7 5
R a ilro a d
Hook Value
Shares June 30, 1945
225 A tc h iso n , T o p e k a  &  S a n ta  F e  R y .  C o ..................................... 21,290.63
2000 C a n a d ia n  P a c ific  R a ilw a y  C o ....................................................  14,000.00
2450 C h e s a p e a k e  &  O h io  R a ilw a y  C o ............................................... >>8 ,9 >8-75
h i  G r e a t  N o rth e r n  R a ilw a y  C o . P f d .............................................  5 ,799-75
500 N o r fo lk  &  W e ste rn  R a ilw a y  C o ................................................ 97,100.00
2000 P e n n s y lv a n ia  R a ilr o a d  C o ............................................................  54,000.00
1150  U n io n  P a cific  R a ilr o a d  C o ............................................................ i i 3 ,425-°°
T o ta l..................................................................................  S 424,534.13
Railroad Equipment
1500 Pullman, I n c ........................................................................................  79,687.50
iooo Westinghouse Air Brake C o ........................................................  21,495.0 0
T o t a l ...................................................................................................  $ 10 1,18 2 .50
R u b b e r
1500 G o o d ric h  ( B .F .)  C o ...........................................................................  75>775-°°
1650 G o o d y e a r  T ir e  &  R u b b e r  C o .....................................................  79 ,362-5°
T o t a l ...................................................................................................  S 155, 137-5°
S to re  &  M e r c h a n d is in g
225 F ish m a n  ( M .H .)  C o . In c . 5^ to  $1 S t o r e s ............................ 2 ,5 3 1.2 5
1500 K r e s s  (S .II .)  C o ................................................................................  57 ,55° - ° °
2500 K r o g e r  G r o c e r y  &  B a k in g  C o ..................................................... 8 3,312.50
4000 M e lv ille  S h o e C o r p .........................................................................  128,486.09
113 3  M o n tg o m e ry  W a r d  &  C o ............................................................  60,035.50
1500 P e n n e y  ( J .C .)  C o .............................................................................  125,250.00
1500 S ears, R o e b u c k  &  C o ....................................................................  >27,223.75
io o o  W e ste rn  A u to  S u p p ly  C o .............................................................  30,368.70
3000 W o o lw o rth  ( F .W .)  C o ...................................................................  76,902-63
T o t a l ...................................................................................................  $ 691,660.42
T o b a c c o
2000 P h ilip  M o rr is  &  C o . L td . I n c ...................................................  >69,937-5°
3150  R e y n o ld s  ( R .J .)  T o b a c c o  C o . “ B ” ......................................... 109,412.50
3000 U . S. T o b a c c o  C o ............................................................................. 77 .35° - ° °
T o t a l ................................................................................................... S 356,700.00
M isce lla n eo u s
2000 A m e ric a n -H a w a iia n  S te a m sh ip  C o .........................................  7° , 587-5°
io o o  B ro w n  S h o e  C o . . . . ........................................................................  46,100.00
2300 C o lg a te -P a lm o liv e -P e e t  C o .......................................................... 44,366.70
5000 G e n e ra l A m e ric a n  In v e s to rs  C o .,  I n c ..................................... 73 ,125.00
io o o  H o u se h o ld  F in a n c e  C o rp . N e w ................................................  >7,064.15
2000 M a n h a tta n  S h ir t  C o ................................   58,037.50
2000 M a s s a c h u s e tts  I n v e s to rs  T r u s t  C e r t i f ic a te s ........................ 58,890.00
1601 P r o c to r  &  G a m b le  C o .................................................................... >°3 ,89°-75
T o t a l ................................................................................................... $ 472,0 61.60
T o ta l C o m m o n  S to c k s ................................................................ 6 11 ,9 8 1,8 3 7 .3 4
G I F T S  A N D  M I S C E L L A N E O U S  
( ‘ S e p a ra te ly  In v e ste d )
S T O C K S  Book Value
Shares June 30, 1945
2000 ‘ C a rr ie r  C o rp . C o m m o n ..................................................................  $ 0.00
150 C le v e la n d  B u ild e rs  S u p p ly  C o . C a p i t a l ............................... 9,900.00
250 C o m s to c k  P u b lish in g  C o . 5 %  C u m . P fd . S e rie s  “ A ” . 25,000.00
100 ‘ C o m s to c k  P u b lish in g  C o . C a p i t a l ............................................  18,229.62
5 C o rn e ll T h e a tr e s , In c . “ A ” ......................................................... 1.00
10 G a te s  D e n ta l C o ., In c. 2 n d  P r e fe r r e d ..................................  100.00
50 ‘ G r e a t  N o rth e r n  R a ilw a y  C o . P r e fe r r e d ................................  1,000.00
100 N ip iss in g  M in es C o ., L td . C a p ita l— P a r  $ 5 ......................  L 335-oo
200 R o b b -M o n tb r a y , L t d ..................................................................... 0.00
32 S u lliv a n  M a c h in e r y  C o . C a p ita l— N o  P a r .......................... 1,580.00
3 W e ste rn  E n terp ris e  E n g in e  C o . C o m m o n ..........................  300.00
47 ‘ W o o d s (S . A .)  M a c h in e  C o . C o m m o n ..................................  4,700:00
T o t a l ...................................................................................................  $ 6 2,145.62
B O N D S
Book Value
Par Value June 30, 1945
$ 300 A lp h a  S ig m a  P h i, In c. M o r tg a g e  5— 1 9 5 5 .........................  $ 300.00
2.500 ‘ A s s o c ia te d  G a s  &  E le c tr ic  C o rp . In co m e  D e b . 4— 1978 700.00
200 A sso cia t ion  o f th e  B a r  o f th e  C i t y  o f  N e w  Y o r k  3— 1961 200.00
1,10 0  ‘ B a ld w in -H ill C o m p a n y  20 y e a r  6— 1961 R e g ....................  1,100.00
2.000 ‘ B e v o c , In c . i s t  M tg e . 3 -4 — 1952 R e g .................................... 560.00
350 C o rn e ll C lu b  o f N e w  Y o r k  D e b . 4— 19 4 8 ..........................  280.00
55,000 ‘ D a v ie s  (J o s. E .)  4 %  N o te s — 1 9 5 1 ........................................... 55,000.00
1 D efen se  P o s ta l S a v in g s  S ta m p s ................................................ 1.00
1.500 ‘ G ib so n  A p a rtm e n ts , In c . i s t  M tg e . 2 -3 - 1 9 5 2  R e g   352.50
1.000 K n o lh v o o d  C lu b  In co m e  i s t  M tg e . a n d  2nd M tg e . R .E .
D e b . 5— 1960 R e g ......................................................................  1,000.00
1.000 L a t in  S ch o o l A ss o c ia tio n  o f I llin o is  D e b . 5— 19 7 6 .........  1,000.00
500 P h i D e lta  S ig m a , In c . i s t  R e f. 6— 1 9 7 1 ..............................  500.00
5,200 P h i D e lta  T h e ta  M tg e . 5— 19 4 2 ..............................................  4 ,70 1.0 0
500 P h i K a p p a  P s i A s s o c ia tio n  L a n d  P u rc h a se  5— 1 9 4 6 .... 500.00
1.000 ‘ P resid en t A p a r tm e n t H o te l, T r u s te e s ’ C t f .  5— 1947
(w ith  V .T .C .)  P a r t  P a i d ........................................................  3 1 2 7
3,250 ‘ P ru d e n ce-B o n d s  C o rp . 7 th  S e rie s  i s t  M tg e . 5 14— 1950
R e g . S ta m p e d  w ith  10 sh ares  C a p ita l  S t o c k ...............  1.00
1,400 ‘ P ru d e n ce-B o n d s  C o rp . 1 7 th  S eries i s t  M tg e . 5 J4 —
1950 R e g . S ta m p e d  w ith  8 sh ares  C a p it a l  S t o c k   1.00
100 ‘ S ix th  C h u rc h  o f C h r is t  S c ie n tis t  4 ’s  R e g ............................. 1.00
32,875 U . S . S a v in g s — D e fe n se  “ F ”  R e g ..............................  24,327.50
4.500 *U . S . S a v in g s — D e fe n se  “ G ”  2 ) 4 %  R e g ........................... 4,500.00
500 ‘ U . S . T r e a s u r y  2 )4 — D e c . 15 , 1969/64 R e g .....................  500.00
T o t a l .................................................................................................  $ 9 5 ,556.2 7
T o ta l  G if ts  a n d  M is c e lla n e o u s ........................................ $ 15 7,70 1.8 9
S U S P E N S E  I T E M S
Book Value
Par Value Shares Nam e June 30, 1945
$ 500 C o n v e rs io n  O ffice  fo r  G e rm a n  F o re ig n  D e b ts  3 %
D o lla r  B o n d  d u e  Jan . 1, 1 9 4 6  , .  $ 1.00
100 C o rn e ll R e se a rc h  F o u n d a tio n , In c .— N o  P a r   1.00
8 E q u ity  C o rp . C o m m o n ............................ 1.00
58 F ir s t  S e cu ritie s  C o rp . o f S y ra c u s e , N . Y .  C o m m o n  1.00
Book Value
Par Value Shares N am e June 30, 1945
>45 F ir s t  T r u s t  &  D e p o s it  C o ., S y ra c u s e , N . Y .  C o m ­
m on  ...........................................................................................  1.00
3.000 G o o d  H o p e  S te e l &  Iro n  W o rk s  7 %  S .F . M tg e .
d u e  O ct. 15 , 19 4 5 .......................................... 1.00
400 H e m p ste a d  C o u n tr y  C lu b , In c .......2— 1934....E x ­
te n d e d  S ta m p e d   1.00
3,660 165 B r o a d w a y  B u ild in g , In c . R e g . In co m e  D e b .
d u e  M a y  1, 1958 w ith  S t o c k .................. 2.00
15 /5 0 °  S to k e ly  F o o d s, In c . S to c k  P u rc h a se  W a r r a n t .........
3.000 T i t l e  G u a ra n te e  &  T r u s t  C o . N o . 175790  P a rt
P a id  a / c  P r in c ip a l............................................ 1.00
T o ta l  S u sp en se  I t e m s . ...........................................  $ 10.00
J O H N  K N I C K E R B A C K E R  F U N D  
B o n d s
Book Value
Par Value June 30, 1945
$5,000 B e th le h e m  S te e l C o rp . S. F . C o n s. “ G ”  3— 1960......  $ 5,275.00
5.000 C e n tr a l M a in e  P o w e r C o . i s t  &  G e n . 3}^— 1970 . 5 ,318 .75
5.000 F ire sto n e  T ir e  &  R u b b e r  C o . D e b . 3— 1 9 6 1 ..  5,303.03
5.000 G r e a t  N o rth e r n  R a ilw a y  C o . G e n . 4 Y i— 1 9 7 7 . 3,875.00
5.000 I llin o is  B e ll  T e le p h o n e  C o . i s t  “ A ”  2 % — 1 9 8 1 . 5 ,147.9 5
5.000 L o u is v ille  &  N a s h v ille  R a ilr o a d  C o . i s t  &  R e f. 3 % —
2003.....................................................      5,427-56
5.000 N e w  Y o r k  &  H a rle m  R a ilr o a d  C o . 1st “ A "  4— 2043 5 ,124 .37
5.000 N o rth e r n  In d ia n a  P u b lic  S e rv ic e  C o . 1st “ C ”  3 It,— 1973 5 ,1 7 5 .11
5.000 O h io  P o w e r  C o . i s t  3 H — 19 6 8 ...............................  5,336.47
5.000 O h io  P u b lic  S e rv ic e  C o . i s t  4— 19 6 2 .......................   5,345-96
5.000 P u b lic  S e rv ic e  C o . o f I n d ia n a  i s t  “ E ”  3}^ — 1 9 7 3 . 5 ,110 .8 3
5.000 S h e ll U n io n  O il C o r p . D e b . 2}^— 1 9 5 4 ..............  5 ,112 .5 0
5.000 S o c o n y -V a c u u m  O il C o . 3— 19 6 4 ..........................  5 ,3° 7-34
5.000 S o u th e rn  B e l l  T e le p h o n e  &  T e le g ra p h  C o . D e b . 3 I4 —
19 6 2 ................................................................................  5 ,3«4-75
5.000 S o u th e rn  C a lifo r n ia  E d is o n  C o . i s t  &  R e f. 3— 1 9 6 5 .. .  5 ,183.07
5.000 T e x a s  C o m p a n y  D e b . 3— 19 5 9 ...............................  5,223.85
5.000 U . S . S a v in g s — D e fe n se  “ G ”  2 Y i— 1953 R e g   5,000.00
3.000 W e stin g h o u se  E le c tr ic  &  M fg . C o . D e b . 2'/^  1 9 5 1 . . . .  3,097.50
T o t a l ................................................................................S 90,749.04
T o ta l  B o n d s a n d  S to c k s ...................................$34,193,420.43
SCHEDULE 8: MORTGAGES
Number M ortgaged Premises Interest R ate Principal
3673 2 15  G en esee  P a r k  B lv d .,  R o c h e s te r , N . Y ..................... 5 %  S 7,050.00
3681 3024 D e la w a r e  A v e n u e , K e n m o re , N . Y .........................4 %  21,120 .0 0
3694 305 H a r w ic k  R o a d , R o c h e s te r , N . Y ................................ 5 %  4,150.00
3868 33 C h ip p e n d a le  R o a d , R o c h e ste r , N . Y .......................... 5 %  2,398.94
3871 77 L a k e s h ir e  R o a d , R o c h e s te r , N . Y ................................ 6 %  3,900.00
3874 68 D a le y  B o u le v a rd , R o c h e ste r , N . Y ..............................6 %  5,732.83
3875 25 M o rv ille  D r iv e , R o c h e ste r , N . Y .................................. 5 %  3,075.00
3876 25 W e stm o relan d  D r iv e , R o c h e ste r , N . Y ..................... 5 %  2,279.00
3877 135 E lm e rs to n  R o a d , R o c h e ste r , N . Y .............................5 %  700.00
3968 7 7 -7 9  B e lm o n t S tre e t, R o c h e s te r , N . Y ..........................6 %  4,828.00
4002 5550 M a in  S tre e t, B u ffa lo , N . Y .........................................5 %  18,850.00
4003 3303 B a ile y  A v e n u e , B u ffa lo , N . Y ................................... 5 I 2 L  18,700.00
4004 2459 D e la w a r e  A v e n u e , B u ffa lo , N .- Y .............................5}-i%  13,250.00
4005 20 7-0 9  G e n e se e  S tre e t, B u ffa lo , N . Y ..............................5 %  9,525.00
Num ber M ortgaged Premises Interest Rate
4006 29 M a y flo w e r  D r iv e , R o c h e s te r , N . Y ..............................5 %
4008 335 Y a r m o u th  R o a d , R o c h e s te r , N . Y ..............................5 %
4033 2047 C lo v e r  R o a d , R o c h e s te r , N . Y .................................. 5 %
4034  93  L o v e r in g  A v e n u e , B u ffa lo , N . Y ................................... 5A %
4035 2 20 4-12  G en esee  S tre e t, B u ffa lo , N . Y ............................ 5 %
4036 101 W e s tv ie w  T e r ra c e , R o c h e ste r , N . Y ..........................6 %
4° 38 79 M e rw in  A v e n u e , R o c h e ste r , N . Y ................................ 6 %
4°55  57 E u c lid  A v e n u e , K e n m o re , N . Y .....................................5 %
4056 47 L e R o y  A v e n u e , B u ffa lo , N . Y ........................................5 %
4059 101 P o u ltn e y  A v e n u e , B u ffa lo , N . Y ................................. 5 %
4060 21 T h a tc h e r  A v e n u e , B u ffa lo , N . Y .....................................5 %
4062 52 C a z e n o v ia  S tre e t, B u ffa lo , N . Y ..................................... 5 %
4063 207 P e rso n  S tre e t, B u ffa lo , N . Y .........................................5 %
4064 762 E g g e r t  R o a d , B u ffa lo , N . Y ...........................................5 %
4066 25 W . T re m a in e  A v e n u e , K e n m o re , N . Y ...................... 6 %
4069 268 -78  M a in  S tre e t, R o c h e ste r , N . Y ...............................5
4° 7°  33 C h e ls e a  R o a d , R o c h e ste r , N . Y ..................................... 6 %
4078 E y e ll  A v e n u e  &  B u rro w s  S tre e t, R o c h e ste r , N . Y . . .  5 %
42 ix  84 D a le y  B o u le v a rd , R o c h e ste r , N . Y .............................. 5 %
42 16  72-82  J o s ly n  P la ce , R o c h e ste r , N . Y ................................ 5 %
4233 163 R a w lin so n  R o a d , R o c h e ste r , N . Y ...............................5 %
4234 240 S o m ersh ire  D r iv e , R o c h e ste r , N . Y ..........5 %
4235 335  S o m ersh ire  D r iv e , R o c h e ste r , N . Y ..........a  A %
4236 1 7 - 1 9  P e a r l S tre e t, R o ch e ste r , N . Y .................................. 5 %
4247 3 14  K n o w lto n  A v e n u e , K e n m o re , N . Y .......... 5 %
4256 3 11  O a k d a le  D r iv e ,  R o c h e ste r , N . Y ...................................5 %
4257 116  D a r tm o u th  S tre e t, R o c h e ste r , N . Y ........................... 5 %
4293 148 S . F itz h u g h  S tre e t, R o c h e ste r , N . Y .......................... 5 %
4321 2 8 2 -4  G r a n t  S tre e t, B u ffa lo , N . Y ......................................4 H %
4332 46 R h in e  S tre e t, R o c h e ste r , N . Y ....................................... 5 % .
4327 C a n a d ia n  W h e a t F a r m , M a n ito b a , C a n a d a .................. 5 %
3609 Ith a c a , N e w  Y o r k ........................................................................6 %
4 1 1 4  I th a c a , N e w  Y o r k ....................................................................... 5 %
4 1 1 5  I th a c a , N e w  Y o r k ....................................................................... 5 %
4 1 1 6  I th a c a , N e w  Y o r k ....................................................................... 5 %
417 2  I th a c a , N e w  Y o r k ........................................................................6 %
4288 Ith a c a , N e w  Y o r k ........................................................................5 %
4292 I th a c a , N e w  Y o r k ....................................................................... 4 ^ %
3203 N e w  Y o r k  U n iv e r s ity , N . Y ...................................................5 %
3867 3623 M id la n d  A v e n u e , S y ra c u s e , N . Y ............................ 6 %
4067 9 8 3 -5  T o n a w a n d a  S tre e t, B u ffa lo , N . Y ......................... 6 %
4068 B ern h a rd t D r iv e  &  M a in  S tre e t, B uffaLo, N . Y .  -5A %
4073 M a in  &  P o s t  S ts ., B o o n v ille , N . Y ....................................6 %
4074 S o d u s C e n te r , N e w  Y o r k .........................................................6 %
4077 B ria rc lif f  M a n o r, N . Y .............................................................. 5 %
4080 E a s t  F ro n t S tre e t, V e s ta l, N . Y ...........................................6 %
4082 3 0 1-5  W a te r  S tre e t , B in g h a m to n , N . Y .......................... 5M %
4°ti3 3 C h a th a m  R o a d , E n d w e ll, N . Y ....................................... 6 %
4085 R o u te  17, C o rn in g  &  G ib so n , N . Y ...................................5 %
4086 E / S  E rie  B o u le v a rd , S y ra c u s e , N . Y ................................ 5 %
4087 4 18 -2 6  E . G en esee  S tre e t , S y ra c u s e , N . Y .................... 5 %
4088 R o u te  1 1 , N im o n d sb u rg h , N . Y ...........................................5 %
Principal
9.925.00
5.900.00 
8,989.68
6.263.92 
6,700.00 
2,702.00
3.667.00
2.725.00
2.910.00
2.275.00
2.242.50
925.00 
1,000.00
2.095.00
2.500.00 
3,275-oo
2.650.00
5.920.00
6.201.92 
14,047.22
4,406.47
4,592.59
1.250.00
1.506.38
4.750.00
8.220.00 
4,9 14 .6 6  
5,401.88
4.650.00 
2 ,200.00
$ 250,364.99
6.000.00
2.000.00
2.610 .39
1.000.00
750.00 
1.00
50,740.49
5,169-27
$ 6 2 ,2 7 1 .15
700,000.00
3.298.00
1.92 9 .51
3,819-49
2 ,4 5 4 4 6
77-15
4,68 9.11
2.600.00
6.000.00 
2,407.27 
9,709.02 
5,536.94 
7,375-00 
4,6 76 .19
Number M ortgaged Premises Interest R ate Principal
4104 L e w is  S tre e t, V e s ta l, N . Y ......................................................6 %  4,700.00
4 110  377 M c B r id e  A v e n u e , P a te rso n , N . J ...............................5% %  6,397-27
4 1 1 1  A n a to m y  F a r m , Y o r k to w n , N . Y ....................................... \ V i %  11 ,2 12 .5 0
4 1 1 7  T r u m b a lls  C o rn ers , N . Y .........................................................5 %  200.00
4 1 1 9  H e c to r, N e w  Y o r k ...................................................................... 2 ^ %  1.00
4122  S o u th  S p rin g  R a n c h , R o s w e ll, N . M e x ic o ......................4 %  29,500.00
4 12 5  24 C e n te n a r y  S tre e t, B in g h a m to n , N . Y ........................ 5 %  5,042.18
412 6  27 S c h ille r  S tre e t, B in g h a m to n , N . Y ..................................5 %  2,050.00
4 12 7  1 D e F o r e s t  S tre e t, B in g h a m to n , N . Y    .6 %  2,500.00
4128 1 D e F o re s t  S tre e t, B in g h a m to n , N . Y ................................. 6 %  500.00
412 9  1 D e F o r e s t  S tre e t, B in g h a m to n , N . Y ................................. 6 %  500.00
4 17 0  F ro n t S tre e t, V e s ta l, N . Y ...................................................... 5 ^ 2 %  25,236.92
4203 S o u th  S p rin g  M an sio n , R o sw e ll, N ,  M e x ic o ................. 4 %  6,000.00
4207 S / E / C  W illia m  S tre e t, A p a la c h in , N . Y .........................6 %  2,624.31
4225 L in c o ln  R o a d , M ia m i B e a c h , F lo r id a  . . . 4 %  61,388.90
4228 8 17  S o u th  S e co n d  S tre e t , A b ile n e , T e x a s .......................\}4.%  9,022.48
4238 1791 L a n ie r  P la c e , W a s h in g to n , D . C ...............................5 %  1.00
3688 151 N elso n  R o a d , S ca rsd a le , N . Y ....................................... 1.00
S 921,4 49 .70
3278 12 N . C o tte n e t  S tre e t, I r v in g to n , N . Y ............................. 5 ) ^ %  1,945.00
3279 12 N . C o tt e n e t  S tre e t, I r v in g to n , N . Y .............................5 ^ 2 %  486.25
3281 10 8 -10  F ra n k lin  S tre e t, T a r r y to w n , N . Y ........................ 5 %  4,862.56
3294 1 1 2 - 1 4  F ra n k lin  S tre e t , T a r r y to w n , N . Y ........................5 %  4,875.(81
3578 1 1 2 - 1 4  F ra n k lin  S tre e t, T a r r y to w n , N . Y ........................ 5%  975-00
$ I3 , i 43 -8 i
3682 18 6 4 -7 6  C o n e y  Is la n d  A v e ., B r o o k ly n , N . Y ...............3 %  26,215.00
3684 351 N e p tu n e  A v e n u e , B ro o k ly n , N . Y ............................ 5 %  28,120.98
3691 3 17  C o u r t  S tre e t, B ro o k ly n , N . Y ..................................... 4 / ^ %  3,200.(8)
3695 4 1 -4 3  L o tt  A v e n u e , B ro o k ly n , N . Y ................................ 5 %  34,587.50
3709 H e m lo c k  &  C o n n isto n  R o a d s , M illb u rn , N . J  4 Li %  13,000.00
3 7 1 5  456 -5 8  E a s t  180th  S tre e t , B ro n x , N . Y ..........................5 %  31,400.(8)
37 Jb 3319— 7 ° th  S t., J a ck so n  H e ig h ts , N . Y ..........................6 %  5,790.00
3 7 l8  3 32 1— 70 th  S t .,  J a ck s o n  H e ig h ts , N . Y ..........................5 %  5 ,712 .6 9
3750 185 G r a y s o n  P la c e , T e a n e c k , N . J .....................................5 14%  2,420.90
3751 70 L u d d in g to n  R o a d , W e st O ran g e, N . J ...................... 5 %  10 ,531.29
3758 105 H a w th o rn e  A v e n u e , G le n  R id g e , N . J ....................5 V i%  4,010.27
3884 55 W a lb ro o k e  R o a d , S carsd a le , N . Y ...............................53^ %  6,000.00
3887 1 1 1 - 3 1 — 2 0 1st S tre e t, H o llis , N . Y ....................................5 %  4,575-59
3890 17 M c B rid e  A v e n u e , W h ite  P la in s , N . Y .......................5 %  6,000.00
3891 107 C o n c o r d  A v e n u e , W h ite  P la in s , N - Y ..................... 5 /4 %  3,400.00
3896 70 S h erw o o d  A v e n u e , Y’on k ers, N . Y ...............................5 %  6,487.50
3898 26 L a rch m o n t A v e n u e , L a rc h m o n t, N . Y ......................5 %  13,700.00
3902 6 F a ir c h ild  S tre e t, W h ite  P la in s , N . Y ........................... 5 %  6,150.00
3905 40 H u tch in so n  B o u le v a rd , M t. V ern o n , N . Y ..............5 %  2,895.00
3910  28 E ll io t t  S tre e t, M t. V ern o n , N . Y ................................5 %  7,025.00
3912 24 R id g e  R o a d , E a s tc h e ste r , N . Y .................................... 4 %  20,580.00
3 914 20 E ll io t t  S tre e t, M t. V ern o n , N . Y .................................\ V i %  7,900.00
3915 34 W ild w o o d  R o a d , N e w  R o c h e lle , N . Y ....................... 5 %  1,822.70
3918  1 0 3 - 1 1 — 223rd  S tre e t, Q u een s V illa g e , N . Y .................. 5 %  4,320.00
3919 10 3-0 7— 223rd S tre e t, Q u een s V illa g e , N . Y ..................6 %  5,790.00
3920 1 0 3 -1 5 — 223rd  S tre e t, Q u een s V illa g e , N . Y ..................5 %  5 ,1 16 .1 0
3921 18 G lo v e r  P lace, B a ld w in , N . Y ..........................................6 %  7,9 61.2 6
3923 9 R e v e r e  S tre e t, R o c k v ille  C e n te r , N . Y ........................5 %  4,800.00
3925 1142  F la tb u s h  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ..........................4 % %  S 19,750.00
3932 529 M a d iso n  S tre e t, B ro o k ly n , N . Y ............................... 5 %  3,465.00
Number M ortgaged Premises Interest R ate Principal
3935  3 °5  A v e n u e  “ O ,”  B r o o k ly n , N . Y ......................................5 % %  7,720.00
3936 15 18 — 50 th  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y ......................................5 %  10,000.00
3939 143 W e s t  143 rd  S tre e t, M a n h a tta n , N . Y ........................4 %  23,300.00
3940 3004 B e d fo rd  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ..............................5 %  9,650.00
3945 2068 O ce an  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ............................12,500.00
3947 260 M a rlb o ro u g h  R o a d , B r o o k ly n , N . Y ..........................5 %  8,700.00
3949 1 7 1 - 3 1 — 108th S tre e t, J a m a ica , N . Y ................................53-2% 4,108.40
3956 79 0 4- i 2 th  A v e n u e , B ro o k ly n , N . Y .................................5 / ^ %  5 ,790.00
3957 14 R u tg e r s  P la c e , E a s tc h e s te r , N . Y ..................................5 %  2,400.00
3958 25 H ig h b ro o k  A v e n u e , P e lh a m , N . Y ............................... 5 %  10,987.50
3959 N o rth  S tre e t, H arriso n , N . Y ................................................ 6 %  14,50 3.12
3963 41 R id g e w o o d  D r iv e , R y e , N . Y ...........................................5 %  [7,500.00
3965 17  R o u k e n  G le n  D r iv e , M a m a ro n e c k , N . Y .................. 6 %  19,300.00
3983 8 2 1 1 — 20th  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y .................................5 / ^ %  4,825.00
3985 64 O n ta rio  R o a d , B e llero se, N . Y’ ........................................5 %  2,850.00
3993 3 15  C o u r t  S tre e t, B ro o k ly n , N . Y ...................................... 5 %  5 ,115 .0 0
3994 269— 1 7 th  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y ...................................... 5 %  3,650.00
3995 238 P e a r l S tre e t, B ro o k ly n , N . Y ........................................4 ^ %  6,500.00
3997 8039 H a rb o r V ie w  T e r ra c e , B ro o k ly n , N . Y .............. 5 %  13 ,125 .0 0
3999 57h — 6 th  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ...................................... 6 %  3,800.00
4000 154 T e h a m a  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y .................................. 5 %  8,160.00
4001 145 T e h a m a  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y .................................. \ V i %  7,450.00
4012 595 F ra n k lin  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y .............................. 5 %  13,510.00
40 15 2427 M erm a id  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ...........................4 %  7,500.00
4016 32 T a p s c o t t  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y ................................... 5 %  9,350.00
40 17 5925 T h ir d  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y .................................. 6 %  13,500.00
4018 307 S e v e n th  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y .................................. 6 %  10,670.00
4019 894 H o p k in so n  A v e n u e , B ro o k ly n , N . Y ..........................6 %  5,700.00
4021 488 H o w a rd  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ................................4 %  5,775-00
4022 80 N e w  Y o r k  A v e n u e , B ro o k ly n , N . Y ........... 4 1 5 , 0 0 0 . 0 0
4023 S / S  B e a c o n  H ill ltd .,  P o rt W a s h in g to n , N . Y . . . . . . . 5 %  11,0 97.50
4049 W a ln u t A v e n u e  A  S h ep a rd  P I., L a rc h m o n t, N . Y .  . . 5 %  13 ,3 12 .5 0
4075 96 M c D o n o u g h  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y ............................5 %  200.00
4079 2031 B e d fo rd  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ............................. 5 %  11,000.00
4102 800 E ig h th  A v e n u e , A s to r ia , N . Y .......................................5 %  4,000.00
4 1 1 3  1806 A v e n u e  “ I , ”  B ro o k ly n , N . Y .......................................5 %  9,150.00
4204 330 C a r r o ll A v e n u e , M a m a ro n e c k , N . Y ..........................5 %  4,735.0 0
4206 188-41 J o rd a n  A v e n u e , H o llis , N . Y .................................. 5 %  4,633.20
4209 70 P a r k  A v e n u e , B ro n x v ille , N . Y .......................................5 %  6,380.09
4 2 12  156 G o u ld  A v e n u e , P a te rso n , N . J ................................   . . 5 %  3,449.82
4 2 17  48 -50  G r u m a n  A v e n u e , N e w a rk , N . J .............................. 5 %  11,58 2 .50
4220 3035 8 4th  S tre e t, J a ck s o n  H e ig h ts , N . Y ........................ 5 %  4)397-58
4223 1725— 7 6 th  S tre e t , B r o o k ly n , N . Y ..................................... 5 %  3,900.00
4224 2 5 -2 7  T r e a c y  A v e n u e , N e w a r k , N . J .................................5 %  5,459.00
4229 15 C o m fo r t  P la c e , C lifto n , N . J ...........................................5 %  4 ,7 4 7 .24
4230 17  C o m fo r t  P la c e , C lifto n , N . J ...........................................5 %  4 ,7 4 7 .24
4232 25 B e a u m o n t S treet , B r o o k ly n , N . Y ................................ 5 %  5,531.8 0
4237 28 C a m d e n  S tre e t, P a te rso n , N . J .......................................5 %  3 ,112 .9 2
4239 2 8 5 5-5 7  W e st 16 th  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y .................... 5 %  51089.95
4240 8 5-0 4 1 5 1s t  S tre e t, J a m a ica , N . Y ......................................5%: 7)855-79
4242 768 M o n tg o m e ry  S tre e t, B ro o k ly n , N . Y ........................ 5 %  9,006.71
4245 492 P u tn a m  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y . ..............................5 %  1 ,9 8 1.10
4246 11 R o u k e n  G le n  D r iv e , M a m a ro n e ck , N . Y ................... 5 %  9,408.76
4248 14 4 1— 40th S tre e t, B r o o k ly n , N . Y .....................................5 %  5,396.49
4249 4 2 15 — 12 th  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ..................................5 %  5,298.51
4250 259 H ic k s  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y ........................................5 %  6 ,6 2 1.18
4251 22 G o ld sm ith  A v e n u e , N e w a r k , N . J ..................  ..........5 %  9,083.98
4252 1 4 3 5 - 40th S tre e t, B ro o k ly n , N . Y .....................................5 %  5,733-93
4253 15 F lin t  A v e n u e , L a rc h m o n t M a n o r, N . Y ..................... 5 %  12,125.0 0
Number Mdrtgaged Premises Interest Rate
4254 42 W e e q u a h ic  A v e n u e , N e w a r k , N . J . . .   . . ................. 5 %
4259 I 35- 2 1  F ra n c is  L e w is  B lv d .,  L a u re lto n , N . Y ................6 /e
4260 13 5 -4 5  F ra n c is  L e w is  B lv d . ,  L a u re lto n , N . Y ................5/0
4261 1 3 5 -5 1  F ra n c is  L e w is  B lv d .,  L a u r e lto n , N . Y ................5/0
4262 1 1 1 - 2 6 — 2 0 7 th  S tre e t, H o llis , N . Y . .  •••••■ •................. 6 %
4263 2 5 -4 7 — 9 7 th  S tre e t, J a c k s o n  H e ig h ts , N ..Y ................... 5 /c
4264 2 5 -4 9 — 9 7 th  S tre e t , J a ck s o n  H e ig h ts , N ..Y ................... 6 %
4265 3 2 - 1 9 — 78 th  S tre e t, E lm h u rs t, N . Y .................................... 5%
4266 3 2 -2 1 — 78 th  S tre e t, E lm h u rs t, N . Y .................................... 5%
4267 3 2 -2 5 — 78 th  S tre e t, E lm h u rs t, N . Y .................................... 5%
4268 3 2 -3 3 — 78 th  S tre e t , E lm h u rs t, N . Y .................................. -5 %
4269 15 J u n ip e r  A v e n u e , M in e o la , N ..Y ...................................... 5 7c
4270 19 J u n ip e r  A v e n u e , M in e o la , N ..Y"...................................... 5 /c
4271 27 J u n ip e r A v e n u e , M in e o la , N ..Y ...................................... 5 7o
4272 31 J u n ip e r  A v e n u e , M in e o la , N ..Y ...................................... 5 %
4273 35 J u n ip er A v e n u e , M in e o la , N ..Y ...................................... 5 /c
4274 47 Ju n ip e r  A v e n u e , M in e o la , N . Y . . . . . .  . .  . . . . .  . . • -5 %
4275 2626—30 J a ck s o n  A v e n u e , L o n g  Is la n d  C i t y ,  N . 1 . . . .4 / 2 / 0
4276 12 S u sse x  R o a d , U n iv e r s ity  G a rd e n s , N . Y ......................5 %
4277 1 1 1 3  A v e n u e  “ T , ”  B ro o k ly n , N . Y ..................................... 5 %
4278 2019— 80th S tre e t, B ro o k ly n , N . Y — ............................5 /c
4279 30 D is b r o w  L a n e , N e w  R o c h e lle , N . Y ...............................5%
4280 88 W ilso n  S tre e t, E a s t  R o c k a w a y , N . Y ..........................5 %
4281 62 E liz a b e th  R o a d , N e w  R o c h e lle , N . Y ..........................5/0
4282 17  S h e lle y  A v e n u e , H a r tsd a le , N . Y . . .  .............................5 %
4283 1 1 6 - 1 1  — 199 th  S tre e t, S t . A lb a n s , N . Y ...........................o / c
4286 1 1 6 -2 9 — 19 9 th  S tre e t, S t . A lb a n s , N . Y ...........................6 %
4287 1 1 6 -3 3 — 19 9 th  S tre e t, S t . A lb a n s , N . Y ...........................5 %
4289 1 1 7  W in n eb a g o  R o a d , Y o n k e r s , N . Y ................................ 5 %
4290 1 1 2 -0 1 — 208th  S tre e t, H o llis , N . Y ..................................... 5%
4291 2805 A v e n u e  “ S ,”  B r o o k ly n , N . Y .........................................5%
4294 22 E l l io t t  S tre e t, M t. V ern o n , N . Y ................................... 5 7c
4295 2809 A v e n u e  “ S ,”  B r o o k ly n , N . Y . .....................................5 /o
4296 17 10  A v e n u e  “ O ,”  B r o o k ly n , N . Y . . . . . ............................5%
4297 13 0 -2 3 — 2 3 1st S tre e t, L a u re lto n , N . Y   ............5 %
4299 1 4 - 1 6  S . K e n s ic o  A v e n u e , W h ite  P la in s , N . Y  5 %
4300 700 L in d e n  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y .   .............................5 %
4301 14 H e w itt  A v e n u e , W h ite  P la in s , N . Y ..............................5 %
4302 9 0 -0 7— 2 0 1st S tre e t, B e lla ire , N . Y ...................................... 5%
4303 9 0 - 1 1 — 2 o r s t  S tre e t, B e lla ire , N . Y .......................................5%
4304 9 0 -1 5 — 2 0 1st S tre e t, B e lla ire , N . Y .....................................5%
4306 9 0 -2 1 — 201 s t  S tre e t, B e lla ire , N . Y .   ................................6 %
4307 9 0 -2 3 — 2 0 1st S tre e t, B e lla ire , N . Y .    ..............................5%
4308 25 B e n e d ic t  A v e n u e , T a r r y to w n , N . Y ........................... - 5%
4309 120 N e lso n  A v e n u e , H arriso n , N . Y — ............................ 5%
4310  19 H e w itt  A v e n u e , W h ite  P la in s , N . Y .............................. 5 /c
43 11 324 P a r k  A v e n u e , H u n tin g to n , N . Y      ...................5 /c
43 13  3 4 -52 — 70 th  S tre e t, J a ck s o n  H e ig h ts , N . Y ....................5 /c
43 14  C e d a r  L a n e  T e r ra c e , O ssin in g, N . Y ........................... .. • • 5 %
4 3 17  99 C a n te r b u r y  G a te , L y n b r o o k , N . Y .................................5 /c
4320 20 H a r d in g  D r iv e , N e w  R o c h e lle , N . Y ............................. 5/0
4322 36 H u tc h in so n  B lv d .,  M t. V ern o n , N . Y ........................... 5 /c
4323 21 H e w itt  A v e n u e , W h ite  P la in s , N . Y .  ..........................5%
4324 111  Q u in b y  A v e n u e , W h ite  P la in s , N . Y ........................... 5 %
4325 2 2 -3 8 — 2 4 th  S tre e t, A s to r ia , N . Y ........................................ 4 Vi /o
4326 3 2 -2 4  G le n n o n  P la c e , B ro n x , N . Y ....................................... 5 /c
4329 5 1 - 5 1 — 4 7 th  S tre e t, W o o d sid e, N . Y ................................... 5%
4330 3 7 - 1 3 — 63rd  S tre e t, W o o d sid e , N . Y   ...................5 %
4331 3 4-46 — 70 th  S tre e t, J a c k s o n  H e ig h ts , N . Y .................... 5 %
Principal
7,152 .20
3,860.00
3 . 7 3 6 . 1 3
3,736.12
3 , 6 1 8 . 6 8
3>°79-92
4 .10 1.2 1  
2 ,6 2 3 .15  
1 ,9 2 1.7 1 
2 ,591-70 
2.392-5° 
3,i24-i5
3 ,4 i 2-46
3 ,530.04
3.079.80
3.400.00
3.350.00
2.918 .81
9.050.00 
6,000.72 
6,151-37
11,92 9 .78
3 ,293-69
11,58 5 .6 4
6,329-5l
3.136 .21
3 .136 .21 
2,892.50
6,303-24
4,867.56
5,890.83
5 , i 26 . i 9
5,920-42
6,976.46
4,839-65
4,644.49
6,522-43
5,059-99
2.525.00
3.045.00 
2 ,392 -5°  
3 ,377-5°
3 ,045-00
2 ,903-35
3 , 3 1 8 . 7 0
4,944.40
7.900.00
3.421.00
4.350.00 
4,000.00 
4 ,939-57 
5 ,958.36 
4,863.26 
4 , i 67-54 
5 ,737-29 
5,483.86
5 .340.00
3.450.00
4.158.00
Num ber M ortgaged Premises Interest R ate Principal
4334  1 3 1-3 8 — 2 24 th  S tre e t, L a u re lto n , N . Y ........................................................ ,  _00 00
4335  8 C r a ig  P la c e , C r a n fo r d , N . J  3 %  6 4 0 0 0 0
4336 1 1 7  R e tfo r d  A v e n u e , C r a n fo r d , N . J ..................................5 %  6 o o o !o o
4337  37- 42— 73rd  S tre e t, J a ck s o n  H e ig h ts , N . Y ....................5 /7  s , 707.50
5 1 ,0 7 1 ,9 16 .8 9
4188 981 W h itlp c k  A v e n u e , B ro n x , N . Y ..................  4 %  p 325 00
4189 1 3 5 -0 1 — 2 26 th  S tre e t, L a u re lto n , N . Y ...........................5 %  1 6 5 0  00
4 I9°  8 3 -3 7  S m e d le y  S tre e t, J a m a ica , N . Y .............................5 %  1 4 0 0 0 0
4192 546 B a in b rid g e  S tre e t, B ro o k ly n , N . Y ...........................6 %  3 712  48
4 19 3  829 L e n o x  R o a d , B ro o k ly n , N . Y .......................................5 %  8 2 2 5 0 0
4 19 4  8 714  T h ir d  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ................................ 5 y2%  4^400 00
4 19 5  1743 D a h il l  R o a d , B r o o k ly n , N . Y ................................................................. t  683 75
4 19 6  120 G a t lin g  P la ce , B r o o k ly n , N . Y ....................................4.14%  712 7 = 10
4197 174 1 D a h ill R o a d , B r o o k ly n , N . Y .................................... 5 %  2 062 50
4198 2 18 6  E a s t  2 n d  S tre e t , B r o o k ly n , N . Y ............................ 5 %  3 000^00
4 r99  77° 3— 10 1st A v e n u e , W o o d h a v e n , N . Y ...........................3 L > %  625 00
4200 261 E liz a b e th  S tre e t , M a n h a tta n , N . Y ...........................  r .oo
5  4 2 ,2 12 .2 3
3387 T o ro n to , C a n a d a .........................................................................6 %  1 02 5 00
3395 T o ro n to , C a n a d a ...........................................................................7 %  ’900 0 0
3396 T o r o n to , C a n a d a ...........................................................................5 %  700.00
3 5 14  T o ro n to , C a n a d a ...........................................................................5 %  20000
3563 T o ro n to , C a n a d a .......................................................................... 7 %  100.00
5 2,925.00
3640 7 1 5 - 1 9 — 10 th  S tre e t, W ic h ita  F a lls , T e x a s ........................5 y 2%  15 ,873.42
4050 M o rtg a g e  C e r tific a te — # 6560..................................................5 J ^ %  I0 79
4051 M o r tg a g e  C e r tif ic a te — £ 77 4 6 ..................................................$ y2%  S4 n4
4 1 7 3  M o rtg a g e  C e r tif ic a te — £ 18 0 718 ............................................5 %  490 .16
4 17 4  M o r tg a g e  C e r tif ic a te — £ 4 3 0 174 ............................................1 % %  1 7 2 8 7
4 17 5  M o rtg a g e  C e r tif ic a te — #40..................................................... 2 j | %  633.79
4 1 7 6  M o rtg a g e  C e r tif ic a te — 5 1 8 1 6 4 9 ............................................4 J ^ %  1 0 0
4 1 7 7  M o rtg a g e  C e r tif ic a te — £438926............................................5 %  1,387.29
417 8  M o rtg a g e  C e r tif ic a te — # 26 73 3 7............................................4 Y i %  1 0 0
4 17 9  M o rtg a g e  C e r tif ic a te — # 4 1 8 7 7 6 .  ..................................... 1 %  7 3 .42
4180 M o r tg a g e  C e r tific a te — £ 2 8 12 19 ............................................5 %  234.08
418 1 M o r tg a g e  C e r tif ic a te — £ 2 8 17 7 4 ............................................5 %  i!o o
4182 M o rtg a g e  C e r tif ic a te — £ 1 8 1 3 7 7 ............................................3 %  1.00
418 3 M o rtg a g e  C e r tif ic a te — C 2  S e r ie s .........................................1 %  84.16
$ 3A 47-50
T o ta l  M o r tg a g e s ............................................................................................$2,389,304.69
SCH E D U LE  9 : R E A L  E S T A T E
Number _ Premises A cq ’d Investm ent
3676 6 9 1 -5  W illia m  S tre e t, B u ffa lo , N . Y ..................................... 4/38  $ 38,481.29
3680 124 F ra n k lin  S q u a re , R o c h e ste r , N . Y ..................................6/34 11,8 4 7.3 4
3706 498 D e la w a r e  A v e n u e , B u ffa lo , N . Y ................................. n / 3 5  41 ^954.76
3900 5 4-58  S o u th  A v e n u e , R o c h e ste r , N . V ................................. 9 /3 3  55,18 3.42
5 (47,466.81
R E A L  E S T A T E 4 3
Number Premises Acq’d Investment
3659 2051 F la tb u s h  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ............................... 3/35 $10,046.69
3660 2049 F la tb u s h  A v e n u e , B ro o k ly n , N . Y .................... 3/35  9 .874-17
3661 2053 F la tb u s h  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y .................... 3/35  10,063.84
3663 193 C la s s o n  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y ..................................... 3/4 2 7>500-°°
3664 269— 5 6th  S tre e t, B ro o k ly n , N . Y    4/34  7.809.84
3686 30 -34 L a w to n  S tre e t, N e w  R o c h e lle , N . Y  4/34 17.547-59
3697 4724— 5 th  A v e n u e , B r o o k ly n , N . Y  2 /35  65,607.58
3699 531 S h a c k a m a x o n  D r iv e , W e stfie ld , N . J ........................10 /35 5 ,185 .44
3707 607 R id g e w o o d  R o a d , M a p lew o o d , N . J ............................11 /35 8,650.00
3712 252 L e h ig h  A v e n u e , N e w a rk , N . J  7/35 59 .459-99
3729 363 B u rg e ss  P la c e , C lifto n , N . J ............................................... 4/33  7 .651-75
3732 219 —21 H a led o n  A v e n u e , P a te rso n , N . J .............................. 5/34 28,627.45
3733 658 L a fa y e tte  A v e n u e , H a w th o rn e , N . J ..............................1/3 6  20,719.93
3735 38-40 E a s t  33rd  S tre e t, P a te rso n , N . J ................................. 8/36 12,977.63
3740 44 A c k e rm a n  A v e n u e , C lif to n , N . J ........................................9/39  3 2,12 5 .29
3745 87 B a r k le v  A v e n u e , C lif to n , N . J .............................................5/35 6 ,447.74
3881 7 5 -7 9  M a in  S tre e t, T u c k a h o e , N . Y ....................................... 4/35  31 ,415-72
3889 116  B ra m b a c h  A v e n u e , S ca rsd a le , N . Y . .  1/3 7  6,902.20
3893 147 S ick le s  A v e n u e , N e w  R o c h e lle , N . \ ..............................3/35 8,023.86
3894 151 S ick le s  A v e n u e , N e w  R o c h e lle , N . Y ............................. 3/35  8,029.82
3899 7 Jefferson  P la c e , M o u n t V ern o n , N . Y  4/34  57>°3°-22
3904 11 C o h a w n e y  R o a d , S ca rsd a le , N . Y ...................................... 8/40 24,700.00
3926 422 G o ld  S tre e t, B r o o k ly n , N . Y  10/34 12,259.25
4120 W arren  L a n e , A lp in e , N . J ...........................................................i /45 14,32 5-00
4123 406 P e a r l S tre e t, N e w  Y o r k , N . Y  7/41   1 0 0
$ 476,0 12 .30
3630 3 0 5 - 1 3  Franklin Street, T am pa, F lorida.........................4 / 3°  82,440.15
A c q u ire d  b y  P u rch a se :
3643 20 8 -12  M ills  S tre e t, E l  P a so , T e x a s ......................................9/33  h 4 .495-8 i
4090 1 1 3 - 1 1 9  M a in  S tre e t, B a ta v ia ,  N . Y ...................................n /39 1 S6 ,745-°4
4.0QI 1 1 5 - 1 1 7  E a s t  S ta te  S tre e t , I th a c a , N . Y ........................... 8/36 59 .955-35
4092 139 E a s t  S t a t e  S tr e e t, I th a c a , N . Y .....................................6/00 36,000.00
4096 122 -24  R o b e rts  P la c e , I th a c a , N . V ......................................9 / 32 21,000.00
4098 M c G o w a n  F a rm , I th a c a , N . Y ........................ ....................n / 3°  25,000.00
4099 B r o a d w a y  &  L a k e  S tr e e t, N e w b u rg h , N . \ ..................... 12/39  20,132.43
4100 532-40  B ro a d w a y , N e w b u rg h , N . Y —  ..................................................i ° . 259-45
4202 519 H ig h la n d  R o a d , I th a c a , N . Y .  ( L o t ) ........................... 8/41 2,000.00
4210  15 0 -15 2  N o r th  U n io n  S tre e t, O le a n , N . Y ....................... 6/42 98,941.23
4226 1925 C h e n a n g o  S tre e t, B in g h a m to n , N . Y . . . .    ........6/43 371,609.87
4244 M a r k e t  S tre e t , P h ila d e lp h ia , P a . ( P a r t ia l e q u ity )  . . . .  1/44  2 61,790 .74
2255 3 37 -4 1 W e s t  4 9 th  S tre e t, N e w  Y o r k ,  N . Y .  ( L o t i ..........5/44 45 .653-34
4312 131 N . B a r r y  S tre e t, O lean , N . Y .......................................... 2/45 4,250.00
43 L5 3 H 5_ i 9 B a ile y  A v e n u e , B u ffa lo , N . Y ................................ 2 /45  9 i . 7° 3-87
4318 C l i n t o n  S q u a re  P r o p e r ty , S y ra c u s e , N . Y .......................3/45 29,170 .66
4319  W h ite  M em o ria l P r o p e r ty , S y ra c u s e , N . V ...................... 3/45
4328 U n iv e r s ity  B u l l  B a rn s , I th a c a , N . Y ....................................4/45  7 2 ,18 5 .86
$1,450,064.31
A c q u ire d  b y  G if t :
4047 L o ts  in  G le n  C a r lin , V ir g in ia   ........
4108 L o ts  on  P e a r l &  V in e  S ts ., I th a c a , N . Y , .
42 13  6 H e n r y  R u s s e ll A v e n u e , P a u , F r a n c e -----
4218 L o ts  on  W illis  A v e ., H a w th o rn e , N . Y . . ..
4341 P itc a irn  L o ts , S t . L a w re n c e  C o u n ty , N . V
12/36  1.00
.7/4 0  1.00
.8/42 1.00
12/42 1.00
.9/06 1.00
$5.00
C a m p u s  C o tta g e s :  Investment
4 I 3 °  i  T h e  C i r c le .........................................D o r m ito r y ......................................§  0 60 4 .32
4 J3 i  2 T h e  C ir c le ....................................... F a c u lt y  H o u s e ............................  7 !o o q .so
4132  4 T h e  C ir c le ....................................... D o r m it o r y .....................................  5 1 7 7 .0 0
4 r37 11 E a s t  A v e n u e ................................ F a c u lt y  H o u s e .............................  15  273.34
4138  13 E a s t  A v e n u e .................................V e te ra n s ’ A d m in is tr a t io n .. . 5,000.00
4140  E lh s  H o llo w  R o a d ...........................V e t . T e n a n t  H o u s e ...................  40 0 0 0
4 14 1  2 0 7 -1 5  F a l l  C r e e k  D r iv e ............. D o r m ito r y .....................................  25732^30
4142 225 F a l l  C r e e k  D r i v e ......................D o r m ito r y   12 00000
4 r43  5 G r o v e  P la c e .................................... D o r m ito r y .......................    16 738 41
4 14 4  3 R e s e rv o ir  A v e n u e ........................ F a c u lt y  H o u s e .............................  12,489^93
4 14 5  S n y d e r  H il l  R o a d ............................ V e t . T e n a n t  H o u s e .................... 600 00
4 14 6  S n y d e r  H ill R o a d ............................ V e t . S u p t. H o u s e ........................ 4,023^12
4 14 7  4 S o u th  A v e n u e ................................F a c u lt y  H o u s e ............................. 5 0 0 0 0 0
4148 626 T h u rs to n  A v e n u e .....................D .D .D .  S o r o r ity .........................  2 o ’o o o  00
414 9  512  U n iv e r s ity  A v e n u e ................. T e n a n t  H o u s e ..............................  7,160.84
4 I 5°  302 W a it  A v e n u e .............................. D o r m ito r y ..............................  15  33000
4 15 1  3 T h e  C ir c le ....................................... D o r m ito r y ...................................... 6 [ 7 7 7 . Z
415 2  1 E a s t  A v e n u e ................................... D o r m it o r y . . .  ............................. 18,018 .61
4 0 3  5 E a s t  A v e n u e ....................................D o r m ito r y .....................................  9 035.10
4*54  15 E a s t  A v e n u e .................................D o r m ito r y ......................................  12I9 17 .77
4 0 5  3 G r o v e  P la c e ....................................D o r m ito r y .....................................  7I000.00
4 ] 5h 2 S o u th  A v e n u e ................................D o r m ito r y ...................................... 7I000.00
4157  7 S o u th  A v e n u e ................................P h o to  S c ie n c e .............................. 12 208.37
4 0 # 9 S o u th  A v e n u e ............................... D o r m ito r y .....................................  5 000.00
4159  6 13  T h u rs to n  A v e n u e ....................D o r m ito r y .....................................  13I892.18
416 0  308 W a it  A v e n u e ............................. D o r m ito r y .....................................  27^038.25
4201 5 R e s e rv o ir  A v e n u e ........................ D o r m ito r y .....................................  7,008.85
L e ss  C o tta g e  R e n e w a l F u n d ......................................................................... '
$ 18 3 ,6 90 .13
M isce lla n e o u s I th a c a  D o rm ito r ies :
4°97  5 15  S te w a r t  A v e n u e , (Z o d ia c  P r o p e r t y ) ............................................ 1 5 ,7 7 6 .1 6
4 16 7  520 -522  T h u r s to n  A v e n u e , (A n n a  C o m s to c k  H o u s e )   145 953 83
4168 5 16  U n iv e r s ity  A v e n u e , ( G r e y c o u r t ) ................................... 26 1 “P> 3)
4 16 9  722 U n iv e r s ity  A v e n u e , (D e n n is  P r o p e r ty )   .............................   3 1,0 55.40
$ 218 ,960.70
T o ta l R e a l E s t a t e ................................................................................ ? 2 ,558,639.40
HZINGSCHEDULE 10: ADVANCES, LARGELY SELF AMOR' 
R E S I D E N T I A L  H A L L S
B u ild in g  A d v a n c e s:
B o ld t  H a ll E .....................................................................................  $ 2j568
B o ld t  T o w e r .............................................................................. 13 ,614.88
103 M c G ra w  P l s c c ....................................................................... 2 8 ,13 1 33
102 W e s t  A v e n u e  O .’ 799-9 * $ 6 0 ,114 .72
E q u ip m e n t A d v a n c e s :
B o ld t  T o w e r .....................................................................................  $ 1,505.49
15 S o u th  A v e n u e ..............................................................  3 126 52
601 S te w a rt  A v e n u e .....................................................  5,690.91 10,322.92
M isce lla n e o u s:
B a lc h  H a lls  S i t e ............................................................................  $120,333.66
C a s c a d illa  H a ll Im p r o v e m e n ts ..............................................  16,582.90
15 S o u th  A v e n u e  A lte r a t io n s .................................................  6,424.03
601 S te w a rt  A v e n u e  A lte ra tio n s  6 ,16 9 .10  i 49>5° 9*^9
S u b - t o t a l ........................................................................ $ 219,947.33
M I S C E L L A N E O U S
F a rm  L a n d  P u r c h a s e s ....................................................................  $ 48 ,30 1.70
L a m k in  F a r m ......................................................................................  8,299.46
S ew er L in e  a t  E a s t  I t h a c a ...........................................................  1,094.84
5 15  S te w a r t  A v e n u e  A lte r a t io n s ...............................................  9 ,3° 8-37 67,004.37
T o t a l ................................................................................ $286,951.70
SC H E D U LE  1 1 : C E N T R A L  H E A T IN G  S Y S T E M
C o s t  o f B o ile r  H o u se  a n d  E q u ip m e n t ............................. $ 7477669.87
C o s t  o f G e n e ra l T ran sm issio n  L in e s ................................ 176,989.59
C o s t  o f U n iv e r s ity  T ra n sm issio n  L in e s ..........................  242,427.44
T o ta l  C o s t  o f C o n s tr u c t io n ..........................  $ 1,167,0 86.90
Ju n e  30, 1944 In crease  J u n e  30, 1945
C o n s tr u c tio n  C o s t ......................................  $ 1,16 7,0 86 .90  $ $ 1,167,0 86.90
L ess R e s e rv e  fo r  D e p r e c ia t io n   964,322.51 2 9 ,1 7 7 .1 7  9937499-68
N e t  I n v e s tm e n t...................  $ 202,764.39 $ 2 9 ,1 7 7 .1 7  $ 173,587.22
M a n u fa c tu r in g  C o s t :
E le c tr ic  C u r r e n t ...................................... $ 37.391 -8o
F u e l ...............................................................  188,447.72
L a b o r ............................................................  3 U 523-I4
M a in te n a n c e ............................................. 137566.10
S u p p lie s ......................................................  3772 7.39
W a t e r ...........................................................  693.40
G e n e ra l R e p a ir s ......................................  396-35 L o s t{ )c r
-------------------------------------- M  lbs.
T o t a l .........................................  $ 2 41,74 5.9 0  $ .524614
F ix e d  C h a r g e s :
D e p r e c ia tio n  a t  2 14% .........................  9 18 ,6 9 1.7 5
In te re s t  a t  5 ^ % .............    7 , 177-69
I n te re st on  I n v e s tm e n t in  C o a l . . . . 6 ,9 4 1.75
T o t a l .........................................  —    3 2 ,8 11 .19  .071204
S u b - T o t a l ...............................  $ 274 ,557-09 $ -595818
G e n e ra l T ra n sm issio n  L in e s:
M a in te n a n c e ............................................. $ 30.22
D e p r e c ia tio n  a t  2 14% .......................... 4 ,4 24-73
In te r e s t  a t  514% ....................................  1 ,778-77
T o t a l   6 ,233.72 .013766
University Transmission Lines:
M a in te n a n c e  (O u tsid e  o f B u ild in g s )  $ 8 ,735.33
D e p r e c ia tio n  a t  2 XA % .........................  6,060.69
Interest at 5 ^ % ....................................  2 ,19 5 .58
T o t a l .........................................  16 ,991.60
S u b - T o t a l ...............................  $ 2 97,782.41
Maintenance (Inside o f Bu ildin gs)... 4 ,6 2 1.4 1
G r a n d  T o t a l ..........................  $ 302,403.82
D I S T R I B U T I O N  O F  S T E A M  O U T P U T
M  lb . C o s t  p er
U n its  M  L b s .
537 P r in t  S h o p ...................................................  $ .595818
7,425 R e s id e n tia l H a lls  L a u n d r y ........................... 595818
13 6 ,9 14  A g r ic u ltu r e ........................................................... 609584
11,830  B a rto n  H a l l .......................................................... 609584
16,656 H o m e E c o n o m ic s .............................................. 609584
4,274 S c h o e llk o p f...........................................................609584
12,756  V e te r in a r y .............................................................609584
R e s id e n tia l H a lls :
2 1 ,7 2 5  B a lc h  H a l ls „  . ................................................6 72 419  $14,608.30
4 ,324-33
552.73
38 i -93
580.97
381.93
1,7 8 1.9 1
665.02
i , i 33-7o
502.97 
346-97
19,747-60
8 ,951.24
6,400.08
390.67
5,808.36
3,270 D ie se l L a b o r a to r y ...............................................6 72419
723 G u n  S h e d ................................................................672419
529 11 E a s t  A v e n u e ....................................................672419
1,10 0  P r e s id e n t ’s H o u s e ...............................................672419
2,227 P s i U p s ilo n .............................................................672419
755 3 R e s e r v o ir .............................................................672419
2,040 S ig m a  P h i ...............................................................672419
942 626 T h u r s t o n ........................................................ 672419
12,502 W illa rd  S tr a ig h t  H a l l ....................................... 672419
4 ,7 7 4  M is c e lla n e o u s ....................................................... 672419
318,238 S u b -T o ta l
142,569 E n d o w e d  C o lle g e  B u ild in g s ..................... 704834
0,431 O ascad iU a  H a l l .................................................672419
822 i T h e  C ir c le ......................................................6 72 419
568 2 T h e  C ir c le ......................................................6 72 419
864 3 T h e  C i r c le ......................................................672 419
568 4 T h e  C i r c le ......................................................6 72419
2,650 C o m s to c k  H o u s e ............................................. 672419
989 1 E a s t  A v e n u e ................................................. 672419
1,686 5 E a s t  A v e n u e .................................................6 72 419
748 9 E a s t  A v e n u e .................................................6 72 419
5 16  15  E a s t  A v e n u e ............................................... 6 72419
29,368 M e n ’s D o r m ito r y  G r o u p ............................ 6 72419
13 ,312  N a v y  M ess  H a l l ..............................................672419
9 ,518  R is le y  H a l l .........................................................6 72419
581 R is le y  C o t t a g e ................................................. 6 72419
8,638 S ag e  C o lle g e .............................................  .6 72 419
.062835
.6 72 4 19
.032623
•705042
$ 319-95
4 ,423-95 
83,460.58 
7 ,2 11 .3 8  
10 ,153-23 
2,605.36 
7 ,775-85
66,558 .71
2 ,198 .81
4 8 6 .16
355-71
739-66
1,497.48
507.68
L 37 I -73
633-42
8,406.58
3 ,2 10 .13
$ 2 0 1,9 16 .37
100,487.45
G R O U N D S  A N D  B U I L D I N G S  
SC H E D U LE  12: W A T E R  S Y S T E M
Ju n e  30, 1944 J u n e  30, 1945
I n v e stm e n t:
C o s t  o f P la n t  a n d  E q u ip m e n t ....................... $ 296 ,233.15  $296,033.15
L e ss  R e s e rv e  fo r  D e p r e c ia t io n ......................  147,739-43 159,580 .76
N e t  I n v e s tm e n t ................................................... $148,493.72 $136,452.39
E xp en se:
O p e ra tin g  M a in te n a n c e ..........................................................  $ 2 6,651.48
In te re st a t  5 V2% ........................................................................  8 ,15 6 .15
D e p re c ia tio n  a t  4 %   11 ,8 4 1.3 3  $ 4 6 ,6 4 8 .9 6
In co m e:
D o r m ito r ie s   $ 10,200.25
B a rto n  H a l l ...................................................................................  866.13
S ta te  C o lle g e s ..............................................................................  9 ,733-35
M isc e lla n e o u s ...............................................................................  6,045.01
N e t  C o s t  o f O p e r a tio n ....................
U n iv e r s ity  A p p ro p r ia tio n  (N e t) .
26,844.74
19.804.22
19.804.22
SCH ED U LE 13 : G RO U N D S A N D  A C A D E M IC  B U IL D IN G S
C a rr ie d  as G ro u n d s
T o ta l an  A d ­ a n d  B u ild ­
A cres B o o k  V a lu e v a n c e in g s A c c o u n t
G ro u n d s:
C a m p u s ....................................... 359-00 $ 250,458.05 $ $ 250,458.05
A g r ic u ltu r a l F a r m s ................ 1,659.69 i 65 ,348-39 48,30 1.70 117,0 46.69
V e te r in a r y  F a r m s ................... 115 .0 0 5,936.00 5,936.00
A d iro n d a c k  F o re st, H a m il­
to n  a n d  E s s e x  C o ............... 623.00 g if t
A rn o t  F o r e s t ............................. L 93 5 -O0 8,825.00 8,825.00
B a ile y  L o t, S ag e  P la c e 2,150.00 2,150.00
B o a t  H o u se  a n d  L o t ,  In le t.. 650.00 650.00
B r ic k  Y a r d , E a s t  I t h a c a . . 8.84 3,250.00 3,250.00
C a s c a d il la  R a v in e  a n d  O a k
A v e n u e ................................... 20,000.00 20,000.00
C e rb e ru s  P r o p e r ty , 626
T h u rs to n  A v e n u e .............. 4 0 ,6 71.79 4 0 ,6 71.79
C o rn e ll H e ig h ts , L o t  N o . 44 18,000.00 18,000.00
C o rn e ll H e ig h ts , L o ts  N o .
62, 63, 7 1 , 7 2 .......................
C o rn e ll H e ig h ts , E a s t  P a r t
16,000.00 16,000.00
o f L o t  N o . 7 6 ...................... 4,000.00 4,000.00
C o rso n  P r o p e r t y ..................... .18 4,000.00 4,000.00
C u sh m a n  L o t ,  C a s c a d illa
R a v in e .................................... 328.12 328.12
D re s b e c k  P r o p e r ty , C o rn e ll
H e ig h ts ................................... 7,065.96 7,065.96
E d w a rd s  P r o p e rty , F o re s t
H o m e ....................................... 4,288.80 4,288.80
F a l l  C r e e k  D r iv e  A p a r t ­
m en t S i t e ............................... 20,000.00 20,000.00
F o re st P a rk  S it e ..................... 6.25 200,000.00 200,000.00
G o lf  C o u r s e ............................... 52.00 33,480.60 33,480.60
I lls to n  L o t.................................. •50 702.22 702.22
1,0 0 0 .0 0  
79.24 20,000.19
120.00 9 ,653 .78  8,299.46
9 ,5 3 5 - 8 9
378.00 g if t
£14.00 g if t
81.00 g i f t
1,600.00 
46.78 9,980.88
209.50 i,3 5 i-6 o
5.000.00 
7.66  1,800.00
1.07 6,000.00
22.40 1,680.00
1.000.00
40.00 15,000.00
500.00
70.00 7,490.00
529.00 135,588.09
16,000.00
226,847.22 120,333.66
72,735-74
298.00 
19-30 6,304.00
6 ,775-41 $ 1,354,222.32  $ 176,934.82  $
B u ild in g s :
A lu m n i F ie ld  B u ild in g s:
B a c o n  P r a c tic e  H a l l .........................
S c h o e llk o p f M e m o ria l B u ild in g ...
S ta d iu m ..................................................
A stro n o m ic a l O b s e r v a to r y .................
B a b c o c k  C o t t a g e ....................................
B a ile y , L ib e r t y  H y d e , H o rto riu m  .
B a k e r  C h e m ic a l L a b o r a to r y ...........
B a rn es H a l l ...............................................
B o a rd m a n  H a l l .......................................
B u tto n  H o u s e ...........................................
C o lle g e  S to re s  W a r e h o u s e .................
C o rso n  P r o p e r t y .....................................
3 E a s t  A v e n u e .........................................
F o o d  S to r a g e ............................................
F ra n k lin  H a l l ...........................................
G o lf  C lu b h o u s e .......................................
G o ld  w in  S m ith  H a l l .............................
G y m n a s iu m ...............................................
H a s b ro u ck  L o d g e ...................................
H ig h  V o lta g e  L a b o r a to r y ..................
H y d ra u lic  L a b o r a to r y  B u ild in g .. ..
B u ilt  o r A c tu a l
A c q u ir e d  C o s t
19 15 $ 45,000.00
19 15 100,000.00
1 9 1 5 -2 4 320,000.00
1916 20,068.84
1918 9,180.41
1935 4,850.00
19 2 2 -2 3 1,800,673.50
1889 53 ,659-87
1891 102,699.62
1940 7,300.00
1940 5 ,556.26
1940 7,500.00
1921 I 1,250.00
1940 116,577.65
1883 100,923.1 I
1941 8,300.00
1904 368,989.10
1883-92 6 0 ,9 11.9 6
1910 5,100.00
•9 4 1 58,000.00
1902 7,390.00
Jenks Property....................
Kline Farm ..........................
Lamkin Farm ......................
Linn Street Property.........
Lloyd Tracts:
Slater ville  ............
Ringwood.........................
M cLean............................
Lot, Fall Creek at Barton
Place ............... , ..............
Mead Farm ..........................
M t. Pleasant Farm .............
Newman Biological P ark.. .
Physiology...........................
Plot Near East Ithaca.......
Quarry Farm .......................
R eidy Lot, East Ith aca.. . . 
Medical Research Farm,
Yorktown, N . Y ..............
Saxe, W. E., Property........
Slights Farm ........................
Water Power Development. 
W hittaker Property, Stew­
art Avenue.......................
Women’s Residential Halls
Site, Units 1, 2, 3, 4 .........
Women’s Residential Hall 
Site for Future Develop­
m ent..................................
Young, John P., Tracts__
Zoology Field Station........
i ,000.00 
20,000.19 
U 354-32 
9 ,535-89
1.600.00 
9,980.88 
1,3 51.6 0
5.000.00
1.800.00
6.000.00
1.680.00
1.000.00
15.000.00 
500.00
7.490.00 
135,588.09
16.000.00 
10 6 ,5 13 .56
72 ,735-74
6,304.00
,177 ,2 8 7 .5 0
J en k s B o a t  H o u s e ................................. 1920 1,000.00
L a u n d r y . ..................................................... 1930 102,759-57
L i b r a r y ........................................................ 1890 318,234.38
L ib r a r y  A d d it io n .................................... 1937 63 ,385-53
L in co ln  H a l l .............................................. 1888 72,603.10
M c G r a w  H a l l ........................................... 1871 120,000.00
M e d ic a l S e rv ic e  B u ild in g s:
S a g e .......................................................... 1898 60,000.00
97 ,338.38In firm a ry  A d d it io n ........................... 1912
S c h u y le r  P r o p e r t y ............................ 1910 1 5,000.00
D e a n  o f E n g in e e rin g  H ou se, 5
C e n tr a l A v e n u e ............................. 1905 7,500.00
C lin ic , 7 C e n tr a l A v e n u e ............... 1940 10,362.59
M ilita r y  A r t i l le r y  G a r a g e .................. 1919 9,180.46
M ilita r y  A r t il le r y  B a r n ....................... 1919 8 ,539-06
M o rrill  H a l l .............................................. 1868 7 0 ,1 1 1 .2 5
M o rse  H a l l ................................................ 1890-98,, 1 9 11 44 ,230.10
M u sic  B u ild in g ........................................ 1927 1 5,000.00
O a k  A v e n u e  G a r a g e ............................. 1924 1.09
O lin  H a l l ..................................................... 1941 712,403.96
P a rso n  C l u b .............................................. 1922 16,000.00
P h y s io lo g ic a l F ie ld  S ta tio n , N e w . 1939 12,500.00
P o w e r  H o u s e ............................................ 1905 10,000.00
94,585.07P r e s id e n t ’s H o u s e .................................. 18 7 6 -19 2 1
P r in t  S h o p ................................................. 1938 15,321-46
R a d io  T r a n s m itte r  B u ild in g ............. 1929 7,066.00
R a n d  H a l l .................................................. 1912 60,000.00
R e p a ir  S h o p .............................................. 1895 6,000.00
R id in g  H a l l ............................................... 1934 12,039.05
R o c k e fe lle r  H a l l ...................................... 1904 274 ,494-01
S a g e  M em o ria l C h a p e l........................ 1883 i i , 547-76
S a g e , H . W ., M e m o ria l A p s e ........... 1898 12,000.00
S ag e  C h a p e l A d d it io n .......................... 1941 33 ,849- i 5
S e rv ic e  B u ild in g ..................................... 1939 80,380.31
S e rv ic e  B u ild in g  A d d it io n ................. 1940 10 2 ,115 .9 6
S ib le y  B u ild in g s ...................................... 18 7 1-19 0 2 2 18 ,3 6 1.5 6
S tim so n  H a l l ............................................ 1901 130,756.63
S u san  L in n  S a g e  C o tta g e , 9 E a s t
A v e n u e ................................................... 1887 11 ,2 1 5 .7 9
T a y lo r ,  M y ro n , H a l l ............................ 1932 1,534,800.74
T o b o g g a n  S lid e  a n d  H o u s e ............... 10,000.00
4 11  U n iv e r s ity  A v e n u e ........................ 1945 32,764.96
623 U n iv e rs ity  A v e n u e ........................ 1945 15,000.00
W h ite  H a l l ................................................ 1868-1922 94,476.10
W illa rd  S tr a ig h t  H a l l ........................... 1925 1,200,000.00
23 ,496.35W illa rd  S tra ig h t  H a ll A d d itio n .. . . 1939
T o ta l  E n d o w e d  C o lle g e s  G ro u n d s  &  B u ild in g s . 
S ta te  L a n d : A c re s
C a lk in s  T r a c t ...................................... 8.75
E lm ira  H e ig h ts ................................... 2.40
S ta f fo r d .................................................. 5.00
W a rre n  F a r m ...................................... 500.00
G a m e  F a r m ..........................................
0010kO
E x p e r im e n ta l S ta t io n  F arm s, 
G e n e v a ............................................... . . 218.05
620.40
55.800.00 
14 ,0 16 .3 5
25.350.00
8,960,350.60
§10 ,13 7 ,6 3 8 .10
95 .786.75
B u ilt  or 
A c q u ire d
S ta te  A g r ic u ltu r a l C o lle g e :
O r ig in a l '  B u ild in g s  (R o b e rts  a n d
S to n e  H a l ls )  ........................... 1906
' C a t t le  B a r n .................... .......................  1910
B a ile y  H a l l ................................................  jgi_>
C o m s to c k  H a l l ........................................  19 1 2
R ic e  H a l l ....................................................  1912
R a d io  S tu d io  B u ild in g ........................  19 13
E x te n sio n  D e p a rtm e n t G a r a g e s . . . 1910
W in g  H a l l ..................................................  i 9 I3
S to c k  J u d g in g  P a v i l io n   19 13
C a ld w e ll H a l l ...........................................  , 9 , ,
F e rn o w  H a l l .............................................. m i c
T o o l B a r n ................................................... 19 15
G ree n h o u se s ..............................................  19 15
P o u ltr y  H o u s e s .......................................  19 15
S h eep  B a r n ...............................................  i g ^
C a lf  B a r n ...................................................  ig j^
P a c k in g  S h e d ...........................................  1918
V e g e ta b le  C r o p s  B u ild in g .................. 1921
D a ir y  I n d u s tr y ........................................ 192 2 -2 3
C o ld  S to ra g e  fo r  F r u i t ........................  19 2 2 -2 3
G ree n h o u se s ..............................................  19 2 5 -2 6
D a ir y  B u ild in g — A n im a l N u tr it io n
L a b o r a to r ie s ......................................... 192 8 -2 9
G re e n h o u se s .............................................  1927—29
V e g e ta b le  C r o p s  B u ild in g .................. 1930
C o w  a n d  C a lf  B a r n s ............................. 1930—31
P la n t S cien ce  B u ild in g ........................ 1930 -31
T h re s h in g  S h e d ......................................  1930 -31
Pool S h ed s a n d  C a lf  B a r n s   19 3 1—32
E g g  L a y in g  C o n te s t  B u ild in g s   19 3 1-3 2
M a ch in e  S h ed  a n d  L a b o r a to r y
B u ild in g s , L o n g  I s la n d ................... 19 3 1-3 2
S h ee p  a n d  S w in e  B a r n s ...................... 19 3 1-3 2
B e e f C a t t le  B a r n .................................... 1932
W arre n  F a rm  A d d it io n ....................... 1932
W arre n  H a l l .............................................  1932—33
G r e e n h o u se s .............................................  1936
I n s e c ta r y ....................................................  1938
S h eep  B a rn  a n d  J u d g in g  P a v il io n . 1939 
H o rse  B a r n s .............................................  ,940
S ta te  C o lle g e  o f H o m e E co n o m ics:
M a r th a  V a n  R en sse la er H a l l   1932-33
S ta te  V e te r in a ry  C o lle g e :
Ja m es L a w  H a l l ..................................... 1895—1940
M o o re , V eran u s, H a l l ..........................  1938
N o rth  W in g ..............................................  i g n
S o u th  W in g ..............................................  1927
C lin ic a l B u ild in g s ..................................  1912
S u rg ic a l H o s p ita l...................................  1908
S u rg ica l H o s p ita l ...................................  1927
B u ild in g s  a t  E x p e r im e n t S ta tio n :
P ig  H o u s e s ............................................ 1909
A b o rtio n  B a rn  a n d  G r a n a r y . . 19 11
H o rse  B a r n ........................................  19x3
Actual
Cost
$ 275,000.00
22.999.00 
I 3 7 , 3 8 9 - 9 I  
149,479-47
89,988.96
3.000.00
19.970 .59  
90,981.39
37.998.64 
9 8 ,2 17 .70  
98,295.41
5,840.83
30.000.00 
24,987.87
2,632.25
6.999.00
1.000.00
5.000.00 
4 7 1,10 8 .4 3
16,885.00
178 ,510 .2 7
52.000.00
30.000.00
5.000.00
29.925.22 
1,045,537.38
2,350-14
35,537-03
47,974-49
13.223.22 
28,719 .89
24,678.43
13.510 .64 
600,000.00
29.931.60
39.731.64
8.000.00
10.000.00
$138,937-50 
285,000.00 
20,140.91 
92,287.01 
142,174-21 
6 ,796.67 
37,335-03
1.300.00
1.150.00 
1 ,243.50
3,782,404.40
984,869.96
C o lt  B a r n  a n d  Im p le m e n t S h ed . 19 14 1,700.00
Seru m  P e n s .......................................... 1914 2 ,497.63
N e w  B a r n s ............................................ 19 17 10,684.30
C o w  B a r n s ........................................... 1923 1,826.75
S m a ll A n im a l H o u se ....................... 1923 2,400.00
S eru m  P en s a n d  L a b o r a to r y . . . . 1923 13,140.88
Ice  H o u se  . . .•..................................... 1923 200.00
G a r a g e .................................................... 1923 445-72
J o h n e ’s D is ea se  B a r n ..................... 1921 3 ,126.63
P ig  H o u ses ( 2 ) .................................... 1930 365.60
P o u ltr y  H o u s e s .................................. 1932 15,000.00
A g r ic u ltu r a l E x p e r im e n t S ta tio n , G e n e v a : 
E n to m o lo g y ..............................................  1882 $ 25,000.00
T e n a n t H o u se .......................................... 1885 1,742.00
T e n a n t  H o u s e .......................................... 1885 1,500.00
C h e m is tr y  B u ild in g .............................. 1893 24,880.00
T r ip le  H o u s e s .......................................... 1896 7,500.00
F ru it  a n d  Ic e  H o u s e ............................ 1899 2,932.00
B a c te r io lo g y  B u ild in g .......................... 1899 40,860.00
D ir e c to r ’s H o u s e .................................... 1902 11,483.00
C a t t le  B a r n ............................................... 1902 10,500.00
H o rse  B a r n ................................................ 1905 5 , i 53-oo
M a c h in e  S to r a g e .................................... 1905 4 ,393-00
5 T e n a n t H o u ses.................................... 1909 29 ,575-00
E x e rc ise  S h e d .......................................... 1909 1,600.00
T e n a n t  H o u s e .......................................... 1910 3,500.00
T e n a n t  H o u s e .......................................... 1910 1,500.00
B a r n .............................................................. 1910 2,000.00
C a rp e n te r  S h o p ...................................... 1912 3,000.00
A d m in is tr a tiv e  B u ild in g  (J o rd a n  
H a l l) ........................................................ 19 17 100,000.00
A u to m o b ile  S h o p ................................... 1924 2,500.00
S to ra g e  S h e d ........................................... [926 3,120.00
S p ra y  S h e d ............................................... 1928 1,000.00
I n s e c ta r y .................................................... 1929 1,000.00
N u r s e r y  S to r a g e ..................................... 1930 5,000.00
M e te r  H o u s e ............................................ 1931 160.00
H o rtic u ltu ra l B u i ld in g ........................ 19 3 1 285,000.00
G re e n h o u se s ............................................. 1932 80,000.00
F r u it  J u ice  L a b o r a to r y ....................... 1934 4,000.00
B arton  H a l l ................................................... 19 17 •
Total State Grounds and Buildings 
Total Grounds and Buildings.........
SCH E D U LE  14 : E Q U IPM EN T 
E N D O W E D  C O L L E G E S
A r c h ite c tu r e ........................................................................................ : ...................  <
A r ts  a n d  S c ie n ce :
A r ts  a n d  S c ien ce  G e n e r a l  $ 33,233.00
A s tr o n o m y ................................................................................  32,300.00
C h e m is t r y .................................................................................  162 ,72 3 .57
C la s s ic s ....................................................................................... 5,528.00
• D e a n ’s O ffic e ...........................................................................  3 ,881.68
E c o n o m ic s ................................................................................  10 ,166 .21
E n g lis h .......................................................................................  2,460.60
777.752.34
658,898.00
349 ,971-95
- 6,649,683.40 
16 ,7 8 7 ,32 1.5 0
97 ,332.38
E n to m o lo g y .............................................................................  94,614.00
Fine Arts. ....................................................................  10,523.37
G e o lo g y ......................................................................................  13 2 ,6 12 .54
G e r m a n ......................................................................................  2 ,041.90
H is to r y  a n d  G o v e r n m e n t.................................................. 7,089.24
M a th e m a t ic s ...........................................................................  28,668.30
M u s e u m ..................................................................................... 2 5 ,17 3 .6 0
M u s ic ..........................................................................................  63,768 .37
P h ilo s o p h y ................................................................................  2 ,9 1 1 .7 5
P h y s ic s .......................................................................................  30 9,257.86
P s y c h o lo g y ...............................................................................  7 1 ,345-73
R o m a n c e  L a n g u a g e s ............................................................ 1,589.25
Scandinavian ...........................................................................  79-oo
S la v ic ..........................................................................................  383.00
S o c io lo g y  a n d  A n th r o p o lo g y ...........................................  14,300.73
S p eech  a n d  D r a m a ............................................................... 6,988.84
Z o o lo g y ....................................................................................... 230,396.88
E d u c a tio n , S ch o o l o f ............................................................................................
E n g in e e rin g :
C h e m ic a l  $ 114 ,9 9 8 .17
C i v i l .............................................................................................  146 ,130 .50
D e a n ’s O ffic e ............................................................................ 3,230.50
E le c t r ic a l ...................................................................................  141,2 53.8 1
E n g in e e rin g  L i b r a r y ............................................................  3 0 ,147.50
M e c h a n ic a l...............................................................................  303,027.73
L a w  S c h o o l......................................................................................  $ 72,502.01
L a w  L ib rary 7, B o o k s .................................................................  4 7 1,6 5 6 .50
M e d ic a l C o lle g e , N e w  Y o r k .............................................................................
N u tr it io n , S ch o o l o f ..............................................................................................
G e n e ra l E d u c a tio n a l D e p a rtm e n ts :
L i b r a r y   .......................................................................  $ 1 ,714 ,6 7 2 .2 2
M il i t a r y ...................................................................................... 45,546.81
M isce lla n e o u s:
A d m issio n s a n d  R e g is tr a r ’s O ffic e   $ 6 ,184.32
A lu m n i F u n d ........................................................................... 7 ,0 18 .79
A lu m n i S e c r e ta r y ..................................................................  16,620.63
A th le t ic  D iv is io n ...................................................................  92,727.61
B a ile y  H a ll  O r g a n ................................................................. 20,000.00
C h im e s  a n d  C l o c k ................................................................. 18,220.00
C l in ic ...........................................................................................  11,958 .88
C o lle c tio n  o f R e g io n a l H is t o r y ....................................... 6 ,925.95
C o u n se lo r  o f S tu d e n ts — M e n .......................................... 1,042.79
C o u n se lo r  o f S t u d e n t s -  W o m e n ...................................  3,570.72
D r a m a tic  C l u b .....................   49 ,8 11.4 0
E m p lo y m e n t O ffic e ............................................................... 1,222.40
G r a d u a te  S c h o o l.................................................................... 1 ,7 8 7 .7 7
In f ir m a r y ...................................................................................  63,545.42
P h y s ic a l E d u c a t io n — M e n ................................................ 15 ,682.23
P h y s ic a l E d u c a tio n — W o m e n .........................................  7,246.48
P la ce m e n t O ffice S e r v ic e ...................................................  526.00
P r e s id e n t ’s H o u s e .................................................................  29 ,9 76 .11
P r e s id e n t’s O ffic e ................................................................... 34,427.00
P u b lic  I n fo r m a tio n ............................................................... 3 ,36 5 .75
R a d io  S ta tio n  W H C U ........................................................  41,400.83
1,252,037.42
2,043.05
738,788.21
544 , 158-5 1
829,972.56
6,494.66
1,76 0 ,219 .0 3
S ag e  C h a p e l.............................................................................  14,460.00
S ag e  C h a p e l M e m o ria l S t a t u a r y ..................................  16,500.00
S a g e  C h a p e l O r g a n ..............................................................  40,000.00
S e c r e ta r y 's  O ffic e ..................................................................  4,229.91
T r e a s u re r ’s O ffic e   ...................................................  i 9 , I 39-7°
U n iv e rs ity  F a c u l t y ...............................................................  2 ,189.60
U n iv e rs ity  P r e s s ....................................................................  20,318.38
V ete ra n s  E d u c a t io n .............................................................  1 ,3 6 1.7 2
W illa rd  S tr a ig h t  H a ll— G e n e r a l....................................  154,936.25
W illa rd  S tra ig h t  H a ll— D in in g ...................................... 72,236.63 778,633.27
B u ild in g s  a n d  G ro u n d s D e p a rtm e n t :
C a m p u s  P a tr o l a n d  F ire  S e r v ic e ..................................  S 25,648.55
C a r e  o f B u ild in g s .................................................................. 3>372-69
C e n tr a l H e a tin g  P la n t ........................................................ 2 ,823.10
C o r n e ll P la n ta t io n s ..............................................................  37-9°
E le c tr ic a l S e r v ic e .................................................................. 5,220.00
F ilte r  P l a n t .............................................................................. 5,001.47
G r o u n d s .....................................................................................  5>35° -28
P o w e r P la n t, H y d r a u lic ..................................................... 3,237-36
R e p a ir s ....................................................................................... i 5 ,2 2 i -98
S te a m  E le c tr ic  P l a n t .........................................................  87,862.56
S u p e rin te n d e n t’s O ffice a n d  D r a ft in g  R o o m   4 4 ,115 .6 1
T u n n e ls  an d  F lu m e s ............................................................ 29,700.00
T r u c k in g .................................................................................... 13 ,224.30 240,815.80
P u rch a sin g  D e p a rtm e n t:
C h e m ic a l S to r e s ..................................................................... $ 3 ,953-5°
C o lle g e  S to r e s .........................................................................  6 ,596.50
M essen g er S e r v ic e ................................................................  600.00
P h o to g ra p h ic  S cien ce  S e r v ic e ......................................... 13 ,974.72
P r in t  S h o p ................................................................................ 20,286.36
P u rch a sin g  D e p a rtm e n t O ffic e ......................................  2 ,52 1.3 5
T y p e w r ite r  D iv is io n ......................................................   . .  891.95 48,824.38
R e sid e n tia l H alls :
A n n a  C o m s to c k  H o u s e ...............................................’. .  . $ 17,989.91
B a k e r  G r o u p ...........................................................................  59,462.07
B a lc h  H a l ls .............................................................................. 275 ,353-74
B o ld t  H a l l ................................................................................  8,605.89
B o ld t  T o w e r ............................................................................  3»249-53
C a s c a d illa  H a l l ....................................................................... 35, ° 79-74
2 C e n tr a l A v e n u e .................................................................. 645.70
1 T h e  C ir c le ............................................................................  4-698.75
2 T h e  C ir c le ............................................................................. 5 ,95°-55
3 T h e  C i r c le ............................................................................  4,015.08
4 T h e  C i r c le ............................................................................  4 ,3° 7 -'5
401 D r v d e n  R o a d .................................................................  3 ,549.10
4 13  D ry d e n  R o a d .................................................................  3,498.93
1 E a s t  A v e n u e ........................................................................ 3,642.08
5 E a s t  A v e n u e ........................................................................ 1,997.60
9 E a s t  A v e n u e ........................................................................  1,505.65
15 E a s t  A v e n u e ...................................................................... 1,079.95
207 F a ll C r e e k  D r iv e ..........................................................  7 ,836.53
225 F a ll  C r e e k  D r iv e ..........................................................  3,254.38
F’o o d  S to r a g e ..........................................................................  34,288.90
F o u n d e rs  H a l l ......................................................................... 14 ,16 6 .19
3 G r o v e  P la c e .........................................................................  i , 73 °-°5
5 G r o v e  P la c e .........................................................................  1,668.75
203 H ig h la n d  A v e n u e .........................................................  4,680.50
306 H ig h la n d  A v e n u e .........................................................  4,698.85
H illc r e s t ................................................  1 021 7a
T h e  K n o l l ...................................................................................................’^ o . 's t
L a u n d r y   ....................................................................  40,367.22
103 M c G r a w  P la c e ...............................................................  7 ,9 15.4 6
M erm en H a l l ......................................  6 7 7 6  so„ -r> * »/ /U0 U
5 R e s e rv o ir  A v e n u e .......................................  a 288 q t
T h e  O a k s .................................................................
R e s id e n tia l H a lls  O ffic e .....................................................  c nc-> 77
R is le y  C o t t a g e ........................................................................ 2 ’36g!6o
R is le y  H a l l ...............................................................................  94,848-46
S ag e  C o lle g e ............................................................................  6 8 ,344.16
9 S o u th  A v e n u e .....................................................................  3 ,566.66
15 S o u th  A v e n u e ..................................................................  5 ,328 .13
305 1 h u rsto n  A v e n u e .........................................................  5 ,796.25
312 T h u rs to n  A v e n u e .........................................................  3,’240.85
4 10  T h u rsto n  A v e n u e .........................................................  4,540.70
534 T h u rs to n  A v e n u e .........................................................  6,076.40
T h u rs to n  D in in g  305, 3 12 , 5 3 4 ......................................  16 ,10 9 .97
5 16  U n iv e r s ity  A v e n u e ......................................................  6 ,072.54
722 U n iv e r s ity  A v e n u e ......................................................  2 ’3 0 i.3 7
302 W a it  A v e n u e ..................................................................  V,024.7 5
308 W a it  A v e n u e .............................................................   . 2 ,886.75
W a r  M e m o ria l........................................................................ 24)908^98
102 W e st A v e n u e .................................................................. 6,283.26
105 W e stb o u rn e  A v e n u e ...................................................  4 ,641.40
301 W y c k o ff A v e n u e ........................................................... 4,’244^75
3 °3  W y c k o ff  A v e n u e ...........................................................  4 ,472.05
$ 844,035.17
L e ss  A d v a n c e s  (S ee  S ch ed u le  1 0 )   10,322.92 8 33,712 .25
T o ta l E n d o w e d  C o lle g e s . ....................................................................... $ 7 ,13 3 ,0 3 1.5 2
S T A T E  C O L L E G E S
A g r ic u ltu r e ........................................•..........................................  $ 1 ,4 2 6 ,74 1.55
A g r ic u ltu r e , L ib r a r y  B o o k s   286,542.00 $ 1,7 13 ,2 8 3 .5 5
H o m e E c o n o m ic s .......................................................................  $ 229,234.76
H o m e E co n o m ics, L ib r a r y  B o o k s   T 32,270.00 261,50 4.76
V e te r in a r y  C o lle g e ....................................................................  $ 187,324.27
V e te r in a r y  C o lle g e , L ib r a r y  B o o k s   33,518 .00 220,842.27
A g r ic u ltu r e  E x p e r im e n t S t a t io n .........................................  $ 18 8 ,3 72 .17
A g r ic u ltu r e  E x p e r im e n t S ta tio n , L ib r a r y  B o o k s   ” 138,’5 2 3 .16  326,895.33
T o ta l S ta te  C o l le g e s .  ..................................................................................  $2,522,525.91
I t n  I I  /. m i, ,1 1 1 I T  11 . . .  - . i n . .  X   -Total Cornell University 9,655,557-43
SCH E D U LE  1 5 : R E S ID E N T IA L  H A LLS
(For in com e and exp en se, see  S c h ed u le s  2 8  A, B, C, and 2 9 )
Baker Court:
G ift of George F. Baker for the construction of the residential
halls for men known as Baker Court. Built 1 9 1 6 .  . $  7 s8  2J.Q ->_i
Balch Halls: ’ 4V 4
B o ld t  H all:
T h e  g if t  o f th e  A lu m n i o f th e  U n iv e r s ity  th ro u g h  th e  A lu m n i 
F u n d  to  co v e r, w ith  th e  n e t  in co m e o f th e  b u ild in g  th e  c o st o f 
th e  R e sid e n tia l H a l l  fo r  m en  to  b e  k n o w n  a s  B o ld t  H a ll, in
m em o ry  o f th e  la te  G e o rg e  C . B o ld t . B u i l t  1 9 2 1 ........................
B o ld t  T o w e r:
T h e  g if t  o f M rs. C lo v e r  B o ld t  Jo h an eso n  fo r  th e  erectio n  o f 
B o ld t  T o w e r  in  m em o ry  o f h er fa th e r , G e o rg e  C . B o ld t. B u ilt
„ 1932 ..................................................... ..............................................................
C a s c a d illa  H a ll:
A  p o rtio n  o f th e  C o r n e ll E n d o w m e n t F u n d  w a s  in v e ste d  in  C a s ­
c a d illa  H a ll. C o n v e r te d  in to  a  d o rm ito ry  1 9 1 4 ............................
F o u n d ers H a ll:
G if t  o f th e  A lu m n i o f th e  U n iv e rs ity  th ro u g h  th e  A lu m n i F u n d  
to  co ver, w ith  th e  n et in co m e o f th e  b u ild in g , th e  co st o f th e  
re s id e n tia l h a ll fo r  m en  k n o w n  as F o u n d e rs  H a ll. B u ilt  1916 . 
L y o n  H a ll:
I n itia te d  b y  th e  g if t  o f $60,000.00 u n d e r th e  w ill  o f J o h n  L y o n  
o f th e  class o f 1883 to  w h ic h  w as a d d e d  $10,000.00, th e  g if t  o f 
J . D u  P r a t t  W h ite  o f th e  class o f 1890, fo r  th e  e re ctio n  o f a n  
e n try  in  m em o ry  o f F ra n k lin  M a tth e w s , o f th e  class o f 1883; 
a n d  a n  a p p ro p ria tio n  o f $10,000.00 b y  th e  T r u s te e s  o f th e  
U n iv e r s ity  fo r  th e  e re ctio n  o f a n  e n tr y  in  m em o ry  o f E m m o n s 
L . W illia m s, fo r  m a n y  y e a r s  T r e a su re r  a n d  C o m p tro lle r  o f th e  
U n iv e rs ity , a n d  g if ts  o f o th ers  fo r  m em o ria l room s. B u ilt
19 3 0 ...........................................................................
M c F a d d in  H a ll:
T h e  g if t  o f H arriso n  D . M c F a d d in  o f  th e  c la ss  o f 1894 fo r  th e  
erection  o f a  d o rm ito ry  b u ild in g  d ed ica ted  to  th e  m em o ry  o f 
h is  p aren ts, H arriso n  G r e y  a n d  M a r th a  D a w so n  M c F a d d in .
B u ilt  1930 .......................................................................................................
103 M c G r a w  P la c e :
A cq u ire d  b y  p u rch a se  in  1942 fo r use as a  d o r m ito r y ...................
M en n en  H all:
T h e  g if t  o f W illia m  G e rh a rd  M en n en  o f th e  class o f 1918 , a n d  h is 
s ister, E lm a  M en n en  W illia m s , fo r  th e  erectio n  o f a  d o rm i­
t o r y  b u ild in g  d ed ic a ted  to  th e  m em o ry  o f th e ir  p a re n ts , G e r ­
h ard  M en n en  a n d  E lm a  C . M en n en . B u ilt  19 3 2 .........................
P ru d en ce  R is le y  H a ll:
T h e  g if t  o f M rs. R u sse ll S ag e  fo r th e  co n stru ctio n  o f th e  resi­
d en tia l h a ll fo r  w om en , n am ed  P ru d e n ce  R is le y  in  m em o ry  o f 
th e  m o th er o f M r. S ag e. T w o  sto rie s  o v e r  d in in g  room  ad d ed  
b y  U n iv e rs ity  in  1920 a t  c o st o f $44,943.38. B u ilt  1 9 1 3 ..  . . .  
P s i U p silo n  H a ll:
G ift  o f P s i U p silo n  a s  a  d o rm ito ry , th e  ro o m s to  be lea sed  to  in ­
d iv id u a l s tu d e n ts  b e lo n g in g  to  th a t  fr a te rn ity . B u ilt  1 9 3 3 .. .  
S ag e  C o lle g e :
A  p o rtio n  o f th e  S ag e  C o lle g e  E n d o w m e n t F u n d  a n d  in com e for 
th e  erectio n  o f a  h a ll fo r  w o m en , n am ed  S a g e  C o lle g e . B u ilt
1 8 7 2 ....................................................................................................................
S ig m a  P h i H a ll:
G if t  o f S ig m a  P h i as a  d o rm ito ry , th e  ro o m s to  b e  lea sed  to  in ­
d iv id u a l stu d e n ts  b e lo n g in g  to  th a t  fr a te r n ity . B u ilt  1 9 3 3 .. . .  
15 S o u th  A v e n u e  
A  p o rtio n  o f th e  C o rn e ll E n d o w m e n t F u n d  w a s  in v e s te d  in  15
S o u th  A v e n u e . C o n v e r te d  in to  a  d o rm ito ry  in  19 2 9 .................
601 S te w a rt A v e n u e :
A c q u ire d  b y  p u rch ase  in  1926 a n d  c o n v e r te d  in to  a  ro o m in g 
house fo r b o y s  in 1928 ..............................................................................
183,586.97
82,870.71
120.000.00
101,723-53
144.000.00
144.000.00
2 8 ,13 1.55
9 4,476.47
337,647-72
145,256.96
210 ,6 62.15
126,996.38
50,972.58
10.000.00
War Memorial Towers:
A  gift of many Cornell alumni and friends of the University for 
the erection of the towers and cloister to commemorate the
se rv ice s  o f C o r n e ll m en  in  th e  W o rld  W a r . B u i l t  19 3 0 ............  312,663.08
102 W e s t  A v e n u e :
Acquired b y  purchase in 1942 for use as a dormitory................  15,799-98
$ 4 ,18 4 ,413 .27
Less:
Advances for buildings (See Schedule 1 0 ) ............................................ 6 0 ,114 .72
T o ta l R e s id e n tia l H a l ls .............................................................................  $4,124,298.55
SCHEDULE 16: ACCOUNTS PAYABLE
Student Accounts:
Library Deposits...................................................................$ 660.00
Medical College Breakage Deposits................................  1,560.00
Medical College Tuition and Fees................................... 2,375.00
M ilitary Com m utation...............   19,610 .40
M ilitary Deposits...............................................................  5,381.55
Miscellaneous Fees, Laboratory......................................  16,348.14
Miscellaneous Fees, General.  ......................................... 2 7 ,7 7 5 .5 5
Registration Deposits........................................................  143,0 12.25
Residential H alls................................................................. 2 7,425.95 $244,148.84
Agriculture, College o f...........................................................  $ 19,0 47.75
Arts and Sciences K e y D eposit............................................ 105.00
Cornell Coop Society Veterans Book Account..................  6 ,713 .78
Cornell Dance C lu b ...............................................................  180.87
Employees Group Life Insurance Prepaid Prem ium s.. . . 6 ,18 3.45
Group Life Insurance, Prudential Com pany.....................  2 ,7 7 1 .5 2
Home Economics, College o f................................................  9,290.00
Hotel Administration School................................................ 16 ,0 17.50
Law  Quarterly Veterans Book Account.............................. 323.40
Manufacturers M utual C om pany........................................ 10,942.86
Mortgages Payable.................................................................  81,765.0 0
N a v y  Dormitory Advance A ccount....................................  2,988.23
N a vy Contract # 11 0 4 1 ......................................................................  8 ,185.34
N avy Steam Engineering......................................................  2 ,10 3 .75
Parson, Johnny, C lu b ............................................................  908.41
Residential H alls.....................................................................  24,924.73
Salaries:
Buildings and G r o u n d s....................................................  6,334.88
N avy Mess H all.................................................................. 6,347.05
Physical Education............................................................  700.00
State of New York— Agriculture College Accessory In­
struction...............................................................................  12,674.50
Town of Ith aca................................   86.37
Triangle Book Com pany Veterans Book A ccount  1,835.49
Veterinary, College o f............................................................  6,510.00
Willard Straight H all..................................  5 ,12 5 .3 5  232,0 65.23
T o ta l......................................................................................................  $476,214 .07
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SCH ED U LE 1 8 : ST A T E  C O LLEG E S A PPR O PR IA TIO N  
B A L A N C E S
V e te r in a r y  C o lle g e :
C h a p te r  95— L a w s  19 4 4 ....................................................  $ 6 ,614.48
C h a p te r  3 15 — L a w s  19 4 4 ..................................................  196.88
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5 .................................................. 180,255.91
C h a p te r  105— L a w s  19 4 5 .................................................. .92
C h a p te r  103— L a w s  19 4 5 ..................................................  9,200.00
C h a p te r  300— L a w s  19 4 5 ..................................................  1,600.00
C h a p te r  103— L a w s  19 4 5 .................................................. 396,000.00
C h a p te r  103— L a w s  1945 (R e a p p ro p r ia t io n )   24,277.80 $ 6 18 ,145 .9 9
C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e :
C h a p te r  95— L a w s  19 4 4....................................................  $ 87,0 29.15
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5 .................................................. r >543>755-82
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p r o p r ia t io n )   13 ,424.79
C h a p te r  103— L a w s  19 4 5 .................................................. 108,000.00
C h a p te r  103— L a w s  19 4 5 ..................................................  1,529,000.00
C h a p te r  103— L a w s  1945 (R e a p p r o p r ia t io n )   62,800.00 3,344,009.76
C o lle g e  o f H o m e E co n o m ics:
C h a p te r  95— L a w s  19 4 4....................................................  $ 2 1,12 7.0 8
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5 ..................................................  299,392.28
C h a p te r  103— L a w s  19 4 5 .................................................. 14,963.64 335,483.00
A g r ic u ltu ra l E x p e rim e n t S ta tio n  a t  G e n e v a , N e w  Y o r k :
C h a p te r  95— L a w s  1 9 4 4 ...................................................  $ 9 ,293.57
C h a p te r  3 15 — L a w s  1 9 4 4 ................................................. 8,305.85
C h a p te r  100— L a w s  1 9 4 5 ................................................. 335 ,523-77
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p r o p r ia t io n ) . . . . .  146.62
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p ro p ria tio n  1 ........  21.00
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p r o p r ia t io n )   1,000.00
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p r o p r ia t io n )   180.58
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p r o p r ia t io n ''  4,400.00
C h a p te r  10 3— L a w s  1 9 4 5 .................................................  5,575-00
C h a p te r  103— L a w s  1 9 4 5 .................................................  430,000.00
C h a p te r  103— L a w s  1 9 4 5 ................................................. 20,500.00 814,946.39
T o t a l ................................................................................................................. $ 5 ,112 ,5 8 5 .14
SCH E D U LE  1 9 : ST A T E  C O LLE G E S C R E D IT  B A L A N C E S
V e te r in a ry  C o lle g e :
C o lle g e  F u n d ......................................................................  $ 98,437.03
V ete ra n s T u it io n  F u n d .................................................. 9,306.41
T r e a s u r y  T y p e w r it e r  P ro c u re m e n t F u n d   202.01 $ 107,945.45
C o lle g e  o f A g r ic u ltu re :
F ed era l F u n d s:
C o n g re ssio n a l— I n d u s tr ia l   $ 4,868.07
H a tc h ..........................................................  404.88
A d a m s ......................................................... 320.11
P u r n e ll........................................................ 2,948.32
S m ith -L e v e r ............................................. 7,559.20
C a p p e r -K e tc h a m ...................................  70.91
B an kh ead -,Jon es T e a c h in g ................ 1,366.08
B a n k h ea d -J o n e s  R e s e a rc h ................ 13 ,262.51
B a n k h ea d -J o n e s  E x te n s io n   15 ,327.21
E m e r g e n c y  F a rm  L a b o r  W o r k . . . .  3 9 2 ,719 .10
E m e rg e n c y  W a r  F o o d  P r o d u c tio n  19 ,6 53.13  $ 458,499.52
C o lle g e  F u n d s:
C o lle g e  F u n d ...........................................  $ 438 ,137.36
P a c k  F u n d ................................................  11,093.00
T e s t  F u n d   3 ,367.23 452 ,597-59
C o lle g e  o f H om e E co n o m ics:
C o lle g e  F u n d .....................................................................................................
A g r ic u ltu r a l E x p erim en t S ta t io n  a t  G e n e v a , N e w  Y o r k :
F e d e ra l F u n d s:
A d a m s ..........................................................  $ 155-67
P u r n e ll........................................................  598.94
B a n k h e a d -J o n e s  R e s e a r c h   3,062.69 $ 3 ,8 17.3 0
S ta tio n  F u n d s ............................................   59,684.79
T o ta l
SCHEDULE ‘20: RESERVES
B a la n c e  
J u n e  30, In crease D e c r e a se
A ca d e m ic  B u ild in g s ............
1944
$ 150,000.00 S $150,000.00 $
A rm y :
E q u ip m e n t D e p re c ia tio n 3,680.03 3,680.03
D o r m ito r y  1 %  U se  of
F a c i lit ie s ......................... 2 ,591-64 1,008.00 2,59 1.64
D o rm ito r ies  A d m in ist ra ­
tio n  O v e r h e a d .............. 1 ,78 1.6 5 758.69 1,7 8 1.6 5
D o r m ito r y  D eferred
M a in te n a n c e ................. 4,064.00 2,616 .05
M a in te n a n c e  a n d  O p er­
a tio n — B u ild in g s  a n d
G r o u n d s -In s tru c tio n a l 7,826.74 7,826.74
U se  o f F a c ilit ie s — R e s i­
d en tia l H a l ls ................. 11,78 2.9 4 12,244.89 21,22 3.41
B a k e r  N o n -R e sid e n t l e c ­
tu re sh ip  ...........................
B o u n d a ry  L in e  M a rk e rs..
15,240.09
237-07
B u d g e t  In co m e S ta b iliz a ­
tio n  ......................................... 109,142.83 56,806.84*
B u ild in g s  a n d  G ro u n d s
C a n te e n ............................... 265.38 85.61
C h e m ic a l S to r e s ................... 25,78 9 .11 5,972.62 2 5,7 8 9 .11
C o lle g e  S to r e s ........................ 32,130.69 5 ,708.49
C iv ilia n  P ilo t  T r a in in g  D e ­
p recia tio n  ............................ 129.72 10.81 I40-53
D o m e stic  F u e l ...................... 1 561.40 1,561.40
E m p lo y e e  L o a n  N o t e s . . . . 730.39 66.18
F ilte r  P la n t  L a b o r a t o r y . . 193-36 35-13
G e n e ra l..................................... 3 3 1,17 0 .6 6 453 ,099-15 52,764.96**
In firm a ry  E q u ip m e n t......... 602.11 6,275.80
In firm ary  R e p a ir s ................ 19,812.61 9 ,401.23
In firm a ry  U se  o f F a c ilit ie s 4,462.39 3 ,378.32
L a w  S ch o o l A p a rtm en t
R e p a ir s ................................. 2 ,775-89 131.00
M ed ica l C o lle g e  E q u ip ­
m e n t......................................
O lin  H a ll E q u ip m e n t .........
65,015-52
144,128.06 95-85
218 ,478.34
63,502.09
,301.022.99
B a la n c e  
Ju n e  30, 
1945
t ,  008.00 
758.69 
' , 447-95
2,804.42
15,240.09
237-07
52 ,335-99
350.99
5,972.62
26,422.20
796.57
158.23
731,50485 
6,877.91 
10 ,411.3 8  
7,840.71
2,906.89
65,015-52
'44 .2 23 .91
N a v y :
D o r m ito r ie s  O v e rh e a d . . 4,030.62 4 , i 83.59 4,030.62 4 ,183-59
D o r m ito r y  D e fe rre d
16,158 .58M a in te n a n c e ................. 13,223.04 5,942.48 3,006.94
D o r m ito r y  1 %  U s e  o f
F a c i lit ie s ......................... 12,509.40 12,509.40
M ess H a ll E q u ip m e n t
1 ,2 16 .5 2 663.48D e p r e c ia t io n ................. 1,2 16 .52 663.48
O fficers M e s s ...................... 7,773-49 1,096.09 8,869.58
U se  o f F a c ilit ie s—
14,982.52I n s tr u c tio n .................... 19,212.00 4,229.48
U se o f F a c ilit ie s — R e s i­
22,494.64d e n tia l H a l ls ................. 90,341.05 52,862.62 120,709.03
P arso n , J o h n n y , C l u b . . . . 8,960.44 5,608.00 14,568.44
P h y s ic s ...................................... 12 ,12 4 .6 7 5 ,575-70 342.00 '7 ,3 5 8 .3 7
P h y s ic a l E d u c a tio n  P o s t
6,404.00W a r ........................................ 6,404.00
P r in t  S h o p ............................... 12 ,316 .45 5 ,20 5.13 17,521-58
P s i U p silo n  U se  of
2,666.64F a c i li t ie s .............................. 2,666.64
R a d io  B r o a d c a s t in g ............ 23,020.62 3 9,18 1.0 5 62,20 1.67
R e sid e n tia l H alls :
22,179 .8 6B a lc h  H a l ls ........................ 22,179 .8 6
B o a r d in g ............................. 47,075.00 40,074.50 30,000.00 57 , 149-50
E a s t  I th a c a  P la n t ........... 47 ,178 .0 4 15,951-39 63,129.43
R ep a irs , F u rn itu r e  and
201,096.85E q u ip m e n t..................... 154,926.76 178,854.72 132,684.63
S a lv a g e ..................................... 1,408.32 593-12 815.20
S ig m a  P h i U se  o f
F a c i l i t ie s .............................. 2,400.00 2,400.00
S ta te  C o lle g e  R e im b u rs e ­
m en t ...................................... 81,2 56.71 8 1,2 56.71
S tu d e n t A c c o u n ts  R e c e iv ­
a b le ........................................ 8 ,295.19 4,245.20 12,540.39
T e le p h o n e  P r o p e r t y ............ 2 ,977-52
1,927.48 2,018.99
2 ,977-52
T r u c k in g .................................. 9,865.12 9 ,773-61
T y p e w r ite r  D iv is io n ........... 284.39 284.39
U n ca sh ed  C h e c k s ................. 2,034.15 483.00 2 ,5 i 7- i 5
U n cla im e d  M ilita r y  C o m ­
m u ta t io n ............................. 14,674.80 9.00 14,665.80
W e a th e rlo w  C a r  A c c o u n t . I 32.44 I 32-44
W illa rd  S tr a ig h t  D in in g
H a l l ........................................ 60,501.78 19,905.52 30,407.30 50,000.00
W o rk m e n ’s C o m p e n sa tio n
a n d  E q u ip m e n t D e p r e ­
19,508.30 18,468.94c ia t io n ................................... 23,263.06 24,302.42
T o t a ls ................................$1,602,670.89 $909,090.64 $783,409.89 $ 1,72 8 ,35 1.6 4
T h e  in creases o f $909,090.64 in  th e  a b o v e  re se rv e  a cco u n ts  fo r  th e  y e a r  en d ed  
Ju n e  30, 1945 re s u lt  fro m  tra n sfe rs  o f $ 311,69 0 .23  to  th e  g e n e ra l re se rv e  from  
o th e r  reserv es a n d  p ro v is io n s o f $597,400.41 fro m  th e  in co m e o f th e  U n iv e r s ity  
a n d  v a rio u s  a u x ilia ry  en terp rises.
*R ep re se n ts  p o rtio n  o f d efic it fo r  th e  y e a r  e n d e d  J u n e  30, 1945.
** In clu d es $47,764.96 rep resen tin g  th e  c o st o f th e  T r e m a n  p ro p erties  a c q u ire d  
d u rin g  th e  y e a r  en d ed  Ju n e 30, 1945.
S C H E D U L E  2 1 :  A G E N C Y  A C C O U N T S
B a la n c e  
J u n e  30, 1943
A g r ic u ltu r e  L a b o r a to r y  F e e s ................................................  « , „
A n o n y m o u s F e llo w s h ip ....................  ............................................
B en ja m in , A lf r e d   ........................... ..................................... 5 ’2£ ° °
C a rp en te r, R o llo  C ...............  - n ,  n6
C la s s  1878 F u n d ................................  ............................................
C la s s  1892 F u n d .........................................................................................................  >78 7 1
C la s s  1943 D e fe rre d  I n c o m e ..........................................................  -->'00
C la s s  1944 W o m e n ’s R e u n io n  F u n d ......................................
C la s s  1946 W o m e n ’s R e u n io n  F u n d ............................................... 14 28
C o n s u lta tio n  S e rv ice s  a t  I n f ir m a r v . ..
C ra w fo rd , G ilb e r t  H ......................... \ ..............  1 6o o m
D ep o sit A c c o u n t fo r  B r ia r c lif f .............................................  ’ i-V rq
D e p o s it  A c c o u n t fo r  In s u ra n ce  a n d  T a x e s .  . . 997 88
F lig h t , R ic h a rd  E ..................................................................  .................
G if ts — D is p o sitio n  P e n d in g ..................................................................................  T „ n
G o lf  C o u rse  C o n c e ss io n s .................................................. ’ 786 68
G o v e rn m e n t P r o p e r t y ....................  . , „ n ,
G reen e, E le a n o r . . . ............................... ...........................! ................................ 2 I  0 I
H o m e E co n o m ics  L a b o r a to r y  F e e s .................• ............................  r ,
H o te l L a b o r a to r y  F e e s ........................................................ 1 4 1 0  so
In te rn a tio n a l C o n fere n c e  o f A g r ic u ltu r a l E c o n o m ie s .. . .  i q  00
L y o n , H . H ....................................................................................  f
M e d ic a l C o lle g e .................................. , ‘ ‘L
M ilita r y  B a ll  F u n d ................................   1 I 7 7 3
M ilita r y  U n ifo rm  S u r p lu s ...................................................................................... 5,108.66
M u ln e r, M a r t in  H ...................................................................................................... 2 055 00
N e w  Y o r k  A r tif ic ia l B re e d e rs  C o r p o ra t io n ...............................  *778 80
P o lo  an d  R e g im e n ta l C l u b ..........................................  . 76 s a s
R e tire m e n t In co m e P la n  (P . T .  H o m a n ) ......................... 482 7a
R o se , H u d so n  P ...................
R .O .T .C .  B a n d  F u n d ........................   -  * £ 7 7 7
R .O .T .C .  R if le  T e a m ................................  ; ; i l l ' l l
S ag e  J a n ito r  S e r v ic e ................................................................................................  ^ 0o
S en io r W e e k  19 4 4 ............................................................. 76 n8
S ta te  C a s h  S c h o la rsh ip s ..........................................................................  — so  00
S tu d e n t L e d g e r  A d ju s tm e n ts ................................ .............................................. — o a o  10
T re a s u re r ’s O ffice G if t  F u n d ................................................................................  1 1 ,
T u th il l ,  J a m es F ...........................  c  , o n ' j c
T u th ill ,  L e w is .................. ........................ !! ! ! ! 929.24
U n ite d  S ta te s  W a r  S a v in g s  B o n d s:
E n d o w e d  C o lle g e s  a t  I t h a c a   , n 667 77
M e d ic a l C o lle g e  ! .  '.i i ! ......................  0 3 2 0 1
U n iv e r s ity  P ress  R o y a lt ie s .........................  7
V e te r in a ry  F e e s .     ................................................................................................  2 3 7 3 7 2
V e te r in a ry  R e sid e n t T u i t i o n . . . „
W e st, C a r l .............................. 7 o H ?
W ith h o ld in g  T a x : ........................... ............................................................................
E n d o w e d  C o lle g e s  a t  I t h a c a   70 8 16  77
M e d ic a l C o lle g e ............................................................
S ta te  C o lle g e s   17  76^ 8 ;
W o o d , E . H ., P e n s io n ..............................................................................................  4 0 6 5 V 5
W o rk m e n ’s C o m p e n sa tio n  R e fu n d s  a n d  D iv id e n d s .................................  2*434.13
SCHEDULE 22: THE PRODUCTIVE FUNDS
A  lis t  o f a l l  p e rm an e n t en d o w m en ts, in c lu d in g  v a r io u s  o th e r  fu n d s se t u p  b y  
th e  U n iv e rs ity  a n d  fu n c tio n in g  a s  e n d o w m e n ts  u n ti l  o th e rw ise  o rd ered  b y  th e  
B o a rd  o f T r u s te e s .
N o te :  A d d itio n s  to  F u n d s  d u rin g  y e a r  a re  in d ic a te d  in  p a re n th e se s  fo llo w in g  
d escrip tio n .
P r in c ip a l 
Ju n e  30, 1945 In co m e
A d am s, R o b e r t  M ., 4 -H  M em o ria l S ch o larsh ip  
E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  b y  th e  4 -H  C lu b  o rg a n iz a tio n  a s  a  
m em o ria l to  R o b e r t  M . A d a m s, E x te n sio n  A s ­
sis ta n t P ro fe sso r o f V e g e ta b le  C ro p s, 192 0 - 
19 3 1, th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  sch o larsh ip s 
a v a ila b le  to  resid en ts o f N e w  Y o r k  S ta te  
o n ly , in  th e  co lleg es o f A g r ic u ltu r e  a n d  H o m e
E co n o m ics. E s ta b lis h e d  19 3 6 .................................  $ 2,500.00 $ 100.00
A lu m n i E n d o w m e n t:
G if ts  a n d  b e q u e sts  to  th e  g en era l en d o w m en t 
fu n d s o f th e  U n iv e r s ity , th e  in co m e o f w h ich  
is  n o t re str ic te d  to  a n y  sp ecific  p u rp o se, b u t 
w h ich  m a y  b e  u sed  fo r th e  g en era l p u rp o ses of
th e  U n iv e rs ity . E s ta b lis h e d  1908 ($ 19 5 .0 0 ).. . 94,548.80 3 ,7 7 / .2 1
A lu m n i F e llo w sh ip  in  L a n d s c a p e  A r c h ite c tu r e  E n ­
d o w m en t:
E sta b lis h e d  b y  stu d e n ts  in  th e  D e p a rtm e n t of 
L a n d s c a p e  A rc h ite c tu re , th e  in co m e to  a c ­
c u m u la te  u n til, w ith  a d d itio n s, i t  s h a ll in  th e  
ju d g m e n t o f th e  F a c u lt y  o f th e  C o lle g e  o f 
A rc h ite c tu re  b e  d eem ed  su ffic ien t fo r th e  p u r­
pose. T h e  in co m e o n ly  to  b e  u sed  to  su p p o rt a 
tr a v e lin g  fe llo w sh ip  in  L a n d s c a p e  A r c h i­
te c tu r e . E s ta b lis h e d  1925 ($ 55.8 8).....................  1,452.83 55.88
A lu m n i L ib r a r y  B o o k  E n d o w m e n t:
A  fu n d  b e in g  so lic ited  b y  th e  A lu m n i F u n d , th e  
in com e to  b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  o f lib ra ry  
b o o k s. T h e  in it ia l g if t  o f $100 w as re ce iv ed  
fro m  M r. E .  C .  H a s se lfe ld t, ’97. E sta b lish e d
1930   100.00 4.00
A lu m n i P e rm a n e n t S u b scrip tio n  E n d o w m e n t:
T h is  fu n d  is  m ad e  u p  m a in ly  o f co n trib u tio n s  of 
$100 e a ch  fro m  a lu m n i w h o  su b scrib ed  $5 p er 
y e a r  to  th e  A lu m n i F u n d . T h e  p r in c ip a l p a y ­
m en t re lie v e d  th e m  o f co n tin u in g  th e ir  a n ­
n u al c o n tr ib u tio n  ($2,600.00)................................  16,900.00 6 31.6 7
A n d erson , J o h n  W e n d e ll, P ro fe sso rsh ip  E n d o w ­
m en t:
G if t  o f  Jo h n  W e n d e ll A n d erso n , 1889, th e  in ­
com e to  e n d o w  a  p ro fesso rsh ip  to  b e a r  h is
n am e. E s ta b lis h e d  194.0  200,000.00 8,000.00
A n o n y m o u s E n d o w m e n t N o . 1:
G if t  o f cash  a n d  se cu ritie s  to  c o n s titu te  a n  en­
d o w m en t fu n d , th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  
p u rp o se  o f in cre a sin g  th e  sa laries, in  excess of 
o rd in a r y  b u d g e t  a llo w an ce s, o f o u tsta n d in g  
a n d  e x c ep tio n a l m em b ers o f th e  U n iv e r s ity
fa c u lty . E s ta b lis h e d  1936 ($ 1 1 ,7 3 3 .6 7 ) ............. 305,075.70  11 ,7 3 3 .6 7
A n o n y m o u s  E n d o w m e n t N o . 2:
G if t  o f m isce lla n eo u s s to c k s , th e  in co m e to  b e
u sed  fo r  th e  g en era l p u rp o ses o f th e  U n iv e r ­
s ity . E s ta b lis h e d  19 3 3 ................................................ 7,969.82
A n o n y m o u s  E n d o w m e n t N o . 3:
A n o n y m o u s  g if t ,  th e  in co m e p a y a b le  to  th e  
d o n o r an d  h is w ife , o r th e  s u rv iv o r  o f th em  
d u rin g  th e ir  liv e s , w h en  th e  in co m e sh a ll be 
u sed  in  su ch  m an n er as m a y  b e  d eem ed  b y  th e  
T r u s te e s  to  b e  o f m o st b en efit to  th e  U n iv e r ­
sity. Established 1936 ($ 1,500 .0 0 )...............................  15,000.00
A n o n y m o u s  E n d o w m e n t N o . 4:
G if t  o f  a n  a n o n y m o u s  d o n o r th e  in co m e to  b e  
used  fo r c u rre n t exp en ses o f th e  U n iv e rs ity .
I f  la te r  th e  d o n o r sh o u ld  m a k e  a d d itio n s  to  
th e  fu n d  h e  reserv es  th e  r ig h t  to  d es ig n a te  its  
use fo r  som e sp ecific  p u rp ose. E sta b lish e d
19 3 6 ..................................................................................... 175,000.00
A n o n y m o u s  E n d o w m e n t N o . 5:
A n o n y m o u s  g if t ,  th e  in co m e o f w h ic h  is  u n re­
s tr ic te d  a n d  m a y  b e  u sed  fo r  g e n e ra l U n iv e r ­
s i t y  p u rp oses. E s ta b lis h e d  193 8 ....................................  33,178.88
Anonymous Endowment No. 6 :
G if t  o f a n  a n o n y m o u s d o n o r th e  in co m e to  be 
used  “ fo r  th e  p u rp o se  o f in cre a sin g  th e  in ­
co m e o f p rofessors a n d  in stru c to rs  in  th e  E n g i­
n eerin g  C o lle g e  in  su ch  m an n er a s  th e  P res i­
d e n t o f th e  U n iv e rs ity  a t  th e  re q u es t o f th e  
D e a n  o f th e  E n g in e e rin g  C o lle g e  m a y  reco m ­
m en d  a n d  th a t  re c e iv es  th e  a p p ro v a l o f th e
B o a rd  o f T r u s te e s .’ ’ E s ta b lis h e d  19 3 9 ..............  80,000.00
A n th o n y , M a r y  R ic h a rd s o n , S ch o larsh ip  E n d o w ­
m en t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f M a rjo r ie  R . A n th o n y  to  
e stab lish  a  sch o la rsh ip  to  b e  k n o w n  a s  th e  
M a r y  R ic h a rd s o n  A n th o n y  S ch o larsh ip , th e  
in co m e o f w h ich  is  to  b e  a w a rd e d  b y  th e  U n i­
v e r s ity  to , in  th e  first in sta n ce , a  s tu d e n t m a ­
tr ic u la tin g  in a n y  d e p a r tm e n t o f th e  U n iv e r ­
s it y  fro m  th e  to w n  o f S p rin g p o rt, C a y u g a
C o u n ty , N e w  Y o r k . E s ta b lis h e d  19 3 3 ............... 5,000.00
Anvil Club Endowment:
G if t  o f th e  A n v il  C lu b  o f th e  U n iv e r s ity , th e  in ­
com e to  b e  used  to  p u rch a se  b o o k s fo r W illa rd  
S tr a ig h t  H a ll, an d  o n ly  su ch  b o o k s as w o u ld  
n o t o th erw ise  b e  lik e ly  to  b e  p u rch a sed , n o t 
fo r m ag a zin es, sch o o l b o o k s  or th e  lik e . E s ­
ta b lis h e d  1 9 2 7 ................................................................ 300.00
A tw a te r , S a ra h  L ., E n d o w m e n t N o . 1:
G if t  o f an  a n o n y m o u s d on or, th e  in co m e figured  
a t  th e  ra te  o f th e  p rece d in g  y e a r  to  b e  p a id  to  
th e  d o n o r in sem i-an n u al in sta llm e n ts  d u rin g  
life  tim e, a n d  th en  th e  p r in c ip a l to  b eco m e th e  
a b so lu te  p ro p e rty  o f th e  U n iv e r s ity . E s t a b ­
lish e d  19 3 0 ....................................................................... 5,000.00
A tw a te r , S a r a h  L ., E n d o w m e n t N o . 2:
G if t  o f a n  a n o n y m o u s d o n o r, th e  in co m e figured  
a t  th e  r a te  o f th e  p rece d in g  y e a r  to  b e  p a id  to  
th e  d o n o r in  sem i-a n n u a l in s ta llm e n ts  d u rin g  
life  t im e  and  a fte r  d e a th  to  d o n o r’s s iste r, a fte r  
w h o se  d e a th  th e  p r in c ip a l b eco m es th e  a b -
7,000.00
112 .5 6
3,200.00
2<X).00
12.00
208.19
so lu te  p r o p e rty  o f th e  U n iv e r s ity . E s t a b ­
lish e d  1 9 3 1 ....................................................................... 10,000.00
Austen, Willard, Book Endowment:
G ift  u n d e r  th e  w ill o f W illa rd  A u ste n  o f C la ss  
18 9 1, th e  in com e to  b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  
o f b o o k s  d ea lin g  w ith  b ib lio g r a p h y  in  g en era l 
a n d  g e n e ra l re feren ce  b o o k s. E s ta b lis h e d  1936. 10,000.00
B a ird  A rc h ite c tu r a l F u n d :
G if t  o f M rs. M . Z . B a ir d , th e  in co m e, or, in  th e  
d iscretio n  o f th e  F a c u lt y  o f th e  C o lle g e  o f 
A rc h ite c tu re , th e  p r in c ip a l to  b e  u sed  fo r  th e  
p u rp o ses o f th e  C o lle g e  o f A rc h ite c tu re . R e ­
c e iv ed  b y  th e  C o lle g e  in  1926, esta b lis h e d  as
a  fu n d  in  1 9 2 7 ...............................................................  1,000.00
B a k e r , C h a r le s  H ., P r iz e  E n d o w m e n t:
G if t  o f C h a r le s  H . B a k e r , 1886, to  e sta b lis h  th e  
F u e rte s  M em o ria l P r ize  in  P u b lic  S p e a k in g  for 
th e  b en efit o f th e  ju n io r  a n d  sen io r s tu d e n ts  in 
th e  S ch o o l o f C iv i l  E n g in e e rin g , b u t  a v a ila b le  
lik e w ise  to  th o se  in  M ec h a n ic  A r ts , A rc h ite c ­
tu re , a n d  s im ila r  v o c a tio n a l cou rses. E s t a b ­
lish e d  1 9 1 2 ....................................................................... 3,600.00
B a k e r , G e o rg e  F . ,  C h e m ic a l N o n -re s id e n t L e c tu re  
E n d o w m e n t:
G if t  o f G eo rg e  F . B a k e r , th e  in co m e to  b e  used 
“ fo r  th e  b en efit an d  a d v a n c e m e n t o f te a c h in g  
an d  resea rch  in  C h e m is tr y  in  co n n e ctio n  w ith  
th e  B a k e r  L a b o r a to r y .”  E s ta b lis h e d  1 9 2 6 .. .  . 362,0 18.75
B a n c r o ft , W ild e r  D ., F o u n d a tio n  E n d o w m e n t:
F u n d  b ein g  ra ised  b y  fr ien d s o f P ro fe sso r  B a n ­
cro ft, th e  in co m e to  b e  a t  th e  d isp o sa l o f P r o ­
fesso r B a n c r o ft  d u r in g  h is  life tim e , a n d  th e r e ­
a fte r  to  b e  a v a ila b le  t o  th e  C h e m is try  D e p a r t­
m en t. E s ta b lis h e d  1 9 3 7 ............................................. 6,089.03
B a rd , F ra n cis  N ., P ro fe sso rs h ip  E n d o w m e n t:
G if t  fro m  F ra n c is  N . B a rd , M .E . 1904, to  h e 
u sed  to w a r d  th e  e sta b lis h m e n t o f a  P ro fe ss­
o rsh ip  o f M e ta llu r g y . E s ta b lis h e d  1945
($100,000.00).................................................................. 100,000.00
B a rn es L ib r a r y  E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. H a r r ie t  B a rn es  N e w b e rr y  a n d  A .
V ic to r  B a rn es  in  m em o ry  o f th e ir  fa th e r , A l­
fre d  C u t le r  B a rn es . E s ta b lis h e d  19 0 4................  6,000.00
B arn es, M rs . A . S ., S h a k e sp e a re  P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. A . S . B a rn es , th e  in co m e to  b e  a p ­
p ro p ria ted  as a  p rize  to  th e  u n d e rg ra d u a te  
s tu d e n t w h o  s h a ll p resen t th e  b e s t  e ssa y  u p o n  
th e  w ritin g s  o f  S h a k e sp e a re . E s ta b lis h e d  1887 1,000.00
B a rr e tt , M a r th a  B .,  S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill  o f M a r th a  B . B a r r e t t  18 9 3 - 
95, to  e sta b lis h  a  sc h o la rsh ip  in  E u ro p e a n
H is to r y . E s ta b lis h e d  1945 ($ 4 ,7 9 3 .18 )..............  4 ,793 .18
B e a h a n , D e W it t ,  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f B essie  D e W it t  B e ah a n , 
th e  in com e to  b e  u sed  fo r sch o larsh ip s, o f n o t 
m ore th a n  $200 a y e a r , to  assist w o m en  stu ­
d en ts  w h o h a v e  h ig h  s ta n d in g , g o o d  co n d u ct 
a n d  n eed  fin a n cia l h elp  in  a n y  o f th e  co lleg es
400.00
40.00
144.00
14,480.76
M 3-56
2,000.00
240.00
40.00
except Agriculture or Home Economics.
Established 19 4 2 ..........................................................
B eatty Agricultural Scholarship Endowment:
A  gift under the will of Harrison £. B eatty, of 
Bainbridge, N . Y . ,  the income to be used to 
maintain three equal scholarships in the Short 
or Winter course in Agriculture or in some 
similar course in agricultural study. Estab­
lish e d  1 9 2 0 . . . : .............................................................
Beekeeping Library Endowment:
T h e  g if t  o f m a n y  in d iv id u a l b eek eep ers o f N e w  
Y o r k  S ta te , th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  p u r­
ch ase  o f b ooks, p a m p h le ts , jo u rn als, lea fle ts, 
tr a c ts  o r o th e r  lite r a tu r e  re la tin g  to  b eek e e p ­
in g  o r su b je c ts  o f l ik e  n a tu re , a n d  th e  m a in te n ­
an ce , b in d in g  a n d  re p a ir  o f sam e, a n d  s h a ll 
n o t b e  u sed  fo r  th e  p a y m e n t o f  sa la r ie s  or
other clerical exp ense. Established 1 9 2 6 ..........
Bell, Harold I., Research Endowment:
T h e  g if t  o f M rs. E lle n  F o s te r  B e ll  a s  a  m em orial 
to  h e r h u sb a n d , a  g r a d u a te  o f th e  C o lle g e  o f 
C i v i l  E n g in e e rin g  o f th e  C la s s  o f 1905, th e  in ­
com e to  b e  u sed  fo r th e  p u rch a se  o f e q u ip ­
m en t a n d  su p p lies  fo r  resea rch  in  th e  field  of 
h y d r a u lic  en gin eerin g  a n d  re la te d  su b je cts .
Established 19 2 2 ..........................................................
Bennett, Charles Edwin, Endowment for Research 
in Classical Languages:
G if t  o f L a w re n c e  B e n n e tt  to  e stab lish  a  fu n d  in 
m e m o ry  o f h is  fa th e r , P ro fe sso r  C h a r le s  E . 
B e n n e tt , th e  in co m e to  b e  exp en d ed  fo r  re­
search  in  th e  s tu d y  or te a c h in g  o f th e  c la ssica l 
la n g u a g e s  as th e  P ro fe sso r o f th e  D e p a rtm e n t 
o f L a t in  (o r su ch  d ep a rtm e n t a s  m a y  in  th e  
fu tu re  in clu d e  w h a t is  n o w  k n o w n  a s  th e  D e ­
p a rtm e n t o f L a t in )  w ith  th e  a p p ro v a l o f th e  
P res id e n t, m a y  reco m m en d . E s ta b lis h e d  1924 
B e n n e tt, E a r l J ., B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  o f E a r l J . B e n n e tt , ’0 1, th e  in co m e to  b e  
used  fo r  th e  p u rch a se  o f s ta tu te  m a d e  la w , 
e n a cte d  tw e n ty -fiv e  y e a r s  or m ore p rio r to  th e  
p u rch ase . W h e n  n o  lo n g er n e ce ssa ry  fo r  a fo re ­
sa id  p u rp o se , th e  in co m e m a y  b e  u sed  fo r  su ch  
p u rp o se  or p u rp o ses as a  C o m m itte e  com ­
p osed  o f th e  P res id e n t o f th e  U n iv e r s ity , th e  
D e a n  o f th e  L a w  S ch o o l, a n d  th e  L ib r a r ia n  of 
th e  L a w  L ib r a r y  m a y  d eterm in e . E sta b lis h e d
192 9 ...................................... ........................•'...................
B e n n e tt, J a m es G o rd o n , P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  to  en d o w  th e  p r ize  e stab lish e d  in  1912 b y  
M r. B e n n e tt  fo r  w o rk  d o n e in  lo c a l an d  g en era l 
an esth esia , e s p e c ia lly  in  sm all a n im als. E s ­
ta b lis h e d  1 9 1 6 ................................................................
B e n n e tt , P h ilo  S ., P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  fro m  th e  e s ta te  o f M r. B e n n e tt , th e  in co m e 
to  b e  u sed  a s  a  p rize  fo r  th e  b e st e ssa y  d is­
cu ssin g  th e  p rin cip les o f free  g o v e rn m e n t. E s ­
ta b lis h e d  19 0 5 ................................................................
B esse, A n n e , P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f M iss  A . B . J en n in gs, th e  in co m e to  b e  set
19,810.20
5 .927-11
1 , 830.73
5 ,000.00
6, 000.00
1 ,050.00
73-23
200.00
24O .O O
200.00
42.00
a p a r t  e ach  y e a r  to  p ro v id e  a  p r ize  in  th e  D e ­
p a rtm e n t o f M ed ic in e  in  th e  S ta te  V e te r in a ry
C o lle g e . E s ta b lis h e d  19 2 5 ........................................  1,000.00
B e s t, G e o rg e  E . ,  F u n d :
G if t  u n d e r th e  w ill o f G e o rg e  E . B e s t  to  b e  used 
fo r  th e  b en efit o f w o r th y  y o u n g  m en  h a v ­
in g  in su ffic ien t fu n d s, w h o  w ish  to  w o rk  th e ir
w a y  th ro u g h  c o lleg e. E s ta b lis h e d  19 3 8 .............  3,000.00
B ish o p , D e lla  S ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f D e lla  S . B ish o p  fo r  fin an ­
c ia l a ssista n ce  o f w o rth y  stu d e n ts , in  good  
sta n d in g . T h e  se lectio n  to  b e  m ad e  b y  th e  
P res id e n t o f th e  U n iv e rs ity . E sta b lish e d  1940.
($20.50).............................................................................  16 ,127.0 0
B la n d , T h o m a s  L e e , S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill  o f T h o m a s  L e e  B la n d , th e  in ­
co m e to  b e  u sed  “ to  p ro m o te  a n d  fo rw a rd  th e  
estab lish ed  p u rp o ses  o f th e  H o te l A d m in is tr a ­
tio n  C o u r se s ,”  p r e fe ra b ly  as a  sch o larsh ip , to  
som e d ese rv in g  a n d  n e ed fu l p erso n  p u rsu in g  
th is  cou rse; if  p o ssib le , ch o ice  o f h o ld er o f said  
sch o larsh ip  to  b e  fro m  G r a n to r ’s n a t iv e  s ta te ,
N o r th  C a ro lin a . E s ta b lis h e d  194 0 ....................... 10,000.00
B lo o d , C h a rle s  W . H ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill  o f A g n e s  R . B lo o d  fo r  th e  
en d o w m en t o f on e or m o re sch o larsh ip s in 
m em o ry  o f h er h u sb a n d , C h a r le s  W . H . B lo o d  
’91 M , to  a id  d eserv in g  s tu d e n ts  in  th e  U n i­
v e r s ity . E s ta b lis h e d  19 4 3 .........................................  2 0,58 1.18
B o ld t, G e o rg e  C . ,  E n d o w m e n t:
G if t  o f G e o rg e  C . B o ld t , J r ., 1905, o f $50,000, of 
w h ich  $30,000 is  to  en d o w  th re e  sch o larsh ip s 
in th e  C o lle g e  o f A r ts  a n d  S cien ces to  be 
a w a rd e d  to  th re e  m a le  stu d e n ts  o f lim ite d  
m ean s in  th e ir  sen ior y e a r  w h o  sh a ll w h o lly  or 
in  p a r t  b e  d ep e n d e n t u p o n  th e ir  o w n  e ffo rts  
fo r  th e ir  exp enses an d  w h o , in  th e  ju d g m e n t o f 
o f th e  T r u s te e s  sh a ll u p o n  b asis  o f a b ility , 
c h a ra cte r, p e rs o n a lity  and  sch o la rsh ip  be 
w o r th y  o f fin a n cia l a id ;  a n d  $20,000 to  en d o w  
a  fe llo w sh ip  in  H is to r y  o f $1,000 a  y e a r  to  b e  
a w a rd e d  to  a  g ra d u a te  s tu d e n t u p o n  th e  
re co m m e n d atio n  o f th e  d ep a rtm e n t o r de­
p a rtm e n ts  o f H is to r y . In co m e  n o t a w a rd e d  or 
re p a y m e n ts  from  a n y  re c ip ien t to  b e  a d d e d  to  
th e  p r in c ip a l o f th e  a p p ro p ria te  fu n d . E s ta b ­
lish e d  1 9 2 3 ....................................................................... 59 ,10 1.66
B o n d y , C h a r le s  G ro ss, P r iz e  E n d o w m e n t:
In co m e  to  b e  u sed  fo r  tw o  a n n u a l p r ize s  to  be 
aw a rd e d  to  tw o  S en io r s tu d e n ts  w h o  ra n k  
h ig h est in  p ro fic ie n cy  in  th e  co u rses o f p ra c­
t ic a l m ed icin e  a n d  su rg e r y  o f sm a ll an im als.
E s ta b lis h e d  19 2 9 ..........................................................  1,000.00
B o tsfo rd , W . H u ll, M e m o ria l E n d o w m e n t:
G if ts  o f fr ien d s in  th e  c la ss  o f W . H . B o ts fo r d  to  
th e  C o lle g e  o f A r c h ite c tu r e  to  be a d m in istered  
b y  th e  fa c u lt y  o f t h a t  co lleg e, th e  in co m e to  
b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  o f b o o k s  fo r  th e  
A rc h ite c tu r a l L ib r a r y . E s ta b lis h e d  1 9 x 5 ........  655.00
120.00
804.90
400.00
9 I 7-25
2,364.07
40.00
26.20
Brand, Albert R ., Endowment:
G ifts  o f v a r io u s  d o n o rs to  in a u g u ra te  .a fu n d  in 
m em o ry  o f A lb e r t  R .  B ra n d , C la s s  o f 19 3 1, th e  
in co m e to  b e  used fo r  b ird  so u n d  a n d  a llied
w o rk . E s ta b lis h e d  1940 ($ 75.0 0 )..........................  2 ,351.0 0
B rig d e n , C a rr ie  G a rd n e r , H o m e  B u re a u  S c h o la r­
sh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f N e w  Y o r k  S ta te  F e d e ra tio n  o f H o m e 
B u re a u s, th e  in co m e to  b e  a v a ila b le  fo r a n  an ­
n u a l sch o larsh ip  o f $100 to  b e  a w a rd e d  b y  th e  
S ch o la rsh ip  C o m m itte e  o f th e  N e w  Y o r k  
S ta te  C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e  to  a  s tu d e n t in 
th e  e xte n sio n  se rv ice  o f th e  C o lle g e . E s t a b ­
lish e d  19 2 8 ....................................................................... 6,000.00
B u c h a n a n , C h e ste r , M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. C la ir e  F . B u c h a n a n  in  m em o ry  of 
h e r son, C h e s te r  B u c h a n a n  o f th e  C la s s  o f 
1932, th e  in com e to  b e  u sed  to  p ro v id e  a  sch o l­
arsh ip  e a ch  y e a r  fo r  a  m ale  sen ior m a jo rin g  in
G e o lo g y . E s ta b lis h e d  19 3 6 .....................................  1,500.00
B u rn h a m , S te w a r t  H ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f D r . B u rn h a m  ’05 G , for 
m a n y  y e a r s  a  m em b er o f th e  B o ta n y  D e p a r t­
m en t, fo r th e  m ain ten a n ce  a n d  u p k e ep  o f th e  
lib ra r y  a n d  h erb a riu m  w h ic h  h e g a v e  to  th e
U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  1944................................  31825.28
B u rr, G e o rg e  L in c o ln , E n d o w m e n t:
A  b o o k  fu n d  e stab lish ed  b y  fo rm e r s tu d e n ts  and
frien d s o f P ro fe sso r B u rr . E s ta b lis h e d  19 3 1 . . i , 3 12 31
C a ld w e ll, G e o rg e  C h a p m a n , P r iz e  E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs . G r a c e  C a ld w e ll  C h a m b e rla in  and  
P ro f. F ra n k  C a ld w e ll to  esta b lis h  in  m em o ry  
o f th e ir  fa th e r  a  p r ize  o f $50 a  y e a r  to  be 
a w a rd e d  in  m o n e y  a n d  a cco m p a n ied  b y  a 
c e rt ific a te  on p a rch m e n t, to  a  m em b er o f th e  
sen ior c la ss  in  th e  ch e m ica l co u rse  fo r  gen eral 
excellen ce  in  C h e m ic a l W o r k , th e  a w a rd  to  be 
m a d e  b y  th e  s ta ff  o f th e  C h e m ic a l D e p a r t­
m en t. E s ta b lis h e d  1 9 1 3 ............................................. 1,100.00
C a n fie ld , E lle n  B .,  F u n d :
G if t  u n d e r th e  w ill o f E lle n  B . C a n fie ld , in co m e 
to  b e  u sed  “ fo r  th e  b e n e fit  o f th e  D e p a rtm e n t 
of P h y s ic a l E d u c a tio n  fo r W o m e n  in  C o rn ell
U n iv e r s ity .”  E s ta b lis h e d  19 3 9 ............................... 2 ,625.23
C a rrie r , W illis  H ., F u n d :
G if t  fro m  W illis  H . C a rr ie r , M .E . 1901, th e  in ­
co m e a t  th e  a v e ra g e  r a te  earn ed  on  p o o led  en ­
d o w m en t in v e stm e n ts  to  b e  p a id  to  M r.
C a rr ie r  d u rin g  h is  life tim e  a n d  th e re a fte r  to  
M rs . C a rrier , sh o u ld  sh e s u r v iv e  h im . U p o n  
th e  d e a th  o f b o th  M r. a n d  M rs. C a rr ie r , b o th  
p r in c ip a l a n d  in te re st m a y  b e  u sed  b y  th e  
U n iv e rs ity  fo r  a n y  o f its  c o rp o ra te  p u rp o ses.
E sta b lis h e d  1944 ($43,900.36)...............................  79, r 76-79
C h e m ic a l L ib r a r y  E n d o w m e n t:
A n o n y m o u s  g if t , in co m e  to  b e  u sed  fo r th e  n eed s 
o f th e  D e p a rtm e n t o f C h e m is tr y  L ib r a r y .  E s ­
ta b lis h e d  1 9 2 7 ................................................................ 5,000.00
240.00
60.00
153-01
52-49
44.00 
105.01
2 ,223.13
C h rism a n , F ra n c is  L e o n , L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f F ra n c is  L e o n  C h rism a n , 
C la s s  o f 1887, to  b e  u sed  as a  lo a n  fu n d  fo r 
n e e d y  a n d  p ro m isin g  s tu d e n ts, a n d  fo r  sch o l­
a rsh ip  p u rp o ses op en  o n ly  to  th e  sa m e class
of students. Established 1 9 3 5 ................................
C h u rch , I r v in g  P .,  B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  o f fo rm e r stu d e n ts  in  th e  S ch o o l o f C iv i l  
E n g in eerin g , th e  in co m e to  b e  d ev o te d  to  th e  
p u rch ase  o f a d d itio n s to  th e  L ib r a r y  o f th e  
S ch o o l o f C i v i l  E n g in e e rin g . E s ta b lis h e d  19 17  
C la s s  o f 1884 F u n d :
E sta b lish e d  in  1929 b y  th e  C la s s  o f 1884, on  th e
sam e basis a s  th e  1912  F u n d .................................
C la ss  o f ’ 86 M em o ria l P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f C la s s  o f 1886, th e  in co m e to  be aw a rd ed
annually as a prize in junior oratory..............
C la s s  o f ’ 89 F u n d :
A  fu n d  b e in g  ra ised  b y  th e  C la s s  o f 1889. E s ­
ta b lis h e d  a t  its  25 th  reu n io n  in  1 9 1 4 .................
Class o f 1891 Memorial F u n d :
E sta b lish e d  b y  th e  C la s s  of 1891 on th e  sam e
basis as the 19 12  F u n d .............................................
C la s s  o f ’94 M em o ria l D e b a te  P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f C la s s  o f 1894 as th e  fo u n d a tio n  o f a  p rize
in  debate..............................................................
C la s s  o f 1896 M em o ria l L ib r a r y  F u n d :
G if t  o f C la s s  o f 1896, th e  in co m e to  b e  u sed  fo r 
th e  lib r a r y  in  W illa rd  S tr a ig h t  H a ll, and  
w h en  no lo n ger n eed ed  fo r  su ch  p u rp ose, th e  
fu rth e r  u se o f th e  fu n d  to  b e  d es ig n a te d  b y  th e
class at a class meeting ($10.00)..........................
C la s s  o f ’98 A lu m n i H a ll F u n d :
G if t  of Class of 1898 to b e  ad d ed  to th e  fu n d  for th e  
establishment of a University Club ($ 79 .22).
C la s s  o f 1899 E n d o w m e n t:
P a r t  o f a  m em o ria l fu n d  o f $25,000 b e in g  raised  
b y  th e  C la s s  o f 1899, th e  exp e n d itu re  o f th e  in ­
com e p en d in g  fin a l p res en ta tio n  o f th e  fu n d  to  
th e  U n iv e r s ity  to  b e  a d m in istered  b y  th e  m e­
m o ria l fu n d  c o m m itte e  in  co n su lta tio n  w ith  
th e  P res id e n t o f th e  U n iv e rs ity . T h e  fu n d  
w h en  co m p leted  is  to  b e  tu rn ed  o v e r  to  th e  
U n iv e r s ity  wdth th e  d es ig n atio n  th a t  th e  in ­
com e th erefro m  sh all b e  used  as an  e m erg en cy  
fu n d  a t  th e  d iscretio n  o f th e  P re s id e n t o f th e  
U n iv e r s ity , i t  b e in g  u n d ersto o d  th a t  th e  em er­
g e n c y  fu n d  sh a ll be fo r  n o n -b u d g eted  or non- 
b u d g e ta b le  item s. E sta b lish e d  a t  its  3 5 th  re­
union in  1934 ($ 8 89.79)............................................
C la ss  o f 1900 T w e n ty -f iv e  Y e a r  M em o ria l R e ­
un ion  F u n d :
Unrestricted gifts made on the occasion of the 
twenty-fifth reunion of the class, the income 
to be used “ in the manner best suiting the
needs of the University:’ ’ .................................
C la s s  o f 1901 T w e n ty -f iv e  Y e a r  R e u n io n  M e ­
m o ria l F u n d :
T h e  g if t  of th e  m em b ers o f th e  C la s s  o f 1901 on 
th e  o cca sio n  o f th e ir  tw e n ty - fifth  reu n ion , th e
43,002.86 1,720.10
2.500.00 100.00
3,430.08 137.20
7.886.00 75.44
8.530.00 347.20
500.00 20.00
2 ,917-35 776.69
2 .070.00  80.00
2,059.69 79-22
2 3 ,119 .0 3  889.79
in co m e “ to  b e  s u b je c t  w h o lly  to  th e  d iscretio n  
an d  ju d g m e n t o f th e  P re s id e n t a n d  T ru s te e s  
fo r su ch  u se or u ses a s  th e y  m a y  d eterm in e
fro m  y e a r  to  y e a r .” ..................................................... 16,655.58
C la s s  o f 1903 F u n d :
E sta b lish e d  b y  th e  C la s s  as a  T w e n ty -f ifth  Y e a r  
R e u n io n  M e m o ria l F u n d , th e  in co m e to  be 
used  fo r  su ch  p u rp o ses a s  th e  P res id e n t and  
B o a rd  o f T r u s te e s  m a y  d eterm in e . E sta b lish e d
in  19 2 9 ...............................................................................  8,481.00
C la s s  o f 1905 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  of 1905. “ T h is  m o n e y  in  
t o t a l  or in  in te re st, as th e  co u n cil m a y  see fit, 
to  b e  a p p lie d  to  su p p le m e n tin g  p ro fesso rs ’ 
sa laries, a t  th e  d iscre tio n  o f th e  p ro p er U n i­
v e r s ity  a u th o r it ie s .”  E s ta b lis h e d  1 9 1 5 ............  7>7° 3-° °
C la s s  o f 1906 F u n d :
C la s s  fu n d s tu rn e d  o v e r  to  th e  U n iv e r s ity , th e  
in com e, w h ich  is  n o t n eed ed  b y  th e  class, to  
b e  a v a ila b le  fo r  g en era l U n iv e r s ity  p u rp oses.
E s ta b lis h e d  1 9 4 1 ..........................................................  L 952-32
C la s s  o f 1908 S c h o la rsh ip  F u n d :
E sta b lis h e d  b y  th e  C la s s  o f 1908, th e  in co m e on 
$500.00 to  b e  p a id  o v e r  to  th e  C la s s  S ecre­
ta r y ,  a n d  th e  b a la n c e  to  b e  su b je c t  to  fu tu re  
C la s s  a ctio n . I n  1933 co n v e rte d  b y  th e  C la s s  
in to  th e  1908 S ch o larsh ip  F u n d , th e  p u rp o se  
o f w h ic h  is  to  (a )  p r o v id e  lo an s fo r  w o r th y  
son s o f th e  g ra d u a te s  o f th e  C la s s  o f 1908 
w h ile  s tu d e n ts  in  th e  U n iv e r s ity ;  (b )  u lt i­
m a te ly  to  p ro v id e  a  fu n d  in  th e  h an d s o f th e  
U n iv e r s ity  to  b e  u sed  fo r sp ecific  p u rp o ses or 
o th erw ise  a s  m a y  b e  d eterm in ed  b y  th e  m en 
o f th e  C la s s  o f 1908, th e  fu n d  to  b e  a d m in ­
is te re d  b y  a  co m m itte e  o f th e  C l a s s ................... 4 ,34^-77
C la s s  o f 1912 F u n d :
E s ta b lis h e d  b y  C la s s  o f 19 12 , to  b e  in v e ste d  b y  
th e  U n iv e r s ity  w ith  its  fu n d s, th e  in co m e less 
5 %  tra n sfe rre d  to  U n iv e rs ity  I n v e s tm e n t R e ­
se rv e  F u n d  to  b e  s u b je c t  to  c a ll o f L ife  S ecre­
ta r y  o f C la ss . T h e  fu n d  w h en  no lo n g er needed 
b y  th e  C la s s  to  re v e r t  to  th e  U n iv e r s ity  fo r gen ­
e ra l U n iv e r s ity  p u rp o ses u n less th e  C la s s  a t  
som e fiv e -y e a r  reu n io n  m ee tin g  d es ig n a te s  a 
p a rtic u la r  U n iv e r s ity  p u rp o se  fo r its  use. E s ­
ta b lis h e d  1 9 1 2 ................................................................ 97 .1-69
C la s s  o f 1913  F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 19 13  o n  th e  sa m e basis
a s  th e  1912  F u n d  ($ 16 .0 0 )......................................  [,501.00
C la s s  of 19 14  F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 19 14  on  th e  sa m e b asis
a s  th e  1912 F u n d  ($ — 1,5 8 0 .4 8 )...........................
C la s s  o f 19 14  M e m o ria l E n d o w m e n t:
A n  u n re str ic te d  fu n d  e stab lish e d  b y  th e  C la s s  of 
1914 , th e  in com e to  b e  u se d  fo r g en era l U n i­
v e r s ity  p u rp o ses ($ 275.00 )......................................  6 ,360.54
C la s s  o f 1915  F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 19 15  on  th e  sam e b asis
a s  th e  1912  F u n d .........................................................  1,^33-95
339-24
308.12
78109
173-95
3x -95
59-67
246.76
C la s s  o f 1916  F u n d :
E sta b lis h e d  b y  C la s s  o f 19 16  on  th e  sam e b asis
a s  th e  19 12  F u n d ......................................................... 2,850.00
C la s s  o f 1916  F u n d :
A n  u n re str ic te d  fu n d  estab lish e d  b y  th e  C la s s  of 
19 16  to  b e  u sed  fo r g e n e ra l U n iv e r s ity  p u r­
poses. E s ta b lis h e d  1941 ($ 15 ,0 2 4.33 ).................  25,024.33
C la s s  o f 19 17  F u n d :
E sta b lis h e d  b y  C la s s  o f 19 17  on  th e  sa m e basis
as th e  19 12  F u n d ........................................................  1,122.88
C la s s  o f 1919  F u n d :
E sta b lis h e d  b y  C la s s  o f 19 19  on  th e  sa m e basis
a s  th e  1912  F u n d ........................................................  695.82
C la s s  o f 1920 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1920 on th e  sa m e basis
a s  th e  1912  F u n d ........................................................  629.76
C la s s  o f 1921 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1921 on  th e  sam e basis
a s  th e  19 12  F u n d ........................................................  535-36
C la s s  o f 1922 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1922 on  th e  sam e basis
as th e  1912 F u n d ........................................................  72 4 .16
C la s s  o f 1923 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1923 on th e  sam e basis
as th e  19 12  F u n d ........................................................  2 ,216.92
C la s s  o f 1924 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1924 on  th e  sa m e b asis
a s  th e  19 12  F u n d ........................................................  418 .29
C la s s  o f 1925 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1925 on  th e  sa m e b asis
a s th e  1912  F u n d .......................................................... 1 ,912 .9 6
C la s s  o f 1926 F u n d :
E sta b lis h e d  b y  C la s s  o f 1926 on th e  sam e basis
as th e  1912  F u n d .......................................................... 2 ,198.42
C la s s  o f 1927 F u n d :
E sta b lis h e d  b y  C la s s  o f 1927 011 th e  sam e basis
a s th e  1912  F u n d .......................................................... 2 ,136 .3 7
C la s s  o f 1928 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1928 on th e  sam e basis
as th e  1912  F u n d .......................................................... 1,997.92
C la s s  o f 1929 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1929 on th e  sa m e basis
as th e  1912  F u n d .......................................................... 1 ,84 1.75
C la s s  o f 1930 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1930 on th e  sam e basis
a s th e  1912  F u n d ......................................................... 1,645.67
C la s s  o f 1931 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1931 011 th e  sam e b asis
a s th e  19 12  F u n d ........................................................  2 ,861.71
C la s s  o f 1932 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1932 on th e  sa m e b asis
a s  th e  1912 F u n d ........................................................  1,288.97
C la s s  o f 1933 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1933 on th e  sam e b asis
as th e  1912  F u n d ........................................................  674.81
C la s s  o f 1934 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1934 on th e  sam e basis
as th e  1912  F u n d ...................................................... 1,249.67
114.00
512.93
44.91
27.83
25-19
21.41
28.97
88.68
16-73
76.52
87.94
85-45
79-91
73-67
65-83
114-47
51-56
26.99
49.99
C la s s  o f 1935 F u n d :
E s ta b lis h e d  b y  C la s s  o f 1935 on  th e  sa m e b asis
a s  th e  1912  F u n d ........................................................  2 ,197.4 2
C la s s  o f 1936 F u n d :
E s ta b lis h e d  b y  C la s s  o f 1936 on th e  sa m e  b asis
a s  th e  19 12  F u n d ........................................................  1 ,733.43
C la s s  o f 1937 F u n d :
E s ta b lis h e d  b y  C la s s  o f 1937 on  th e  sa m e b asis
a s  th e  1912  F u n d ........................................................  1,692.96
C la s s  o f 1938 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1938 on th e  sa m e b asis
a s  th e  1912  F u n d ........................................................  3 ,356 .13
C la s s  o f 1939 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1939 on th e  sam e b asis
as th e  19 12  F u n d ........................................................  2 ,13 4 .19
C la s s  o f 1940 F u n d :
E s ta b lis h e d  b y  C la s s  o f 1940 on th e  sam e
b a sis  as th e  1912  F u n d ..............................................  849.56
C la s s  o f 1941 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la ss  o f 1941 on th e  sam e b asis
a s  th e  1912  F u n d .......................................................... 985.37
C la s s  o f 1942 F u n d :
E sta b lish e d  b y  C la s s  o f 1942 on th e  sa m e b asis
a s  th e  1912 F u n d .......................................................... 1,848.47
C la s s  o f 1943 F u n d :
E sta b lis h e d  b y  C la s s  o f 1943 on th e  sam e b asis
as th e  1912 F u n d .......................................................... 4 ,6 3 2.15
C la s s  o f 1944 F u n d :
E s ta b lis h e d  b y  th e  C la s s  o f 1944 on  th e  sam e
b a sis  as th e  1912 F u n d . (2 ,1 1 4 .3 3 ) .....................  2 ,114 .3 3
C le v e la n d , F re d  P ., M em o ria l E n d o w m e n t :
G if t  o f th e  E s ta te  o f M r. C le v e la n d , M .E .  1906, 
th ro u g h  C o r a  P . C le v e la n d , A d m in is tr a tr ix , 
th e  in co m e to  b e  u sed  in  th e  d iscretio n  o f th e
T r u s te e s . E s ta b lis h e d  1 9 2 1 ...................................... 1,000.00
C o lle g e  L a n d  S crip  E n d o w m e n t:
C o n s is ts  o f p ro ceed s re ce iv ed  b y  S ta te  o f N e w  
Y o r k  u n d er th e  sa le  o f L a n d  S crip  a p p o r­
tio n e d  to  th e  S ta te  b y  th e  U n ite d  S ta te s  
un der th e  M o rr ill A c t  o f 1862, th e  in co m e of 
w h ich  m a y  be u sed  fo r  th e  g en era l p u rp o ses of
th e  U n iv e r s i t y ...............................................................  688,576.12
C o ln o n , R e d m o n d  S te p h en , S ch o larsh ip  E n d o w ­
m en t:
G if t  u n d er th e  w ill o f K a th a re n e  F ru in  C o ln o n , 
w id o w  o f R e d m o n d  S te p h en  C o ln o n  o f th e  
C la s s  o f 1887, to  e stab lish  fo u r  sch o la rsh ip s to  
b e  k n o w n  as th e  R e d m o n d  S te p h en  C o ln o n  
S ch o larsh ip s  to  aid  stu d e n ts  in  th e  E n g in e e r­
in g  D e p a rtm e n t o f C o rn e ll U n iv e r s ity , th e  
te rm s a n d  co n d itio n s of th e  sch o larsh ip s to  be 
fixed  b y  th e  U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  1 9 3 5 .. .  . 20,000.00
C o m s to c k  P u b lish in g  C o m p a n y  E n d o w m e n t :
G if t  u n der th e  w ill o f Jo h n  H e n ry  C o m sto c k  o f 
th e  C la s s  o f 1874 o f h is in terest in th e  C o m ­
sto c k  P u b lish in g  C o . o f I th a c a , N. Y .  D r.
S im on  H . G a g e  a n d  P ro f. G le n n  W . H errick  
a lso  g a v e  th e ir  in te re sts  in  th e  P u b lish in g  
C o m p a n y  to  th e  U n iv e rs ity . A s  th e  o p eratio n  
o f th e  C o m p a n y  is a  co m m ercia l en terp rise ,
69-34
67.72
■34-24
8 .5-37
33-98
39-41
73-94
125.29
2 1 .14
40.00
34 ,429.00
800.00
th e  b u sin ess h as  b een  in co rp o ra te d  u n d er th e  
n am e o f th e  C o m s to c k  P u b lish in g  C o m p a n y ,
In c ., o f w h ic h  th e  U n iv e r s ity  h o ld s th e  en tire  
c a p ita l s to ck . B y  a ctio n  o f th e  T r u s te e s  on 
Ju n e 15, 19 3 1, th e  in co m e is a p p ro p ria te d  to
th e  U n iv e r s ity  P ress. E s ta b lis h e d  19 3 2 ............  18,229.62
C o m sto c k , J o h n  H ., M e m o ria l E n d o w m e n t:
R a ise d  b y  stu d e n ts  a n d  a lu m n i a s  a  m em o ria l to  
P ro f. C o m s to c k  a t  th e  tim e  o f h is r e tir in g  from  
a c tiv e  serv ice  a n d  p resen ted  b y  P r o f. Corn- 
s to c k  to  th e  U n iv e rs ity  as a  fu n d  fo r  th e  p u r­
ch ase  o f b o o k s  fo r th e  b en efit o f th e  D e p a r t­
m en t o f E n to m o lo g y . E s ta b lis h e d  19 14
($100.00)....................................................................................  2 ,73 1.2 4
C o m sto c k , Jo h n  H ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f Jo h n  H e n r y  C o m s to c k  of 
th e  C la s s  o f 1874 o f h is  re s id u a r y  e s ta te  in 
1932; one h a lf o f th e  in co m e is to  b e  u sed  for 
on e o r m o re  sch o larsh ip s, g ra d u a te  or u n d er­
g ra d u a te , as m a y  b e  d eterm in ed  b y  th e  T r u s ­
tees, a n d  th e  rem ain in g  on e h a lf  o f th e  in com e 
is  to  b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  o f b o o k s  fo r  th e  
D e p a rtm e n t o f E n to m o lo g y . B y  reso lu tio n  of 
th e  U n iv e r s ity  T r u s te e s  a d o p te d  J a n u a r y  30,
1937 tw o  g ra d u a te  sch o la rsh ip s in  th e  a m o u n t 
o f $ 150  e a ch  to  b e  k n o w n  as th e  C o m sto c k  
G r a d u a te  S c h o larsh ip s  a n d  to  b e  aw a rd e d  b y  
th e  F a c u lt y  o f th e  G r a d u a te  S ch o o l w ere  es­
ta b lish e d . T h e  o th e r  h a lf  o f th e  a n n u al in com e 
w as assign ed  to  th e  L ib r a r y  fo r  th e  p u rch ase  
o f E n to m o lo g ic a l b o o k s to  b e  a d d e d  to  th e  
C o m s to c k  M em o ria l L ib r a r y . E s ta b lis h e d
1932..................................................................................... 16,200.00
C o o k e , W a lte r  P ., L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f W a lte r  P . C o o k e , C la s s  of 
1891, to  e stab lish  a  fu n d , th e  in co m e th ereo n  
to  b e  u sed  to  assist, b y  m ea n s o f lo an s, w o rth y  
stu d e n ts  in  th e  C o lle g e  o f L a w . E sta b lish e d
1934..................................................................................... 36,500.00
C o o p e r, W ild e y  B . a n d  E l la  H ., M e m o ria l E n d o w ­
m en t:
G if t  u n d er th e  w ill  o f E l la  H . C o o p e r, th e  in ­
com e to  b e  u sed  first, to  a ssist n e e d y  stu d e n ts  
fro m  R o c k la n d  C o u n ty ;  th e n  a t  th e  d iscretio n  
o f U n iv e r s ity  a u th o rit ie s  to  h e lp  o th e r  s tu ­
d en ts  in  n e ed  o f fin a n c ia l a id . E s ta b lis h e d
1944 ($10,000.00)..................  10,000.00
C o rn ell A lu m n i E n d o w m e n t:
In  v ie w  o f th e  fa c t  th a t  a ll th e  u n d e rg ra d u a te  
su b scrip tio n s to  th e  A lu m n i F u n d  a re  m ad e, 
and  p r a c t ic a lly  a ll  th e  su b scrip tio n s to  th is  
fu n d  from  th e  g ra d u a tin g  c lasses s in ce  1909 
h a v e  been  m ad e on th e  p r in c ip a l an d  in terest 
basis, it  is  p ro v id e d  th a t  w h erev e r  a n d  w h en ­
e v e r  th e  p r in c ip a l is  p a id  on th ese  su b scrip ­
tio n s it  sh ou ld  b e  ad d ed  to  th e  C o rn ell A lu m n i 
E n d o w m e n t F u n d  to g e th e r  w ith  su ch  p a r t  of 
th e  a lu m n i fu n d  as m a y  b e  ad d ed  w h en  th e  a n ­
n u a l su m  ra ised  b y  th e  C o u n c il is  n o t im ­
m e d ia te ly  need ed . T h e  in com e fro m  th is  fu n d
108.58
648.00
1,460.00
333-33
to  be a d d e d  to  th e  cu rre n t A lu m n i F u n d . E s-
ta b lis h e d  1922 ($ 6 ,52 5 .6 7 )......................................  105,382.83
C o rn ell A n n u a ls  E n d o w m e n t F u n d :
G if t  re ce iv ed  from  th e  s to ck h o ld e rs  o f th e  C o r ­
n ell A n n u als, In c., th e  in com e to  b e  m ad e 
a v a ila b le  to  th e  stu d e n t g ro u p  p u b lish in g  th e
C o rn e llia n . E s ta b lis h e d  1944 ($2,500.00)......... 15,000.00
C o rn e ll, C la r a  G ., F u n d :
G if t  o f fr ien d s o f C la r a  G . C o rn e ll, th e  in com e 
o f th e  fu n d , co m p u ted  a t  th e  a v e r a g e  r a te  on 
en d o w m en t fu n d s, is  to  b e  p a id  to  C la ra  
C o rn ell th ro u g h o u t h er lifetim e. O n h er d ea th  
th e  fu n d s a n d  in com e are  to  b e  a v a ila b le  for 
u n re stric te d  U n iv e r s ity  p urp oses. E sta b lish e d
Corne?l4F u n d : .........................................................................  128-75
C o n s is ts  o f th e  $500,000 g iv e n  b y  E z r a  C o rn ell 
p u rsu a n t to  h is a g re e m e n t w ith  th e  S ta te  for 
th e  fo u n d in g  o f th e  U n iv e rs ity , to g e th e r  w ith  
th e  n et p ro fits  d erive d  from  th e  sa le  o f la n d s 
lo ca te d  u n d er th e  scrip  p u rch a sed  b y  h im  
u n d er h is c o n tra c t  w ith  th e  S ta te , o f A u g u st 
4, 1866, e x c e p t th o se  in  th e  C a s c a d illa  H a ll 
F u n d . A s  o f J u n e  30, 1938 th e  to ta l o f th is  
fu n d  a g g re g a te d  $ 5,381,925.64. A s  a  re su lt of 
th e  M c G r a w -F is k e  W ill co n te st, w h ich  w as 
ca rried  u p  th ro u g h  th e  U . S . S u p rem e C o u r t, 
th is  fu n d  w as d ec lared  to  b e  e n tire ly  u n re­
s tr ic te d , b o th  a s  to  in te re st in co m e an d  u se o f 
p r in cip a l, fo r  u n iv e rs ity  p u rp oses, a n d  w a s  en­
t ir e ly  freed  from  a n y  re stric tio n s o f th e  L a n d  
G r a n t A c t . B y  a ctio n  o f th e  B o a rd  o f T ru s te e s , 
ta k e n  A p r il 29, 1939, a c c u m u la te d  a d v a n c e s  of 
$884,074.35 th a t  h ad  been  m ad e  fo r  th e - a c ­
q u isitio n  o f la n d s a n d  b u ild in g s  fo r  th e  ex­
ten sio n  o f th e  U n iv e r s ity  a t  I th a c a , a n d  of 
$565,850.08 re su ltin g  from  o p e ra tin g  d efic its  
d u r in g  th e  y e a r s  1925 to  1937, w ere  ch arg es 
a g a in st th is  fu n d , w ith  th e  p rom ise  th a t  such 
ch arg es m a y  fro m  tim e  to  t im e  b e  resto red
fro m  fu tu re  u n re str ic te d  g i f t s ................................ 3,994,192.60
C o rn ell M a sq u e  E n d o w m e n t:
G if ts  o f th e  C o rn e ll M a sq u e , in co m e to  b e  used 
fo r  th e  en co u rag em en t o f d ra m a tic s  in  th e
U n iv e rs ity . E s ta b lis h e d  1 9 2 7 .................................
C o rn e ll U n iv e r s ity  C h ris t ia n  A ss o c ia tio n  E n d o w ­
m en t:
G if ts  from  v a r io u s  d on ors, th e  in co m e, su b je c t  
to  th e  U n iv e r s ity ’s in su ra n ce  p ro visio n s, to  be 
p a id  a n n u a lly  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  te rm s of
th e  v a r io u s  g if ts . E s ta b lis h e d  19 2 3 .....................
C o rso n , C a ro lin e , F re n c h  P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f P ro fe sso r H ira m  C o rso n  in m em o ry  o f his 
w ife , C a ro lin e  R o llin  C o rso n , in co m e to  be 
a w a rd e d  as a  F re n ch  p rize . E sta b lis h e d  in 
1902 a s  a  D a n te  p r ize  a n d  c o n v e r te d  in to  a
F re n c h  p r ize  in  19 0 5 ................................................... 1,800.00
C o rso n , H ira m , B ro w n in g  P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f P ro fesso r H ira m  C o rso n , in co m e to  be
5,500.00
37 ,745-00
533-33
5-36
i 59 ,767-7o
220:00
1,509.80
a w a rd e d  a s  a  B ro w n in g  p r ize . E sta b lish e d
190 2 ....................................................................................  1,200.00
C o u r a n t, J u lie tte  M a c M o n n ie s , M em o ria l P r ize  
E n d o w m e n t:
G if t  o f F re d e r ic k  M a c M o n n ie s , F r a n k  M a c ­
M o n n ies, G e o rg e  W . T itc o m b  a n d  M iss 
E v e ly n  W e s t  H u g h a n  to  en d o w  th e  an n u al 
p rize  m a in ta in e d  b y  th em  b y  a n n u a l g if t  since 
1921 in  m em o ry  o f M iss  C o u r a n t o f th e  C la ss  
o f 1916 , th e  p r ize  to  b e  a w a rd e d  to  th a t  w om an  
stu d e n t o f th e  S en io r class w h o se  m a jo r  su b ­
je c t  is F re n c h  a n d  w h o  in  th e  o p in ion  o f th e  
co m m itte e  h as  m ad e  th e  b e st reco rd  in  h er 
fo u r  y e a r s  w ith  sp ecia l re feren ce  to  fa c i li ty  of
exp ressio n  in  F re n ch . E s ta b lis h e d  19 2 3 ............ 1,000.00
C r a n d a ll, C h a r le s  L e e , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f C h a r le s  L e e  C r a n d a ll of 
th e  C la s s  o f 1872, th e  in co m e to  b e  u sed  to ­
w ard  th e  p a y m e n t o f sa laries o f p rofessors and  
in stru cto rs  in  th e  C o lle g e  o f C i v i l  E n g in eerin g
o f th e  U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  19 3 2 ...................  839.13
C ra n d a ll, C h a r le s  L e e , P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  A lu m n i o f th e  S ch o o l o f C iv i l  E n g i­
n eerin g “ to  p r o v id e  p rizes in te n d e d  to  en ­
co u rage o rig in a l research , to  s t im u la te  in terest 
in  m a tte rs  o f p u b lic  con cern  a n d  to  in sp ire  in 
th e  s tu d e n ts  an  a p p re c ia tio n  o f th e  o p p o rtu n i­
tie s  w h ich  th e  p ro fessio n  o f C i v i l  E n g in e e rin g  
offers th em  to  se rv e  th e ir  fe llo w  m en  as in ­
te llig e n t a n d  p u b lic  sp irite d  c it iz e n s .”  E s ­
ta b lis h e d  1 9 1 6 ...............................................................
C r id d le , I d a  B . ,  F u n d :
U n re str ic ted  g if t  u n d e r th e  w ill o f I d a  B . C r id ­
d le, 9 1 -9 3  Sp . E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ...........................
C r u tte n d e n , A le x is , M e d ic a l S ch o larsh ip  E n d o w ­
m en t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M a r y  C r u tte n d e n  P e r c y  to  
e stab lish  a  sch o larsh ip  to  b e  a v a ila b le  first, to  
d escen d a n ts  o f h er fa th e r, A le x is  H e n r y  C r u t ­
ten d en  o f B a th , N . Y . ;  secon d , to  g ra d u a te s  of 
H a v e rlin g  H ig h  S ch o o l o f B a th , N . Y .  w h o  are  
resid en ts o f th e  to w n  o f B a th , N . Y .  w h o  p ro­
pose to  ta k e  u p  th e  s tu d y  o f M ed ic in e  in  C o r ­
n ell U n iv e r s ity ;  th ird , to  g r a d u a te s  o f said  
sch ool, resid en ts  o f B a th , p referen ce  b ein g  
g iv en , e x c e p t as to  th e  d escen d a n ts  o f D r.
C ru tte n d e n , to  in te llig e n ce  an d  fin a n cia l in ­
a b il ity . E s ta b lis h e d  1 9 3 1 .........................................  5,000.00
D a u g h te rs  o f th e  R e v o lu t io n  E n d o w m e n t:
G ift  o f M iss  M a r y  F . H a ll in  h on or o f th e  N e w  
Y o r k  S ta te  S o c ie ty  o f th e  D a u g h te r s  o f th e  
R e v o lu tio n , th e  in co m e to  b e  u sed  in  th e  d is­
c retio n  o f th e  U n iv e rs ity  fo r  th e  p u b lica tio n  of 
su ch  o rig in a l s tu d ies  in  A m e rica n  H is to ry  as 
are  o f p erm an en t v a lu e , or a s  a  su ita b le  p rize  
or p rizes fo r research  or su p erio r a tta in m e n t 
in  A m e rican  H is to r y . E sta b lish e d  1930 
($ 42 7.7 9)..........................................................................  11 , [22.39
4,520.40
2,000.00
48.00
40.00 
33-56
180.82
80.00
200.00
D a v is , C h a rle s  R o y , E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f C h a r le s  R o y  D a v is , in com e 
to  b e  a d m in istered  as a n  a n n u ity  to  h is w ife ,
M a rie  S . D a v is . W h e n  th e  in co m e is  n o lon ger 
n eed ed  fo r  a fo re sa id  p u rp o se , i t  b eco m es 
a v a ila b le  fo r  U n iv e r s ity  p u rp o ses. E s t a b ­
lis h e d  1 9 3 9 ....................................................................... 3,020.37
D a v is , H a r r y  C . ,  C o lo r a d o  E n d o w m e n t:
G if t  fro m  H a r r y  C . D a v is , L .L .B .  1900, th e  in ­
co m e to  b e  u sed  a n n u a lly  fo r  tu it io n  a n d  o th er  
exp en ses fo r  a  s tu d e n t fro m  C o lo ra d o . O n 
J a n u a r y  1, 1975, th e  p r in c ip a l o f th is  fu n d  
s h a ll b e  m a d e  a n  e n d o w m en t fu n d  w ith  th e  
in co m e a v a ila b le  fo r  g e n e ra l U n iv e r s ity  p u r­
poses. E s ta b lis h e d  1944 ($4,000.00)...................  4,000.00
D e a rs ty n e , F lo re n ce , E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f M iss  F lo re n c e  E .  D e a r ­
s ty n e , in co m e to  b e  u sed  u n d er th e  d ire ctio n  of 
F e d e ra tio n  o f C o rn e ll W o m e n ’s C lu b s  in  a s­
s is tin g  n e e d y  y o u n g  w o m en  stu d e n ts. E s t a b ­
lis h e d  19 14  ($ 15 3 .10 ).................................................. 3,980.54
D e la n o , E d w a rd  C h a n d le r , S ch o larsh ip  E n d o w ­
m en t:
G ift u n d e r th e  w ill o f M r- D e la n o  in  m e m o ry  of 
h is p a re n ts , R u fu s  C h a n d le r  D e la n o  and  
A lm e d a  M a tild a  D e la n o , th e  in co m e to  b e  
p a id  to a  w o r th y  s tu d e n t o r s tu d e n ts  fro m  
W a y n e  C o u n ty , N . Y . ,  in a tte n d a n c e  a t  C o r ­
n e ll. E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ................................................  47 ,70 4.18
D e L a n o , W a r re n  V ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f E liz a b e th  D e L a n o  in 
m em o ry  o f h er h u sb a n d , W a rre n  V . D e L a n o  
’97 M .E .,  th e  in com e to  b e  used  to  a id  stu d e n ts  
en ro lled  in th e  M e c h a n ic a l E n g in e e rin g  D e ­
p a rtm e n t. E s ta b lis h e d  19 4 4 ....................................  6,000.00
D e L o n g , C h a rle s  B e a n , G r a d u a te  R e se a rc h  E n ­
d o w m en t:
G if t  b y  B e rto n  H . D e L o n g  in  p e rp e tu a tio n  o f th e  
m em o ry  o f h is son w h o d ied  w h ile  a n  a ssista n t 
in  th e  D e p a rtm e n t o f G e o lo g y , to  b e  u sed  b y  
th e  D e p a rtm e n t o f G e o lo g y  fo r  th e  p u rp o se  of 
assistin g  m ale  g ra d u a te  stu d e n ts  or assista n ts  
w h o are m a jo rin g  in a n d  c a rry in g  o u t sc ien tific  
re se a rch  in  eco n o m ic a n d /o r s tru c tu r a l geo l­
o g y . E s ta b lis h e d  194 0 ................................................ 6,000.00
D en iso n , H e n ry  S tro n g , E n d o w m e n t fo r  A g r ic u l­
tu ra l R e se a rch :
G if t  o f th e  H e n r y  S tro n g  D en iso n  M ed ica l 
F o u n d a tio n  in  tr u s t  to  p r o v id e  an  en d o w m en t 
fu n d  in  m em o ry  o f H e n r y  S tro n g  D en iso n , a 
g ra d u a te  o f C o rn ell U n iv e r s ity  o f th e  C la s s  of 
1905, th e  in co m e to  b e  u sed  fo r g ra n ts , sch o l­
a rsh ip s or fe llo w sh ip s  to  c a r r y  on  research  
w o rk  in  th e  scien ce  o f A g r ic u ltu r e . B e n efits  
m a y  b e  exten d ed  to  g ra d u a te  stu d e n ts  or y o u n g  
an d  d ese rv in g  fa c u lt y  m em b ers  to  p u rsu e 
sp ecia l A g r ic u ltu r a l R e se a rc h . E sta b lish e d  
19 5 7 .....................................................................................  50,000.00
66.67
153-10
1,90 8 .17
240.00
240.00
D ick in so n , P a u l, P r iz e  E n d o w m e n t in  A r c h i­
te c tu r e :
G if t  o f M iss  D o r o th e a  C la ir e  D ick in so n , C la ss  
o f 1923, in  m em o ry  o f h er fa th e r , in co m e to  b e  
aw a rd ed  to  a  s tu d e n t in  th e  first y e a r  class o f 
th e  C o lle g e  o f A r c h ite c tu r e  w h o se g e n e ra l rec­
ord  is  th e  b e st as d eterm in ed  b y  a  v o te  o f th e
fa c u lt y  o f th a t  co lleg e . E s ta b lis h e d  1 9 2 7 .........
D o u g lass, H o w ard  W ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs . V irg in ia  V a n  K ir k  D o u g la s s  in 
m em o ry  o f h er h u sb an d , a  m em b er o f th e  
C la ss  o f 1904, w h o  d ied  A u g u s t  30, 1925. E s ­
ta b lis h e d  1 9 2 7 ...............................................................
D re y fu s , D r . L o u is  A le x an d e r, M e m o ria l S c h o la r­
sh ip s E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. L o u is  A le x a n d e r  D r e y fu s  in  m em ­
o ry  o f h er h u sb a n d , th e  in co m e to  be 
aw a rd e d  in  th e  fo rm  o f tw o  sch o larsh ip s of a p ­
p r o x im a te ly  $500 e ach  a n n u a lly  to  n e e d y  and  
w o r th y  stu d e n ts , first, fro m  th e  p u b lic  h ig h  
sch ools o f R ic h m o n d  C o u n ty , N . Y . ,  a n d  sec­
o n d , fro m  th e  p u b lic  h ig h  sch o o ls o f S a n d u sk y  
C o u n ty , O h io , p r e fe r a b ly  fro m  th e  c i t y  o f 
F re m o n t, th e  b ir th p la c e  o f D r . D r e y fu s . E s ­
ta b lis h e d  19 2 6 ................................................................
D u n c a n , A n n  P h illip s , H o m e B u re a u  S ch o larsh ip  
E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  N e w  Y o r k  S ta te  F e d e ra tio n  o f H om e 
B u re a u s  in  m em o ry  o f A n n  P h illip s  D u n ca n .
E s ta b lis h e d  194 0 ..........................................................
D u r a n t  F u n d :
U n re str ic ted  g if t  u n d e r th e  w il l  o f J o h n  W ilso n  
D u ra n t o f th e  C la s s  o f  1896. E s ta b lis h e d  1929 
D w ig h t, A d e lia  A ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M iss  D w ig h t  in  m em o ry  o f 
her p a re n ts , J erem iah  W . a n d  R e b e c c a  A . 
D w ig h t, th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  m a in ta in ­
in g  a  sch o la rsh ip  o r sch o larsh ip s, p referen ce  
b ein g  g iv e n  to  m erito rio u s stu d e n ts  fro m  th e  
to w n  o f D r y d e n , N . Y . ,  a n d  th en  to  stu d e n ts
o f T o m p k in s  C o u n ty . E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ...........
E a r le , C h a r le s  B u ll,  M em o ria l F e llo w sh ip  E n d o w ­
m en t:
G if t  o f C h a r le s  E a r le  in  m em o ry  o f h is  son, 
C h a r le s  B u ll  E a r le , o f th e  C la s s  o f 1919 , th e  
in terest to  b e  u sed  fo r  th e  su p p o rt o f th e  ex­
istin g  U n iv e r s ity  fe llo w sh ip  in  M e c h a n ic a l and  
E le c tr ic a l E n g in e e rin g . E s ta b lis h e d  1920 and
e n d o w ed  in  1 9 2 1 ...........................................................
E a s tm a n , G eo rg e, F u n d :
U n re str ic te d  g if t  o f G e o rg e  E a s tm a n . E s t a b ­
lish e d  1 9 2 7 ......................................................................
E a s tm a n  S ta g e  E n d o w m e n t:
G if t  o f A . R . E a s tm a n  o f W a te r v ille , N . Y . ,  
to  en d o w  th e  a n n u a l s ta g e  m ain ta in e d  b y  
h im  b y  a n n u a l g if t  s in ce  1909, th e  a d m in istra ­
tio n  o f th e  fu n d  to  b e  in  th e  h an d s o f th e  D e a n  
o f t h e  C o lle g e  o f A g r ic u ltu re  fo r th e  p u rp o se  of 
m a in ta in in g  a  s ta g e  or s p e a k in g  co n te st each
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25.000.00 t,oop.oo
3.000.00 120.00
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7.000.00 280.00
10.000.00 400.00
150,000.00 6,000.00
y e a r  on q u estio n s o f p u b lic  in te re st to  a g r i­
c u ltu re  a n d  c o u n try  life . E s ta b lis h e d  19 18 . . 3,000.00
E co n o m ics  L ib r a r y  E n d o w m e n t:
T r a n sfe rre d  b y  th e  T r u s te e s  fro m  E co n o m ics  
F e e s  a c c o u n t as a  sp ecia l fu n d , th e  in co m e to  
be cred ited  to  th e  U n iv e r s ity  L ib r a r y  fo r  th e  
p u rch a se  o f b o o k s  in  th e  field  o f E co n o m ics.
E s ta b lis h e d  19 3 6 ..........................................................  3,000.00
E id litz , M a r c , In s tru c to rsh ip  E n d o w m e n t in  C iv i l  
E n g in e e r in g :
G if t  o f O tto  M , E id litz  o f th e  C la s s  o f 188 1. E s ­
ta b lis h e d  1 9 1 9 ........................................................................  40,000.00
E id litz , O tto  M .,  S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
B e q u e s t  u n d er th e  w ill o f O tto  M . E id litz , C la s s  
o f ’8 1, in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  p a y m e n t of 
tu itio n  o r fin a n cia l h e lp  o f su ch  s tu d e n ts  in  th e  
E n g in e e rin g  C o lle g e s  as m a y  b e  se le cte d  b y
th e  D e a n . E s ta b lis h e d  19 2 9 ............................................  25,000.00
E id litz , R o b e r t  Jam es, F e llo w sh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f S a d ie  B o u lto n  E id litz ,  th e  in co m e to  be 
used to  cre a te  a n d  fin ance  fe llo w sh ip s  or sch o l­
arsh ip s in  th e  C o lle g e  o f A rc h ite c tu re  to  p ro ­
v id e  fo r th o se  s tu d e n ts  w h o  co u ld  n o t o th er­
w ise a ffo rd  i t  a n  o p p o rtu n ity  to  su p p lem en t 
th e  p ro fessio n al tra in in g  w h ic h  th e y  re ce iv ed  
a t  th e  C o lle g e  o f A rc h ite c tu re  a t  C o rn e ll U n i­
v e r s ity  in  su ch  w a y s  a n d  a t  su ch  p la ce s  as m a y  
b e  b e st su ite d  to  th e ir  in d iv id u a l n eed s; r e ­
s tr ic te d  to  g r a d u a te s  in  A r c h ite c tu r e  from  
C o rn ell, to  b e  ch osen  on  b asis  o f n eed , sch o la r­
sh ip  a n d  p rom ise. E s ta b lis h e d  193 8 ...................  30,000.00
E llio t t ,  W . S ., E n d o w m e n t:
G if t  o f W . S . E llio tt ,  C la s s  o f 1887, as a n  a d d i­
t io n a l e n d o w m en t to  th e  S ib le y  S ch o o l o f M e ­
c h a n ic a l E n g in e e rin g . E s ta b lis h e d  1 9 2 1 ...........  10,000.00
E m a n u el, V ic to r , E n d o w m e n t:
A  p o rtio n  o f th e  g if t  o f V ic to r  E m a n u el, ’ 19, th e  
in co m e to  b e  u sed  in  a n y  w a y  w h ich  th e  T r u s ­
tees o f th e  U n iv e r s ity  m a y  d eterm in e . E s t a b ­
lish e d  19 2 6 ....................................................................... 10,000.00
E n g in eerin g , C o lle g e  of. E n d o w m e n t:
A n o n y m o u s g if t , th e  in co m e, u n til th e  first u n it  
o f th e  co lleg e  is  c o m p le te d , to  b e  a ccu m u la te d  
or u sed  fo r  w o rk  o f th e  co lleg e  a s  i ts  D e a n  m a y
w ish . E s ta b lis h e d  1930 ..............................................  45 ,145.0 0
E v a n s , Jo sep h  N .,  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M rs. M a rio n  C . E v a n s , th e  
in com e to  b e  u sed  to  a ssist on e o r m o re w o r th y  
stu d e n ts  ta k in g  th e  co u rse  in  E n g in e e rin g  in
C o r n e ll U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ..............  3,000.00
F a s s e tt , N e w to n  C .,  F u n d :
U n re str ic te d  g if t  u n d er th e  w il l  o f N e w to n  C .
F a s s e tt  o f th e  C la s s  o f 1904. E s ta b lis h e d  1936 10,000.00
F a y e rw e a th e r  F u n d :
U n re s tr ic te d  g if t  u n d e r th e  w ill  o f D a n ie l F a y e r ­
w e ath e r. E s ta b lis h e d  18 9 2....................................... 331,52 8 .56
F e d e ra tio n  S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
F u n d  so lic ited  fro m  C o rn ell a lu m n ae  b y  F e d e r-  
tio n  o f C o rn ell W o m e n ’s C lu b s , in com e to  b e  
u sed  to  esta b lis h  sch o la rsh ip s fo r  w o r th y  un-
1,600.00
1,000.00
1,200.00
400.00
400.00 
1,805.80
120.00
400.00 
13 ,2 6 1.14
d e r g ra d u a te  w o m en . E s ta b lis h e d  1938.
( $ 1 ,6 1 1 .1 2 ) .......................................................................
F ie ld , A r th u r  C . ,  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w il l  o f G e o rg e  W . F ie ld , in  m em ­
o ry  o f h is  b ro th e r, A r th u r  C . F ie ld , M .E . 
1891, a  fo rm e r c a p ta in  o f th e  C o r n e ll  B a s e ­
b a ll T e a m . T h e  in co m e is  to  b e  u se d  to w a r d  
th e  m a in te n a n c e  o f th e  b a se b a ll te a m  a t  C o r ­
n e ll. E s ta b lis h e d  1944 ($5,000.00).......................
F ish er, E d w in  E . A ., E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  p ro ceed s o f a  life  in su ra n ce  p o lic y  
m ad e  to  C o rn e ll U n iv e rs ity  b y  E d w in  E . A . 
F ish e r  o f th e  C la s s  o f 1891 to  b e  ad d ed  to  th e  
p e rm an e n t en d o w m en t o f C o rn e ll U n iv e rs ity .
E s ta b lis h e d  19 3 4 ..........................................................
F isk e , W illa rd , Ice lan d ic  B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f W illa rd  F isk e , in co m e to  
be u sed  fo r  p u rp o se  of m a k in g  a d d itio n s to  th e  
Ice la n d ic  co llectio n  in  th e  L ib r a r y  o f th e  U n i­
v e r s ity . E s ta b lis h e d  190 6 .........................................
F isk e , W illa rd , Ic e la n d ic  P u b lic a tio n  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r w ill o f W illa rd  F isk e , in co m e to  b e  
used  fo r  p u rp o se  o f p u b lish in g  an  a n n u al 
v o lu m e  r e la tin g  to  Ice la n d  an d  th e  Ice lan d ic  
co llectio n  in  th e  L ib r a r y  o f th e  U n iv e r s ity . E s ­
ta b lis h e d  190 6 ...............................................................
F isk e , W illa rd , Ice la n d ic  S a la r y  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r w ill o f W illa rd  F is k e , in co m e to  be 
u sed  fo r  p u rp o se  o f p a y in g  s a la r y  o f Ic e la n d ic  
am an u en sis w h o se tim e  sh a ll b e  g iv e n  to  ca re  
o f Ic e la n d ic  c o llectio n  a n d  w h o  sh a ll b e  a 
n a t iv e  o f Ice la n d , e d u ca te d  or p r in c ip a lly  
e d u ca te d  in  Ic e la n d  a n d  recom m en d ed  fo r 
sa id  w o rk  b y  th e  R e c to r  o f th e  L a t in  S ch ool
o f R e y k ja v ik .  E s ta b lis h e d  190 6...........................
F isk e , W illa rd , L ib r a r y  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f W illa rd  F is k e  to  b e  used  
a n d  exp en d ed  fo r  uses a n d  p u rp o ses  o f th e  
L ib r a r y  o f th e  U n iv e rs ity . E s ta b lis h e d  1906. . 
F isk e , W illa rd , P e tra r c h  B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er w ill o f W illa rd  F isk e , in co m e to  b e  
u sed  fo r  p u rp o se  o f in crea sin g  P e tr a rc h  and  
D a n te  c o llectio n s in  L ib r a r y  o f th e  U n iv e r­
s ity . E s ta b lis h e d  190 6...............................................
F isk e , W illa rd , P e tra r c h  S a la r y  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f W illa rd  F isk e , in co m e to  b e  
u sed  in  p a y in g  s a la r y  or p a rt  s a la r y  o f c a p ­
a b le  a m an u en sis, a  p o rtio n  o f w h o se t im e  sh all 
be g iv e n  to  ca re  o f P e tra rc h  a n d  D a n te  co llec­
tio n s. E s ta b lis h e d  190 6.............................................
F lo w e r, R . P ., L ib r a r y  E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  in  1901 b y  a  g if t  o f M rs . S a r a h  M . 
F lo w e r o f $10,000, th e  in co m e to  b e  u sed  for 
th e  p u rch a se  a n d  b in d in g  o f b o o k s  and  
p erio d ica ls  fo r  th e  R o s w e ll P . F lo w e r  L ib r a r y , 
fo u n d ed  b y  G o v e rn o r  F lo w e r fo r  th e  V e te r­
in a r y  C o lle g e , b y  a  g if t  o f $5,000 in 1897, 
$1,000 rem ain in g  u n ex p en d ed  a t  th e  t im e  o f 
h is d e a th  is  a d d e d  to  th e  en d o w m en t. In  1929 
th is  fu n d  w a s  in crea sed  b y  $6,950 th ro u g h  th e
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30,000.00
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effo rts  o f D r . F r a n k  H . M ille r , a n d  b y  a  $1,000 
g if t  fro m  T r u s te e  E .  N . S an d erso n  o f th e  C la s s
o f ’ 8 7 ..................................................................................  19,394.45
F r a n k , Jero m e A d ria n , M e m o ria l E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  in  m e m o ry  o f M r. F r a n k , ’08, b y  h is 
p a ren ts, r e la tiv e s  and  frien d s, th e  in co m e to  be 
used fo r g en era l U n iv e r s ity  p u rp oses. E s t a b ­
lish e d  1926 ($25.00).............................................................. 2,870.47
F ra se r  S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  fro m  W illia m  M e tc a lf, Jr. in  m e m o ry  o f 
A le x a n d e r  H u g h  R o s s  F ra ser, fo r  e ig h te en  
y e a r s  L ib r a r ia n  o f th e  L a w  L ib r a r y , in co m e 
to  b e  a w a rd e d  in  tw o  sch o la rsh ip s  o f $100 
a n d  $50 re s p e c tiv e ly , to  S en io rs in  J^aw, th e  
a w a rd  to  b e  b ased  on  sch o la rsh ip , fin a n c ia l 
n eed  a n d  c h a ra c te r; a n n u a l su rp lu s to  be 
p a id  to  th e  A lu m n i F u n d . E s ta b lis h e d  1 9 1 1 .  . 4,000.00
F re n ch , S o p h ie  W a s h b u rn , In s tru c to rsh ip  E n ­
d o w m en t:
G if t  o f F r a n k  S . W a s h b u rn , 1883, o f a n  in ­
stru cto rs h ip  in  m em o ry  a n d  in  h o n o r o f S o p h ie  
W a s h b u rn  F re n ch , w h o  w a s  b o rn  a t  Q u in c y ,
M ass., N o v e m b e r  20, 18 5 1, a n d  d ied  a t  S w an s- 
b o ro , N . C . ,  o n  A p r il 25, 19 13 , a n d  w h o  
th ro u g h  in ce ssa n t a n d  u n selfish  e ffo rt d ev o te d  
h er life  to  th e  ca u se  o f e d u ca tio n . E s ta b lis h e d
in  19 2 3 ...............................................................................  40,000.00
F u e rte s  M e d a l E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  la te  E s te v a n  A . F u e rte s , th e  in com e 
to  p r o v id e  tw o  m ed a ls to  b e  a w a rd e d  a n ­
n u a lly , o n e  to  th e  s tu d e n t g ra d u a tin g  w h o  h as 
m a in ta in e d  th e  h ig h es t d eg ree  o f sch o la rsh ip  
d u rin g  h is  fo u r  y e a rs , th e  o th e r  to  th e  g ra d u ­
a te  w h o  m a y  w rite  a  m erito rio u s p a p e r  on 
som e en g in eerin g  su b je c t. E s ta b lis h e d  189 3. . 1,000.00
G a e rtn er, H e n ry  A rth u r , S c h o la rsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f B a b e t te  G a e rtn e r  in 
m em o ry  o f h e r h u sb a n d , H e n ry  A r th u r  G a e r t­
ner, C la s s  o f 1918; in com e to  b e  u sed  as sch o la r­
sh ip  fo r  a n y  d ese rv in g  a n d  m erito rio u s y o u n g  
m an  o f th is  s ta te . E s ta b lis h e d  1942 ($ 2 .0 0 ).. 3 ,118 .0 5
G a g e , S im o n  H ., F e llo w sh ip  E n d o w m e n t:
R a is e d  b y  fr ien d s a n d  fo rm er s tu d e n ts  o f P r o ­
fesso r G a g e  to  e stab lish  a  fe llo w s h ip  in  A n im a l 
B io lo g y . T h e  in co m e is  a d d e d  to  th e  p rin ­
c ip a l u n til su ch  t im e  a s  th e  fu n d  s h a ll be 
su ffic ien t to  y ie ld  a n  a n n u a l in co m e o f $500.
E sta b lis h e d  19 16  ($680.05).....................................  15 ,15 6 .2 3
G a g e , S u san n a  P h e lp s, E n d o w m e n t fo r  R e se a rch  in 
P h y s ic s :
G if t  o f S im o n  H e n r y  G a g e , B .S .,  1877, and  
H e n ry  P h e lp s  G a g e , A .B . 1908, P h .D . 1 9 1 1 , 
a s  a  m em o ria l to  S u san n a  P h e lp s  G a g e , P h .B .,
1880, th e  in co m e to  b e  u sed  in  a n y  w a y  w h ich  
a t  th e  tim e  g iv e s  p ro m ise  o f a d v a n c in g  
k n o w led g e  in  P h y s ic s . E s ta b lis h e d  1 9 1 8 . . . .  10,000.00
G e e r, W illia m  C ., E n d o w m e n t:
G if t  o f W illia m  C . G e e r  o f th e  C la s s  o f 1902 of 
th e  ro y a lt ie s  o n  h is  a irp la n e  d e-icer p a ten ts ,
160.00
1,600.00
40.00
76.01
580.05
th e  in com e to  b e  u n re stric te d  in  its  use b y  th e
U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  19 3 6 .................................  19,791.98
G e n e ra l E n d o w m e n t:
C o n s is ts  o f th e  e n d o w m e n t o f n o t less th an  
$100,000 a v a ila b le  fo r  th e  m a in te n a n ce  of 
R o c k e fe lle r  H a ll, re q u ired  as a  c o n d itio n  p rece­
d en t to  Jo h n  D . R o c k e fe lle r ’s g i f t ......................  106,000.00
G ilb e rt , C a r l R .,  M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M r . a n d  M rs- A . S . G ilb e r t  in  m em o ry  of 
th e ir  son, C a r l  R .  G ilb e r t  o f th e  C la s s  o f 1930 
w h o d ied  N o v e m b e r , 1928 w h ile  a  s tu d e n t in 
th e  U n iv e rs ity , in co m e to  b e  u sed  fo r th e  a s­
sista n ce  o f s tu d e n ts  in  t h e  C o lle g e  o f E n g in e e r­
in g  in  su c h  m an n er as th e  F a c u lt y  o f th e  C o l­
leg e  m a y  fro m  t im e  to  t im e  d eterm in e. E s t a b ­
lish e d  1 9 2 9 ......................................................................  5,000.00
G ilb e rt , G r o v e  K a r l ,  S tu d e n t L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f J o h n  H e n r y  C o m sto c k ,
C la s s  o f ’74 , th e  in co m e to  b e  u sed  fo r lo a n s to  
se lf-su p p o rtin g  s tu d e n ts. E s ta b lis h e d  19 3 1 . . 1,632.70
G ille sp ie , A lb e r t  D ., E n d o w m e n t in  A rc h ite c tu re :
G if t  u n d e r th e  w ill  o f A lb e r t  D . G ille sp ie , th e  
in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  o f b o o k s 
fo r  th e  A rc h ite c tu r a l L ib r a r y  a n d  fo r  aw a rd s 
to  stu d e n ts  in  th e  C o lle g e  o f A rc h ite c tu re .
E sta b lis h e d  1 9 4 3 ..........................................................  50,000.00
G lasso n , W illia m  H ., L ib r a r y  B o o k  E n d o w m en t :
G if t  o f W illia m  H . G la sso n  to  e sta b lis h  a  sp ecia l 
L ib r a r y  fu n d . T h e  in co m e is to  b e  u sed  fo r  th e  
p u rch ase  o f b o o k s  a n d  p u b lic a tio n s  on p h i­
la te ly , n u m ism a tics  a n d  irred e e m a b le  p ap er
m o n e y . E s ta b lis h e d  19 4 2 .........................................  500.00
G o ld en b u rg h , C r a ig  C . ,  M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M iss  J a n e  C . G o ld e n b u rg h  in  m em o ry  of 
h er b ro th er, a  m em b er o f th e  C la s s  o f 1930, th e  
in com e to  b e  u sed  b y  th e  T r u s te e s  in  w h a t­
e v e r  w a y  m a y  in  th e ir  ju d g m e n t b e  m o st u se­
fu l in  c a rry in g  o u t  th e  p u rp o ses o f th e  U n iv e r­
s ity .  E s ta b lis h e d  19 2 9 ..............................   6,000.00
G r a d u a te  P r ize  in  P h ilo so p h y  E n d o w m e n t:
T h e  in com e to  b e  p la ced  a t  th e  d isp o sitio n  o f th e  
P h ilo so p h ic a l D e p a rtm e n t a n d  fo r  th e  p resen t 
to  b e  aw a rd ed  to  th a t  g ra d u a te  s tu d e n t w h o 
su b m its  th e  b e st p a p e r e m b o d y in g  th e  resu lts 
o f resea rch  in  th e  fie ld  o f P h ilo so p h y . E s ta b ­
lish e d  1 9 1 2 ..............   800.00
G reen , C h a rle s , S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  fro m  C h a rle s  E . G ree n  in  m em o ry  o f h is 
p aren ts, G a rd n e r  W e lls  a n d  N a n c y  V . G reen , 
th e  in co m e to  b e  u se d  fo r  sch o la rsh ip s in  th e  
am o u n t o f $200.00 e a ch  fo r s tu d e n ts  in  M e ­
ch an ica l or E le c tr ic a l E n g in e e rin g , A g r ic u l­
tu re  or A r c h ite c tu r e  w h o se c ircu m stan ce s  are  
su ch  th a t  th e y  req u ire  a ssista n ce . In  th e  
se lectio n  o f b en eficiaries ca re fu l co n sid eratio n  
is  to  b e  g iv e n  to  m en ta l, m o ra l a n d  p h y sic a l 
q u a lifica tio n s, a lso  p referen ce  sh a ll b e  g iv e n  
to  stu d e n ts  fro m  th e  S c h u y le r v ille  U n io n  
F re e  S ch o o l. E s ta b lis h e d  1944 ($ 1 6 .9 7 ) ............  7>225-54
791.68
4,240.00
200.00 
65 -3 I
2,000.00
20.00
240.00 
32. (XI
G reil M em o ria l B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  c o n trib u te d  b y  th e  fr ien d s o f R o m a n  Jam es 
G re il o f th e  C la s s  o f 1921 to  e stab lish  th is  
b o o k  fu n d  in  h is m em o ry , th e  in co m e o f th e  
fu n d  to  b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  a n d  ca re  o f 
b o o k s re la tin g  to  w o rld  p ea ce  a n d  k in d re d  su b ­
je c ts . E sta b lish e d  19 3 3 .............................................. 2,100.00
G riffis  F u n d :
G if t  o f M,rs. D o r o th y  N . G riffis  to  fo u n d  a  fu n d  
to  b e  b u ilt  u p  b y  co n trib u tio n s  fro m  m em b ers 
o f th e  fa m ily  o f S ta n to n  G riffis  o f th e  C la s s  of 
191 o. T h e  fu n d  is  to  a c c u m u la te  u n til su ch  
tim e  a s  M r. G riffis  m a y  d ire c t th e  u se o f p rin ­
cip a l or in te re st fo r som e U n iv e r s ity  p u rp ose.
E s ta b lis h e d  1935 ($ — 2 ,5 1 0 .1 3 ) ............................  46,594.24
G rim es, A r th u r  M id d le to n , E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs . A u g u s ta  E . G rim e s in m em o ry  of 
h er son, A r th u r  M id d le to n  G rim es, B .S .,  1915 , 
th e  in co m e a fte r  th re e  y e a r s  to  b e  u sed  fo r
p a y m e n t o f sa larie s . E s ta b lis h e d  1 9 1 9 ..............  5,000.00
G rim m , H e rb e rt I ,., M e m o ria l S c h o la r sh ip  E n ­
d o w m en t :
G if t  fro m  a  g ro u p  o f h o te lm e n  to  esta b lis h  a  
sch o la rsh ip  in m em o ry  o f th e  la te  H e rb e rt L .
G rim m . T h e  in co m e is  to  b e  u se d  in  a w a rd in g  
sch o la rsh ip s  fo r s tu d e n ts  in  th e  S ch o o l of 
H o te l A d m in is tr a tio n . E s ta b lis h e d  1944
($2,500.00) ...............................................................
G u ilfo rd  E s s a y  P r iz e  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r w ill o f J a m es B . G u ilfo rd  to  e stab lish  
a  p r ize  th e  o b je c t  w h ereo f sh a ll b e  th e  p ro ­
m o tio n  o f a  h ig h  sta n d a rd  o f e x c ellen ce  in 
E n g lis h  P ro se  C o m p o s itio n . E sta b lish o tl 1902 
G u ite a u  S tu d e n t L o a n  E n d o w m e n t:
G if ts  u n d e r th e  w ills  o f F re d er ick  W . G u ite a u  
($ 17 2 ,5 10 .9 3 ) a n d  M rs. N a n c y  G . H o w e 
($94,689.03) to g e th e r  w ith  lo a n s rep a id , th e  
in com e to  b e  used  in  a d v a n c in g  and  assistin g  
n eed fu l w o rth y  y o u n g  m en in  p u rsu in g  th e ir  
stu d ies  in  th e  U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  1904
($ 7 5 ,6 19 .3 2 ) ....................................................................  1,008,567.05
G u rle y , A n n a  S ., M em o ria l B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  of W illia m  F . E . G u r le y  o f th e  C la s s  o f 1877 
fo r  th e  p u rch a se  o f b o o k s in  th e  fie ld  of
D r a m a . E s ta b lis h e d  1 9 3 5 ......................................... 2,000.00
H all, C o rn e lia  L .,  S ch o larsh ip  E n d o w m e n t fo r 
Y o u n g  W o m en :
E sta b lish e d  b y  M iss  M a r y  F . H a ll in m em o ry  of 
h er m o th er, th e  in co m e to  su p p o rt a  sch o la r­
sh ip  op en  to  a n y  m erito rio u s w o m a n  o f N e w  
Y o r k  S ta te  w h o  is  p u rsu in g  th e  stu d ies  o f an  
A .B . cou rse, p referen ce  b e in g  g iv e n  to  on e 
fro m  T io g a , T o m p k in s  o r C h e m u n g  C o u n ty .
E s ta b lis h e d  19 3 0 ..........................................................  3,000.00
H a ll, H e r v e y  S ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
T h e  g if t  o f M iss  M a r y  F . H a ll in  h on or o f her 
fa th e r, th e  in co m e to  b e  u sed  fo r a  sch o larsh ip  
to  a  s tu d e n t fro m  N e w  Y o r k  S ta te  p u rsu in g  a  
co u rse  in  A g r ic u ltu r e  o r F o re s try . P referen ce  
to  b e  g iv e n  first to  a  s tu d e n t from  th e  to w n  of
2,500.00
3,000.00
L 695-52
200.00
66.67
120.00
37 ,322.49
80.00
S p en cer, th en  fro m  T io g a  C o u n ty . E sta b lish e d
a  J93?  TV .............. , ...........................................................  3,000.00 120.00
H arris, L u c y , E n d o w m e n t:
G if t  o f G e o rg e  W . H a rris  a s  a  m em o ria l to  his 
w ife , L u c y  T h u r b e r  H arris, in co m e to  b e  ex­
pen d ed  e ach  y e a r  in  p u rch a se  o f E n g lish  
p o e try  o f th e  V ic to r ia n  E r a  a n d  o f b iograp h y, 
a n d  critic ism  co n n ected  th e re w ith . E s ta b -
lish e d  1893.   1,000.00 40.00
H arris, R o llin  A r th u r , E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. H a rris , th e  in co m e to  b e  u sed  fo r 
th e  p u rch a se  o f b o o k s fo r  th e  M a th e m a tic s
Library established b y  her. Established 19 2 1. 50.00 2.00
H a r t, H e n r y  M ., ’96, M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f H e n r y  M . H a r t  o f th e  C la s s  
o f ’96. A v e r a g e  n et in co m e to  b e  p a id  a n ­
n u a lly  to  h is  w ife , M a r y  T y s o n  H a r t, d u rin g  
h er life tim e . U p o n  h er d e a th  th e  in co m e to  be 
used  fo r  th e  m ain te n a n ce  o f th e  ch im es in  th e
lib r a r y  to w e r. E s ta b lis h e d  19 3 6 ...........................  n w o . q q  287 28
Hart, Richard P., Memorial Endowment:
F u n d  e stab lish ed  b y  g ifts  o f R . P h ilip  H a r t,
M rs. J u lia  R . B u rd e n  a n d  J a co b  G . S m ith , 
th e  in com e to  b e  used  fo r  th e  p u rch a se  of 
b la n k e ts  w h ic h  w ill b e  g iv e n  e a ch  y e a r  to  
su ch  m em b ers o f th e  cre w  as w ill b e  d ete r­
m ined  b y  th e  C r e w  C o a ch e s, or, a fte r  tw o  
y e a rs, fo r  su ch  o th e r  p u rp o ses as w ill en ­
c o u ra g e  ro w in g . E s ta b lis h e d  19 4 2 .................................  1,250.00 50.00
Hartman Memorial Endowment:
G ift  o f E d ith  K .  H a rtm a n , th e  w id o w  o f D r.
L e o n  W . H a rtm a n , ’98 B .S ., ’99 A .M ., to  e s ta b ­
lish  th e  H a rtm a n  M em o ria l F u n d , in m em o ry  
o f his p a ren ts, H e n ry  a n d  S arah  E . W . H a r t­
m an  in  a cco rd an ce  w ith  a  p ro v is io n  in  D r.
H a r tm a n ’s w ill. T h e  in co m e to  b e  p a id  to  
M rs. E d ith  K .  H a rtm a n  d u rin g  h er lifetim e.
E sta b lish e d  19 4 4 ...................................................................  10,000.00 416 .39
H asb ro u ck  E n d o w m e n t:
F u n d  e stab lish ed  th ro u g h  th e  sa le  o f H a s b ro u ck  
L o d g e . T h e  in co m e is  to  b e  u sed  fo r  th e  
W o m e n ’s P h y s ic a l E d u c a tio n  D e p a rtm e n t.
E s ta b lis h e d  1934 ($548-43) ............................................... 1,446.41 42.59
H a tc h , A n n ie  M ., In d ia n  S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f A n n ie  M . H a tc h , th e  n et 
in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  p a y m e n t o f te rm  
b ills  a n d  o th er  co lleg e  exp enses o f som e N e w  
Y o r k  S ta te  In d ia n  in  a tte n d a n c e  a t  C o rn ell 
U n iv e rs ity , a n d  in  th e  e v e n t th a t  a t  a n y  tim e 
th ere  sh a ll b e  n o  N e w  Y o r k  S ta te  In d ia n  c a n ­
d id a te  e lig ib le  to  e n ter  C o rn e ll U n iv e rs ity , 
e ith e r  in  th e  A g r ic u ltu r a l D e p a rtm e n t or 
o th erw ise , th e  su rp lu s  in te re st fro m  sa id  tru s t  
fu n d  sh a ll a t  a ll tim e s  b e  a v a ila b le  an d  be 
u sed  b y  th e  T r u s te e s  o f sa id  C o rn ell U n iv e r­
s it y  as th e y  m a y  deem  to  th e  b e st a d v a n ta g e
o f said University. Established 1 9 3 6 ..........................  10,000.00 400.00
Hauck, David Albert, Library Endowment:
G ift from Hazel M . Hauck in memory of her
fa th e r, th e  in com e to  b e  u sed  fo r  th e  purchase, 
o f b o o k s o f h isto rica l in te re st in  th e  fie ld  of 
fo o d , n u tr itio n  a n d  d ie t th e r a p y . E s ta b ­
lish ed  19 4 4 .................................................................................. 500.00
H a v ila n d  S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f $500 u n d e r th e  w ill o f J o h n  G . H a v ila n d  
o f G le n s  F a lls , N . Y . ,  to  b e  in v e ste d  u n til 
su ch  t im e  as a  b e q u e st u n d e r th e  w ill o f h is 
d a u g h te r, B e rn ic e  H a v ila n d  G u e rn se y , sh all 
b e  p a id  to  th e  U n iv e rs ity , w h en  th e  in co m e o f 
b o th  is  to  b e  a p p lie d  to  sch o la rsh ip s fo r  g ir ls  
re sid in g  in  W a r re n  C o u n ty , N . Y .  E s ta b ­
lis h e d  19 16  ($2,290.06).......................................................  4>262-52
H e c k s c h e r  F o u n d a tio n  E n d o w m e n t fo r  th e  P r o ­
m o tio n  o f R e se a rch :
T h e  g if t  o f A u g u s t  H e ck s ch e r, th e  in co m e o f th e  
fu n d  to  b e  u sed  fo r  th e  su p p o rt a t  C o rn ell 
U n iv e r s ity  o f re se a rch  in  a n y  a n d  a ll  b ra n ch es 
o f k n o w led g e , in c lu d in g  th e  p u b lic a tio n  o f th e
re su lts  th ereo f. E s ta b lis h e d  192 0 .................................  27,500.00
H eerm a n s, F o rb e s, E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f F o rb e s  H eerm a n s, C la s s  of 
’ 78, in co m e to  b e  u sed  to  p r o v id e  a  sh o rt 
co u rse  o f le c tu re s  on  th e  D r a m a , d ra m a tic  
c o m p o sitio n  o r k in d re d  th em es, th ese  le c ­
tu re s  to  b e  g iv e n  w h en e v er  p o ssib le  b y  som e 
A m e ric a n  b o rn  d ra m a tis t, a c to r  o r s ta g e  d i­
recto r. T h e  u n ex p en d ed  b a la n c e  o f th e  in com e, 
if  a n y , to  b e  d iv id e d  in to  th re e  e q u a l p a rts , 2 
p a r ts  to  b e  g iv e n  as a p rize  to  th e  s tu d e n t su b ­
m itt in g  th e  b e st e ssa y  on  p la y  w ritin g , or b e st 
s h o rt on e a c t  p la y  on a n  A m e ric a n  th em e, 
th ird  p a r t  to  b e  g iv e n  to  th e  s tu d e n t su b ­
m itt in g  th e  seco n d  b e st essa y  o r p la y  a s  a fo re ­
sa id . E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ...............................................  15,000.00
H ic k s , G e o rg e  C . ,  J r ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f G e o rg e  C . H ic k s , J r ., in ­
co m e to  b e  u sed  in sc ien tific  a n d  in d u str ia l re­
se a rch . E s ta b lis h e d  1938 ($ — 18 4 .6 7 ) ................  10,076.60
H in k le y , G e ra ld  W a tso n , F o u n d a tio n  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f M rs. Jessie  H in k le y  of 
D u n k ir k , N . Y . ,  th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  
b e n e fit  o f th e  U n iv e r s ity  o rch estra , or if th e  
o rch e stra  sh o u ld  b e  d isb an d ed , or, in th e  
ju d g m e n t o f th e  T r u s te e s , a p p re c ia b ly  d e ­
te r io ra te  fro m  its  p resen t h ig h  s ta n d a rd , th en  
th e  co rp u s o f th e  fu n d  is  to  b e  u sed  fo r  th e  
b en efit o f th e  S ib le y  S ch o o l o f M e c h a n ic a l 
E n g in e e rin g . E s ta b lis h e d  1920 ($ 1,13 8 .8 4 ). . .
H itz , R a lp h , M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  ra ise d  b y  a  c o m m itte e  to  e sta b lis h  a  fu n d  
in  m em o ry  o f R a lp h  H itz  to  p r o v id e  sc h o la r­
sh ip s in th e  D e p a rtm e n t o f H o te l A d m in is­
tr a tio n . E s ta b lis h e d  1 9 4 1 .........................................  10 ,267.51
H o o k e r, E lo n  H ., F e llo w sh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f E lo n  H . H o o k e r, in co m e to  b e  u sed  fo r 
th e  esta b lis h m e n t o f a  fe llo w s h ip  in  H y d r a u lic  
E n g in e e rin g . E s ta b lis h e d  1 9 1 9 ..............................  9>°22-75
20,000.00
136.33
1,100.00
600.00
406.76
754-45
410 .70
H o rw a th  a n d  H o r w a th  E n d o w m e n t:
G if t  o f M essrs. H o r w a th  a n d  H o r w a th  to  e sta b ­
lish  a n  e n d o w m en t fu n d  su ffic ien t to  p ro d u ce 
a n  in co m e to  c a r ry  th e  a n n u a l sch o larsh ip  
m ain ta in e d  b y  th em  in  th e  D e p a rtm e n t of
H o te l M a n a g em e n t. E s ta b lis h e d  19 2 8 ...............
H o w la n d , C lin to n  H ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f M r. H o w la n d  o f th e  C la ss  
o f ’99, in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  of 
b o o k s in  th e  E n g lis h  la n g u a g e  fo r  a  c irc u la t­
in g  lib r a r y  fo r  u se  o f s tu d e n ts, g ra d u a te s, in ­
s tru c tin g  s ta ff  a n d  officers o f C o rn e ll U n iv e r ­
s ity . E s ta b lis h e d  1 9 2 7 ...............................................
H o y t , G eo rg e  W ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f G e o rg e  W . H o y t  to  be 
m ad e  a v a ila b le  to  th e  L a w  S ch o o l fo r  sch o la r­
sh ip s to  b e  a w a rd e d  in th e  d iscretio n  o f th e  
F a c u lt y  o f th e  L a w  S ch o o l. E s ta b lis h e d  1941 
H u b b a rd , T h e o d o re  G ilb e rt , M em o ria l E n d o w ­
m en t :
G if t  o f h is  m o th e r, M rs. C a ro lin e  M . H u b b a rd , 
fo r  th e  u se o f n e e d y  stu d e n ts. E sta b lis h e d
1921.
H u n te r  L o a n  F u n d  fo r  Y o u n g  W’ om en :
G if t  u n d er th e  w ill o f G e o rg e  W . Jo n es as a 
p erm an en t fu n d  to  b e  lo a n ed  to  y o u n g  w om en  
s tu d e n ts  o f th e  U n iv e r s ity  w h o  m a y  b e  deem ed  
w o r th y  o f su ch  a id  b y  its  B o a rd  o f T r u s te e s .
E sta b lis h e d  19 2 2 ..........................................................
H y a t t ,  M a b e l B .,  E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs . M a b e l B . H y a t t  o f th e  C la s s  of 
1890, th e  in co m e to  b e  p a id  to  M rs. H y a t t  
d u rin g  h e r life tim e , a n d  a fte r  h er d e a th  to  h er 
h u sb a n d , a n d  u p o n  th e  d e a th  o f b o th  to  b e  
u sed  w ith o u t re str ic tio n  b y  th e  U n iv e r s ity .
E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ..........................................................
H y d e , Id a  H ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f I d a  II. H y d e , th e  in com e to  be a w a rd e d  
as sch o larsh ip s fo r  w o m en . E s ta b lis h e d  1939
($ 1 2 7 .6 8 ) . ......................................................................
In firm a ry  E n d o w m e n t:
G if t  o f D e a n  an d  W illia m  I I . S a g e , in co m e to  be 
u sed  fo r  th e  m ain te n a n ce  a n d  n eed s o f th e  
C o rn ell In firm a ry , e stab lish e d  b y  th em  a s  a  
m em o ria l to  th e ir  fa th e r, H e n r y  W . S ag e, said  
in firm a ry  b e in g  th e  fo rm e r resid en ce o f H e n ry  
W . S ag e, a n d  v a lu e d  a t  $60,000. E sta b lis h e d
18 9 7 ....................................................................................
In g erso ll, C la y t o n  C ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M r. a n d  M rs . W in th r o p  In g e rso ll in 
m em o ry  o f th e ir  son, L ie u te n a n t C la y to n  C . 
In g e rso ll o f th e  C la s s  o f 19 17 , w h o  w a s  k ille d  
in  F ra n ce , A p r il 26, 1918 , th e  in co m e to  be 
used  fo r  th e  p a y m e n t o f sa laries o f th e  in ­
s tru c tin g  sta ff. E s ta b lis h e d  1920 .........................
In su ll, M a rtin  J ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs . V irg in ia  In su ll, h is w ife , th e  in com e 
to  b e  used to  d e fr a y  liv in g  a n d  o th e r  exp enses, 
in c lu d in g  tu it io n  an d  fees, fo r  an  u n d e rg ra d u ­
a te  co u rse  o f s tu d y  in th e  C o lle g e  o f E n g in eer-
5>874-65
1 ,687-33
4,002.66
2,000.00
17,200.00
3,320.00
100,000.00
234-99
67.49
1,998.81
80.00
688.00
83.28
127.68
4,000.00
40.00
in g . C a n d id a te s  m u s t  b e  y o u n g  m en  o f go o d  
c h a ra c te r  w h o se  p rep a ra tio n  h as  g iv e n  e v i­
d en ce o f c a p a b ility  fo r  a d v a n c e d  te ch n ica l 
tra in in g  a n d  w h o se  p a re n ts  or g u a rd ia n s c a n ­
n o t a ffo rd  th e  c o st o f a  co lleg e  e d u ca tio n .
E s ta b lis h e d  1929 ($ 4,08 7.45).................................  24,398.72
I r v in e  L e c tu re s  E n d o w m e n t:
F o u n d e d  b y  th e  C o n k lin g  C h a p te r  o f P h i D e lta  
P h i, in com e to  b e  u sed  in p ro v id in g  sp ecia l 
le c tu re s  in th e  L a w  S ch o o l. E s ta b lis h e d  19 13  2,o86.2r
Joh n son , H e rb e rt F is k , P ro fesso rsh ip  o f I n d u s tr ia l 
C h e m is try  E n d o w m e n t:
G if t  o f H e rb e rt F . Joh n son , Jr. C la s s  o f 1922, 
a n d  h is fa m ily . E s ta b lis h e d  1941 ($100,000.00) 250,000.00
Jon as, A lb e r t  a n d  O liv e , F u n d :
G if t  o f A lb e r t  Jo n as, ’ 82 o f $5,000, o f w h ich  
$1,000 is to  c o n s titu te  a n  e n d o w m en t fu n d , 
rem ain d er to  b e  used  “ (a )  to  es ta b lis h  and  
m ain ta in  a t  th e  U n iv e r s ity  an  a g e n c y  fo r 
s y s te m a tic  sea rch  o f fit t in g  p ro fessio n a l o p ­
p o rtu n itie s  to  assist C o rn ellia n s  w h o  m a y  be 
in need  o f su ch  h e lp  in  g e tt in g  se ttle d  in  th e ir  
life  w o rk ; an d  (b )  to  assist m erito rio u s and  
in d u strio u s s tu d e n ts  a t  C o rn ell w h o se  p ecu ­
n ia ry  resou rces a re  n o t su ffic ien t fo r th eir  
co m fo rt, b y  g ra n ts  to  th em  o f re a so n ab le  sum s 
o f m o n e y  w h ile  t h e y  a re  in  th e  p u rsu it  o f s tu d y  
a t  th e  U n iv e r s ity .”  E s ta b lis h e d  1926
($ 1,0 36 .8 9)....................................................................... 17 ,10 7.3 2
K a is e r , L o u is , P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f L o u is  K a is e r , th e  in co m e to  
be used  fo r a  p rize  to  th e  la w  stu d e n t excellin g  
in  th e  co u rse  in  “ C o u r t  P r a c t ic e .”  E s t a b ­
lish ed  1 9 3 7 ....................................................................... 1,000.00
K a p p a  A lp h a  P ro fesso rsh ip  E n d o w m e n t:
T h is  fu n d  w a s  esta b lis h e d  b y  m em b ers o f th e  
K a p p a  A lp h a  A ss o c ia tio n , as an  E n d o w e d  
P ro fe sso rsh ip  in L ite r a tu r e , L a n g u a g e s  and  
th e  H u m a n ities ; to  b e  h e ld  b y  p rofessors in 
th e  C o lle g e  o f A r ts  a n d  S cien ces as d e s ig ­
n ated  b y  th e  T r u s te e s  o f th e  U n iv e rs ity . E s ­
ta b lis h e d  1944 ($ 127,530 .0 0 ).................................. 127,530.00
K e e le r , L o u is  V . a n d  E v a  P ., E n d o w m e n t:
G if t  to  th e  U n iv e rs ity , th e  a v e ra g e  n e t in com e to  
b e  p a id  a n n u a lly  to  th em  or th e ir  s u rv iv o r  
d u rin g  th e ir  lifetim es. U p o n  th e ir  d ea th s  th e  
in com e to  b e  a v a ila b le  fo r  th e  u n re stric te d  use
o f th e  U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  1 9 4 1 ...................  20,088.88
K e n n e y  E n d o w m e n t:
G if t  of E u d o ru s C . K e n n e y  o f th e  C la s s  o f 1882, 
th e  n e t in com e to  b e  used fo r on e o r m ore 
sch o larsh ip s w ith  p referen ce  fo r  stu d e n ts  from  
th e  to w n  o f T r u x to n , C o rtla n d  C o u n ty , N . Y .
E s ta b lis h e d  19 1 8 .................................. , ..................... 5 3 ,9 15 .24
K in g -O sb o rn  M em o ria l F u n d :
G if t  u n d er th e  w ill o f M rs. I sa b e lla  G . K in g  fo r 
th e  use o f th e  M e d ic a l D e p a rtm e n t o f th e
U n iv e rs ity . E s ta b lis h e d  1928 .................................  46,306.49
K ir sc h n e r, J u lia  an d  M a r y , E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f M a r y  K ir sc h n e r, th e
83.45
9,666.67
891.06
40.00
2 ,1 1 5 .1 0
836.48
2 ,156 .6 1
1,852.25
income to be used as a loan fund under the 
direction of the Trustees of the University 
for students in the Junior and Senior classes.
E s ta b lis h e d  1 9 4 1 ..........................................................  2 1,6 73 .2 1
Knapp, Valentine M ott, Scholarship Endowment:
G if t  u n d er th e  w ill  o f D a v id  V . K n a p p , th e  in ­
co m e to  b e  u se d  fo r  a n  u n d e rg ra d u a te  sch o ­
la rsh ip  in  th e  S ch o o l o f V e te r in a r y  M ed icin e .
E s ta b lis h e d  1945 ($10,000.00)............................... 10,000.00
Knickerbacker, John, Endowment:
G ift  o f J o h n  K n ic k e rb a c k e r , 1887, to  p ro v id e  
fin a n cia l a id  to  s tu d e n ts  in  C o rn e ll U n iv e r s ity  
w h o  la c k  m ean s fo r a d e q u a te  su p p o rt a n d  
h a v e  g o o d  m ind s, h e a lth y  a n d  stro n g  bodies, 
g o o d  m o ra l c h a ra cte r , so u n d  m o ra l opin ion s 
a n d  b eliefs, a re  earn est a n d  p e rsev e rin g  w o rk ­
ers, a n d  com e fro m  p a re n ts  k n o w n  to  b e  o r to  
h a v e  b een  g o o d  c itize n s  a n d  b o th  b orn  in  th e  
U n ite d  S ta te s . E s ta b lis h e d  1919  ($9,769.86) 98,354.03
K r u s e , O tto  V ., M e m o ria l F u n d :
G if t  fro m  A d e la id e  C . K r u s e  in  m e m o ry  o f h er 
h usban d, O tto  V . K r u s e , 1909, th e  in co m e  to  
b e  p a id  to  h e r in  sem i-a n n u a l in sta llm e n ts  
d u rin g  h e r life tim e . U p o n  h e r d e a th  th e  fu n d  
is to  b e  u sed  fo r  th e  d e v e lo p m e n t a n d  m ain ­
ten an ce  o f th e  C o r n e ll  A rb o r e tu m  P la n ta ­
tio n s, o r  a  p e rm an e n t m em o ria l to  O tto  V .
K r u s e . E s ta b lis h e d  1945 ($5,000.00)................  5,000.00
K u ic h lin g , E m il, L ib r a r y  E n d o w m e n t:
G if t  of M rs . S a ra h  L . K u ic h lin g , th e  in co m e to  
b e  u sed  fo r  a d d itio n s to  “ T h e  L ib r a r y  o f E m il 
K u ic h lin g , C . E . ,”  g iv e n  b y  M rs. K u ic h lin g  
to  th e  C o lle g e  o f E n g in e e rin g . E sta b lish e d
1920 ....................................................................................  1,200.00
L a c y  E n d o w m e n t:
G ift  u n d er th e  w ill o f C la r a  L . H . L a c y  o f th e  
C la s s  o f 1882 to  b e  in v e ste d  a s  p a rt  o f th e  
U n iv e r s ity ’s E n d o w m e n t F u n d s. E sta b lish e d
19 3 3 ....................................................................................  500.00
L a d d , M a r y  H o lm an , E n d o w m e n t:
G ift  u n der th e  w ill o f M a r y  H o lm a n  L a d d , ’ 75 
A .B .,  ’ 78 A .M .,  th e  in com e to  be u sed  to  a id  
n e ed y  a n d  m erito rio u s w o m en  s tu d e n ts  in 
th e  fo rm  o f loan s, o r o u trig h t g ra n ts . E s ta b ­
lish e d  1943 ( $ - 1 3 1 . 9 2 ) . ..........................................  3 ,179-32
L a M o n t, G eo rg e, E n d o w m e n t:
G if t  o f T .  E . L a M o n t, th e  in co m e to  be u sed  as 
sch o larsh ip s fo r  b o y s  w h o  e n te r  th e  C o lle g e  
o f A g r ic u ltu r e  fro m  fa rm s in  O rlea n s C o u n ty .
E s ta b lis h e d  1943 ($1,500.00).................................  8,300.00
L a w  S ch o o l E n d o w m e n t:
G if t  o f D o u g la s  B o a rd m a n , in co m e to  b e  used
fo r  a  L a w  P r ize . E s ta b lis h e d  1 8 8 7 ......................  2,000.00
Lefevre, George W., Trust Endowment Scholar­
ships in Cornell University:
G ift  u n d e r th e  w ill o f G e o rg e  W . L e fe v re , C la ss  
o f ’ 89, th e  in co m e to  be u sed  e a ch  y e a r  to  es­
ta b lis h  sch o larsh ip s o f a  v a lu e  o f $400 each , 
p a y a b le  in  fo u r  e q u a l in sta llm e n ts. E lig ib le
866.93
2,327.91
1 7-35
48.00
20.00
125.67
277.00
80.00
stu d e n ts, m ale  or fem ale , sh a ll b e  su ccessfu l 
c o n te sta n ts  in  c o m p e tit iv e  te sts  or e x a m in a ­
tio n s co n d u cte d  b y  th e  U n iv e rs ity , w h o  sh all 
b e  in  th e ir  first y e a r ’s a tte n d a n c e  in  th e  F re sh ­
m an  cla ss  in  th e  U n iv e rs ity , a n d  w h o  sh a ll be 
in  fin a n c ia l need  a n d  sh a ll s a t is fy  th e  U n iv e r­
s i t y  th a t  th e ir  p a re n ts  ca n n o t c o n tr ib u te  th e  
a m o u n t req u ired  to  m eet n ecessary  U n iv e r­
s it y  ch a rg e s  and  liv in g  exp enses. E sta b lish e d
19 2 9 ..................................................................................... 300,000.00
L o e w y , B e n n o , F u n d :
M o n ies  d er ive d  fro m  th e  sa le  o f d u p lic a te s  in  th e  
B e n n o  L o e w y  L ib r a r y . E s ta b lis h e d  1929. . . . 1,610.00
L o n g , E le a n o r T a tu m , E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f E liz a b e th  T a tu m  L o n g  to  
th e  g e n e ra l en d o w m en t fu n d s o f th e  U n iv e r ­
s it y  in  m em o ry  o f h er d a u g h te r, E le a n o r  T a ­
tu m  L o n g , o f th e  C la s s  o f 19 16 . E sta b lish e d
19 2 4 ..................................................................................... 2,925.09
L o n g , E ie a n o r  T a tu m , S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r w ill o f E liz a b e th  T a tu m  L o n g  to  es­
ta b lis h  a  sch o larsh ip  in S tru c tu ra l G e o lo g y , 
in te re st to  b e  p a id  p o s sib ly  e v e r y  tw o  y e a r s  if
th a t  seem s b est. E s ta b lis h e d  19 2 4 ....................... 30,000.00
L o v e n b e r g , H a r o ld  A d la rd , M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f O scar F . L o v e n b e r g , in ­
com e to  b e  used  fo r a n n u al p rize  in  C h e m is try  
“ to  th e  s tu d e n t w h o  sh all p ass su ch  exa m in ­
a tio n  a s  th e  fa c u lty  o f th e  C h e m is try  D e p a r t­
m en t sh all p rescrib e  to  d eterm in e  g en era l fit­
n e ss.’ ’ E s ta b lis h e d  1 9 3 9 ............................................ 1,000.00
L o w , R o llie  B o rd en , F u n d :
G if t  u n d e r th e  w ill o f R o llie  B o rd e n  L o w  th e  
in com e to  b e  p a id  to  tw o  co u sin s d u rin g  th eir  
life  tim e. I f  th e  in co m e exceed s a  specified  
a m o u n t, th e  excess is  to  b e  p a id  to  th e  U n i­
v e r s ity . U p o n  th e  d ea th s  o f th e  b en eficiaries 
th e  p r in c ip a l is  to  be used  fo r u n restricted
p u rp o ses. E s ta b lis h e d  1940 ($ — 170 .0 0 )...........  18,861.95
L u d w ig , R o b e rt  and  C h a rlo tte , E n d o w m e n t:
G if t  o f R o b e r t  F . L u d w ig , ’03, th e  in co m e to  be 
p a id  to  h im self a n d  w ife  as lo n g  as e ith e r  m a y  
liv e , a n d  upon th e  d e a th  o f th e  s u r v iv o r  “ to  
b e  used in su ch  a  m an n er as sh a ll b e  deem ed 
b y  th e  T ru s te e s  o f C o rn e ll U n iv e r s ity  to  b e  of 
th e  m o st b en efit to  th e  U n iv e r s ity .”  E s t a b ­
lish e d  19 2 6 ....................................................................... 31,9 13 -5 8
M c C a n n , A r th u r  F illin g h a m , M em o ria l E n d o w ­
m en t:
G if t  u n d er th e  w ill o f G e o rg e  M c C a n n , ’86, a s  a  
m em o ria l to  h is son, A r th u r  F illin g h a m  M c ­
C a n n  o f th e  C la s s  o f 19 16 , th e  in co m e to  be 
u sed  fo r  th e  p u rch a se  o f b o o k s  in  h is fa v o r ite  
field  o f s tu d y , th e  la te r  L a tin  lite ra tu re , or 
o th erw ise  a s  th e  P res id e n t o f C o rn e ll U n iv e r­
s i t y  m a y  d ire c t. E s ta b lis h e d  19 3 3 .......................  r,ooo .oo
M c C o w e n , A sh e r  D .,  E n d o w m e n t:
G if t  o f A sh er D . M c C o w e n , C la s s  o f 1922, 
in co m e to  b e  cred ited  a n n u a lly  to  th e
64.40
117.0 0  
1,200.00
40.00 
924.10
1,328.85
40.00
A lu m n i F u n d . I f  a n d  w h en  a n y  o f th e  
ch ild re n  o f A sh e r  D . M c C o w e n  m a tric u la te  
a t  C o rn ell, th e  in co m e sh all b e  a p p lie d  on  tu i­
tio n , fees, a n d  o th er  exp en ses in c id e n ta l to
th e ir  e d u c a tio n . E s ta b lis h e d  1938 ($50.00). . 400.00 14.00
M c M u lle n , Jo h n , S ch o la rsh ip  F u n d :
G if t  u n d e r th e  w ill o f Jo h n  M c M u lle n  o f N o r- 
w a lk , C o n n ., “ fo r th e  p u rp o se  of cre a tin g  and 
m a in ta in in g  free  sch o larsh ip  or sch o larsh ip s 
fo r th e  ed u ca tio n  o f y o u n g  m en  as en gin eers,”  
th e  d eta ils  as to  th e  a m o u n ts o f sa id  sch o la r­
sh ip s a n d  th e  q u a lifica tio n s o f th e  b en eficiaries 
to  b e  le ft  to  sa id  in stitu tio n  to  d eterm in e, said 
sch o larsh ip s to  b e  k n o w n  as th e  J o h n  M c ­
M u lle n  S ch o larsh ip s. E sta b lish e d  1923 ($275,-
0 0 3.6 7)..................................................................................  2 ,728,8 13 .63  10 3,737.22
M a c y , N elso n , E n d o w m e n t:
G ift of Nelson M acy of the Class of 1894 to the 
general endowment of the University. Estab­
lish e d  1934.........................................   ■ 3,ooo.oo 120.00
M a n n , A lb e r t  R u sse ll a n d  M a r y  Ju d d , E n d o w - 
m en t:
G if t  o f M r . a n d  M rs . M a n n  to  e stab lish  a  book 
fu n d  fo r  th e  p u rch ase  o f b o o k s  in th e  several
fie ld s of b io lo g y . E s ta b lis h e d  1940 ($ 10 ,145.29) 10,783.51 306.69
M an n in g , J a m es H ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t :
G if t  o f M rs. Joh n  H . M a n n in g  in  m em o ry  o f her 
fa th e r, C o lo n el J a m es H . M an n in g , th e  in ­
com e to  b e  u sed  to  e stab lish  a  sch o larsh ip  
a v a ila b le  to  a  stu d e n t, to  b e  n o m in a te d  once 
e v e r y  fo u r y e ars, or m ore o ften  if  th ere  is  a 
v a c a n c y  in  th e  sch o larsh ip , from  th e  vario u s 
h igh  sch o o ls in  A lb a n y , N . Y .  T h e  sch o la r­
sh ip  is  to  b e  a w a rd e d  b y  a  c o m m itte e  co n ­
sistin g  o f th e  P res id e n t o f th e  B o a rd  o f E d u ­
ca tio n , th e  S u p e rin te n d e n t o f S ch ools, and  
th e  P r in c ip a l o f th e  H ig h  S ch o o l from  
w h ich  th e  s tu d e n t is  se lected . T h e  sch o o ls are 
to  b e  ta k e n  in  ro ta tio n  e v e r y  fo u r  y e a r s  as th e  
fo rm e r s tu d e n t g ra d u a te s  from  C o rn ell. E s ­
ta b lis h e d  1937 ...................................................................  20,000.00 800.00
M ap es, A rlin g to n , F u n d :
G ift  u n der th e  w ill o f A rlin g to n  M a p e s  of the 
C la s s  of 1883, to  b e  u sed  w ith  o th e r  g ifts  
fro m  th e  C lass . I f  n o  C la ss  g ifts  a re  m ade 
as su ch , th en  th e  a m o u n t sh a ll be used as 
d ecid ed  b y  th e  T r u s te e s  o f th e  U n iv e r s ity
fo r  som e w o r th y  m em o ria l. E s ta b lis h e d  1935 682.00 27.2b
M essen g er E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f H ira m  J. M essen g er, 80, 
to  estab lish  a  fu n d  to  p ro v id e  a  cou rse or 
co u rses o f le c tu re s  on th e  evo lu tio n  o f c iv ili­
za tio n  fo r th e  sp ecia l p u rp o se  o f ra is in g  th e  
m o ral s ta n d a rd  o f o u r  p o litica l, b u sin ess and 
so cia l life  to  b e  k n o w n  as th e  “ M essen g er 
L e c tu re s  on th e  E v o lu tio n  o f C iv iliz a t io n .’
T h e  in com e fro m  su ch  fu n d s as fa r  as su fficient 
is to  b e  exp en d ed  first to  p r o v id e  tw e lv e  le c ­
tu re s  e ach  y e a r  to  b e  d elive re d  b y  th e  ablest 
n on -residen t le c tu re r  o r le ctu re rs  o b ta in a b le ,
a n d  a fte r  p ro v is io n  h a s  b e en  m ad e fo r  th e  
sa id  tw e lv e  le c tu re s  e a c h  y e a r  th e n  a n y  a d d i­
tio n a l in co m e fro m  sa id  fu n d  to  b e  u sed  fo r 
fu r th e r  le c tu re s  as th e  U n iv e r s ity  a u th o ritie s
m a y  th in k  b e st. E s ta b lis h e d  19 2 3 .......................  90,000.00
M essen g er, L u a n a  L . ,  P r iz e  E n d o w m e n t:
G if t  o f H . J. M essen g er in  m em o ry  o f h is  m o th e r  
fo r  a n  a n n u a l p r ize  to  th e  s tu d e n t w rit in g  th e  
essa y  g iv in g  e v id e n ce  o f th e  b e st resea rch  a n d  
m ost fr u it fu l th o u g h t in  th e  fie ld  o f h u m an  
p ro g ress o r th e  e v o lu tio n  o f c iv iliz a tio n . E s ­
ta b lis h e d  190 2................................................................ 5,500.00
M e y e r , E d g a r  J ., M .E . 1905, M em o ria l F e llo w sh ip  
E n d o w m e n t:
G if t  o f M r. E u g e n e  M e y e r  a n d  h is  w ife , H a r r ie t  
M e y e r , in  m em o ry  o f th e ir  son, in co m e to  be 
a w a rd e d  a n n u a lly  as a  fe llo w s h ip  in  en g in e er­
in g  research , to  a n y  g ra d u a te  o f a n  a c c e p te d  
sch o o l o f M e c h a n ic a l o r E le c tr ic a l E n g in e e r­
in g , an d  n o t to  b e  h e ld  b y  th e  sam e p erson
m o re th a n  tw o  y e a rs . E s ta b lis h e d  1 9 1 3 ....................  10,000.00
M e y e r, E d g a r  J ., M .E .  1905, M e m o ria l S c h o la r­
sh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f M r. E u g e n e  M e y e r , in  m e m o ry  o f h is 
b ro th e r, to  esta b lis h  th e  E d g a r  Jo sep h  M e y e r  
S ch o larsh ip . T h e  in co m e is  to  b e  a w a rd e d  a s  a 
s c h o la rsh ip  w ith o u t re str ic tio n  as to  th e  co u rse  
o f s tu d y  w h ich  th e  re c ip ien t m a y  se le ct. E s ­
ta b lis h e d  1944 ($26,400.00)....................................  26,400.00
M ille r , C h a r le s  J ., F u n d :
U n re str ic ted  g if t  u n d er w ill o f C h a r le s  J. M ille r  
o f th e  C la s s  o f 1870. E s ta b lis h e d  1925
($180.00)........................................................................... 4 .3 12 -16
M ille r, J an e, P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f F r a n k  H . M ille r  o f N e w  Y o r k  C i t y ,  in 
1920, to  e n d o w  th e  p r ize  m ain ta in e d  b y  h im  
b y  a n n u a l g if t  sin ce 1912 . T h e  in te re st is  to  
be used  fo r an  a n n u al p rize  o r p rize s  in 
P h y s io lo g y  in  th e  V e te r in a r y  C o lle g e , to  be 
ca lled  in  m em o ry  o f h is m o th er, “ T h e  Jan e
M ille r  P r ize s  in P h y s io lo g y ” ..................................  1,000.00
M in n s, L u a  A ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  c o n trib u ted  b y  a  c o m m itte e  o f L u a  A .
M in n s ’ fr ien d s fo r  a  b o o k  fu n d . T h e  in com e 
to  be used  fo r  th e  p u rch a se  o f b o o k s on  o u t­
d oor flo w er g ro w in g  o r b o o k s on  d esign  and 
d ev e lo p m e n t o f o rn a m e n ta l g a rd en s. E s ta b ­
lish ed  19 3 8 ....................................................................... 250.31
M itle r , H e rb e rt E ., F u n d :
G if t  o f O . S . a n d  H e rb e rt E . M itle r , th e  u se of 
b o th  th e  p r in c ip a l a n d  in com e to  b e  d es ig ­
n a te d  b y  H e rb e rt E . M it le r  w ith in  th re e  years  
a fte r  th e  a rm istice  in  th e  p resen t w a r . i f ,  at 
th e  en d  o f th is  tim e, M r. M it le r  sh a ll not h a v e  
d es ig n ate d  th e  p u rp o se  a n d  u se o f th e  fund, 
i t  sh a ll be a v a ila b le  to  th e  tru ste e s  fo r a  u sefu l 
p u rp o se  in th e  C o lle g e  o f E n g in e e rin g . E s t a b ­
lish ed  1942 ($7,000.00).............................................. 14,000.00
M o o re , M a r y  L o u ise , P r iz e  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f D r . V e r a n u s  A . M o o re  in
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m em o ry  o f h is w ife , th e  in com e to  b e  u sed  fo r 
a  p rize  in  B a c te r io lo g y  in  th e  V e te r in a ry  C o l­
lege. E s ta b lis h e d  1 9 4 1 ...............................................  1,000.00
M o o re, V era n u s  A ., E n d o w m e n t R e se a rc h :
G if t  fro m  a n  a n o n y m o u s d on or in  m em o ry  of 
V era n u s  A . M o o re , ’ 87 B .S . ,  fo r m a n y  y e a r s  
th e  D e a n  o f th e  V e te r in a r y  C o lle g e , th e  in ­
com e th erefro m  to  b e  u sed  fo r  sp e c ia l research  
in  th e  fie ld  o f C lin ic a l a n d  P r e v e n tiv e  M e d i­
cine a t  I th a c a  b y  th e  d irecto r o f th e  d ep a rt­
m en t a n d  n o t to  b e  u sed  fo r th e  re g u la r  op er­
a tin g  exp ense  o f sa id  d ep a rtm e n t. E s t a b ­
lished  19 4 3 ....................................................................... 10,000.00
M u lfo rd , F u rm a n  L lo y d , E n d o w m e n t:
A  g if t  o f F u rm a n  L lo y d  M u lfo rd  o f th e  C la s s  of 
1892, th e  in co m e to  b e  p a id  to  h im  d u rin g  
h is life tim e  an d  u p o n  h is d e a th  to  b e  u sed  b y  
th e  T r u s te e s  o f th e  U n iv e r s ity  fo r  th e  gen eral 
pu rp o se  o f sa id  U n iv e r s ity  a s  its  T r u s te e s  
an d  officers m a y  d eem  b e st. E s ta b lis h e d  1937 5,000.00
M u r p h y , A lb e r t  C . ,  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f A lb e r t  C . M u r p h y , th e  
in com e to  b e  u sed  to  e stab lish  a  sch o larsh ip  
or sch o larsh ip s fo r  a id in g  d ese rv in g  m ale 
stu d e n ts  o f S co tch , Ir ish , E n g lish , G erm an ,
F re n c h  or S c a n d in a v ia n  d esce n t to  o b ta in  an 
ed u ca tio n , p referen ce  to  b e  g iv e n  to  s tu d e n ts  
fro m  E a s t  S t. L o u is , 111. A  p o rtio n  o f th e  
in com e m a y  a lso  b e  u sed  fo r  one o r m ore 
sch o larsh ip s in  th e  G r a d u a te  S ch o o l a t  C o r ­
nell U n iv e r s ity  and  fo r  t r a v e l a n d  s tu d y
a b ro ad . E s ta b lis h e d  1 9 3 7 ......................................... 215 ,6 78 .45
M u s ic a l E n te r ta in m e n t F u n d :
A  p o rtio n  o f th e  n e t re ce ip ts  fro m  m u sica l e n te r­
ta in m e n ts  e stab lish ed  b y  th e  T r u s te e s  as a  
fu n d , th e  in com e to  b e  u sed  fo r  th e  su p p o rt o f 
m u sica l e n te rta in m e n t. E s ta b lis h e d  1932
($2,500.00)....................................................................... 17,500.00
N a y a t i  F r a te r n ity  E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  N a y a t i  F r a te r n ity , th e  in co m e to  be 
u sed  fo r th e  p u rch a se  o f b o o k s in  a  sp e c ia l 
sectio n  in  th e  W illa r d  S tr a ig h t  B ro w sin g
L ib r a r y . E s ta b lis h e d  1 9 4 2 ....................................... 2,063.58
N e a v e , P ierso n  M ., F u n d :
G if t  o f P ierso n  M . N e a v e , th e  in com e to  b e  p a id  
se m i-a n n u a lly  to  h is w ife  d u rin g  h e r lifetim e.
U p o n  h e r d e a th  th e  p r in c ip a l a n d  in com e to  b e  
a v a ila b le  to  th e  U n iv e r s ity  fo r  a n y  o f its  c o r­
p o rate  p u rp oses. E s ta b lis h e d  1941 ($4,760.83) 14)936-93
N elso n , D a n ie l D . a n d  S a ra h  C .,  M em o ria l E n ­
d o w m en t:
G if t  fro m  H e n r y  C . a n d  G r a c e  C . N e lso n  to  es­
ta b lis h  a  m em o ria l fu n d , th e  in co m e to  b e  
cre d ite d  d ir e c t ly  to  th e  p rin cip a l. H o w e ve r, 
sh o u ld  th e  d o n o rs re q u e s t it ,  th e  in com e o f th e  
fu n d  is  to  b e  p a id  to  H e n r y  C . N e lso n , or 
sh o u ld  sh e s u r v iv e  h im , to  h is  w ife , G r a c e  C .
N elson . U p o n  th e  d e a th  o f th e  d on ors, th e  in ­
co m e is  to  b e  m a d e  a v a ila b le  to  th e  C o lle g e  o f 
E n g in eerin g . E s ta b lis h e d  1945 ($3,000.00).. . 3,000.00
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1923 L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  o f a  m em b er o f th e  C la s s  o f 1923, th e  in ­
com e to  b e  u sed  in  th e  fo rm  o f lo an s fo r  fin an ­
c ia l a id  to  m en  a n d  w o m e n  s tu d e n ts  in  th e  
M e d ic a l C o lle g e  o f C o rn e ll U n iv e r s ity , N e w
Y o r k  d iv is io n . E s ta b lis h e d  1 9 2 1 ...........................
N o rth , C . H o w ell, S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n der th e  w illo f  M rs. M a r y A . N o rth , in com e 
to  b e  u sed  as a  sch o la rsh ip  fu n d  fo r th e  
ben efit o f w o r th y  stu d e n ts  o f th e  U n iv e rs ity .
E s ta b lis h e d  192 8 ..........................................................
N o ttin g h a m , M a r g a r e t  C r o u c h , S c h o la rsh ip  E n ­
d o w m e n t:
G if t  from  an  a n o n y m o u s donor, th e  in com e to  
b e  u sed  to  su p p le m e n t th e  a n n u al sch o la r­
sh ip  co n trib u tio n s  co m in g fro m  th e  C o rn ell 
W o m e n ’s C lu b  o f S y ra c u s e . E s ta b lis h e d  1944
($ 2 ,0 34 .53).......................................................................
N o y e s , Jan sen , F u n d :
G if t  o f Jan sen  N o y e s  o f th e  C la s s  o f 1910  to  be 
ad d ed  to  th e  g en era l fu n d s o f th e  U n iv e r s ity  
an d  a llo w ed  to  a c c u m u la te  w ith  in te re st 
u n til h is d e a th  o r u n til su ch  tim e  a s  h e m a y  
d es ig n ate  its  use. E s ta b lis h e d  1937
( $ - 1 8 ,1 4 7 .6 4 ) ........................................................
N o y e s , L a V e r n e , F o u n d a tio n  E n d o w m e n t:
G if t  fro m  th e  L a V e rn e  N o y e s  F o u n d a tio n  of 
C h ic a g o , th e  in com e to  be used  fo r  sch o la r­
sh ip s to  d escen d a n ts o f W o rld  W a r  V ete ra n s , 
in  a cco rd a n ce  w ith  p ro v is io n s in  th e  w ill of
L a  V e r n e  N o y e s . E s ta b lis h e d  193 8 ................
O lm sted , A lle n  S ey m o u r, G r a d u a te  S ch o larsh ip  
E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f A lle n  S e y m o u r O lm sted  
’ 7.8 S -L , th e  in com e th erefro m , b y  tru ste e  
a ctio n , to  b e  u sed  fo r sch o la rsh ip s  in th e  
G r a d u a te  S ch o o l. E s ta b lis h e d  1943
($ 2,0 6 6 .67).......................................................................
O sb o rn , L a u ra , M em o ria l F u n d :
G if t  u n der th e  w ill o f M rs. Isab e lla  G . K in g  to  
e stab lish  a  sc h o la rsh ip  fo r y o u n g  w om en .
E sta b lish e d  1 9 2 7 ..........................................................
O stro m , Jo h n  N ., F u n d :
G if t  o f Jo h n  N . O stro m  ’77 . In co m e  to  be add ed  
to  th e  p r in c ip a l u n til $6,000 is a cq u ire d , w h en  
it  is  th e n  to  be ad d ed  to  th e  $10,000.00 Loan
F u n d . E s ta b lis h e d  1934 ($ 14 8 .3 3).......................
O stro m , Joh n  N ., L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  o f Joh n  N . O stro m  ’ 77 to  fin ance a  loan 
fu n d  fo r  th e  b en efit o f s tu d e n ts  o f th e  Sch ool 
o f C iv i l  E n g in e e rin g , p referen ce  in th e  a w a rd ­
in g  o f th e  lo an s to  b e  g iv e n  to  stu d e n ts, w h en  
a v a ila b le , w h o h a v e  h ad  p ra c tic a l exp erien ce  
w ith  a d v a n c e d  th e o r y , a lso  to  s tu d e n ts  w h o 
h a v e  to  earn  p a rt  or a ll th e ir  exp en ses and  
w h o  possess go o d  c h a ra c te r , a b il i ty  fo r le a d e r­
sh ip  an d  p h y sic a l stre n g th . E sta b lish e d  1937
($ 453.58)...........................................................................
P a c k , C h a r le s  L a th ro p , F u n d :
G if t  o f C h a rle s  L a th r o p  P a c k  to  b e  u sed  “ in th e
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in te re st o f  fo r e s tr y .”  T h e  in com e is  n ow  
u sed  b y  th e  F a c u lt y  o f th e  D e p a rtm e n t o f
F o r e s tr y  a s  a n  a n n u al p rize . E s ta b lis h e d  1 9 1 5 1,000.00 40.00
P a c k , C h a r le s  L a th ro p , F o u n d a tio n  F o r e s tr y  P r ize  
E n d o w m e n t:
G if t  o f C h a r le s  L a th r o p  P a c k , “ to  be u sed  fo r 
o fferin g  p r ize s  to  s tu d e n ts  w ith  a  v ie w  o f h elp ­
in g  th em  to  b e tte r  se ll th e  ca u se  o f fo re s try  
to  th e  p u b lic ; and  to  be g iv e n  fo r  p ap ers, 
a rtic les , e tc ., th a t  are  th o u g h t to  be b e tte r  
w ritte n  w ith  a  v ie w  o f in te re stin g  th e  p u b lic
in  F o r e s tr y .”  E s ta b lis h e d  19 2 3 ................................. 1,000.00 40.00
P a c k , C h a rle s  'L a t h r o p ,  R e se a rch  P ro fesso rsh ip  
E n d o w m e n t in  F o re st S oils:
G i f t . o f th e  C h a r le s  L a th r o p  P a c k  F o re s try  
T r u s t , in co m e to  be a p p lie d  in  p e r p e tu ity  to  
th e  m ain ten a n ce  o f th e  C h a r le s  L a th r o p  P a c k  
P ro fesso rsh ip  in  F o re s t  S oils. In co m e sh all be 
a v a ila b le  fo r  s a la r y  o f h o ld er o f th e  ch a ir , a.nd 
a n y  rem a in in g  b a la n ce  o f in co m e to  be ap p lied  
to w a r d  o p e ra tin g  co sts  o f th e  w o rk  u n d e r­
ta k e n  b y  th e  in c u m b e n t. E s ta b lis h e d  1 9 2 7 .. .  130,000.00 5,200.00
P a d g h a m , F r a n k  W illia m , S ch o larsh ip  E n d o w ­
m en t:
G ift  o f A m o s  P a d g h a m  to  fo u n d  a  sc h o la rsh ip  
in  S ib le y  C o lle g e  in  m em o ry  o f h is son. E s t a b ­
lish ed  18 9 2 ......................................................................  3,000.00 120.00
P a rk in , G r e n v ille  W ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. L o u is a  F . B e a n  in m em o ry  o f h er 
son, L ie u te n a n t G re n v ille  W . P a rk in , o f th e  
C la s s  o f 1 9 1 1 . T h e  in co m e to  be u sed  fo r  th e  
p a y m e n t o f sa larie s  o f th e  in stru c tin g  staff.
E s ta b lis h e d  1 9 1 9   1,000.00 40.00
P a rm elee , Jam es, F u n d :
G if t  u n d er th e  w ill o f J am es P a rm elee , th e  
p rin c ip a l a n d  in com e to  b e  u n re str ic te d  u n til 
th e  B o a rd  o f T r u s te e s  d es ig n ates o th erw ise .
E s ta b lis h e d  1940 ($25,000.00)  89,479.06 2 ,57 4 .16
P assm ore, Jo h n  F a x o n , M em o ria l E n d o w m e n ts :
G if t  o f L in co ln  K .  P a ssm o re  w ith  a d d itio n s b y  
E lle n  F . P assm o re an d  L . A lla n  P assm o re, to  
fo rm  th e  n u cleu s o f a  m em o ria l fu n d . E s ta b ­
lish e d  1 9 2 7 ......................................................................  31 ,059-68 1,242-39
P a tte n , H e n r y  J ., E n d o w m e n t:
G if t  o f H e n r y  J. P a tte n , ’ 84, th e  in co m e to  be 
u sed  b y  th e  T r u s te e s  in  su ch  m an n er a s  th e y
d eem  b e st. E s ta b lis h e d  1 9 2 7   30,000.00 1,200.00
P h ilo so p h ica l R e v ie w  F u n d :
P a r t  o f th e  u n ex p en d ed  b a la n c e  sta n d in g  to  th e  
c re d it  o f th e  P h ilo so p h ica l R e v ie w  and  set 
asid e  b y  th e  T r u s te e s  as a  fu n d , th e  in co m e to  
b e  exp en d ed  b y  th e  e d ito rs  fo r  th e  p u rp o se  
o f th e  R e v ie w  u n til su ch  t im e  as th e  T r u s te e s
m a y  o th erw ise  d ire c t. E s ta b lis h e d  1930...........  13,000.00 520.00
P h y s ic s  L ib r a r y  F u n d :
M o n ies  d e r iv e d  fro m  th e  sa le  o f n u m b ers o f th e  
F ir s t  S eries o f th e  P h y sic a l R e v ie w , co n d u cted  
un der th e  au sp ices o f C o rn e ll U n iv e rs ity ,
18 9 3 -19 12 , b y  E d w a r d  L . N ich o ls , E rn e s t
M e r r it t ,  a n d  F re d e r ic k  B ed ell, su p p lem en ted
b y  in te re st earn ed . E s ta b lis h e d  19 3 5 .................  10,000.00
P o lish  S tu d e n t L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  from  P o lish  stu d e n ts  a t  C o rn ell to  be d is­
b u rsed  to  ca n d id a te s  p resen ted  b y  m em b ers 
o f th e  P o lish  C lu b  o f th e  U n iv e rs ity . E s ta b -
lish e d  190 9...................................................' ..................  208.00
P o rte r , A . A ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M r. and  M rs. A le x a n d e r  J. P o r te r  in 
m em o ry  o f th e ir  son, A lb e r t  A u g u s tu s  P o rte r ,
o f th e  C la s s  o f 1919 . E s ta b lis h e d  1 9 2 1 .............. 130.00
P o u n d , C u th b e r t  W ., M em o ria l E n d o w m e n t:
F u n d  e stab lish ed  b y  co n trib u tio n s fro m  frien d s 
o f J u stic e  C u th b e r t  W . P o u n d , of th e  C la s s  of 
’87, to  p ro cu re  fo r th e  L a w  S ch o o l a  p o r tr a it  
o f J u d g e  P o u n d . T h e  in com e o f th e  b alan ce  
o f th e  fu n d  is to  b e  used to  e stab lish  s c h o la r­
sh ip s o r fe llo w sh ip s in  th e  L a w  Sch ool.
E s ta b lis h e d  1937 ($5.00)..........................................  10 ,151.6 2
P r e s id e n t ’s F u n d  E n d o w m e n t:
Gift, u n d er th e  w ill o f D r . V e r a n u s  A . M o o re , th e  
in com e to  be used  b y  th e  P res id e n t o f th e  U n i­
v e r s ity  to  ta k e  ca re  o f a n y  o f th e  m a n y  d e ­
m an d s th a t  com e to  h im  fo r  re lie f, e ith e r  o f a 
w o r th y  in d iv id u a l s tu d e n t or to  a id  in o th er  
cau ses th a t  a p p e a l to  h im . E s ta b lis h e d  19 4 1 .. . 2,222.28
P re s id e n t’s H o u se  E n d o w m e n t F u n d :
G if t  u n d er th e  w il l  o f A n d re w  D . W h ite , th e  in ­
com e to  b e  u sed  fo r  n e ce ssary  re p a irs  an d  im ­
p ro v e m en ts  to  th e  P r e s id e n t ’s H ou se. A n y  
u n ex p en d ed  b a la n ce  m a y  b e  u sed  to  im p ro v e  
th e  gro u n d s su rro u n d in g  th e  h ou se, b y  d iscre­
t io n  o f th e  B o a rd  o f T ru s tee s. S e t u p  a t  a  
n o m in a l a m o u n t u n ti l  a n  a p p ra isa l is  m ad e  o f 
th e  re a l e s ta te  re c e iv ed  u n d er th e  w ill. E s ­
ta b lis h e d  1944 ($2.00).....................................  2.00
P u tn a m , A n n a  G a g e , S ch o la rsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  fro m  th e  N e w  Y o r k  S ta te  F e d e ra tio n  o f 
H o m e B u re a u s; th e  in co m e to  b e  u se d  as 
sch o la rsh ip s fo r  w o rth y  a n d  n e e d y  s tu d e n ts  
in  th e  C o lle g e  o f H o m e  E co n o m ics. E s t a b ­
lish ed  1945 ($1,400.00).............................................. 1,400.00
R ea m er, Jo h n  a n d  M a u d e  S t. Joh n , M em o ria l 
E n d o w m e n t:
G if t  from  C h a r lo t te  E . R e a m e r  in  m e m o ry  o f h er 
b ro th e r and  h is w ife , th e  in co m e to  b e  p a id  
s e m i-a n n u a lly  to  h er d u rin g  h er life tim e .
U p o n  h er d ea th , th e  in co m e sh a ll b e  m ad e  
a v a ila b le  fo r  sp e c ia l resea rch  in  th e  D e p a r t­
m en t o f C lin ic a l an d  P r c v e n t it iv e  M e d ic in e  in 
th e  U n iv e r s ity  a t  I th a c a , N e w  Y o r k . E s t a b ­
lish ed  1944 ($10,000.00)...........................................  10,000.00
R ic e  D e b a te  S ta g e  E n d o w m e n t:
G if t  o f P ro fe sso r J a m es E . R ic e , ’92 B .S .,  in  
A g r ic u ltu r e , fo r  m a n y  y e a r s  h ead  o f th e  P o u l­
t r y  D e p a rtm e n t in  th e  C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e , 
th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  p r ize s  in  a  co n te st 
open to  a ll re g u la r  o r sp e c ia l s tu d e n ts  in th e  
C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e . E s ta b lis h e d  1944 
($48.29)....................................................................................... 1 ,255.62
8.32
6.00
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88.89
18.67
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R ic e  P u b lic  S p eech  S ta g e  fo r G ir ls  E n d o w m e n t: 
G if t  o f P ro fe sso r J a m es E . R ic e , ’92 U .S ., in  
A g r ic u ltu re , fo r  m a n y  y e a rs  h e a d  o f th e  P o u l­
t r y  D e p a r tm e n t in  th e 'C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e , 
th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  p r ize s  in a  co n test 
op en  to  a ll  w o m en  s tu d e n ts  o f H o m e  E c o ­
n om ics. E s ta b lis h e d  1944 ($20.20)......................
R in g  M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  u n der th e  w ill o f C h a r le s  A . R in g , in com e 
t o  b e  u sed  in  a d v a n c e m e n t o f H o rtic u ltu ra l
S cien ce . E s ta b lis h e d  1 9 1 3 .......................................
R is le y  H a ll L ib r a r y  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f A n d rew  D . W h ite , th e  
in com e to  b e  u sed  fo r th e  P ru d e n c e  R is le y
H a ll L ib r a r y . E s ta b lis h e d  1 9 2 5 ............................
R o b e rts , C h a rle s  H ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f C h a rle s  H . R o b e rts  o f O ak es, U lster 
C o u n ty , N e w  Y o r k , in co m e to  b e  u sed  in  p a y ­
m en t o f fiv e  e q u a l a n n u al sch o la rsh ip s  in  th e  
C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e  and  op en  to  a ll races 
o f m an k in d  re g a rd le ss  o f co lo r or p o lit ic a l or 
re lig io u s creed s, o f g o o d  m o ra l c h a ra c te r  and  
req u ired  q u alificatio n s, p referen ce  to  be 
g iv e n  to  in te llig en ce  an d  fin a n cia l in a b ility .
E s ta b lis h e d  190 6 ..........................................................
R o g ers, G e o rg e  H e n ry , F u n d :
G if t  o f G e o rg e  H e n r y  R o g e r s  o f th e  C la ss  o f 19 14  
u n d er a  tr u s t  a g reem en t w ith  th e  U n iv e r s ity  
to  c o n stitu te  a  fu n d  th e  in com e o f w h ich  is  to  
b e  p a id  to  h is  tw o  co u sin s d u rin g  th e ir  life 
tim e. U p o n  th e ir  d ea th s  th e  U n iv e r s ity  is  to  
h a v e  th e  u n re str ic te d  u se o f th e  b a lan ce  o f th e
fu n d . E s ta b lis h e d  19 3 6 .............................................
R o o d s, N e tt ie  M ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G ift  o f th e  N e w  Y o r k  S ta te  F e d e ra tio n  o f H om e 
B u re a u s  as a  m em o ria l to  N e tt ie  M . R o o d s. 
T h e  in com e is  to  b e  u sed  fo r  a  sch o la rsh ip  fo r 
g ir ls  in  H o m e E co n o m ics. E s ta b lis h e d  1943
($800.00)..........................................................................
R o se , F lo ra , S ch o larsh ip  E n d o w m e n t :
G if t  o f N e w  Y o r k  S ta te  F e d e ra tio n  o f H om e 
B u re a u s  to  e stab lish  a  H o m e B u r e a u  S c h o la r­
sh ip . E s ta b lis h e d  19 3 8 ............. .................................
R o se , H u d so n  P . a n d  M o lly  M e r r ill, E n d o w m e n t: 
G ift  o f H u d so n  P . R o se . S u b je c t  to  ce rta in  
a greed  p a y m e n ts  to  b e  m ad e  d u rin g  th e  life ­
tim e o f E s th e r  H . L a h t i;  th e  in com e is  to  be 
u sed  fo r  g en era l U n iv e r s ity  p u rp o ses. E s t a b ­
lish e d  1942 ($ 9,048.18 )........... .................................
R ose, H u dso n  P . a n d  M o lly  M e r r ill, F u n d  N o . 2: 
G if t  o f H u d so n  P . R o se , th e  in com e to  b e  p a id  
a n n u a lly  to  E ls a  J. W e tte r v ik  th ro u g h o u t her 
life tim e . O n  h er d e a th  th e  fu n d s a n d  in com e 
are  to  b e  a v a ila b le  fo r U n iv e r s ity  p urp oses.
E s ta b lis h e d  1942 ($ 5,675.0 0 ).................. ..............
R o se , H u d so n  P . a n d  M o lly  M ., M e m o ria l E n ­
d o w m en t :
G if t  u n d e r th e  w ill  o f H u d so n  P . R o s e , C la s s  of 
1884, to  b e  in v e s te d  a s  a  p a r t  o f th e  U n iv e r ­
s i t y ’s g e n e ra l en d o w m e n t fu n d s, th e  in com e
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to  b e  u sed  in  su ch  a  m an n er a s  th e  T r u s te e s  o f 
th e  U n iv e r s ity  m a y  fro m  t im e  to  t im e  d ire ct.
E s ta b lis h e d  1944 ($ 78 ,532.9 2)...............................  78,532.92
R o se , M a b e l E s te y , E n d o w m e n t:
G i f t  u n d er th e  w ill  o f M a b e l E s t e y  R o se , th e  
in co m e to  be u sed  fo r  sch o la rsh ip s fo r  w om en
stu d e n ts . E s ta b lis h e d  1940 ($ 2 0 5.0 1)................. 15,330.33
R o w le e  M em o ria l E n d o w m e n t:
E s ta b lis h e d  b y  th e  K a p p a  S ig m a  F r a te r n ity  
(A lp h a  K a p p a  C h a p te r )  a s  a  m em o ria l to  P r o ­
fesso r W illa rd  W . R o w le e , th e  in co m e to  be 
used  fo r  th e  u p k e ep  o f th e  C o rn e ll A lu m n i 
N e w s in  th e  W illa rd  S tra ig h t  H a ll L ib r a ry , 
a n d  fo r a n y  o th e r  p u rp o ses o f th e  W illa rd  
S tr a ig h t  H a ll L ib r a r y , and  w h en  no lon ger 
n eed ed  fo r  th e  a b o v e  p u rp o ses, th e n  th e  
in com e m a y  be u sed  fo r  a n y  o th e r  U n iv e rs ity
p urp oses. E s ta b lis h e d  19 2 6 ....................................   8 31.59
S a c k e tt , H e n ry  W ., G o rg e  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f H e n r y  W . S a c k e tt  o f  th e  
C la s s  o f ’ 75, th e  in co m e to  be used fo r  th e  
im p ro v e m e n t, m ain ten a n ce , a n d  u p k e ep  o f th e  
d ev e lo p m e n t in  C a s c a d illa  G le n  a n d  F a ll
C r e e k  G o rg e . E s ta b lis h e d  19 3 0 ............................. 75,000.00
S a c k e tt , H e n ry  W ., L a n d s ca p e  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f H e n r y  W . S a c k e tt  o f th e  
C la s s  o f ’ 75, th e  in co m e to  be used in  th e  
la n d sca p e  d ev e lo p m e n t and  b e a u tific a tio n  of 
th e  ca m p u s (n ot in c lu d in g  th e  co n stru ctio n  o f 
ro a d s  o r d riv e s  fo r  v e h ic le s ) ; in  th e  ca re , m ain ­
te n an ce  a n d  p la n tin g  o f th e  g o rges, a n d  in 
rep len ish in g  th e  S a c k e tt  G o rg e  R e v o lv in g  
F u n d . A n y  rem a in in g  in co m e m a y  b e  used 
in  e d u c a tio n a l w o rk  in th e  la n d sca p e  d e p a r t­
m e n t o f th e  U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  1 9 3 1 . . .  . 120 ,199.96
S a c k e tt , H e n r y  W ., L a w  S ch o o l E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f H e n r y  Wr. S a c k e tt  o f th e  
C la ss  o f ’75, th e  in com e to  b e  u sed  fo r  th e  
b en efit o f th e  L a w  S ch o o l as sh a ll b e  deem ed 
b e st b y  th e  T ru s te e s  a c tin g  u p on  th e  reco m ­
m en d atio n  o f th e  P res id e n t a n d  th e  D e a n .
P refere n ce  is  exp ressed  fo r  th e  cre a tio n  of 
sch o la rsh ip s an d  p u rch a se  o f a d d itio n s to  th e  
L a w  L ib r a r y , b u t  th is  is  n o t to  be co n stru ed  
as re s tr ic tin g  th e  T r u s te e s . T h e  fu n d  w ill 
e n ab le  th e  T r u s te e s  to  u se th e  in com e th e r e ­
fro m  as a  flex ib le  ga p filler  in th e  an n u al 
b u d g e t  o f th e  L a w  S ch o o l. E s ta b lis h e d  1 9 3 1 .. .  29,882.77
S a c k e tt , D r . S o lo n  P ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f  H e n r y  W . S a c k e tt  o f th e  
C la ss  o f ’ 75, in  m e m o ry  o f h is fa th e r , th e  
in com e to  be u sed  fo r  su ch  p u rp o ses  in  co n ­
n ectio n  w ith  th e  w o r k  o f th e  F a c u lt y  o f 
M ed ic in e  a t  I th a c a  as th e  T r u s te e s , u p on  
reco m m en d atio n  b y  th e  P res id e n t, m a y  d e te r­
m in e. E s ta b lis h e d  1930 .............................................  12,000.00
S ag e  C o lle g e  E n d o w m e n t:
P a r t  o f th e  g if t  o f H e n r y  W . S ag e  o f $250,000 
on co n d itio n  “ th a t  in stru c tio n  sh a ll be
605.01
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affo rd ed  to  y o u n g  w o m en  b y  th e  C o rn ell 
U n iv e rs ity , as b ro a d  a n d  a s  th o ro u g h  as 
th a t  n o w  a ffo rd ed  to  y o u n g  m en .”  T h e  b a l­
an ce  o f th e  g if t  is  in v e ste d  in  th e  w o m en ’s 
re s id e n tia l h a ll k n o w n  as S ag e  C o lleg e .
E s ta b lis h e d  18 7 2 ..........................................................
S ag e, D e a n , S erm o n  E n d o w m e n t:
G if t  o f D e a n  S ag e  in  1872 a s  a n  e n d o w m en t of 
S ag e  C h a p e l a n d  in crea sed  b y  re c e n t g ifts
from , M rs. S a g e .............................................................
S ag e  L ib r a r y  E n d o w m e n t:
G if t  o f H e n r y  W . S ag e, fo r  e n d o w m en t of
lib ra r y . E s ta b lis h e d  1 8 9 1 ................... .....................
S ag e, S a ra h  M ., F u n d :
T h e  in com e, o r in  th e  d iscre tio n  o f th e  U n iv e r ­
s ity , th e  p r in c ip a l a lso, to  b e  u sed  to  p ro m o te  
th e  a d v a n c e m e n t o f M e d ic a l S cien ce  b y  th e  
p ro se cu tio n  o f re se a rch  a t  I th a c a , in  co n n ec­
tio n  w ith  a n y  a n d  a ll th e  s u b je c ts  a t  a n y  
tim e  em b ra ced  in  th e  cu rric u lu m  o f th e  C o r ­
n ell U n iv e r s ity  M e d ic a l Sch o o l. E sta b lish e d
S ag e, S u san  E . L in n , P ro fe sso ria l E n d o w m e n t: 
G if t  o f H e n r y  W . S ag e  to  en d o w  th e  c h a ir  o f 
E th ic s  a n d  P h ilo s o p h y . E s ta b lis h e d  1885. . . . 
S ag e, S u san  E . I,in n, S ch o o l o f P h ilo so p h y  
E n d o w m e n t:
G if t  o f H e n r y  W . S ag e  to  en la rg e  b asis  o f S u san  
L in n  S ag e  F o u n d a tio n  an d  e stab lish  th e  
S u san  L in n  S ag e  S ch o o l o f P h ilo so p h y .
E s ta b lis h e d  1 8 9 1 ..........................................................
S ag e, W illia m  H ., P en sio n  E n d o w m e n t:
G if t  o f $150,000 to  fo u n d  a  p en sion  fu n d  fo r 
fu ll p rofessors, e x c lu d in g  p rofessors in  th e  
M e d ic a l C o lle g e  in  N e w  Y o r k  C i t y  o r in  S ta te  
or N a tio n a l in stitu tio n s  a t  I th a c a , o r else­
w h ere, to g e th e r  w ith  in com e r e c e iv e d  th ere ­
on. E s ta b lis h e d  190 3..................................................
Sam p so n , F ra n ces , F in e  A r ts  P r ize  E n d o w m e n t: 
G if t  o f P ro fe sso r M a r tin  W . S am p so n  in  m em ­
o r y  o f h is w ife , to  b e  a w a rd e d  in  b o o k s  or 
a r t is t ic  re p ro d u ctio n s and  n o t in  m o n e y  to  
th a t  s tu d e n t in th e  U n iv e r s ity  w h o  sh o w s th e  
m o st in te llig e n t a p p re c ia tio n  o f th e  g ra p h ic
a rts  a n d  a rc h ite c tu re . E s ta b lis h e d  190Q.........
S au n d e rs  M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M rs. M a r y  E lle n  S au n d ers 
o f Y o n k e r s , N . Y .  T h e  in com e to  b e  u sed  each  
y e a r  fo r  th e  p a y m e n t o f a n  u n d e rg rad u ate  
sch o larsh ip  in  th e  lite r a r y  o r sc ien tific  d ep a rt­
m en t a t  th e  ch o ice  o f and  fo r  th e  b en efit o f an 
A m e rican  b o y  o f S co tch , E n g lish  o r Irish  
p a re n tag e  to  b e  n o m in a ted  th e r e fo r  b y  th e  
S u p erin ten d en t, P r in c ip a l a n d  T e a c h e r s  of 
th e  Y o n k e r s  H ig h  S ch o o l in  Y o n k e rs , N . Y .  or 
a  m a jo r ity  o f th em , in  th e  first in stan ce  
c o v e rin g  a  fo u r  y e a r  term , a n d  th e r e a fte r  to  
fill th e  v a c a n c y  as it  m a y  o ccu r fro m  tim e 
t o  tim e  p e rp e tu a lly  an d  u p o n  su ch  co n d itio n s 
a s  sa id  S u p e rin te n d e n t, P r in c ip a l and  T e a ch -
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ers, o r a  m a jo r ity  o f th em , m a y  d eterm in e; 
su ch  sch o la rsh ip  to  be h eld  su b ject to  th e  
gen eral ru le s  a n d  re g u la tio n s  o f sa id  U n iv e r­
s it y  and  to  be k n o w n  a s  “ th e  A le x a n d e r and 
M a r y  E . S au n d e rs  S c h o la rs h ip .”  E sta b lish e d
19 2 2 ..................................................................................... 12,500.00
S ch ae fe r, F . &  M ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f F . <fc M . S ch ae fe r B re w in g  C o m p a n y  to  
esta b lis h  a  sc h o la rsh ip  in  H o te l A d m in is tr a ­
tio n  to  b e  g iv e n , i f  p o ssib le , to  a  stu d e n t 
“ fro m  th e  a re a  w ith in  a  c irc le  o f a p p ro x i­
m a te ly  100 m iles d raw n  a b o u t th e  C i t y  o f
N e w  Y o r k .”  E s ta b lis h e d  194 0 ............................... 12,500.00
S ch erm erh o rn , G r a c e , S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  A sso cia tio n  o f H o m e E co n o m ics  
T e a c h e r s  o f th e  N e w  Y o r k  C i t y  e le m e n ta ry  
sch ools in  m em o ry  o f M iss  G r a c e  S ch erm e r­
h orn , w h o  w a s  a  d ire c to r  o f H o m e E co n o m ics  
in  N e w  Y o r k  C i t y  sch o o ls, th e  in co m e to  
be u sed  to  esta b lis h  a  sch o la rsh ip  in  H om e
E co n o m ics. E s ta b lis h e d  1928 ($20.00)........................ 4 ,795.28
S ch iff, J a co b  H ., E n d o w m e n t:
F o u n d a tio n  fo r  H u m a n  C iv iliz a t io n . E s t a b ­
lish e d  1 9 1 2 ....................................................................... 100,000.00
S ch iff, J a c o b  H ., F o u n d a tio n  B o o k  F u n d :
U p o n  re co m m e n d atio n  o f th e  L ib r a r y  C o u n cil 
th is  su m  is se t aside from  th e  a c c u m u la te d  in ­
com e o f th e  J a co b  H . S ch iff F o u n d a tio n  fo r 
H u m a n  C iv iliz a tio n , th e  in com e fro m  w h ich  
is  to  be used  fo r th e  p u rch a se  o f b o o k s  in th e  
field  fo r  w h ich  th e  fu n d  w a s g iv e n . E sta b lish e d
19 2 4 ..................................................................................... 2,500.00
S ch lin g , M a x , S tu d e n t L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  o f M r. S c h lin g  to  estab lish  a  lo an  fu n d  for 
th e  b en efit o f s tu d e n ts  o f flo ricu ltu re . E s t a b ­
lish e d  1926 ($ 18 5 .6 9 )......................   7 ,7 2 6 .17
S ch lu ed erb erg , M a r g a r e t  B . a n d  G e o rg e  W .,
E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f G e o rg e  W . S c h lu ed e r­
berg , in com e to  b e  used to  e sta b lis h  a  G r a d ­
u a te  F e llo w sh ip  in  C h e m is tr y . E sta b lish e d  
19 3 9 ......................................................‘.............................  5,000.00
S ch o larsh ip  H o ld ers  E n d o w m e n t:
T h is  fu n d  w a s e stab lish ed  in  19 14  b y  th e  g if t  
o f G . W . G r a v e s , A .B .,  1905, M .D . 1908, of 
sum  o f $401, and  b y  th e  su b se q u e n t g if t  in 
1936 o f th e  sum  o f $1200 fro m  M r. L . C a rro ll 
R o o t, A .B . 1892. B o th  in d iv id u a ls  held  
sch o larsh ip s d u rin g  th e ir  u n d e rg ra d u a te  c a ­
re e rs  and  b o th  d esired  th e  in com e to  b e  used  
to  h elp  d eserv in g  a n d  n e e d y  s tu d e n ts. A n o n y ­
m ous g if t  o f $400 a n d  $399 o f a c c u m u la te d  in ­
terest h as  b een  a d d e d  to  th e  p r in cip a l. E s ta b ­
lish e d  1 9 3 6 ....................................................................... 2,400.00
S eam an , L . L .,  F u n d :
U n re str ic ted  g if t  r e c e iv e d  a fte r  th e  d e a th  of 
L o u is  L iv in g s to n  S e am an  o f th e  C la s s  o f 1872, 
p u rsu a n t to  a  tr u s t  a g re e m e n t esta b lis h e d  b y  
h im  in  h is  life tim e  b y  w h ic h  c e rta in  re s id u a ry
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g if ts  w e re  m ad e  to  th e  U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d
1933........................................................ '...........................
S eam an , L . L .,  M il ita r y  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er a  tr u s t  fu n d  e sta b lis h e d  b y  L o u is  
L iv in g sto n  S e am an  o f th e  C la s s  o f 1872, the 
in com e to  be d ev o te d  to  th e  d ev e lo p m e n t o f 
m ilita r y  tra in in g  w o rk  a t  C o rn ell. E sta b lis h e d
1933 ..............................., ....................................................
Seid ell, W illia m  C .,  B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  o f M r. a n d  M rs. G e rr it  S . M ille r , in co m e to  
be u sed  to  p u rch a se  b o o k s fo r p oor y o u n g  m en 
w o rk in g  th e ir  w a y  th ro u g h  th e  sch o o l of
C i v i l  E n g in e e rin g . E s ta b lis h e d  19 0 5 ..................
S e m i-C e n te n n ia l E n d o w m e n t:
G ifts  to w a rd  th e  in crease  o f th e  p erm an en t 
en d o w m en t o f th e  U n iv e r s ity  c o n trib u ted  
th ro u g h  th e  S e m i-C e n te n n ia l E n d o w m e n t 
C o m m itte e  an d  n o t y e t  e stab lish e d  on  th e
b o o k s  as s e p a r a te  fu n d s ($ — 10 2,0 2 2.9 4)..........
S e x to n , A lle n  H ale , M em o ria l F u n d :
P ro cee d s fro m  th e  sa le  o f th e  ston e d w e llin g  
hou se  a n d  a d jo in in g  la n d s in  th e  to w n  of 
L a n sin g  g iv e n  to  th e  U n iv e r s ity  u n der th e  
w il l  o f L a w re n c e  E . S e x to n . E s ta b lis h e d  1920 
S h aw , S y lv e s te r  E d ic k , S ch o larsh ip  E n d o w m e n t: 
G ift  u n d er th e  w ill o f S y lv e s te r  E d ic k , th e  in ­
com e to  b e  u sed  to  esta b lis h  and  p e rp e tu a lly  
co n tin u e  a  sch o la rsh ip  in  S ib le y  C o lle g e  to  be 
a w a rd e d  to  th e  b o y  w h o  sh all b e  d esign ated  
b y  th e  a lu m n i o f C o rn ell U n iv e rs ity , resid en ts 
o f N ia g a ra  C o u n ty  a t  th e  tim e  o f su ch  a w a rd , 
a n d  in  th e  e v e n t su ch  a lu m n i sh all fa il to  
m ak e  su ch  d esign atio n , th en  to  th e  b o y  
d es ig n ated  b y  th e  p r in c ip a l o f L o c k p o rt  H ig h  
Sch o o l, p referen ce  to  b e  g iv e n  to  th e  b o y  w h o 
is m o st in  n eed  o f fin an cial a ssista n ce  and  
w h o  sh all p u rsu e  th e  co u rse  o f M ech a n ic a l 
o r E le c tr ic a l E n g in e e rin g , a n d  th a t  h e sh all 
h a v e  th e  b en efit o f sa id  sch o larsh ip  fo r  th e  
en tire  p erio d  o f h is co u rse, p ro v id e d  his 
co n d u ct a n d  p ro gress in  h is w o rk  is  sa tis fa c ­
to r y . E s ta b lis h e d  19 2 9 ..............................................
S h eldon , E d w a r d  A ., S ch o la rsh ip  E n d o w m e n t fo r 
W o m e n  T e a c h e rs :
E sta b lish e d  b y  M iss  M a r y  F . H a ll, th e  in com e 
to  su p p o rt a  sch o la rsh ip  fo r a  w o m a n  n eed in g  
a ssista n ce  in  th e  fo llo w in g  o rd er: a  g ra d u a te  
o f th e  N o rm a l S ch o o l a t  O sw ego, N . Y . ;  a 
g ra d u a te  o f a n y  o th e r  n o rm al sch o o l in  N e w  
Y o r k  S ta te ;  a  w o m a n  te a c h e r  o f th e  s ta te ;  a 
y o u n g  w o m an  p re p a rin g  to  te a ch . E s ta b lis h e d
1930.......................  .............................
S h ep ard , S id n e y  a n d  E liz a b e th  D ., E n d o w m e n t: 
U n re str ic te d  b e q u e st u n d e r th e  w il l  o f th e ir  son.
E s ta b lis h e d  19 3 4 ..........................................................
S h erm an , M a r y  Isab e lla , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M iss  S h erm an , th e  in com e 
to  b e  u sed  fo r  tw o  sch o la rsh ip s a v a ila b le  to  
g r a d u a te s  o f th e  I th a c a  H ig h  S ch o o l se lected
73,256.92 2,93»-2«
7,089.91 283.60
1,425.00
2 ,7 i5 ,9 3 i-2 2  1 r 1,014.49
10,000.00 400.00
4,000.00 160.00
3,000.00
250,000.00 10,000.00
b y  th e  S u p e rin te n d e n t a n d  H ig h  S ch o o l 
F a c u lt y  u n d e r re str ic tio n s . E s ta b lis h e d  1935 4,000.00
S ib le y  C o lle g e  E n d o w m e n t:
G if t  o f H ira m  S ib le y . E s ta b lis h e d  18 8 4................  50,000.00
Simmons Award in German Endowm ent:
G ift  u n d er th e  w ill  o f D r . L u c r e t ia  V . T .  S im ­
m ons, th e  in co m e to  b e  g iv e n  e a ch  y e a r  to  a 
s tu d en t w h o h as e xc elled  in G erm an . T h is  
a w a rd  is to  be m ad e  in  b o o k  or p r ize  form
o th e r  th a n  cash . E s ta b lis h e d  19 4 2 ......................  100.00
S m ith , A n n a  C o ra , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M rs. S m ith  to  estab lish  
tw o  resea rch  fe llo w sh ip s; one, th e  A n n a  C o ra  
S m ith  fe llo w sh ip  to  be a w a rd e d  a n n u a lly  to  
a  y o u n g  w o m an  fo r  re se a rch  w o rk  in  H om e 
E co n o m ics  p ro blem s, a n d  one to  be k n o w n  
a s  th e  C lin to n  D e W it t  fe llo w sh ip  to  be 
lim ite d  to  stu d e n ts  w h o  h a v e  com e fro m  fa rm  
h om es a n d  w h o  h a v e  h ad  fa rm  tra in in g .
E s ta b lis h e d  19 3 0 ..........................................................  20,000.00
S m ith , C h a r le s  F ., Endowment:
G ift  u n d er th e  w ill o f M r . S m ith . In co m e  to  be 
p a id  a n n u a lly  to  a  s tu d e n t fro m  th e  T o w n  of 
So u th o ld , S u ffo lk  C o ., N . Y . ,  a tte n d in g  
C o rn e ll U n iv e rs ity . I f  m ore th a n  one s tu d e n t 
is  in  a tte n d a n c e  th en  in co m e is  to  be p aid  
a c c o rd in g  to  th e  ju d g m e n t o f th e  T r u s te e s .
Should there be no student from Southold in 
attendance at the University, then income 
is to be added to the principal. Established
1 9 2 7 ..................................................................................... 5,608.58
Smith, Goldwin, Endowment:
G if t  u n d er th e  w ill o f G o ld w in  S m ith  to  be used  
fo r  th e  p ro m o tio n  e sp e c ia lly  o f lib e ra l stu d ies, 
la n g u a g es, a n cie n t a n d  m o d ern , lite ra tu re , 
p h ilo so p h y , h is to ry  a n d  p o litic a l scien ce, fo r 
w h ich  p ro vis io n  w a s  m ad e  in  G o ld w in  S m ith  
H a ll. E sta b lis h e d  1 9 1 1 . O n e h u n d red  s e v e n ty -  
fiv e  th o u san d  d o lla rs  o f th is  fu n d  is se t aside, 
th e  in com e to  b e  u sed  fo r  th e  G o ld w in  S m ith  
S p ecia l o r S u p er-n o rm a l S a la r y  F u n d , L e c ­
tu re sh ip  F u n d , R e a d in g  R o o m , o r  o th er
a p p ro p ria te  p u rp o s e s .................................................. 683,016.29
S m ith , G o ld w in , H a ll R e a d in g  R o o m  E n d o w m e n t:
A  p o rtio n  o f th e  $4,000 g if t  o f M r. G o ld w in  
S m ith  m ad e  in 1909 fo r  th e  R e a d in g  R o o m  
in  G o ld w in  S m ith  H all. C o n v e r te d  in 19 14  
in to  a  fu n d , in com e to  be a v a ila b le  fo r  th e
m ain ten a n ce  o f sa m e ..................................................  2,700.00
S m ith , H o ra ce  I ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M r. S m ith , th e  in com e 
to  b e  ad d ed  to  th e  p r in c ip a l u n til th e  fu n d  
sh all re a c h  th e  su m  o f $20,000, th e  in com e 
th en  to  be exp en d ed  in  a ssistin g  n e e d y  d e s e rv ­
in g  stu d e n ts  u n der sp ecified  re stric tio n s .
E s ta b lis h e d  1 9 1 6 ........................................................... 20,000.00
S m ith , Ju d so n  N ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. S a r a h  L . S m ith  to  fo u n d  a  sch o la r­
sh ip  in  th e  sch o o l o f C iv i l  E n g in e e rin g  in
2,000.00
4.00
800.00
224.34
27,320.65
108.00
m em o ry  o f h e r son an d  to  b e  a w a rd e d  u n der 
su ch  ru le s  a s  th e  U n iv e r s ity  m a y  e n a ct on th e  
b asis  o f in te llig en ce  a n d  fin a n cia l in a b ility , 
p ro v id e d  h o w ev e r, th a t  th e  s tu d e n t b e  o f good  
m o ra l c h a ra c te r  an d  m eet th e  re q u ired  q u a li­
fica tio n s. E sta b lish e d  1923  4,000.55 160.02
S m ith , R u b y  G ree n , H o m e B u re a u  S ch o larsh ip  
E n d o w m e n t:
G if t  fro m  th e  N e w  Y o r k  S ta te  F e d e ra tio n  of 
H om e B u re a u s  to  e stab lish  a  H o m e B u re a u
S ch o larsh ip . E s ta b lis h e d  1935  3,000.00 120.00
Spen cer, T o w n  of, S ch o larsh ip  fo r Y o u n g  W o m en  
E n d o w m e n t:
G if t  o f M iss  M a r y  F . H a ll to  fo u n d  a  sch o larsh ip  
fo r y o u n g  w om en  o f th e  T o w n  o f S p en cer,
N . Y .  E s ta b lis h e d  1901 ($ 150.0 0 )  3,900.00 150.00
S tae h lin , E d w a rd , F u n d :
U n re str ic ted  g if t  u n d e r th e  w ill of D r . E d w a rd  
S ta e h lin  o f o n e-th ird  o f th e  b a la n c e  o f in com e
o f h is e sta te . E s ta b lis h e d  1 9 3 1   6 ,841.32  '2 7 3 .6 5
S ta m b a u g h , Jo h n , P ro fesso rsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f J o h n  S ta m b a u g h , 1884, th e  in co m e to  
b e  d e v o te d  to  th e  sa la r y  o f a  P ro fe sso r  of
H is to ry . E s ta b lis h e d  1 9 1 9   100,000.00 4,000.00
S ta n to n , N e tt ie  A ., E n d o w m e n t:
G ift  o f $2,600 u n d er th e  w ill o f N e tt ie  A .
S tan to n . T h is  su m  rep resen ts a ccu m u latio n s 
o f in com e o v e r  a  p erio d  o f y e a r s  w h ich  w ere  n o t 
n eeded  to  p a y  th e  in com e p rescrib ed  fo r tw o  
o r th re e  life  b en efic iaries w h o are  s t ill  liv in g .
O n th e  d e a th  o f th ese  b en efic iaries th e  c a p ita l 
su m  o f a b o u t $6,000 w ill b e  tu rn e d  o v e r  to  th e  
U n iv e r s ity  a n d  th e  w ill d ire cts  th a t  th e  in com e 
th erefro m  b e  u sed  in  a id in g  d ese rv in g  y o u n g  
w o m en  w h o  are  a tte n d in g  C o rn e ll U n iv e rs ity .
E s ta b lis h e d  1 9 4 1   3,840.00 i53-6 o
S te ve n so n , Jo sep h  W ., M em o ria l E n d o w m e n t:
T h e  g if t  o f M rs. E m ily  R . S te v e n so n  in  m em o ry  
o f h er h u sb a n d  o f th e  C la s s  o f 190 1. T h e  
in co m e to  b e  u sed  in  th e  d iscretio n  o f th e
T ru s tee s . E s ta b lis h e d  1 9 2 1   100.00 4.00
S te w a rt, S am u el L ., P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f S am u el L . S te w a rt, th e  
in com e to  be u sed  each  y e a r  fo r a  p rize  or 
p rizes to  en co u rag e  c lean  m ilk  p ro d u ctio n .
E sta b lis h e d  19 4 3 ..........................................................  1 ,195-59 47-82
S to u ffer C o rp o ra tio n  E n d o w m e n t:
G if t  from  th e  S to u ffe r C o rp o ra tio n  to  e stab lish  
a  sch o la rsh ip  in th e  D e p a rtm e n t o f H o te l A d ­
m in istratio n . E s ta b lis h e d  1944 ($ 4 ,10 0 .0 0 )... 4,100.00 60.00
S tra ig h t, W illa rd , M em o ria l E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  b y  th e  C la s s  o f 1901 a s  a  m em oria l 
to  W illa rd  S tr a ig h t, 190 1, th e  in co m e to  be 
used  in  a id in g  w o rth y , in d u strio u s  b u t  n eed y  
C h in e se  s tu d e n ts  in  secu rin g  an  e d u ca tio n .
E s ta b lis h e d  1 9 2 7 ....................................................................  6,880.31 275.21
S tra u ss, E u g e n e, E n d o w m e n t:
G if t  o f C h a rle s  S tra u s s  in  m em o ry  o f h is son, a
m em b er o f th e  C la s s  o f 1910. E s ta b lis h e d  1920 1,000.00 40.00
S tu d e n t A g e n cie s  F u n d :
G if t  fro m  S tu d e n t A g e n c ie s  F o u n d a tio n , In c . o f 
Ith a c a , N e w  Y o r k . I t  is th e  d es ire  o f th e  S tu ­
d e n t A g e n cie s  F o u n d a tio n  to  h a v e  th e  fu n d  
a c c u m u la te  u n ti l su ch  t im e  a s  th e  F o u n d a tio n  
m a y  d ire c t th e  use o f th e  p r in c ip a l a n d  in terest 
to  som e U n iv e r s ity  p u rp o se. E s ta b lis h e d  1944 
S w e et, M r. a n d  M rs. F ra n k  B .,  M e m o ria l F u n d : 
G if t  o f M rs . I r v in g  P e rrin e  a n d  M rs. L e s lie  N . 
S c o tt , $7.50  o f a n n u a l in co m e to  be u sed  fo r 
ca re  o f p la n ts  on  P e rr in e -S w e e t-S c o tt  cem e­
t e r y  lo t. “ O n  A u g . 3 1, 1968, p r in c ip a l su m  a n d  
exc ess  in te re st, if  a n y , b eco m e th e  p r o p e rty  
o f C o rn e ll U n iv e r s ity  a b s o lu te .”  E sta b lish e d
1938..................................... ...............................
S w e et, J o h n  E d so n , M em o ria l P ro fesso rsh ip  
E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  b y  p erso n al frien d s, fo rm er stu d e n ts  
o f P ro fe sso r S w e et a t  C o rn ell, and  e a r ly  m em ­
b ers o f th e  A m e rica n  S o c ie ty  o f M ech a n ic a l 
E n g in eers, to  en d o w  a  U n iv e rs ity  p ro fesso r­
sh ip . E s ta b lis h e d  1 9 2 7 ...............................................
S ze , S . K .  A lfre d , E n d o w m e n t:
T h e  g if t  o f his c la ssm ate , Jo h n  L . S en io r, ’01, 
th e  in com e to  b e  used  in a id in g  w o r th y , in ­
d u strio u s  b u t n e ed y  C h in e se  s tu d e n ts  in se ­
cu rin g  an  e d u ca tio n . E s ta b lis h e d  19 3 6 .............
T a n n e r  F o u n d a tio n  E n d o w m e n t to  P ro m o te  
M a th e m a tic a l R e se a rch  and  In s tru c tio n :
G if t  o f M r. an d  M rs. J o h n  H e n r y  T a n n e r , th e  
in co m e to  b e  p a id  to  th e  d o n o rs d u rin g  th e ir  
liv e s  and  u p o n  th e  d e a th  o f b o th  to  b e  u sed  in 
su ch  m an n er as m o st e ffe c tiv e ly  to  p ro m o te  
m a th e m a tic a l research  a n d  in stru c tio n  in
C o rn e ll U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d  1920 ................
T a n s e y , G e o rg e  J u d d , M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  C o rn ell A lu m n i C lu b  o f S t . L o u is , 
in co m e to  b e  u sed  to  p u rch a se  b o o k s and  
o th er  m a te ria ls  fo r  th e  L a w  S ch o o l L ib r a r y . 
A ll su ch  b o o k s a n d  m a te ria ls  to  b e  m ark ed  
w ith  a  b o o k  p la te  o r o th e r  in sig n ia  b e arin g  
th e  n am e o f G e o rg e  J u d d  T a n s e y . E sta b lish e d
19 2 6 .......................................................
T e e p le , J o h n  E .,  F e llo w sh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f Jo h n  E . T e e p le , in com e 
to  b e  used  to  e stab lish  a  G r a d u a te  F e llo w sh ip
in  C h e m is try . E s ta b lis h e d  19 3 9 ...........................
L h eta  X i  M em o ria l S ch o la rsh ip  E n d o w m e n t:
G ift  fro m  m em b ers o f th e  T h c t a  X i  A sso cia tio n  
o f C o rn e ll U n iv e rs ity , th e  in co m e to  b e  used  
in  a w a rd in g  sch o la rsh ip s  to  m ale  s tu d e n ts  in 
a n y  co lleg e  o f th e  U n iv e r s ity . E s ta b lis h e d
1945 ($400.00)...............................................................
T h o m p so n , W illia m  D elm o re , E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. B e r th a  D . H ig g in s  to  th e  U n iv e r s ity  
en d o w m en t in  m em o ry  o f W illia m  D elm o re
T h o m p so n , 1918 . E s ta b lis h e d  1 9 1 9 ....................
T h o m p so n , W illia m  D elm o re , S ch o larsh ip  E n d o w ­
m en t:
A n o n y m o u s  g ift  to  fo u n d  a  sch o larsh ip  in m em -
250.00
200,000.00
3,200.00
100,000.00
700.00
12,321.23
400.00
10.00
8,000.00
128.00
4,163.90
28.00 
492.85
6.67
40.00
o r y  o f W illia m  D e lm o re  T h o m p so n  fo r  th e  
b en efit o f se lf-su p p o rtin g  s tu d e n ts  in  M e c h a n ­
ic a l E n g in e e rin g ; to  b e  a w a rd e d  a t  th e  en­
tra n c e  o f th e  ju n io r  y e a r  a n d  if  th e  s tu d e n t ’s 
w o rk  p ro v e s  s a t is fa c to r y  to  c o n tin u e  th ro u g h
h is  se n io r y e a r . E s ta b lis h e d  1 9 1 9 ........................  1,000.00 40.00
T h o rn e , R o b e r t  J ., P ro fesso rsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  d u r in g  S e m i-C e n te n n ia l E n d o w m e n t C a m ­
p a ig n  o f R o b e r t  J . T h o rn e , C la s s  o f 1897, to  
en d o w  a  U n iv e r s ity  p rofessorsh ip . E s t a b ­
lis h e d  1 9 2 7 ...................   156,609.10  6,264.36
T o d d , G e o rg e  W . a n d  G r a c e  L .,  E n d o w m e n t:
T h is  fu n d  w as estab lish e d  in h o n o r o f M r. a n d  M rs.
T o d d  a t  th e  in sta n ce  o f th e ir  sons, W a lte r  L .
T o d d  o f th e  C la s s  o f ’09 a n d  G e o rg e  L . T o d d  
of th e  C la s s  o f ’26, o f R o c h e ste r , N e w  Y o r k .
T h e  fu n d  co n sists  o f th e  p ro ceed s o f th e  sa le  
o f c e rta in  sto c k s  g iv e n  to  th e  U n iv e r s ity  b y  
th e  T o d d  fa m ily , a n d  i t  is  th e  exp ressed  in te n ­
tio n  o f th e  son s to  a d d  to  th e  fu n d  fro m  tim e  
to  tim e. T h e  in co m e o n  th is  fu n d  is  to  b e  
used  to  su p p o rt th e  T o d d  C h a ir  o f C h e m is try  
fo rm a lly  e stab lish e d  b y  reso lu tio n  o f th e  
B o a rd  o f T r u s te e s  o f C o rn ell U n iv e r s ity
a d o p te d  M a y  1, 1937. E s ta b lis h e d  1 9 3 7 .........  198,032.86 7,9 2 1.3 2
T o m lin so n , F r a n k  C .,  F u n d :
G if t  u n d er th e  w ill o f F r a n k  C . T o m lin so n  of 
th e  C la s s  o f 1874, th e  p rin c ip a l o r in com e to  
be u sed  in  th e  d iscretio n  o f th e  T r u s te e s  for
th e  p a y m e n t o f sa laries. E s ta b lis h e d  1 9 3 6 ... .  1,381.68  55-27
T o m p k in s , D a n ie l J ., F u n d :
G if t  o f D a n ie l J . T o m p k in s , C la s s  o f 1875, to  th e  
U n iv e rs ity , th e  p r in c ip a l a n d  in co m e to  be 
used  fo r su ch  p u rp oses a s  th e  T r u s te e s  m a y
deem  d es ira b le . E s ta b lis h e d  19 3 4 ........................  503,554.67 2 0 ,14 2.19
T o n e , F ra n k  J ., E n d o w m e n t:
T h e  g if t  o f F r a n k  J . T o n e  o f th e  C la s s  o f ’91 to  
c o n stitu te  th e  n u cleu s o f a n  e n d o w m en t fu n d  
th e  in co m e o f w h ic h  m a y  b e  u sed  b y  th e  
T r u s te e s  o f th e  U n iv e r s ity  in  th e ir  u n ­
r e str ic te d  d iscretio n . E s ta b lis h e d  1 9 3 7 .............  7,500.00 300.00
T re m a n , R o b e r t  H e n ry , M em o ria l E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  in  1920 b y  th e  g if t  o f $21,500.00 
fro m  fr ien d s a n d  a sso cia tes  o f M r. T r e m a n , 
o f th e  C la s s  o f ’78, on  th e  occasio n  o f his 
re tire m e n t fro m  th e  a c tin g  g o v e rn o rsh ip  o f th e  
F e d e ra l R e s e rv e  B a n k  o f N e w  Y o r k . T h is  
sum  h as been  su p p lem en ted  b y  a d d itio n a l 
co n trib u tio n s fro m  M r. T r e m a n  d u rin g  h is 
lifetim e. U n d e r h is  w ill th e  fu n d , w ith  a n y  
a d d itio n s, is  to  a c c u m u la te  u n til th e  p rin c ip a l 
a m o u n ts to  $50,000. T h e  in co m e th e re a fte r  
sh a ll b e  u sed  to  en h a n ce  th e  n a tu ra l b e au tie s  
o f th e  ca m p u s a n d  o th e r  U n iv e r s ity  p ro p e rty , 
an d  fo r th e  fu rth e ra n ce  a t  C o rn e ll o f R e lig io n  
and  M u sic , a n d  fo r su ch  o th e r  p u rp o ses a s  th e  
T ru s te e s  o f th e  U n iv e r s ity  m a y  d eterm in e.
E s ta b lis h e d  1920 ($ 1 ,5 9 9 .9 1)   4 I >597-64  U 599-91
T y le r ,  M o ses  C o it ,  B o o k  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f J e ssica  T y le r  A u ste n , th e
income to be used for the purchase of books 
and other literary materials dealing with
A m e rica n  H is to ry . E s ta b lis h e d  19 3 1 .................
T y le r ,  M o ses C o it , E n d o w m e n t:
G ift  u n der th e  w ill o f W illa rd  A u ste n  o f C la ss  
o f 1891, th e  in com e to  b e  used  b y  th e  D e p a rt­
m en ts of A m e ric a n  H is to r y  and  L ite r a tu re  
for th e  a w a rd in g  o f p rizes. E s ta b lis h e d  19 3 6 .. 
U lb r ic h t, G u s ta v , F u n d :
Gift under the will of Gustav Ulbricht for the 
uses of the Agricultural School. Established
1925........................................................
V a il Endowment:
G ift  u n d e r w ill o f E d w in  G . V a il o f D u tc h e ss  
C o u n ty , th e  in co m e to  b e  exp en d ed  in  th e  aid  
o f n e e d y  s tu d e n ts  fro m  D u tc h e s s  C o u n ty , w h o  
m a y , in  th e  a n n u al exa m in a tio n s th erefo r 
su cceed  in  w in n in g  a  S ta te  S ch o larsh ip  in
Cornell University. Established 1 9 1 6 ................
V a n  B e n sch o te n , A n n a  L .,  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M iss  A n n a  L . V a n  B e n ­
sch o te n  o f th e  C la s s  o f ’94. E s ta b lis h e d  1928 
V a n  C le e f, C h a r le s  E d w a rd , M e m o ria l E n d o w ­
m en t:
G if t  o f M y n d e rse  V a n  C le e f, ’ 74, in  m em o ry  of 
h is b ro th e r  o f th e  C la s s  o f 18 7 1, th e  in co m e to  
b e  u sed  to w a rd  th e  p u rch a se  o f b o o k s on 
M ed ic in e , S u rg e ry  an d  a llie d  su b je c ts  fo r 
th e  I th a c a  d iv is io n  o f th e  C o rn e ll U n iv e r s ity  
M e d ic a l C o lle g e , a lso  fo r  th e  p u rp o se  o f re­
b in d in g  a n d  m a in ta in in g  th e  b o o k s in th e  
M e d ic a l L ib r a r y . I f  th e  in co m e in  w h o le  or in 
p a rt  s h a ll n o t b e  a t  a n y  t im e  n eed ed  fo r  th e  
fo reg o in g  p u rp oses, th e n  so m u ch  o f th e  
in com e as sh all n o t b e  so needed  sh a ll b e  a p ­
p lied  to w a r d s  th e  p u rch ase  o f la w  b o o k s fo r th e
C o lle g e  o f L a w . E s ta b lis h e d  1 9 2 1 .......................
V a n  C leef, M y n d e rse , E n d o w m e n t:
G if t  o f M y n d e rse  V a n  C le e f, C la s s  o f 1874, to  
e stab lish  a  sch o la rsh ip  fu n d  in  th e  C o rn ell 
L a w  Sch o o l. T h e  in com e to  b e  u sed  fo r  th e  
b en efit o f m erito rio u s m ale  s tu d e n ts  b orn  in 
in  th e  U n ite d  S ta te s  o f A m e rica n  b o rn  c it i­
zens. E s ta b lis h e d  1 9 3 2 ..............................................
V a n  C le e f, M y n d e rse , M em o ria l D in n e r  E n d o w ­
m en t:
G if t  from  M rs. A r th u r  W . B o o th  an d  E u g e n ia  
V a n  C le e f, th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  M y n ­
d erse V a n  C le e f  M e m o ria l D in n e r  t o  m em b ers 
o f th e  o ld er c lasses a n d  th e ir  fa m ilie s  a t  co m ­
m en cem en t tim e. E s ta b lis h e d  1945 ($2,000.00) 
V an  N o stra n d , Joh n  Jam es, S ch o larsh ip  E n d o w ­
m en t:
G if t  u n d er th e  w ill o f L o u ise  B . V a n  N o stra n d , 
th e  in com e to  b e  u sed  fo r  tw o  e q u a l sch o lar­
sh ip s fo r  stu d e n ts, se lected  b y  th e  fa c u lt y  of 
th e  sch ool, w h o  h a v e  a tte n d e d  th e  L a w  S ch o o l 
fo r  a t  le a s t on e y e a r . C o n s id e ra tio n  is  to  be 
g iv e n  to  fin an cia l need, gen eral c h a ra c te r  and  
sch o la rsh ip . E s ta b lis h e d  19 3 0 ................................
3,000.00
20,000.00 800.00
10,000.00
1,925.00
400.00
77.00
25,000.00
2,000.00 80.00
2,000.00 33-33
V a n  R en sse la er, M a rth a , A lu m n a e  E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  a lu m n ae  o f th e  N e w  Y o r k  S t a t e  C o l­
le g e  o f H o m e E co n o m ics, th e  in com e to  be 
u sed  fo r  a  sch o la rsh ip  fo r  g ir ls  in  H o m e
E co n o m ics. E s ta b lis h e d  19 4 2 ................................
V an  R en sselaer, M a rth a , H o m e B u re a u  S ch o la r­
sh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  N e w  Y o r k  S ta te  F e d e ra tio n  of
H o m e B u re a u s . E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ........................
V e te r in a ry  A lu m n i E n d o w m e n t F u n d :
G if t  o f D r . R . N . G . D a r b y  to  b e  u sed  as loan  
fu n d  fo r  V e te r in a r y  stu d e n ts. E sta b lish e d
19 4 2 ....................................................................................
V o gelste in , L u d w ig , E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f L u d w ig  V o g e ls te in  a s  an 
en d o w m en t fo r  a  G o e th e  p rize , th e  in com e 
to  b e  g iv e n  a n n u a lly  to  th a t  s tu d e n t in  th e  
U n iv e rs ity  w h o  sh all p resen t an  e ssa y  on 
G o e th e  or G e rm a n  lite ra tu r e  w h ic h  th o se  in 
c h a rg e  o f sa id  fu n d  sh a ll a d ju d g e  to  b e  th e  
b e st essa y  p resen ted  on th e  s u b je c t  in  th a t
y e a r . E s ta b lis h e d  1 9 3 5 ..............................................
W ak e m a n , S am u el W ile y , L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f S a m u e l W ile y  W a k e m a n  
to  b e  lo a n ed  to  m ale  m em b ers o f th e  secon d  
y e a r  class in  M e c h a n ic a l E n g in e e rin g , to  be 
k n o w n  as th e  S am u el W ile y  W a k e m a n  L o an
F u n d . E s ta b lis h e d  1 9 4 1 ............................................
W a lte r , G e o rg e  L ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G i f t  u n d er th e  w ill o f G e o rg e  L . W a lte r  to  
esta b lis h  a  m em o ria l fu n d . E s ta b lis h e d  1927 
W arren , G eo rg e  F ., E n d o w m e n t:
C o n tr ib u tio n s  fro m  m em b ers o f th e  G e o rg e  F ,  
W arre n  P o r tr a it  a n d  S ch o larsh ip  C o m m itte e  
o f th e  G en esee  C o u n ty  F a r m  F o ru m  of 
B a ta v ia . M o n e y  to  b e  le ft  in  tr u s t  w ith  th e  
U n iv e r s ity  u n til p r in c ip a l p lu s  a d d itio n s and  
in te re st a m o u n t to  $1,000; th en  th e  in com e 
is  to  b e  u sed  as a n  a n n u al sch o larsh ip  a w ard . 
T h e  a w a rd  is to  b e  a d m in istered  in  su ch  a 
w a y  a s  th e  G en esee  C o u n ty  F a r m  F o ru m , th e  
D e a n  o f th e  N e w  Y o r k  S ta te  C o lle g e  of 
A g r ic u ltu re , a n d  th e  H e a d  o f th e  D e p a rtm e n t 
o f  A g r ic u ltu r a l E co n o m ics  m a y  m u tu a lly
a g re e  u pon . E s ta b lis h e d  1 9 3 7 ................................
W ason, C h a r le s  W illia m , E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f C h a r le s  W illia m  W aso n  of 
th e  C la s s  o f 1876, th e  in co m e to  b e  exp en d ed  
fo r  su p p le m e n tin g  a n d  a d d in g  to  th e  co llec­
tio n  o f b o o k s, d raw in g s a n d  p a in tin g s  on 
C h in a  a n d  C h in e se  p eo p le, k n o w n  a s  “ T h e  
C h a rle s  W illia m  W aso n  C o lle c tio n  on C h in a  
an d  th e  C h in e se .”  E sta b lis h e d  1934 fo llo w in g  
a n n u a l p a y m e n ts  o f in te re st b y  execu to rs
sin ce  192 2 .........................................................................
W eb er, A d n a  F errin , E n d o w m e n t:
G if t  from  A d n a  F e rrin  W e b e r ’94 P h .B ., in 
m em o ry  o f h is fa th e r, B la n c h a r d  B . W eb er, 
th e  n et in com e to  b e  p a id  a n n u a lly  to  M a b e l
1,100.00 44.00
3,052.61 122.11
25.OO I.OO
1.000.00 40.00
10,000.00 400.00
5.000.00 200.00
1,000.00 40.00
50,000.00 2,000.00
N . W e b e r a n d  u p o n  h er d ea th  th e  c a p ita l o f 
th e  fu n d  to  be ad d ed  to  th e  S ch o larsh ip  
H o ld e rs  E n d o w m e n t F u n d . E s ta b lis h e d  1944 1,300.00
W ells , E d w a rd  H y d e , F u n d :
G if t  u n d e r th e  w ill o f M rs. N e tt ie  B . W e lls  of 
D o b b s  F e rr y , N . Y .  in  m em o ry  o f her 
h u sb a n d , E d w a rd  H y d e  W ells, C la s s  o f 1875, 
an d  h er son, E d w a rd  H y d e  W ells , Jr., C la ss
o f 1910. E s ta b lis h e d  19 3 4 ........................................  500.00
W e n tz , J o h n  L .,  P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. L e w is  A u d en ried , th e  in co m e to  be 
u sed  fo r a  sch o larsh ip  b e a rin g  th e  n am e o f h er 
la te  h u sb a n d , Jo h n  L e is en rin g  W e n tz  o f th e  
C la s s  o f 1898, a n d  to  b e  a w a rd e d  to  a  s tu d e n t
in  E n g in e e rin g . E s ta b lis h e d  1920 ........................  5,500.00
W estin g h o u se, H . H erm an , E n d o w m e n t:
G if t  o f H . H erm an  W e stin g h o u se  o f th e  C la ss  
o f 1872 u n d er a  tr u s t  e stab lish e d  in  1925, th e  
in co m e to  b e  u sed  fo r  su ch  p u rp o se  o r p u r­
poses co n sisten t w ith  th e  o b je c ts , a im s and  
p o lic ies o f C o rn e ll U n iv e r s ity  as in  th e  so le  
d iscretio n  o f its  T r u s te e s  sh a ll seem  m o st 
ap p ro p ria te  an d  d esirable, th e  desire, h o w ­
ever, o f th e  d o n o r b e in g  th a t, if  p ra c tic a b le , 
su ch  fu n d  b e  d ev o te d  to  th e  a d v a n ce m e n t 
o f th e  scien ce  o f E n g in eerin g . E sta b lish e d
I933 ................................................................................  500,000.00
W e y l, Jam es S ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. M iria m  S. W e y l in  m em o ry  o f h er 
son o f th e  C la s s  o f 1929, th e  in co m e to  b e  used 
fo r th e  p u rch ase  a n d  ca re  o f b o o k s in  th e
U n iv e r s ity  L ib r a r y . E s ta b lis h e d  1935................ 1,050.00
W h ite , A n d re w  D ic k so n , P ro fesso rsh ip  E n d o w ­
m en t:
G if t  o f E d w a rd  S. H ark n ess, Y a l e  1897, to  th e  
S em i-C e n te n n ia l E n d o w m e n t F u n d . M r.
H a rk n e ss  in d ic a te d  h is w illin g n ess to  h a v e  
th e  p ro fesso rsh ip  n am ed  fo r  a n y  d istin g u ish ed  
C o rn ellia n  o r o th er  person  w h o se  life  w as 
la r g e ly  d e v o te d  to  th e  in te re sts  o f th e  U n i­
v e r s ity . T h e  T r u s te e s  n am ed  th e  p ro fesso rsh ip  
in  re co g n itio n  o f th e  fa c t  th a t  D r . W h ite  w as 
one o f Y a l e ’s m o st d istin g u ish ed  a lu m n i a n d  w as 
th e  first P res id e n t o f C o rn ell U n iv e r s ity  and  
d ev o te d  a  la rg e  p a r t  o f h is tim e  a n d  fo rtu n e  
to  th e  in te re sts  o f th e  U n iv e rs ity . E sta b lish e d
19 2 3 ....................................................................................  125,000.00
W h ite , C h a r le s  R .,  M e m o ria l E n d o w m e n t:
C o n tr ib u tio n s  fro m  v a r io u s  p erson s d es ir in g  to  
h on or th e  m em o ry  o f C h a r le s  R . W h ite , th e  
in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  p u rch a se  o f b o o k s  
a n d  p erio d ica ls  in  th e  D e p a rtm e n t  o f A g r i­
c u ltu ra l E co n o m ics. E s ta b lis h e d  1945
($ 1 ,1 7 4 .2 2 ) ....................................................................... H 7 4 -2 2
W h ite , H o ra ce , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill  o f H o ra c e  W h ite  o f th e  C la s s  
o f 1887, th e  in co m e to  b e  u sed  a t  th e  d isc re ­
t io n  o f th e  B o a rd  o f T r u s te e s , to  p a y  in  w h o le  
o r in  p a rt , o r to  in crea se  th e  sa la r ie s  o f th e  
officers a n d  th e  m em b ers o f th e  fa c u lty  o f  th e
20.00
220.00
20,000.00
42.00
5,000.00
U n iv e rs ity  w h o  h a v e  re n d ered  d istin g u ish ed  
serv ices, o r w h o  m a y  be o f g r e a t  v a lu e  to  th e  
U n iv e rs ity . T h e  T r u s te e s  m a y  a lso  a t  th e ir  
d iscretio n  a p p ly  n o t to  e x c e e d  S i,o o o  y e a r ly  
o f th e  in co m e to  th e  care , m a in te n a n c e  and  
im p ro v e m e n t o f  th e  K a p p a  A lp h a  L o d g e  
lo c a te d  o n  o r n e a r  th e  C o r n e ll C a m p u s. E s ­
ta b lis h e d  1944 ($ 4 9 4 ,4 5 4 .5 1)..................................
W h ite  V e te r in a r y  P r ize  E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  in  1872 b y  g if t  o f $500 fro m  H o ra ce  
K .  W h ite , a n d  in creased  in  1928 b y  a  g if t  of 
$2,000 fro m  h is  sons, H o ra ce  W h ite  o f th e  
C la s s  o f ’87, A n d re w  S . W h ite  o f th e  C la s s  of 
’ 88, an d  E rn e s t  I . W h ite  o f th e  C la s s  of ’93. 
In co m e to  b e  a w a rd e d  a s  p rizes to  m erito rio u s
stu d e n ts  in  V e te r in a r y  S c ie n c e .............................
W h ite , J. D u P r a t t ,  F u n d :
T h e  g if t  o f J. D u P r a t t  W h ite , ’90, th e  p rin c ip a l 
a n d  in com e to  be used  as th e  T r u s te e s  m a y
d eterm in e . E s ta b lis h e d  1 9 2 2 ..................................
W h ite , M a r y , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f A n d re w  D . W h ite , th e  in ­
com e to  b e  used  to  c a re  fo r  s ic k  o r in ju re d  p ro ­
fesso rs o r o th e r  m em b ers o f th e  s ta ff  o r  em ­
p lo y ee s  o f C o rn e ll U n iv e r s ity . I f  th e  in com e 
a v a ila b le  fo r  th e  a b o v e  m en tio n ed  p u rp o ses is 
m o re th a n  su ffic ien t, a n y  su rp lu s m a y  b e  u sed  
fo r  th e  ca re  o f n e e d y  s tu d e n ts  in ca se  o f s ic k ­
ness. S e t  u p  a t  a  n o m in a l a m o u n t u n ti l  a n  a p ­
p ra isa l is  m ad e  o f th e  r e a l e s ta te  re c e iv ed
u n der th e  w ill. E s ta b lis h e d  1944 ($2.00).........
W h ite , P res id e n t, E n d o w m e n t:
G ift  u n der th e  w ill  o f A n d re w  D . W h ite , th e  in ­
com e to  b e  u sed  in  th e  fie ld  o f h is to r y  fo r  lec­
tu resh ip s, p ro fesso rsh ip s, fe llo w s h ip s  or sch o l­
arsh ip s, o r su ch  o th e r  m ea n s as d e s ig n a te d  b y  
th e  B o a rd  o f T r u s te e s . S e t  u p  a t  a  n o m in al 
a m o u n t u n ti l a n  a p p ra is a l is  m a d e  o f th e  re a l 
e s ta te  r e c e iv e d  u n d er th e  w ill.  E sta b lish e d
1944 ($ 2 .0 0 ).  .................................. ..........................
W h ite , S p a n ish  P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f J . G . W h ite , C la s s  o f 1885, to  fo u n d  
th re e  a n n u al p rize s  o f $100 e a ch  in  Sp an ish , 
a n y  excess o f in com e o r p ro fit fro m  th e  sa le  
o f th e  se cu ritie s  to  b e  a d d e d  to  th e  p rin cip al. 
T w o  o f th e  p r ize s  to  b e  g iv e n  fo r  excellen ce  
in  S p a n ish  to  stu d e n ts  w h o  a re  c itize n s  o f th e  
U n ite d  S ta te s , one to  a  s tu d e n t in  th e  E n g i­
n eerin g C o lle g e  a n d  th e  o th e r  in  a n y  o f th e  
o th e r  co lleg es; th e  th ird  p r ize  to  b e  g iv e n  fo r 
excellen ce  in  E n g lish  to  stu d e n ts  w h o  are 
c itizen s o r re sid e n ts  o f th e  L a tin -A m e ric a n  
R e p u b lics , a n d  fo r  th e  n e x t te n  y e a rs, o f 
P o r to  R ic o  o r  th e  P h ilip p in e s. E sta b lish e d
19 14  ($ 526 .52)...............................................................
W ild , L . P h ilip , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f L . P h ilip  W ild , ’ 14, “ to  b e  
h eld  in  tr u s t  b y  th e  U n iv e r s ity  t o  in v e s t  as 
it  sh a ll d eem  w ise, an d  to  u se th e  in com e
494 ,454-51 1,250.05
2,500.00 100.00
71,866.05 2,874.64
2.00
2.00
16,18 9.59  626.52
th erefro m  fo r  th e  p u rch a se  o f m u sic  fo r  th e  
U n iv e r s ity  c a d e t  b an d  a n d  w h en  n o  lo n ger 
n eed ed  fo r  th a t  p u rp o se  to  b e  p la ced  in th e
a lu m n i fu n d .”  E s ta b lis h e d  19 2 6 ...........................  2 ,608.13
W illia m s , E m m o n s L ., F u n d : '
G if t  u n d er th e  w ill o f E m m o n s L . W illia m s , to  
b e  u sed  fo r th e  p u rp o se  o f c o n s tru c tin g  a  n ew  
A d m in is tr a tio n  B u ild in g . E s ta b lis h e d  1940
($ 12 ,8 4 8 .7 9 )....................................................................  45 ,10 5.0 5
W illia m s, H e n ry  S h aler, M e m o ria l E n d o w m e n t:
G if ts  in p e rp e tu a tio n  o f th e  m em o ry  o f H e n ry  
S h a le r  W illia m s, 18 4 7-1918 , q u o n d a m  p ro­
fesso r o f G e o lo g y  a n d  P a le o n to lo g y  a t  C o r ­
nell, a n d  fo u n d er o f S ig m a  X i.  T h e  p u rp o se  
o f th e  fu n d  is  b r o a d ly  to  fo s te r  sc ien tific  
s tu d y  and  e sp e c ia lly  scien tific  resea rch .
E s ta b lis h e d  1929 ($ 15 6 .6 7 )..............................................  19,740.25
W ilson  E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M rs. M a r y  N o rth ru p  
W ilso n  to  c a r r y  o u t th e  w ish  o f h er son, F red  
L e w is  W ilso n , to  fo u n d  a  sch o la rsh ip  o f n o t 
m ore th a n  tw o  y e a rs  fo r u n d e rg ra d u a te s  in
M .E . o r E .E .  E s ta b lis h e d  1 9 1 7 ............................  3 ,851-35
W o m e n ’s G u ild  E n d o w m e n t:
G if t  o f w o ip en  in terested  in  th e  U n iv e rs ity , 
in com e to  b e  used  to  a id  n e e d y  s ic k  stu d en ts.
E s ta b lis h e d  18 9 2 ...................................................................  10,000.00
W om en  S tu d e n ts  L o a n  E n d o w m e n t :
C o n s is ts  o f fo rm er S tu d e n ts ’ L o a n  F u n d , in com e 
to  b e  loan ed  to  n e e d y  w o m en  stu d e n ts, and 
in creased  in 1913  b y  $7,000 assign ed  to  the 
fu n d  b y  th e  la te  P res id e n t A n d re w  D . W h ite  
fro m  fu n d s p la ced  a t  h is d isp o sa l b y  A n d re w
C a rn e g ie . E s ta b lis h e d  1905 ($ 9,045.32)............ 67,640.44
W o o d fo rd  M e d a l E n d o w m e n t:
G if t  o f S te w a r t  L . W o o d fo rd  fo r  p rizes in
O ra to r y . E s ta b lis h e d  18 7 0 ................................................  3,000.00
W o o d fo rd , S te w a r t  I.., M em o ria l E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f Isab e l H . S c h e llin g  as a 
m em o ria l to  G e n e ra l S te w a rt L . W o o d fo rd . 
y i  o f in com e to  be u sed  fo r  sch o la rsh ip s  fo r 
m en , a n d  o f in co m e to  b e  u sed  fo r  le ctu re s
E s ta b lis h e d  19 4 2 ....................................................................  8,849.38
W o rld  W a r  V e te r a n s ’ F u n d :
M o n e y  rea lized  fro m  a d ju stm e n t com p en sation  
in su ran ce ce rtifica te s  o f w h ich  C o rn ell has 
been  d esign ated  b e n e fic iary . E sta b lish e d  in
19 2 9 ..................................................................................... 18,336.45
W r ig h t, D a v id  E ., M em o ria l E n d o w m e n t:
G ift  o f M rs. W r ig h t  in m em o ry  o f h er son, D a v id  
E . W rig h t, th e  in com e to  be a v a ila b le  for 
m a k in g  loan s to  n e e d y  stu d e n ts  in th e  C o lle g e  
o f V e te r in a ry  M ed ic in e . E s ta b lis h e d  1942.. . . 1,000.00
W u rts  L o a n  E n d o w m e n t:
G if t  o f $2,000 b y  A le x a n d e r J a y  W u rts , in 
m em o ry  o f his m o th er, in co m e to  b e  loaned 
to  stu d e n ts  in  M .E ., “ to  h e lp  l i f t  th e  m a n ’s 
b u rd en  fr o m t h e b o y ’s sh ou ld ers. ’ ’A d d itio n s  b y  
S ib le y  s tu d e n ts. E s ta b lis h e d  1912 ($ 661.68).. 4 ,721.4 8
1,660.09
783-34
154.06
400.00
2 ,344-58
120.00
353-97
733-46
40.00
162.39
Y o r k , E d w a r d  P a lm e r, M em o ria l E n d o w m e n t: 
G if t  o f M rs. M u r ie l Y o r k , th e  in co m e to  be 
used  in a n y  w a y  th o u g h t b e st b y  th e  F a c u lty  
o f th e  C o lle g e  o f A rc h ite c tu re . E sta b lish e d
   .....................................................................
Z eller , E u g e n e  C . ,  M e m o ria l F u n d :
T h e  su b scrip tio n  o f M r. Z e ller , C la s s  o f 1900, 
to  th e  S e m i-C e n te n n ia l E n d o w m e n t F u n d  
p a id  a fte r  h is  d e a th  th ro u g h  th e  g e n e ro sity  
o f h is  m o th er, M rs. C h ris t in e  Z e ller, h is 
sister, M rs. F . W . F rerich s, a n d  h is  b ro th er, 
W illia m  F . Z e ller . E s ta b lis h e d  1 9 2 1 ...................
1,000.00 40.00
5,000.00
T o ta l  E n d o w e d  C o lle g e s  a t  I t h a c a   $ 2 3 ,0 19 ,121.6 1 $891,248.06
M E D I C A L  E N D O W M E N T  F U N D S
A ld rich , M a r y  G e rtru d e  E lso n , E n d o w m e n t:
G if t  u n der th e  w ill o f M a r y  G . E . A ld ric h , th e  
p rin c ip a l to  b e  u sed  fo r  a  p o r tr a it  o f W illia m  
M . P o lk , o r th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  som e
su ita b le  m em o ria l fo r  h im . E s ta b lis h e d  19 2 5 .. 6 ,46 0 .17  258.41
A n a to m y  F a rm  F u n d :
A  fu n d  re a lized  th ro u g h  th e  sa le  o f th e  A n a to m y  
F arm  a t  S h ru b  O a k , Y o r k to w n , N e w  Y o r k , 
th e  in com e to  be used  fo r  re se a rch  in  th e  
D e p a rtm e n t o f A n a to m y  o f th e  M e d ic a l 
C o lle g e , u n til th e  use sh a ll b e  ch an g e d  b y
fu r th e r  a c tio n  o f th e  B o a rd . E s ta b lis h e d  19 4 °  i 5>5° 9-89 684.52
E ttin g e r , R u th  B u x to n , E n d o w m e n t:
G if t  th ro u g h  th e  d es ig n atio n  o f th e  P la in fie ld  
T r u s t  C o m p a n y  o f P la in fie ld , N . J ., as 
exe cu to r, to  th e  M e d ic a l C o lle g e  o f C o rn ell 
U n iv e r s ity  as a  c h a r ita b le  in stitu tio n  in te r­
ested  in  c a rry in g  o n  th e  w o rk  a n d  d e v e lo p ­
m en t o f m ed ica l research . E s ta b lis h e d  1934.
($5,034-40) ...........................................................................  33 ,649-42 2 ,877.61
F a rra n d , L iv in g s to n , P ro fe sso rsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  o f $100,000 fro m  th e  M ilb a n k  M em o ria l 
F u n d  to  e sta b lis h  th e  L iv in g s to n  F a r ra n d  P r o ­
fesso rsh ip  o f P u b lic  H e a lth  a n d  P r e v e n tiv e  
M ed icin e  a t  th e  C o rn e ll U n iv e r s ity  M e d ic a l
S ch o o l. E s ta b lis h e d  1944 ($101,000.00)................  101,000.00 978.26
F ergu so n , J erem iah  S ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
E sta b lish e d  b y  U n iv e r s ity  T r u s te e s  to  m em o­
ria lize  a  m em b er o f th e  o rig in a l M e d ic a l 
C o lle g e  F a c u lty ,  J erem iah  S . F e rg u so n ; 
in com e to  b e  a w a rd ed  a n n u a lly  to  o u ts ta n d ­
in g  stu d e n ts  in  th e  th ird  a n d  fo u rth  y e a rs
in  n e ed  o f fin a n c ia l a id . E s ta b lis h e d  1 9 4 0 ...  . 5,000.00 200.00
F e rrig an , Jo sep h  P ., J r ., E n d o w m e n t:
A n o n y m o u s g if t  in  m em o ry  o f Jo sep h  P . F e r r i­
g a n , Jr. o f th e  C la s s  o f 1916 , th e  in co m e to  
b e  u sed  fo r resea rch  p u rp o ses in  th e  D e p a rt­
m en t o f P h y s io lo g y  in  th e  M e d ic a l C o lle g e  in 
N e w  Y o r k  C i t y  u n d e r th e  su p e rv is io n  o f D r.
D a y to n  J. E d w a rd s . E s ta b lis h e d  19 3 7................  3,000.00 120.00
G e n e ra l E d u c a tio n  B o a rd  F u n d :
G if t  o f th e  G e n e ra l E d u c a tio n  B o a rd  fo r th e  
e n d o w m en t o f th e  U n iv e r s ity  to  be h eld  b y  
its  T r u s te e s  fo r th e  use a n d  b en efit o f its  
M e d ic a l C o lle g e  u n d er th e  a g re e m e n t of
D e c e m b e r 28, 1927. E s ta b lis h e d  1 9 3 2 ....................  2,559,000.00
H a ll, M ar}- F ., S ch o larsh ip  E n d o w m e n t in 
M ed icin e:
T h e  in co m e to  su p p o rt a  sch o larsh ip  to  w h ich  
sh a ll be e lig ib le  a n y  w o m a n  o f th e  s ta te  h a v in g  
th e  A .B . degree, or w h o  in  th e  ju d g m e n t of 
th e  F a c u lt y  h as  d on e e q u iv a le n t  w o rk , need­
in g  a id  a n d  w h o  is  a  s tu d e n t in  th e  C o rn ell .
U n iv e r s ity  M e d ic a l C o lle g e . E s ta b lis h e d  1930 4,500.00
H eim , D r . Joh n  A ., E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f  J o h n  A . H eim  to  estab lish  
sch o la rsh ip s in th e  M e d ic a l C o lle g e  o f C o rn ell 
U n iv e r s ity , th e  sch o la rsh ip s to  be g ra n te d  
a cco rd in g  to  p ro v is io n s lis te d  in th e  w ill.
E s ta b lis h e d  1940 ($ 1,4 4 4 .5 7 ) .................................  103,469.09
Ickelh eim er, H e n r y  R ., F u n d :
G if t  u n d er 1h e w ill o f H e n r y  R . Ick e lh e im e r to  
b e  used  fo r  th e  s tu d y  o f and  re se a rch  in th e  
ca u ses  a n d  cu re  o f ca n c e r  in su ch  m an n er as 
th e  M e d ic a l C o u n c il o f th e  C o rn ell M ed ica l 
C o lle g e  m a y  in  its  d iscretio n  d eem  p ro p er.
E s ta b lis h e d  1 9 4 1 ...................................................................  25,000.00
L o o m is L a b o r a to ry  E n d o w m e n t:
C o n s is ts  o f th e  en d o w m e n t o f L o o m is L a b o r a ­
t o r y  tu rn e d  o v e r  to  th e  U n iv e r s ity  b y  its  
T r u s te e s  a t  th e  tim e  th e  la b o ra to r y  w as
tra n s fe rre d  to  C o rn e ll. E s ta b lis h e d  189 9 ................. 1 18 ,17 6 .7 9
M cF Ia rg  M em o ria l R e se a rc h  E n d o w m e n t in 
P e d ia tr ics :
G if t  o f M r. a n d  M rs. H e n ry  K .  M c H a r g  in 
m em o ry  o f th e ir  th re e  ch ild re n ; to  b e  used 
b y  th e  M e d ic a l C o lle g e  o f C o rn e ll U n iv e r s ity  
fo r  th e  p u rp o se  o f research  w o rk  fo r ch ild ren .
E s ta b lis h e d  19 2 3 ...................................................................  42,960.75
M a y e r , Jo h n  a n d  K a th e r in e , 1936 S ch o larsh ip  
E n d o w m e n t:
G if t  o f Jo h n  H . M a y e r , th e  in co m e “ a v a ila b le  
to  m erito rio u s s tu d e n ts  w h o  n eed  its  a id , 
and  w h o  h a v e  co m p le te d  one or m ore y e a rs  
o f th e  re g u la r m ed ica l cou rse. T h e  a w a rd  is 
fo r  one y e a r  o n ly , b u t  te n a b le  fo r  a  secon d  
or th ird  y e a r  p r o v id in g  th e  q u a lifica tio n s of 
th e  ca n d id a te  m erit a  re-aw a rd . I f  d u r in g  a n y  
y e a r  th e  in co m e fro m  a b o v e  fu n d  b e  n o t u sed, 
as a b o v e  s ta te d , th en  sa id  in com e m a y  b e  
used  fo r  su ch  research  w o rk  o r o th erw ise  as 
in  th e ir  ju d g m e n t th e  f a c u lt y  (o r  T r u s te e s)
m a y  d eem  b e s t .”  E s ta b lis h e d  19 3 6 ............................... 5,000.00
M a y e r , Jo h n  a n d  K a th e r in e , 1939 S ch o larsh ip  
E n d o w m e n t:
G if t  o f Joh n  H . M a y e r , th e  in co m e to  b e  a d ­
m in istered  on th e  sam e b asis  a s  th e  1936 
F u n d . E s ta b lis h e d  1 9 3 9 ...................................................... 5,000.00
180.00
5 ,347-26
1,000.00
4,727.0 7
1,718 .4 3
200.00
M e d ic a l B u ild in g  E n d o w m e n t:
T h e  p ro ceed s o f th e  sa le  o f th e  p ro p e rty  a t  or 
n e ar F ir s t  A v e n u e  a n d  2 5 th  S tre e t in  N ew  
Y o r k  C i t y ,  fo rm e rly  o ccu p ied  b y  th e  co lleg e.
T h is  fu n d  is  rep resen ted  b y  a  m o rtg a g e  for 
$700,000, g iv e n  b y  th e  p u rch aser, th e  N e w  
Y o r k  U n iv e r s ity . O rig in a lly , th is  fu n d  w as 
c re d ite d  w ith  $17,500.00 o f th e  in te re s t re­
c e iv e d  on  th e  m o rtg ag e, b u t  b y  a c tio n  o f th e  
T r u s te e s  on  A p r il 27, 1940, th e  a llo tm e n t w as 
in creased  to  $25,000. T h is  in te re st is  a v a il­
a b le  fo r cu rren t exp enses o f th e  M e d ic a l C o l­
leg e . E s ta b lis h e d  19 3 2 ...............................................  700,000.00
M ed ica l C o lle g e  C u m u la tiv e  F u n d :
E sta b lish e d  b y  th e  T r u s te e s  o f C o rn e ll U n iv e r­
s it y  b y  d ire ctin g  th a t  1 Y i  p er ce n t o f th e  
$700,000 p u rch a se  p rice  fo r  th e  sa le  o f th e  
M e d ic a l C o lle g e  b u ild in g s  in  N e w  Y o r k  C i t y  
b e  set asid e  fro m  th e  a n n u a l p a y m e n ts  m ad e 
on  a cco u n t o f th e  p u rch a se  m o rtg a g e  as a 
fu n d  to  a c c u m u la te  w ith  in te re st co m p ou n ded  
a n n u a lly  fo r  40 y e a rs , th e  life  of th e  m o rtg ag e.
B y  a c tio n  o f th e  T r u s te e s  on  A p r il 27, 1940, 
a n n u al a d d itio n  to  p r in c ip a l m en tio n ed  a b o v e  
w as d isco n tin u ed . O f th e  $35,000 in te re st re­
c e iv e d  a n n u a lly , $25,000 is cre d ite d  to  th e  
M e d ic a l B u ild in g  E n d o w m e n t, a n d  $10,000 
to  th e  N . Y .  U n iv e rs ity  M o rtg a g e  S in k in g
F u n d . E s ta b lis h e d  1932 ($ 4 ,3 13 .2 6 )...................  112 ,14 4 .8 7
M e d ic a l C o lle g e  D o r m ito r y  F u n d :
G if t  o f th e  C o rn ell U n iv e r s ity  M e d ic a l C o lle g e  
A lu m n i A sso cia tio n , In c. as th e  n u cleus fo r a 
d o rm ito ry  fu n d , th e  in com e to  b e  ad d ed  
a n n u a lly  to  th e  fu n d  u n less o th erw ise  specified  
b y  th e  B o a rd  o f D ir e c to rs  o f th e  A sso cia tio n .
T h e  A ss o c ia tio n  reserv es  th e  r ig h t  to  d esig­
n a te  h o w  th is  fu n d  sh a ll b e  u sed. E sta b lish e d
1936 ($373-13).....................................................  9 ,7 o i - 3 6
M ed ica l C o lle g e  E n d o w m e n t:
G if t  o f C o l. O . FI. P a y n e , th e  in co m e to  be 
a p p lie d  to  th e  m ain te n a n ce  a n d  o p era tio n  of 
th e  C o rn e ll U n iv e rs ity  M e d ic a l C o lle g e  in  th e
C i t y  of N e w  York. E s ta b lis h e d  1913.............. 4 , ' 3 4 ,5 6 4 - 3 4
M ich a elis , A lfre d  M o ritz , P r ize  E n d o w m e n t in 
G e n e ra l M ed icin e:
G ift  o f M rs. J e a n e tte  M ic h a e lis  in m em o ry  o f 
h er son  w h o  g ra d u a te d  in  M ed ic in e  in  1925; 
th e  in co m e to  b e  u sed  as a  p r ize  of $50 for 
g en eral e ffic ien cy  in  th e  D e p a rtm e n t o f 
M ed icin e  to  a  m em b er o f th e  g ra d u a tin g  class 
w h o h as  p u rsu ed  th e  fu ll co u rse  a t  th e  C o rn ell 
U n iv e r s ity  M e d ic a l C o lle g e . E s ta b lis h e d  1926 1,000.00
M o d o t, M a rie  P ., E n d o w m e n t:
G if t  u n der th e  w ill  o f M a r ie  P . M o d o t. T h e  in ­
co m e is  to  b e  u se d  b y  th e  S u b -D e p a rtm e n t of 
O p th a lo m o lo g y  in  th e  M e d ic a l C o lle g e  to  
c a r r y  o n  s tu d y  a n d  re se a rch  in  th e  d iseases of
th e  e y e . E s ta b lis h e d  1944 ($ 2 7 ,12 3 .2 2 ) ............  2 7,123.2 2
N ile s , W a lte r  L .,  M e m o ria l E n d o w m e n t:
25,000.00
4 ,3 i 3-26
3 7 3 - 1 3
165,382.57
40.00
E s ta b lis h e d  th ro u g h  g if ts  of fr ien d s o f th e  la te  
D r . W a lte r  L . N ile s . T h e  in co m e is  to  b e  u sed  
in  th e  M e d ic a l C o lle g e . E s ta b lis h e d  1942. . . .  44 ,644.14
P e te rs , C h a r le s  G re n v ille , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f M a r y  L . W a lk e r  P e te rs  
in  m em o ry  o f h er h u sb a n d , C h a r le s  G re n v ille  
P e te rs , in com e to  b e  used  fo r ca n c e r  research , 
n on e o f su ch  in co m e to  b e  u sed  fo r  th e  co n ­
stru c tio n  o f b u ild in g s. E s ta b lis h e d  1 9 3 0 .......... 25,000.00
P o lk , Jo h n  M e tc a lfe , P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f W illia m  M e c k le n b e rg  P o lk  to  fo u n d  a 
p rize  in th e  C o rn e ll M e d ic a l C o lle g e  a t  N e w  
Y o r k  in  m em o ry  o f h is  son. E s ta b lis h e d  1905 10,000.00
P o lk , Jo h n  M e tc a lfe , S ch o larsh ip  E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f D r . W illia m  M eck le n b e rg  
P o lk , fo rm er D e a n  o f th e  M e d ic a l C o lleg e , 
th e  in com e to  be exp en d ed  as a  sch o larsh ip  
in  th e  M e d ic a l D e p a rtm e n t o f th e  U n iv e rs ity .
E s ta b lis h e d  1 9 1 9 ........................................................... 5,000.00
R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n  E n d o w m e n t:
G if t  o f th e  R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n , th e  in com e 
to  b e  used  b y  th e  D e p a rtm e n t o f P u b lic  
H e a lth  and  P r e v e n tiv e  M ed icin e  o f th e  C o r ­
n ell M e d ic a l C o lle g e , u p o n  th e  u n d e rsta n d in g  
th a t  th e  a c c ep ta n c e  o f th is  e n d o w m en t is 
s u b je c t  to  th e  te rm s o f th e  R o c k e fe lle r  F o u n ­
d a tio n ’s reso lu tio n  re g a rd in g  th e  lib e ra liz a ­
tio n  o f its  g if ts  fo r  en d o w m en t. E sta b lish e d
1 9 4 1 ..................................................................................... 600,000.00
S ap h ie r, J a cq u e s C o n r a d , S c h o la rsh ip  F u n d :
E s ta b lis h e d  in  m em o ry  o f D r . J a cq u e s C o n r a d  
S ap h ier , (L ie u te n a n t j .g . ,  U S N R )  o f th e  
C la s s  o f 1940, w h o  w as k ille d  in  a c tio n  on 
A u g u s t  2 1 , 1942 a t  G u a d a lc a n a l o f th e  S o lo ­
m on  G ro u p , w h ile  in  th e  p erfo rm a n ce  o f h is 
d u ty . T h e  in co m e fro m  th is  fu n d  sh a ll be 
a w a rd e d  a n n u a lly  to  a  m erito rio u s s tu d e n t o f 
th e  C o rn e ll U n iv e rs ity  M e d ic a l C o lle g e  w h o  
h as c o m p le te d  a t  le a s t  o n e  y e a r  o f w o rk , w h o  
n eed s its  a id  a n d  w h o , in  th e  o p in io n  o f th e  
fa c u lty , m erits  th e  re c o g n itio n  fo r  w h ic h  th is  
sch o la rsh ip  w as e sta b lis h e d . E s ta b lis h e d
1944 ($5,000.00)............................................................ 5,000.00
S eeligm an n , G u s ta v , P r ize  E n d o w m e n t:
G if t  o f a n o n y m o u s d o n o r to  esta b lis h  a  p r ize  in 
O b ste tr ic s  in  h o n o r o f D r . G u s ta v  S e e lig ­
m an n , fo rm e rly  co n n e cte d  w ith  th e  C o rn ell 
U n iv e r s ity  M e d ic a l C o lle g e  a s  a n  In s tru c to r  
in  O b ste tr ic s . E s ta b lis h e d  1925 ($ 3 25.0 0 ).. . . 2 ,263.96
S h aw , T h o rn e , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f J u lia  S h aw , th e  in com e 
to  b e  u sed  fo r  th e  p u rp o se  o f sch o la rsh ip s  to  
stu d e n ts  in  th e  M e d ic a l C o lle g e  in  N e w  Y o r k .
E s ta b lis h e d  1 9 3 1 ...................................................................  20,000.00
S tim so n , L e w is  A tte r b u r y , E n d o w m e n t:
G if t  o f a n  a n o n y m o u s d o n o r to w a rd  th e  en d o w ­
m en t o f a  C h a ir  in S u rg e ry  in  th e  C o rn e ll 
M e d ic a l C o lle g e  in  m em o ry  o f D r . S tim so n , 
th is  fu n d  b e in g  fo r  th e  p resen t s u b je c t  to  a 
life  e s ta te . E s ta b lis h e d  19 3 5 ............................................ 75,000.00
1,000.00
400.00
200.00
24,000.00
133-33
84.06
800.00
S tim so n , L e w is  A tte r b u r y , E n d o w m e n t:
G if t  u n d e r th e  w ill o f h is  d a u g h te r, M iss  C a n d ­
a ce  C . S tim so n , fo r th e  e n d o w m e n t o f a  C h a ir  
o f S u rg e ry  a t  th e  M e d ic a l C o lle g e  in  m em o ry  
o f h er fa th e r  w h o , fo r  m a n y  y e a rs , w a s  h ead  
o f th e  D e p a rtm e n t o f S u rg e ry  in  th a t  C o l­
leg e . E s ta b lis h e d  1944 ($35,000.00)...........   50 1,7 6 7 .35
S to ck a rd , D r . C . R ., E n d o w m e n t:
G if t  o f a n  a n o n y m o u s donor, th e  in co m e to  be 
u sed  fo r  sch o larsh ip s, d e ta ils  o f su ch  sch o la r­
sh ip s to  b e  le ft  in  th e  h an d s o f th e  D e a n  o f th e
M e d ic a l C o lle g e . E s ta b lis h e d  193 9 .....................  10,000.00
T h o m p so n , W illia m  G ilm a n , E n d o w m e n t:
G if t  o f M rs. C a r lo s  d e  H e re d ia  to  th e  C o rn ell 
U n iv e r s ity  M e d ic a l C o lle g e  in N e w  Y o r k  to  
p ro m o te  in te re st in  th e  s tu d y  o r te a c h in g  of
in d u s tr ia l d iseases. E s ta b lis h e d  19 2 9 .................  5,000.00
T o m p k in s, D a n ie l J ., F e llo w sh ip  E n d o w m e n t:
U n re str ic ted  g if t  u n d er th e  w ill o f M rs. A d a  
P a rso n s T o m p k in s  b u t  w ith  th e  preferen ce, 
first, th a t  a  s u ita b le  p a r t  w ill be u sed  as a 
fo u n d a tio n  fo r  a  p o s t-g ra d u a te  fe llo w s h ip  in 
M ed ic in e  a n d  S u rg e ry  a n d  th e  n e t in com e 
th erefro m  to  b e  u sed  fo r th e  p e rp etu a l su p ­
p o rt, n o t m ore th a n  th re e  y e a r s  fo r  a n y  
one in cu m b en t, o f a  fe llo w . T h e  fe llo w sh ip  
to  be fro m  tim e  to  tim e  a w a rd ed  a n d  held  
on  su ch  te rm s a s  to  q u alifica tio n , se lection , 
d u ties, s tu d y , research , residen ce, o r tra v e l, 
as th e  U n iv e rs ity  m a y  p rescrib e, o r in  th e  
e v e n t o f th e  U n iv e r s ity  d isco n tin u in g  su ch  
fe llo w sh ip  th e  in com e from  th e  en d o w m en t 
to  be a p p lie d  to  th e  b e tte r  co m p en satio n  
o f a ss is ta n t p rofessors a n d  in stru cto rs, an d  
secon d, th a t  th e  b a lan ce  m a y  b e  reserved  
a n d  co n so lid a ted  w ith  a n d  u sed  as a  p a rt  o f 
th e  g if t  w h ich  m a y  b e  m ad e  to  th e  U n iv e r s ity  
b y  h e r h u sb a n d  u n der h is w ill. P u rsu a n t to  
th e  fo reg o in g  th e  T r u s te e s  h a v e  estab lish ed  
th e  D a n ie l J . T o m p k in s  F e llo w sh ip  w ith  an
a n n u al v a lu e  o f $1,500. E s ta b lis h e d  1932. . . . 40,446.83
W h itn e y , P a y n e , E n d o w m e n t:
G if t  u n d er th e  w ill o f P a y n e  W h itn e y  fo r th e  
m ain ten a n ce  a n d  su p p o rt o f th e  C o rn ell 
U n iv e r s ity  M e d ic a l C o lle g e . E s ta b lis h e d  1929 
( $ - 7 3 0 ,5 7 6 .0 0 ) .............................................................  2 ,528,358.17
T o ta l  M e d ic a l C o lle g e  in  N e w  Y o r k . . .  . $11,884,740 .35
400.00
200.00
1,730.61
107,377 13 
$476,853.19
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SC H E D U LE  23 
N O N -EN D O W M EN T FU N D S
N o te :  A d d itio n s  to  F u n d s  d u rin g  y e a r  a re  in d ic a te d  in p a re n th e se s  
fo llo w in g  d escrip tio n .
P r in c ip a l In co m e 
Ju n e 30, 1945
A lex an d er, E d w a rd  R .,  F u n d :
G if t  o f M r. A le x a n d e r, C la s s  o f 190 1, M .E .,  o f U n a  
W e ld in g  s to c k , th e  fu n d  a n d  in com e to  b e  u sed  a t  
th e  d iscretio n  o f th e  T ru s te e s . E s ta b lis h e d  1939
($102.00)..........................................................................................  $ 5,202.00 S 102.00
A m erican  C h e m ic a l S o c ie ty  R e s e rv e  F u n d , C o rn ell 
S e ctio n :
T h e  in co m e to  b e  su b je c t  to  su ch  uses as w ill b e  desig­
n a te d  b y  th e  R e s e rv e  F u n d  C o m m itte e  o f th e  C o r ­
n ell S ectio n  o f th e  A m e rica n  C h e m ic a l S o c ie ty  and  
n o t b y  th e  D e p a rtm e n t o f C h e m is try . E sta b lish e d
1934 ($ 72 .4 3 ).......................... \   3 ,843-64 172.43
A n o n y m o u s F u n d  #7:
G if t  m ad e b y  a n  a n o n y m o u s d on or, in com e to  be 
ad d ed  to  p r in c ip a l u n til th e  d o n o r d ire cts  th e  p u r­
pose fo r  w h ic h  th e  fu n d  sh a ll b e  used. E sta b lish e d
1939 ($9,640.68)  104,410.49 1,972.08
A n o n y m o u s F u n d  #8:
A n o n y m o u s  g if t ,  fro m  w h ic h  C o rn e ll a grees to  p a y  
th e  don or su ch  su m s as she m a y  from  tim e  to  tim e 
req u est. U p o n  th e  d ea th  o f th e  d on or, th e  re­
m ain d er o f th e  g if t  sh a ll b eco m e th e  u n re str ic te d
p r o p e rty  o f C o rn e ll. E s ta b lis h e d  1943 ($ 4 7 0 .9 9 ).. . 24,020.56 470.99
A n o n y m o u s L o a n  F u n d :
G if t  o f a n  a lu m n u s o f th e  U n iv e rs ity  o f re p a y m e n ts  
m ad e on  a  lo a n  to  a  fo rm e r s tu d e n t d u rin g  his co l­
leg e  co u rse , th e  m o n e y s as re c e iv ed  to  co n stitu te  
a  lo an  fu n d  fo r  n e e d y  stu d e n ts . E sta b lish e d  1934
($ 2.69 )...........................................................................................  137-04 2.69
A th le tic  D e v e lo p m e n t P ro g ra m  F u n d :
G ifts  fro m  A lu m n i fo r  th e  im p ro v in g  o f th e  r e c re a ­
tio n a l fa c ilit ie s  a t  C o rn ell. E sta b lish e d  1940
($ 3 0 ,19 6 .64 )................................................................................  5 0 ,9 3 1.12  414-76
A th le t ic  A sso cia tio n  R e se rv e :
T o  b e  u sed  fo r e x tr a o rd in a ry  exp en ses in  th e  D iv is io n  
o f P h y s ic a l E d u c a tio n  a n d  A th le tic s . E sta b lis h e d
1944 ($ 13 ,6 3 4 .9 6 )  36,120.08 449-70
B e rn a , T e ll  a n d  K a th e r in e , F u n d :
M o n e y  to  b e  u sed  fo r th e  p u rch a se  o f an  a n n u ity  a t  
som e fu tu re  d a te , or fo r tra n s fe r  to  a n  en dow ed , 
a v e ra g e  in com e fu n d . I f  n o use is  sp ecified  d u rin g  
th e  life tim e  o f th e  donors, th e  fu n d  w ill b e  a v a il­
a b le  fo r g e n e ra l U n iv e r s ity  p u rp o ses. E sta b lish e d
1944 ($ 2 0 .13 ).............................................................................. 1,026.80 20.13
B o a t  H o u se  F u n d :
R e n t  re c e iv ed  fro m  lease  o f p r o p e rty  b e lo n g in g  to  th e  
A th le t ic  A ss o cia tio n , in com e and  p r in c ip a l to  co n ­
s t itu te  a  fu n d  fo r  th e  p u rp o se  o f c o n stru c tin g  a
n ew  b o a t  h ou se. E s ta b lis h e d  1939 ($ 1 ,1 1 9 .6 9 ) .........  7 ,10 4.18  119.69
C a s c a d illa  C r e e k  W in te r  S p o rts  D e v e lo p m e n t F u n d :
G if ts  fro m  A lu m n i fo r  th e  d ev e lo p m e n t o f a  w in te r
sp o rts  a re a . E s ta b lis h e d  1940 ($ 5 ,5 15 .4 8 )...................  3 6 ,0 8 1.17
C la r k , R o g e r  P ., F u n d :
U n re str ic te d  g if t  u n d er th e  w ill o f R o g e r  P . C la r k .
E s ta b lis h e d  1940 ($829.60)................................................ 42,309.69
C la s s  o f 1872 M em o ria l T a b le t  F u n d :
F u n d  s ta rte d  in  1926 b y  a  c o n tr ib u tio n  o f $500 fro m  
L o u is  L . S e am an , ’ 72, to  p r o v id e  a  C la s s  M em o ria l.
E s ta b lis h e d  1926 ($ 2 0 .19 )..................................................  1,029.49
C la s s  o f 1899 R e u n io n  F u n d :
G if t  o f M a rtin  H . O ffin ger to  esta b lis h  a  R eu n io n  
F u n d  fo r th e  C la s s  o f 1899. E sta b lish e d  1938
(Si-55)...............................................  79-27"
C la s s  o f 1907 F u n d :
E sta b lish e d  b y  th e  C la s s  o f 1907 w ith  th e  h op e of 
b u ild in g  u p  a s u b sta n tia l fu n d . E sta b lis h e d  1938
($3-67)............................................................................................ 2 8 7.16
C la s s  o f 19 11  F u n d :
D e p o s it  m ad e  b y  th e  C la s s  o f 1 9 1 1 , w ith  th e  h o p e  o f 
b u ild in g  u p  a  su b s ta n tia l fu n d . E s ta b lis h e d  1936
($ 8 .34 )............................................................................................ 4 2 5 -II
C la s s  o f 19 14  F u n d :
E s ta b lis h e d  b y  C la s s  o f 19 14  to  b e  in v e s te d  w ith  th e  
U n iv e r s ity  fu n d s, th e  p r in c ip a l a n d  in co m e to  be 
su b je c t  to  c a ll  o f l ife  s e c r e ta ry  o f th e  c la ss  ($ 1,475.76) 1,475.76
C la s s  o f 19 15  F u n d :
H e ld  to  th e  c re d it  o f th e  C la ss . E s ta b lis h e d  1936
($933-29)............................................. 1,566.98
C o o p e ra tiv e  H o u se  A c c o u n t:
B a la n c e  re m ain in g  o f F u n d  s ta rte d  b y  a  co n trib u tio n  
o f $500 ra ised  b y  M iss  G e o rg ia  L . W h ite , D e a n  o f
W o m en . E s ta b lis h e d  1920 ($ 1 1 .2 6 ) ................................. 574-54
C ra w fo r d , W illia m  R u sh , F u n d :
A  fu n d  b e in g  esta b lis h e d  b y  C o rn e ll A lu m n i as a 
m em o ria l to  W illia m  R . C r a w fo r d , D .V .M . ’24. T h is  
fu n d  m a y  b e  la te r  tra n s fe rre d  to  E n d o w m e n t F u n d s, 
if a n d  w h en  th e  fu n d  b eco m es la rg e  e n o u g h  to  w a r ­
r a n t su ch  a  tra n sfe r. E s ta b lis h e d  1943 ($ 4 9 .8 1 ) ...  . 2 6 3 .17
C y c lo tr o n  C o n s tr u c tio n  in P h y s ic s  F u n d :
F u n d  o f $50,000 fro m  th e  e s ta te  o f J a m es P a rm elee  
se t aside u n til th e  c y c lo tro n  ca n  b e  c o n stru c te d  to  
a d v a n ta g e , w ith  th e  d irectio n  th a t  th e  in com e be 
a llo w ed  to  a c c u m u la te  a n d  in crease  th e  p r in cip a l.
E s ta b lis h e d  1941 ($ 5 ,46 1.98 )..............................................  54,302.02
D e G a rm o , C h a r le s , F u n d :
A  fu n d  b e in g  ra ised  as a  m em o ria l to  C h a r le s  D e G a r ­
m o, fo r m a n y  y e a r s  p ro fesso r o f E d u c a tio n . E s ta b ­
lish e d  1936 ($ 19 .5 2 ) ................................................................  995-52
D is te m p e r C o m m itte e  F u n d :
P o rtio n  o f th e  D is te m p e r  C o m m itte e  F u n d  fo r  th e  use 
o f th e  M e d ic a l C o lle g e  in  N e w  Y o r k . E sta b lis h e d
1938 ($294.92)............................................................................ 12,820.50
E le c tro n ic s  L a b o r a to r y  C o n s tr u c tio n :
$75,000 tra n sfe rre d  fro m  th e  u n ex p en d ed  b a la n c e  of 
th e  Jam es P a rm elee  F u n d  to  b e  u sed  fo r the. p ro ­
po sed  c a p ita l e xp e n d itu re s  in  th e  fie ld  o f e lec-
829.60
20.19
r-55
5-67
8-34
15.84
12.67
11.26 '
4.81
1,136 .8 4
19-52
tro n ics. T r u s te e  a ctio n  O c to b e r  2, 1942. E s ta b ­
lish e d  1944 ($1,500.00).......................................................... 76,500.00
E n g in e e rin g  D e v e lo p m e n t P ro g ra m :
G ifts  o f m isce lla n eo u s in d iv id u a ls  a n d  co m p an ies fo r 
th e  co n stru ctio n  o f a  M a te r ia ls  L a b o ra to r y . E s ta b ­
lis h e d  1942 ($ 288,943.25)..................................................... 457,690.44
F a r m  a n d  H o m e B u re a u  C o n tin g e n t A u to  L ia b ility  
In su ran ce  R e se rv e :
F u n d  se t u p  to  ta k e  ca re  o f p o ssib le  d am ag e  cla im s.
E s ta b lis h e d  1931 ($ 5 4 .8 1)...................................................  2 ,79 5 .19
F u e rte s  T e le sc o p e  F u n d :
G if t  o f P ro fesso r I r v in g  P . C h u rc h  fo r  th e  p u rch a se  o f 
a  te lesco p ic  o b je c tiv e . (F u r th e r  co n trib u tio n s a g ­
g re g a tin g  som e $9,000 w ere  p a r t ia lly  used  in  th e  
F u e rte s  O b s e r v a to r y  A c c o u n t) . E sta b lish e d  1918
( $ 1 5 .1 4 ) . ..................... “................................................................ 772-37
G a g e , M rs. S . P ., F u n d :
G if t  o f S im o n  H . G a g e , ’ 77  and  H e n ry  P h e lp s  G a g e ,
’08 o f $2,000 to  be u sed  fo r on e o f th e  ro o m s o f a 
n ew  re s id e n tia l h a ll fo r  w o m en , th e  ro o m  to  se rv e  
as a  m em o ria l to  S u san  P h e lp s  G a g e  o f th e  C la ss
o f 1880. E s ta b lis h e d  19 15  ($ 13 7 .8 6 )............................... 7,030.64
G lasso n , W illia m  H ., F u n d :
G if t  to  es ta b lis h  a  fu n d , th e  in com e th ro u g h  th e  fiscal 
y e a r  1956 to  b e  cre d ite d  a n n u a lly  to  th e  A lu m n i 
F u n d . O n  J u ly  1, 1956, $500 is to  b e  tra n s fe rre d  to  
L ib r a r y  E n d o w m e n t F u n d s  w ith  in com e to  be 
u sed  to  p u rch ase  b o o k s on p h ila te ly , n u m ism atics 
a n d  irred e e m a b le  p a p e r  m o n e y . E s ta b lis h e d  1944. 500.00
G reen e, C a rle to n :
U n re str ic te d  g if t  u n d er th e  w ill o f C a r le to n  G reen e.
E s ta b lis h e d  1943 ($ 996.56).................................................  2 ,28 1.76
G r o u p  In s u ra n ce  R e se rv e :
R e s e rv e  b e in g  a c c u m u la te d  to  p ro v id e  fo r ab n o rm al 
d ea th  c la im s a g a in st th e  U n iv e r s ity ’s G ro u p  I n ­
su ra n ce  A c c o u n t. E s ta b lis h e d  1944 ($ 5 ,32 8 .4 0 ).. . . 6 1 ,1 1 5 .7 5
G u e rn se y , L u c iu s:
U n re s tr ic te d  g if t  fro m  th e  e s ta te  o f L u c iu s  W .
G u e rn se y . E s ta b lis h e d  1942 ( — $ 2 ,1 5 3 .7 3 ) ..................
H a ig h t, H . H ., T r u s t  A c c o u n t:
G if t  o f a n  a lu m n u s as a  lo a n  fu n d  to  h e lp  w o rk in g  
s tu d e n ts ; a t  th e  d e a th  o f M iss  H a ig h t  th e  fu n d  to  
b e  p la ce d  w ith  th e  S tu d e n t L o a n  F u n d  a n d  loan ed
to  w o m en  s tu d e n ts . E s ta b lis h e d  19 17  ($ 7 .6 1).......... 387.87
H o te l A d m in is tr a tio n  S ch o larsh ip  F u n d :
G if t  to  in it ia te  a  fu n d  to  p ro v id e  sch o larsh ip s for 
H o te l M a n a g e m e n t S tu d e n ts . E s ta b lis h e d  1940
(S r .4 1 ) ............    71.93
H o te l E z r a  C o rn e ll F u n d :
T h e  g if t  o f th e  d ire cto rs  o f th e  1935 H o te l E z r a  C o r ­
n ell to  esta b lis h  a  fu n d , th e  p r in c ip a l a n d / o r  th e  
in com e to  b e  u sed  fo r  sch o larsh ip , s tu d e n t loan , or 
sim ila r p u rp o ses  in  th e  d iscretio n  o f a  c o m m itte e  o f 
th re e  a p p o in te d  b y  a n d  h ead ed  b y  th e  h ead  o f th e  
D e p a rtm e n t o f H o te l A d m in is tra tio n . E sta b lish e d
1935 ($ 6 .93)................................................................................  353-50
H u n tin g to n , A .  M ., A r n o t  F o re s t  F u n d :
In  1930 A rc h e r  M . H u n tin g to n  g a v e  th e  U n iv e r s ity
5.836.35
54.81
L5-'4
137-86
10.00
40.05
1 , U 5-75
7.61 
1.41
$5,000 as a  c o n trib u tio n  to  th e  w o rk  in  th e  A rn o t 
F o re s t , C o rn e ll’s  e x p e rim e n ta l fo re s t tr a c t .  T h is  is 
used  in  p a rt  as w o rk in g  c a p ita l fo r  th e  o p e ra tio n  
o f th e  fo res t a n d  to  m eet o th e r  exp en ses co n n ected  
w ith  th e  m a n ag em e n t o f th e  t r a c t .  In co m e  fro m  
o p e ra tio n s is  cre d ite d  to  th e  fu n d . E s ta b lis h e d  1934
($388.44)...............................    2,489.03
In te re s t  on  M em b ers C o n tr ib u tio n s  to  R e tire m e n t I n ­
com e P la n :
T h e  U n iv e r s ity  on  J u ly  i s t  o f e a ch  y e a r  a d v a n c e s  to  
th e  P r u d e n tia l In s u ra n ce  C o m p a n y  th e  m em b ers ’ 
co n trib u tio n , th e r e b y  re c e iv in g  a  d isco u n t of 
4 .4 3 5 %  o f p rem iu m  co llecte d  fro m  m em b ers in 
m o n th ly  in sta llm e n ts. T h is  d isco u n t is b e in g  a c ­
cu m u la te d  in  a  se p a ra te  fu n d  as a  reserv e  fo r 
p ossib le  fu tu re  e xten sio n  o f th e  R e tire m e n t In co m e 
P la n  a n d  to  m eet a n y  co n tin g e n cy  w h ich  m a y  arise 
in fin a n cin g  th e  p la n . E s ta b lis h e d  1938 ($ 1 ,4 6 7 .1 1 ) ..  10,614.22
K e rm is  F u n d :
F u n d s  on  d ep o sit b y  th e  K e r m is  o rg a n iza tio n . E s ­
ta b lis h e d  1920 ($ 2 9.74).........................................................  635.90
L a d d , C a r l  E . ,  M e m o ria l F u n d :
G if t  o f $1,000 fro m  th e  S o d u s F r u it  F a r m  in  m em o ry  
o f D e a n  C a r l  E . L a d d . E s ta b lis h e d  1944 ($1,040.04) 1,040.04
L ia b ili ty  In su ran ce  F u n d :
F u n d  b e in g  a ccu m u la te d  to  ta k e  care  o f th e  LTniver- 
s it y ’s lia b ility  u n d e r th e  W o rk m e n ’s C o m p e n sa tio n  
L a w , in asm u ch  as th e  U n iv e r s ity  is a  se lf-in su rer; 
a lso  to  p ro v id e  fo r  m isce llan eo u s lia b ility  n o t c o v ­
ered  b y  in su ra n ce  p o licies. E sta b lish e d  1929
($ 19 ,2 14 .5 3 )................................................................................. 185,534.09
L in d e m u th , A . C . ,  F u n d :
U n re str ic te d  g if t  u n der th e  w ill o f A . C . L in d e m u th .
E s ta b lis h e d  1940 ($ 2 0 .15 ).................................................... 1,027.82
M e d ic a l C o lle g e  A lu m n i A sso c ia tio n  F u n d :
G ifts  o f A lu m n i o f th e  C o rn e ll M e d ic a l C o lle g e  fo r  a
stu d en t lo a n  fu n d . E s ta b lis h e d  1940 ($32.88)...........  1,676.82
M e d ic a l C o lle g e  R e s e rv e  A c c o u n t:
M o n e y  tra n s fe rre d  fro m  M e d ic a l C o lle g e  U n a p p ro ­
p r ia te d  S u rp lu s, th e  in co m e to  b e  u sed  fo r  gen eral 
p u rp o ses in th e  M e d ic a l C o lle g e  in N e w  Y o r k .
E sta b lish e d  1938 ($ 3 1,9 7 2 .2 8 )............................................ 76 ,120 .70
M e d ic a l C o lle g e  R e s e rv e  fo r S tu d e n t F ees:
R e se rv e  se t u p  to  su p p lem en t S tu d e n t F e e  In co m e 
in p o st-w ar tra n s itio n  p erio d . E sta b lish e d  1943
($ 1,6 12 .0 0 ).......................................................... ’ ....................... 82,212.00
N e w  Y o r k  U n iv e r s ity  M o r tg a g e  S in k in g  F u n d :
E sta b lish e d  p u rsu a n t to  th e  te rm s o f th e  N e w  Y o r k  
U n iv e rs ity  $700,000 m o rtg a g e  ta k e n  in th e  sa le  of 
th e  fo rm e r M e d ic a l C o lle g e  p ro p erties  b y  se ttin g  
aside fro m  th e  a n n u al p a y m e n ts  m ad e on th e  m o rt­
g a g e  1 %  o f th e  p r in c ip a l in to  th is  sin k in g  fu n d , 
w ith  in te re st co m p o u n d ed  a n n u a lly ;  a t  th e  en d  o f 
40 y e a r s  to  s a t is fy  th e  m o rtg a g e . B y  a c tio n  o f th e  
T r u s te e s  on  A p r il 27, 1940 th e  in te re st on th e  
m o rtg ag e  a llo tte d  to  th is  fu n d  w a s  in creased  from  
$7,000 p er y e a r  to  $10,000 p er y e a r . E sta b lish e d
1932 ($ 14 ,7 5 1 .8 3 ).....................................................................  129,380.81
X o rth ru p , L o u e lla , F u n d :
G if t  u n d e r th e  w ill o f E a r l G . N o r th r u p  in m em o ry  o f
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his sister, L o u e lla  N o rth ru p , o f th e  C la s s  o f 1901.
T he principal and interest for any purpose the Trus­
tees shall determine. Established 1944 ($ 9 0 .15 ).........  4,597-65
Oliphant, J. Norris, Fund:
G if t  u n d e r th e  w ill o f J. N o rris  O lip h a n t, in co m e or 
p r in c ip a l to  b e  u sed  fo r  g e n e ra l U n iv e r s ity  p u r­
poses. E s ta b lis h e d  1939 ($229.20)..........................................  11,689.29
P h i A lp h a  D e lta  L a w  F r a te r n ity  F u n d :
G if t  o f a lu m n i o f W ilso n  C h a p te r  fo r  th e  m ain ten a n ce  
a n d  u p b u ild in g  o f th e  L a w  S ch o o l L ib r a r y . E s ­
ta b lis h e d  1928 ($ 3.0 5)...........................................................  15 5 .7 1
Phillips, E. L., Fund:
P ro ceed s o f th e  sa le  o f L o n g  Is la n d  L ig h tin g  C o m ­
p a n y  s to c k  g iv e n  b y  M r. P h illip s , C la s s  o f 1895,
M .E .,  a n d  s e t  u p  as an  u n re str ic te d  fu n d  b y  actio n  
o f th e  F in a n ce  C o m m itte e . E sta b lish e d  1939
($ 1 1 1 .4 7 ) .......................................................................................  5,684.95
P ro fesso ria l P en sio n  F u n d :
Consists of payments by professors admitted to the 
benefits of the pension fund with accrued income.
( $ - 8 ,5 1 4 .0 2 ) .............................................................................. 14,800.65
Reed, Kenneth L., Memorial Fund:
An unrestricted gift from Professor and Mrs. Harold 
L. Reed in memory of their son. B y  action of the 
Board of Trustees, the fund is to function as an en­
dowment until otherwise ordered, the income to be 
used for the purchase of books by the Cornell Uni­
versity Library upon the order of the Department
of Economics. Established 1944 ($ 1,0 20 .0 0 )..............  1,020.00
R e sid e n tia l D in in g  H a lls  (A n o n y m o u s ):
A n o n y m o u s  fu n d  g iv e n  fo r  th e  co n stru ctio n  o f a  d in ­
in g  h a ll fo r  m en  stu d e n ts. D u e  to  th e  fa c ilitie s  o f 
W illa rd  S tr a ig h t  H a ll, co n stru c tio n  h as  b een  d e­
ferred. Established 19 15  ($ 6 ,3 7 7 .2 9 )..............................  218 ,953.46
Retirement Income Plan Death Benefit Refunds:
T h e  R e tire m e n t In co m e P la n  p ro vid e s  th a t, if  a  m em ­
b er d ies w h ile  in  th e  se rv ice  o f th e  U n iv e rs ity  and  
p rio r to  re tire m e n t, th e  co n trib u tio n  o f th e  U n i­
v e r s ity  sh a ll b e  re tu rn e d  to  i t  a lo n g  w ith  a n y  d iv i­
den d s a n d  in te re s t o n  su ch  co n trib u tio n . T h e se  
re fu n d s are  b e in g  a c c u m u la te d  in  a  se p a ra te  fu n d  
as a  re se rv e  fo r  fu tu r e  e xp an sio n  o f th e  P la n  or 
co n tin g en cies th a t  h a v e  b een  u n fo reseen  in  th e  
p r o je c te d  c o st o f th e  P la n . E s ta b lis h e d  1939
($ 4 ,0 16 .3 2 )..................................................................................  14,595.82
R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n  F u n d :
A  g ra n t fro m  th e  R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n  fo r  u se b y  
th e  M e d ic a l C o lle g e  in  c e rta in  B ib -C h e m ic a l re ­
search  w o rk  b y  P ro fe sso r V in c e n t d e  V ig n e au d .
( S i. 1 7 0 .9 4 )..................................................................................  59,717-92
R o w in g  T a n k  F u n d :
G ift  o f an  a lu m n u s o f C o rn e ll U n iv e r s ity , to  be used 
fo r a n  in d o o r ro w in g  ta n k . E s ta b lis h e d  1942
($10 2.85).............. - ......................................................................  5,245.35
Sackett Gorge Revolving Fund:
B e q u e st u n d er th e  w ill o f C o lo n e l H e n ry  W . S a c k e tt ,
“ fo r th e  p la n tin g , d ev e lo p m e n t a n d  m ain ten a n ce  o f 
F a ll  C r e e k  G o rg e  a n d  C a s c a d illa  G le n , s u b sta n ­
t ia l ly  as a  R e v o lv in g  F u n d — to  b e  d raw n  u p o n  fo r 
th e  m a k in g  o f im p ro v e m e n ts  or b e tte rm e n ts  in  th e
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go rg es a fo resa id  (n o t in clu d in g , h o w ev e r, th e  p u r­
ch ase  o f la n d .)”  A  p o rtio n  o f th e  in co m e o f th e  
S a c k e tt  L a n d s ca p e  F u n d  sh a ll be used  “ in re p len ­
ish in g  th e  p r in c ip a l o f sa id  r e v o lv in g  fu n d  u p  to  th e  
a m o u n t o f $25,000.”  T h e  in co m e o f th e  fu n d s is to  
b e  a d d e d  to  th e  in co m e fro m  th e  S a c k e t t  G o rg e  
E n d o w m e n t F u n d . E s ta b lis h e d  1931 ($ 5 6 3 .5 7). . . . 2 8 ,74 1.8 6
S ag e  P en sio n  F u n d  S u rp lu s:
A c c u m u la tio n s  on  W illia m  H . S ag e  P en sio n  F u n d  
o v e r  a n d  a b o v e  th e  in v io la b le  c a p ita l o f th a t  fu n d  
a n d  a ccu m u la tio n s on  P ro fe sso ria l P en sio n  F u n d  
o v e r  a n d  a b o v e  lia b ility  to  m em b ers on  J u n e  30,
1937, b o th  p r in c ip a l a n d  in te re st to  b e  u sed  to  su p ­
p o r t  th e  R e tire m e n t In co m e P la n  a d o p te d  b y  th e  
B o a r d o f  T r u s te e s  on Ju n e  2 1, 1937 ($ — 24,968.32) . 16r.78 8 .76
S ag e  P en sio n  R e se rv e :
T o  se t u p  as a  se p a ra te  fu n d  th e  p u rch a se  p rice  of 
im m e d ia te  a n n u itie s  as o f J u ly  1, 1937 a s  d e te r­
m in ed  b y  th e  P r u d e n tia l In s u ra n ce  C o m p a n y  su ch  
a s  w o u ld  p ro v id e  an  a n n u al in com e o f $750 p a y a b le  
in  m o n th ly  in sta llm e n ts  to  c e rta in  S ag e  p en sion ers, 
in ste a d  o f p u rch a sin g  sin g le  p rem iu m  a n n u ity  co n ­
tr a c ts  fo r  th ese  p en sion ers. E s ta b lis h e d  1937
( $ - 75-47) ...........................................................................................  16 ,787.87
S ta te  C o lle g e s  a n d  E x p e rim e n t S ta tio n  P u b lic  L ia b ility  
In su ran ce  R e se rv e :
F u n d  b e in g  a c c u m u la te d  to  p ro v id e  fo r  m iscellan eo u s 
l ia b ility  n o t co v e re d  b y  in su ra n ce  p o licies. E s t a b ­
lish e d  1935 ($ 1 ,7 1 6 .2 2 ) ..........................................................  13 ,10 2 .55
S ta t le r  F u n d :
M o n e y  b e in g  a c c u m u la te d  fro m  g if ts  b y  th e  S ta t le r  
F o u n d a tio n  o f N e w  Y o r k  C i t y ,  to  b e  u sed  fo r  th e  
erectio n  a n d  eq u ip m e n t o f a  b u ild in g  fo r th e  d e­
partm ent- o f H o te l A d m in is tra tio n , as a  m em orial 
to  th e  la te  E lls w o r th  M . S ta tle r . E s ta b lis h e d  1941
($ 14 1,8 6 2 .6 2 ).............................................................................. 428 ,326 .77
S tr a ig h t, W illa rd , R e s e rv e  A cco u n t :
A  re se rv e  a cco u n t b e in g  b u ilt  to  ca re  fo r  u n usual 
exp enses o r re p a irs  co n n ected  w ith  W illa rd  S traigh t.
H a ll. E s ta b lis h e d  1926 ($52,332.27)...............................  293,503.16
U n iv e r s ity  C lu b  F u n d :
M o n e y  re c e iv e d  fro m  th e  U n iv e r s ity  C lu b , fo rm e rly  
lo c a te d  a t  3 C e n tr a l A v e n u e , to  b e  h e ld  b y  th e  
U n iv e r s ity  a n d  tu rn e d  o v e r  u p o n  re q u e s t  to  a n y  
resp o n sib le  g ro u p  w h ich  w ith in  50 y e a r s  re o rg a n ­
ize s  th e  U n iv e r s ity  C lu b . I f  n o  su ch  re q u e s t  be 
m ad e  in  th a t  p erio d  th e  m o n e y  to  b e  u sed  fo r  th e  
C o rn ell U n iv e rs ity  L ib r a r y . E sta b lish e d  1934
($11.70)..............■.................................................  596.83
W e sto v e r , H a r v e y  L .,  F u n d :
U n re s tr ic te d  g if t  u n d e r th e  w ill  o f H a r v e y  L .  W e st-  
o v er , th e  p r in c ip a l a n d  in co m e  to  b e  u n re str ic te d  
u n ti l th e  B o a rd  o f T r u s te e s  d e s ig n a te s  o th erw ise .
E s ta b lis h e d  1945 ($ 7 ,112 .4 2 )..............................................  7 ,112 .4 2
W o m e n ’s D o r m ito r y  A c c o u n t:
F u n d s  c o n trib u ted  fo r  th e  co n stru c tio n  o f w o m e n ’s
d o rm ito rie s . E s ta b lis h e d  19 17  ($ 200 .79)......................  10,240.45
W o m e n ’s S e lf  G o v e rn m e n t A ss o cia tio n  S a v in g s  F u n d :
A  fu n d  b e in g  a c c u m u la te d  fo r  exp en ses o f an  e x tr a o r-
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d in a ry  or n o t re g u la r ly  re cu rrin g  n a tu re  in to  w h ich  
a re  p la ce d  th e  a n n u a l u n ex p en d ed  b a la n ce s  o f th e
A ss o c ia tio n . E s ta b lis h e d  1935 ($ 19 .5 0 )  994-51 19-50
W o o d ru ff, E d w in  H .:
G if t  u n d er th e  w ill o f E d w in  II . W o o d ru ff to  b e  used  
b y  th e  L a w  S ch o o l. E sta b lish e d  1943 ($ 5 5 .9 4 )..........  2 ,852.73 55-94
T o ta l  N o n -E n d o w m e n t F u n d s .................................. $2,785,745.88 $58,699.46
SCHEDULE 24: INVESTMENT RESERVE FUND
B a lan ce , J u n e  30, 19 4 4..............................................................  $ - 4 4 3 ,5 5 2 .5 4
In crease:
2 %  o f N e t  In co m e on  I n v e s tm e n ts ................................ $ 30 ,16 9 .77
S e rv ice  C h a rg e  on C la s s  F u n d s ........................................  107.37
N e t  P r o fit  on S a les  o f I n v e s tm e n ts   485,674.82 5 15 ,9 5 1.9 6
B a lan ce , Ju n e 30, 1 9 4 5    $ 72,399.42
SCHEDULE 25: CURRENT INCOME
A . E N D O W E D  C O L L E G E S
A . E d u c a tio n a l a n d  G e n e ra l:
1. S tu d e n ts:
a. T u i t i o n   $ 779,884.54
In s tru c tio n  fo r  H o te l M a n a g em e n t S t u d en ts 787.50 $ 780,672.04
b. S u m m er S e ssio n ........................................................   24,742.68
c. G e n e ra l F ees:
A d m in is tr a tio n , G r a d u a te  S ch o o l  $ 13,750.60
A d m in is tr a tio n , S ta te  S tu d e n ts ................. 22,785.55
F in e s ........................................................................  2 ,818 .55
G r a d u a tio n ...........................................................  11,210 .0 0
M a tr ic u la t io n ......................................................  20,367.00 70 ,931.70
d. L a b o r a to r y  F ees:
A r c h ite c tu r e   $ 369.00
B io c h e m is tr y .......................................................  7.35
C h e m is tr y .............................................................  8,225.22
E n d o w e d  C o lle g e s .............................................  37,825.66
E n g in e e r in g ..........................................................  3 ,364.15
G e o lo g y ..................................................................  "89.50
M u s ic ......................................................................  396.90
P h y s ic s ...................................................................  1,696.50
P s y c h o lo g y ...........................................................  19.50
Z o o lo g y   1, 159-45 53, 153-2.3
T o ta l  In co m e  fro m  S tu d e n ts   $ 929,499.65
2. In co m e  from  E n d o w m e n t F u n d s:
U n re str ic te d  (S ee  S ch ed u le  3 8 )   $ 511,4 23 .4 9
R e s tr ic te d  (S ee  S ch ed u le  3 8 ) ........................... 3 9 3 ,8 31.6 , 905,255.10
3. P u b lic  A p p ro p ria tio n s:
a. B a n k h e a d -J o n e s  A c t , Ju n e 29, 1935
(E x c lu d in g  A g r ic u ltu r e )   $ 104,302.00
M o rrill A c t , A u g u s t  30, 1890
(E x c lu d in g  A g r ic u ltu r e ) ................................. 15,000.00
M o rrill A c t , M a rc h  4, 1907
(E x c lu d in g  A g r ic u ltu r e )   15,000.00 134,302.00
b. State of New York:
B a r to n  H a ll M a in te n a n c e ............................. $ 13,938.33
Instruction for Agricultural Students... 7,563.00
Instruction for Home Economic Stu­
dents........................................................  66,477.60
In s tru c tio n  fo r  V e te r in a ry  S tu d e n ts . . . . 6 ,237.50
4. Gifts from Private Sources:
Alumni Fund, Unrestricted  $ 192,919.08
Anonymous for Salaries...............................  18,002.25
Miscellaneous.................................................  35',839.14
N o n -E n d o w m e n t F u n d s .....................................  452,’398.91
Investigatorships in Endowed Colleges... . 91,820.00
Research Grants in Endowed Colleges  34,850.81
5. Sales and S e rvices.............................................
6. Government Contracts— Unrestricted:
Arm y Basic Salary Reimbursement  $ 55,813.08
Arm y 3 %  Administration Overhead  4,537-54
Civilian Pilot Training Instructional Re­
imbursement.................................   68,209.76
Civilian Pilot Training Equipment and
Space R ental  ..............................  120.20
N avy 3 %  Administration Overhead  38,029.97
N a vy Diesel Engineering Overhead  " 1,155 .0 0
N a vy  Maintenance and Operation Instruc­
tional Reimbursement..............................  27,326.00
N a vy Steam Engineering Overhead  6,480.00
N a vy V 1 2  Instructional Reimbursement.. 550,680.98
Office of Scientific Research and Develop­
ment Overhead..........................................  60,078.86
G o v e rn m e n t C o n tr a c ts — R e s tr ic te d :
A r m y  an d  N a v y  R e s e a r c h   $ 3 ,4 2 7 .11
R u b b e r  R e s e r v e ......................................................  30,859.80
O ffice o f S cie n tific  R e se a rc h  a n d  D e v e lo p ­
m en t.   .................   146,323.85
A r m y  S p e c ia liz e d  T r a in in g  P r o g ra m   251,606.80
N a v a l  T r a in in g  S c h o o l........................................  474,583.50
C iv ilia n  P ilo t  T r a in in g .......................................  15 ,599  40
E n g in eerin g , S cien ce, M a n a g em e n t, W a r
T r a in in g  P r o g r a m .............................................  115 ,9 9 1.4 0
P h y s ic a l E d u c a t io n ...............................................  72,640.21
W a r  P ro d u c tio n  B o a r d   10 ,579.37 i
7. M isce lla n e o u s E arn in g s:
B a k e r  N o n -R e sid e n t L e c tu re s h ip  F u n d  . . .  $ 443 04
M u sic  E q u ip m e n t a n d  D e p r e c ia t io n   2,091.21
P h ilo so p h ica l R e v ie w ...........................................  2 ,2 7 1.5 9
P h y s ic s  L ib r a r y .......................................................  558.70
P s y c h o lo g y — P ro fe sso r  L id d e l l ........................ 230.00
T h e a tr e  M a in te n a n c e ..........................................  4 W o o
T e s t  S c o r in g .............................................................. i2 o m o
E n g in e e rin g — G e n e r a l.........................................  1,656.96
E n g in e e rin g — R e s e a r c h .......................................  843.98
W estin g h o u se  R e se a rc h — C h e m . E n g r   100.50
C . E . C o m m e r c ia l..................................................  1 ,521.8 3
H ig h  V o lta g e  L a b o r a to r y ..................................  2 ,2 17 .18
M . E . C o m m e r c ia l.................................................  2,590.81
94,2 16 .4 3
825,830.19
10 1,596.0 1
812,431-39
,1 2 1 ,6 1 1 .4 4
M . E . S h o p ...............................................................  352-5*
P h y s ic a l E d u c a tio n — C i v i l ia n .......................... 29,210.80
G o lf  C o u rse  F e e s ....................................................  56.00
G y m  A c c o u n t ..........................................................  4 ,278.70
L ib r a r y  B o o k s .......................................................... 1 ,17 7 .8 6
F isk e  Ic e la n d ic  P u b lic a t io n s ............................. 1 ,186 .50
G o o d ric h  R u b b e r  P r o je c t ..................................  12,945.06
A rn o t F o r e s t ............................................................. 374-03
C h e m ic a l E n g in e e rin g  S to r e s ...........................  9 1 .1 1
C o rn e ll S tu d ie s  in  E n g lis h — C o o p e r   357-55
C o rn e ll S tu d ie s  in  E n g lis h — B a ld ................  555-39
C o rn e ll S tu d ie s  in  C la s s ic a l P h ilo lo g y . . . . 175-3*
C o rn e ll S tu d ie s  in  P h ilo s o p h y .......................  i* -3 7
C u r ric u lu m  S eries in  W o rld  H is t o r y   69.99
E d u c a tio n  F e e s .......................................................  785.00
E x a m in a tio n  B la n k  F e e s .................................... 1,696.00
E x tr a m u r a l C o u rs e s .............................................  580.00
F ra n k , G e o rg e  S ., C a r  A c c o u n t ...................... 201.82
H is to r y  F ees— P ro fe sso r G a t e s .......................  111.0 0
H is to r y  F ees— P ro fe sso r  S te p h e n s o n   40.83
H y g ie n e  S o la r iu m ..................................................  3.00
P s i U p silo n  U se  o f F a c i l i t i e s ........................... 2 ,666.64
S ig m a  P h i U s e  o f F a c i l i t ie s ..............................  2,400.00
S o cia l S c ien ce  F e e s ...............................................  120.00
S p e e ch  a n d  D r a m a  F e e s ..................................... 6.00
T h e s is  A b s tr a c t  A c c o u n t .................................... 806.27
W h ite , A n d re w  D ., A u to b io g r a p h y   4.00
D u  B o is  S o a p  C o m p a n y ..................................... 100.00
C o rn e ll C lu b  o f S y r a c u s e ...................................  51-34
S tu d e n t R e lie f  F u n d ............................................  50.00
C r o ft , F . S ., F u n d ................................................  150.00
W h ite , H o ra ce , E s ta te  o f, In te rim  
R e c e ip ts .................................................................. 2 9,6 12.53
B . A u x ilia r y  E n terp rises :
1. A r m y  D o rm ito ries  (F ra te rn itie s)
(S ee  S ch ed u le  2 8 B ) ..........................................  $ 22,659.70
2. D in in g  H a lls  (E x c lu s iv e  o f W illa r d  S tra ig h t)
(S ee  S ch ed u le  2 7 ) ...............................................  1 ,253,793.56
3. D o rm ito r ies , M e n  (S ee  S c h e d u le  2 8 A ) ........... 240,425.80
4. D o rm ito r ies , W o m en  (S ee  S c h ed u le  2 9 )...........  399,800.21
5. In firm a ry  (S ee  S ch ed u le  3 0 ) ................................. 209,373.02
6. L a u n d r y ........................................................................... 50,001.63
7. M u s ic a l E n te r ta in m e n t...........................................  11,042.60
8. N a v y  D o rm ito r ies  (F ra te rn itie s)
(S ee  S c h ed u le  2 8 C ) .  .......................................  190,899.33
9. R a d io  B r o a d c a s t in g ...................................................  127,502.30
10. W illa rd  S tr a ig h t  H a ll (S ee  S ch ed u le  3 1 ) .  . . . 5 18 ,114 .3 0
11 . U n iv e rs ity  P r e s s .......................................................... 3 6 ,14 4 .15
C . S tu d e n t A id :
1. G ifts  (S ee  S ch ed u le  40):
a. S c h o la r s h ip s   $ 24,631.80
b. G r a n ts .......................................................................... 1,263.41
c. P r iz e s ............................................................................  125.00
3,059,756.60
26,020.21
T o ta l  E n d o w e d  C o lle g e s  at I th a c a $*, 1 1 5 , * 33-57
B . M E D I C A L  C O L L E G E
B . E d u c a tio n a l a n d  G en era l:
i .  S tu d e n ts:
a. T u it io n , G o v e r n m e n t ........................................  $ 2 11,644.0 0
T u itio n , G e n e r a l.....................................................  39,831.00
G r a d u a te  S c h o o l..................................................... 1 ,612 .50
S p e cia l C o u r s e s .......................................................  690.00 $ 2 53 ,77 7.5 0
b . G e n e ra l F ees:
F in a l E x a m in a tio n ............................................... $ 3,875.00
M a tr ic u la tio n , G o v e r n m e n t.........................  619.38
M a tr ic u la tio n , G e n e r a l  337-78 4 ,8 32.16
T o ta l  In co m e  fro m  S tu d e n ts ..................................................  $ 258,609.66
2. A d m in is tra tio n  F e e s ..................................................................................  2,500.00
3. In co m e fro m  In v e stm e n ts :
A v a ila b le  fo r G e n e ra l P u rp o ses:
G e n e ra l E d u c a tio n  B o a rd  E n d o w m e n t .. $ 102,360.00
L o o m is  L a b o ra to rie s  E n d o w m e n t   4 ,727.0 7
M e d ic a l B u ild in g  E n d o w m e n t ..................  25,000.00
M e d ic a l C o lle g e  E n d o w m e n t......................  165,382.57
W h itn e y  E n d o w m e n t F u n d ......................... 10 7 ,3 7 7 .13  404,846.77
R e s tr ic te d  In co m e, M isce lla n eo u s:
A n a to m y  F a r m  F u n d   f  684.52
E tt in g e r , R u th  B ., F u n d  fo r  M ed ica l
R e s e a r c h ..........................................................  2 ,877.61
F arran d , L iv in g sto n , P ro fesso rsh ip  E n ­
d o w m en t F u n d ............................................... 978.26
F e rrig an , Jo sep h  P ., F u n d ...........................  120.00
Ick e lh e im er, H e n ry  R ., F u n d .....................  x,000.00
M c H a r g , M em o ria l R e se a rch  F u n d  in
P e d ia tr ic s .......................................................... 1 ,718 .43
-M edical C o lle g e  A lu m n i A sso cia tio n
D o r m ito r y  E n d o w m e n t............................. 373-13
M ed ica l C o lle g e  C u m u la t iv e  E n d o w ­
m e n t.................................................................... 4 ,3 13 .26
M o d o t, M a rie , E n d o w m e n t ......................... 994-41
N ile s, W a lte r  L .,  M em o ria l F u n d   1,78 5.7 7
P e te rs , C h a r le s  G ., M e m o r ia l.....................  1,000.00
R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n  E n d o w m e n t. . . 24,000.00
S tim so n , L e w is  A tte r b u r y , E n d o w ­
m en t S i ...........................................................  3,000.00
S tim so n , L e w is  A tte r b u r y , E n d o w ­
m en t # 2 ...........................................................  18 ,787.36
T h o m p so n , W m . G ilm a n , F u n d ................  200.00 61,8 3 2.75
R e s tr ic te d  In co m e, S tu d e n t A id :
A ld ric h , M a r y  G . E ., F u n d .........................  $ 258.41
F ergu so n , J erem iah  S ., F u n d ....................  200.00
H a ll, M a r y  F ., S c h o la rsh ip  in  M ed ic in e  180.00
H eim , J o h n  A ., S c h o la r s h ip ........................  5 ,347.26
M a y e r , Jo h n  a n d  K a th e r in e :
1936 S ch o larsh ip  F u n d .............................. 200.00
1939 S ch o larsh ip  F u n d .............................. 200.00
M ich a e lis , A lfre d  M o ritz , P r iz e .................  40.00
P o lk , J. M ., P r ize  F u n d ................................  400.00
P o lk , J . M ., S ch o la rsh ip  F u n d ..................  200.00
S ap h ier, C . J ., S c h o la r s h ip ..........................  133-33
S eelig m an n , G u s ta v , P r iz e  F u n d  84.06
S h aw , T h o rn e , S ch o la rsh ip  F u n d   800.00
S to c k a rd , C . R .,  S c h o la rsh ip . 400.00
T o m p k in s , D a n ie l J ., F e llo w s h ip   1,730 .61 10 ,173 .67
4. N e w  Y o r k  H o sp ita l:
J o in t D e p a rtm e n ts  a n d  P s y c h ia t r y   $ 271,289.41
N u r s in g  S ch o o l S e r v ic e .................................. 7 ,634-80 278,924.21
5. G if ts  fro m  P r iv a te  S o u rces:
M isce lla n eo u s (S ee  S c h ed u le  4 0 ).............................................  373>244-26
«
6. S ales a n d  S e rv ice s:
A n im a l C a re  a n d  F e e d in g   $ 5>4° 4 -4()
A p p a r a tu s  S h o p ................................................. 131656-80
P h o to g ra p h ic  D e p a r tm e n t....................  3,688.50
C o m p e n sa tio n  a n d  In su ran ce  C o lle c tio n s  6 ,401.58
C .U .M .C .  A lu m n i A s s o c ia t io n .................... 1,077.50
C h e c k  F e e s ...........................................................  H -2°
C h in a  M e d ic a l B o a r d ...................................... 2-20
C o rn e ll S e le cte e  I n d e x .................................... 1 5 6 .5 °
P ro fessio n a l F ees H o ld in g ............................. 175-°°
S p e c ia l F u n d  o f F u ll  T im e  F e e s ................ 108,017.23
S tu d e n ts  (T h ru )
In s u r a n c e .......................................................... 2,913.00
R e s id e n c e .........................................................  54, 149-5°
K e y  D e p o s its .................................................  65.00
M icro sco p e  R e n t a ls ....................................  11 ,3 5 5 .9 1  207,077.32
7. G o v e rn m e n t C o n tra c ts :
O .S .R .D . P r o je c ts     S 163,888.40
O .S .R .D . C o m p e n sa tio n  fo r O v e rh e a d -
D e p a r tm e n ta l................................................. 26,312.82
O .S .R .D . C o m p e n sa tio n  fo r  O v e rh e a d —
A d m in is tr a t iv e ............................................... 26,639.20 216,840.42
8. Miscellaneous:
Stimson, Lewis Atterbury, Endowment § 2 ....................  4,272.38
T o ta l  M e d ic a l C o lle g e .........................................................  $ 1,8 18 ,3 21.4 4
C . V E T E R I N A R Y  C O L L E G E
1. S tu d e n ts:
T u it io n .........................................................................  $ 2 1 ,6 3 1.4 1
F in e s ..............................................................................  60.00
L a b o r a to r y  F ees a n d  B r e a k a g e ........................ 9 ,395-84 ?  3 I , ° 87-25
2. A llo c a tio n  fro m  C o rn e ll U n iv e r s ity  to  P r o v id e
fo r  th e  M a in te n a n ce  o f W o rk  in  H u m a n
P h y s io lo g y .................................................................................................  1,000.00
3. P u b lic  A p p ro p riatio n s'.
S ta te  o f N e w  Y o r k :
C h a p te r  50— L a w s  19 4 3 ................................  $ 754-49
C h a p te r  18 1— L a w s  19 4 3 ..............................  16.00
C h a p te r  95— L a w s  19 4 4 ................................. 171,4 0 8 .12
C h a p te r  103— L a w s  1945 (R e a p p ro ­
p r ia t io n ) ............................................................  57-20
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5 ..............................  62,932.09
C h a p te r  105— L a w s  19 4 5 ..............................  908.08
4. S ales , S e rv ic e s , a n d  M isc e lla n e o u s  C o lle c tio n s : 
C lin ic s :
M a te r ia  M e d i c a ....................... $ 7 ,330.54
S u r g e r y .........................................  9,284.50
F a r r i e r y .......................................  73.00
M e d ic in e  a n d  A m b u la t o r y .. 12 ,12 4 .3 5  $
B lo o d  D ia g n o s is ..............................................
S a le  o f A n im a ls  a n d  A n im a l P r o d u c ts .
S a le  o f B a c te r in ...............................................
R e n t s ....................................................................
R e b a te s  a n d  R e fu n d s ...................................
M isce lla n e o u s S a le s .......................................
28,812.39
18,928.34
6,764.90
1,785.60
283.40
78.87
222.66
T otal Veterinary College.
D . C O L L E G E  O F  A G R I C U L T U R E
1. S tu d e n ts :
T  u it io n ...........................................................................................
S u m m er S c h o o l..........................................................................
R e in sta te m e n ts  a n d  F in e s ....................................................
L a b o r a to r y  F e e s ........................................................................
T o ta l  In co m e  fro m  S tu d e n ts .
2. P u b lic  A p p ro p ria tio n s:
a . U n ite d  S ta te s :
M o r r ill  A c t — A u g u s t  30, 1890....................  $ 10,000.00
N e lso n  A c t — M a r c h  4, 19 0 7 ........................  10,000.00
H a tc h  A c t — M a r c h  2, 1 8 8 7 ......................... 13 ,475.80
A d a m s A c t — M a r c h  6, 190 6........................  13,452.28
P u rn e ll A c t — F e b r u a ry  24, 19 2 5 ...............  3 1 ,2 7 1.7 9
S m ith -L e v e r  A c t — M a y  8, 1 9 1 4 ................  1 1 1 ,17 4 .9 4
C a p p e r -K e tc h a m  A c t — M a y  16, 1928. . 27,720.09
B a n k h e a d -J o n e s  T e a c h in g  F u n d — Ju n e
29, 1935 .............................................................  45 ,487-88
B a n k h e a d -J o n e s  R e se a rc h  F u n d — Ju n e
29, 1935 .............................................................  72,940-29
B a n k h ea d -J o n e s  E x te n sio n  F u n d — Jun e
2.9, 1 9 3 5 ..........................................................  2 0 6 ,111 .5 0
E m e r g e n c y  F a rm  L a b o r  W o rk  F u n d —
A p r il 29, 19 4 3 .................................................  708,431.04
E m e r g e n c y  W a r  F o o d  P r o d u c tio n  F u n d
— J u ly  12, 19 4 3 .............................................  70,000.00
L e ss  ca sh  re tu rn  o f la p s e d  fu n d s  on 
F a r m  L a b o r  a n d  W a r  F o o d ...............
56,8 76.16
$ 325 ,039-39
$ 28,864.56
11,10 6 .6 8  
10.00 
13 ,8 71.6 1
$ 53,852.85
1,320,065.61
31,8 77 .6 5
b. S ta te  o f N e w  Y o r k :
C h a p te r  50— L a w s  19 4 3 ..................................  $ 9 ,031.25
C h a p te r  18 1— L a w s  19 4 3 ..............................  6,004.22
C h a p te r  95- L a w s 19 4 4 ................................  1,376,989.25
C h a p te r  95— L a w s  19 4 4 ................................  127-89
C h a p te r  3 15 — L a w s  19 4 4 ..............................  2 ,172.0 1
C h a p te r  4 4 1— L a w s  19 4 4 ..............................  11 ,3 14 .8 5
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5 ..............................  484,744.18
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5   2 31.59  1,890 ,615.24
3. G if ts  from  P r iv a te  S o u rces:
In d u str ia l F e llo w sh ip s  a n d  I n v e s tig a to r ­
sh ip s  (S ee  S ch ed u le  3 7 ) ...................................  $ 262,850.61
P a c k  F u n d .................................................................  5,200.00 268,050.61
4. S a les  a n d  S e rv ice s:
A d m in is tra tio n  a n d  G e n e r a l..............................  $ 28,385.45
A g r ic u ltu r a l E c o n o m ic s ......................................  241.72
A g r ic u ltu r a l E n g in e e r in g .................................... 339-27
A g r o n o m y ..................................................................  3 ,919-78
A n im a l H u s b a n d r y ................................................ 63,729.35
B o t a n y ........................................................................  123 .11
D a ir y  I n d u s t r y ........................................................ 229,034.71
E n to m o lo g y ..............................................................  2 ,950.37
E x te n sio n  T e a c h in g ............................................... 24,895.98
P u b lic a tio n s ..............................................................  3,290.25
F lo r ic u ltu re  a n d  O rn a m e n ta l H o r tic u ltu re  15,828.59
F o r e s tr y ......................................................................  104.45
P la n t  B r e e d in g ........................................................  1,687.59
P la n t  P a t h o lo g y .....................................................  453-63
P o m o lo g y ...................................................................  10 ,113 .9 4
P o u ltr y  H u s b a n d r y ............................................... 47,430.56
R u r a l E d u c a t io n .....................................................  82.95
V e g e ta b le  C r o p s   3,980.91 436,592.61
N e w  Y o r k  S eed  Im p ro v e m e n t C o o p e ra tiv e
A s s o c ia t io n .............................................................  $ 4,626.18
T e s t  F u n d ................................................................... 12 ,12 3 .16  16,749.34
T o ta l  In co m e fro m  S a les  a n d  S e r v ic e s ..................................  $ 453 ,3 41.9 5
T o ta l  C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e ................................................... 3,954,048.61
E . C O L L E G E  O F  H O M E  E C O N O M I C S
1. S tu d e n ts:
T u it io n :
H om e E c o n o m ic s ..............................................  $ 16 ,29 1.64
H o te l A d m in is tr a t io n   3 6 ,1 7 6 .0 6 $  52,467.70
S u m m er S ch o o l:
H om e E c o n o m ic s ................................................ $ 1,002.64
H o te l A d m in is tr a t io n ...................................... 2,664.00 3,666.64
R e in s ta te m e n ts  a n d  F in e s:
H o m e E c o n o m ic s .............................................................................. 176.00
L a b o r a to r y  F ees:
H om e E c o n o m ic s ................................................ $ 32,035.51
H o te l A d m in is tr a tio n   3 ,158 .6 1 35,19 4.12
2. P u b lic  A p p ro p ria tio n s:
a. U n ite d  S ta te s :
P u rn e ll A c t — F e b r u a r y  24, 19 2 5 ..............   $ 22,022.45
S m ith -L e v e r  A c t — M a y  8, 1 9 1 4 ................... 6 1,4 33.2 5
C a p p e r -K e tc h a m  A c t — M a y  16, 1928.. . 12,180 .65
B a n k h ea d -J o n e s  T e a c h in g  F u n d — J u n e
29. 1935 .............................................................  24,047.04
B a n k h e a d -J o n e s  R e se a rc h  F u n d — Ju n e
29, 1 9 3 5 .............................................................  12,004.64
B a n k h e a d -J o n e s  E x te n sio n  F u n d — J u n e
29, 1 9 3 5   70,898.51 202,586.54
b. S ta te  o f N e w  Y o r k :
C h a p te r  50— L a w s  19 4 3   $ 1,059.84
C h a p te r  95— L a w s  19 4 4 .........   328,905.07
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5 ............................. 99,697.72
C h a p te r  103— L a w s  19 4 5 ............................. 3 6 3 6
C h a p te r  105— L a w s  19 4 5 ............................. 9 ,814.60
439 ,513-59
3. S a les  an d  S e rv ice s:
H o m e  E co n o m ics:
H o m e E c o n o m ic s   $ 20,210.54
C a fe te r ia   231,430.42 251,640 .96
H o te l A d m in is tr a t io n .......................................................................... 2,499.36
T o ta l  In co m e fro m  S a les  a n d  S e r v ic e s ...............................  $ 254,140.32
T o ta l  C o lle g e  o f H o m e E c o n o m ic s ................................  987,744.91
F . A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N  A T  G E N E V A
1. P u b lic  A p p ro p ria tio n s:
a . U n ite d  S ta te s :
H a tc h  A c t — M a rc h  2, 18 8 7.............................. $ 1,500.00
A d a m s A c t— M a rc h  17 , 190 6........................ 1,500.00
P u rn e ll A c t — F e b r u a r y  24, 1 9 2 5 .................. 6,000.00
B a n k h e a d -J o n e s  R e se a rc h — J u n e 2 5 ,1 9 3 5  9 ,4 4 7 .8 4 $  18,447.84
b. S ta te  o f N e w  Y o r k :
C h a p te r  50— L a w s  19 4 3 ...................................  $ 3 ,746.61
C h a p te r  18 1— L a w s  19 4 3 ................................. 53-°5
C h a p te r  95— L a w s  19 4 4 ...................................  3 1 1 ,394-53
C h a p te r  100— L a w s  19 4 4 ................................. 392.66
C h a p te r  3 15 — L a w s  19 4 4 ................................. 30 ,552.64
C h a p te r  100— L a w s  19 4 5 ................................. 10 9,776.23
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p ro p r ia tio n )  1,853.38 
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p ro p r ia tio n )  1,779.0 0  
C h a p te r  100— L a w s  1945 (R e a p p ro p r ia tio n ) 3,590.00 46 3,138 .10
2. G if ts  fro m  P r iv a te  S o u rces:
I n d u str ia l F e llo w sh ip s  a n d  In v e s tig a to rs h ip s  (See
S ch ed u le  3 7 ) ........................................................................................  38,310.00
3. S a les  a n d  S e rv ic e s ........................................................................... 26,634.63
T o ta l  A g r ic u ltu r a l E x p e r im e n t S ta t io n  a t  G e n e v a . . . .  $ 546,53°-57
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C . V E T E R I N A R Y  C O L L E G E  
A d m in is tr a tiv e  a n d  G e n e ra l:
S a larie s— In c lu d in g  d e p a r tm e n ta l s te n o g r a p h e r s   g  22,046.45
Dean’s and Business Office.
Administrative T ravel.............................
Roberts H all Business Office..................
Insurance— Workmen’s Com pensation. 
Insurance— Public Liability and Other. 
General and Miscellaneous.....................
2,018.44 
195-6 / 
720.00 
500.04 
325-5 I 
1 .1 79-39 $ 26,985.50
Instruction:
Accessory Instruction............................................
Accessory Instruction— College of Agriculture.
$ 6,237.50 
215.00
Total Instruction ................................................................  $ 6 ,452.50
Salaries
Departmental:
Anatom y .................................. g  9,520.25
Physiology.............................. 13 ,618 .56
Pathology and Bacteriology 25,885.89
Materia M edica...................  14 ,112 .0 6
Surgery....................................  13,279.02
Medicine and Ambulatory 15,547.8 1
Experiment Station    14 ,8 51.96
Library ..................................... 2 ,726.45
Main­
ten an ce
2,425-83
4 ,450-73
8,988.06
6.104.63 
10,437.80 
i 3 ,527-9 i
1,618 .20
1.905.64
g  11,946.08 
18,069.29 
34 ,873-95 
20,216.69 
23,716.82
29,075-72
16 470 .16  
4,632.09
Total Departmental. . . $109,542.00 g 49,458.80 S i  =
Research and Extension: 
Investigations:
Bang’s Disease...............
Poultry Diseases............
Johne’s Disease..............
M astitis...........................
M ilk Fever......................
Parasites Investigation. 
Acid Fast Organism s....  
Extension and Conference.
Printing...............................
Special Lectures.................
831.28 g 16, 41 1 . 1 2 g 17,242.40
11,344.98 5,993-05 17,338.03
774-84 1,625.70 2,400.54
4,782.80 3,989-58 8,772.38
5,916.04
647.99 647.99
4,572.86 10,488.90
440.58 121.00 561.58
842.05 842.05
729-34 729-34
40.00 40,00
T o ta l  R e se a rch  a n d  •
E x te n s io n ...................... g  24,090.52 g  34,972.69 g  59,063.21 2 2 4 ,516 .5 1
O p e ra tio n  a n d  M a in te n a n c e  o f P la n t :
S a la r ie s ..............................................................................................  5  27,903.02
Fuel, L ig h t, P o w e r a n d  W a t e r ..............................................  11,0 65.23
E n g in eer, G ro u n d s, R e p a ir s ....................................................  1,900.43 40,868.68
Improvements:
S m a ll A n im a l a n d  F a r r ie r y  B u ild in g s ........................................................... 57.20
T o ta l  V e te r in a ry  C o lle g e ...........................................................................  $292,427.89
D . C O L L E G E  O F  A G R I C U L T U R E
A d m in is tr a tiv e  a n d  O p e ra tin g  E x p e n s e :
S a la r ie s ....................................................................................... $ 184,840.46
D e a n ’s O ffic e ...........................................................................  2 ,249.37
D ir e c to r  o f R e s id e n t In s tru c tio n  a n d  S e c r e ta r y ’s
O ffic e ......................................................................................  x,979-33
D ir e c to r  o f E x p e rim e n t S ta tio n  O ffic e ....................... 6 ,061.91
D ir e c to r  o f E x te n sio n  O ffic e ............................................ 3 ,143 .3 4
B u sin ess O ffic e ........................................................................ 5 ,249.71
M a n a g e r  o f P u rch a ses O ffic e ............................................ 1,252.31
W o rk m e n ’s C o m p e n sa tio n  In su ran ce  P r e m iu m s . 230.05
S a la rie s  o f In s tru c tio n , R e se a rc h  a n d  E x te n sio n
T e a c h in g ............................................................................... $1,018,664.00
A c c e sso ry  In s tru c tio n  in U n iv e r s ity  C la s s e s ...............  24,662.50
D e p a r tm e n ta l:
A g r ic u ltu ra l E c o n o m ic s   $ 87,070.06
A g r ic u ltu ra l E n g in e e r in g ..................................................  13 ,602.79
A g r o n o m y ................................................................................. 5 1 >307-73
A n im a l H u s b a n d r y ..............................................................  224,922.64
B io c h e m is tr y ...........................................................................  619.05
B o t a n y  .............................................................................. 23,376.63
D a ir y  I n d u s tr y ....................................................................... 167 ,270 .14
E n to m o lo g y .............................................................................  30 ,178.63
E x te n sio n  T e a c h in g .............................................................  81,872.98
F a r m  B u re au s:
F a r m  B u re a u  A g e n t  S a la r ie s .....................................  124,526.74
O th e r  E x p e n s e s ................................................................. 11,26 5 .44
J u n io r  E x te n sio n :
J u n io r E x te n sio n  A g e n t  S a la r ie s .............................  11 5 ,7 1 2 .7 7
O th e r  E x p e n s e s ................................................................. 18,815.99
E m e rg e n c y  F arm  L a b o r  W o r k ......................................  7 18 ,72 1.8 1
E m e r g e n c y  W a r  F o o d  P r o d u c tio n ...............................  62,966.26
F lo ric u ltu re  a n d  O rn am e n ta l H o r t ic u ltu r e   27,998.89
F o r e s tr y .....................................................................................  4,270.59
P la n t B r e e d in g ....................................................................... 38,429.72
P la n t P a t h o lo g y ....................................................................  36 ,307-53
P o m o lo g y .................................................................................. 2 5 ,357.26
P o u ltr y  H u s b a n d r y .............................................................  96,398.60
R u r a l E d u c a t io n ...................................................................  10,886.35
R u r a l S o c io lo g y .....................................................................  11,48 4.73
V e g e ta b le  C r o p s ....................................................................  40,902.92
Z o o lo g y ..................................................... 9 ..............................  4 ,220 .77
M a p le  S y ru p  P r o je c t ..........................................................  3 I 5-81
S u m m e r S ch o o l:
S a la rie s  o f I n s tr u c tio n ........................................................ $ 16,650.00
O th e r  E x p e n s e s ......................................................................  1,602.67
L ib r a r y — In clu d in g  S a la r ie s .................................................  $ 2 4 ,5 19 .5 5
B o o k s  a n d  P e r io d ic a ls ........................................................  7,265.08
205,006.48
1,043,326.50
2,028,802.83
18,252.67
M isce llan eo u s:
P u b lic a tio n s  O ffice— In c lu d in g  S a la r ie s   $ 38,262.30
B u lle t in s   3 1,12 4 .0 5  69,386.35
O p e ra tio n  a n d  M a in te n a n c e  o f P la n t:
S a la r ie s   $ 94,864.30
G e n e ra l E x p e n s e ...................................................................  114 ,920 .67
F a rm  P r a c t ic e ......................................................................... 30,166.90
B u ild in g s  a n d  R e p a irs  O ffic e ..........................................  16,242.36
R e p a ir s ....................................................................................... 22,130.41
G ro u n d s O ffic e   1 ,467.49  2 79 ,792 .13
R e s tr ic te d  E x p e n d a b le  F u n d s:
N e w  Y o r k  S eed  Im p ro v e m e n t C o o p e r a tiv e  A s s o c ia t io n .................  3,285.50
$ 3 ,679 ,637-09
R e se a rch  P r o je c ts — In d u s tr ia l I n v e s tig a to rs h ip s  (S ee  S c h ed u le  37) 150,866.18
T o ta l  C o lle g e  o f A g r ic u ltu r e ................................................................  $3,830,503.27
E . C O L L E G E  O F  H O M E  E C O N O M I C S  
A d m in is tr a tiv e  a n d  O p e ra tin g  E x p e n s e :
S alaries :
H o m e  E c o n o m ic s ...........................................  $ 43,925.22
H o te l A d m in is tr a tio n .......................................  7,933-26 $ 51,858.48
W o rk m e n ’s C o m p e n sa tio n  In su ran ce
P r e m iu m s..........................................................  326.61 $ 52,185.09
S alaries o f In s tru c tio n , R e se a rc h  a n d  E x ­
ten sio n  T e a c h in g :
H o m e E c o n o m ic s ........................................... $281,467.07
H o te l A d m in is tr a tio n ..................................  30,423.18 311,8 90.25
A c c e sso ry  In s tru c tio n  in U n iv e r s ity  C lasses :
H o m e E c o n o m ic s ........................................... $ 66,927.60
H o te l A d m in is tr a tio n .................................. 2 ,612 .50  69,540.10
D e p a r tm e n ta l:
H o m e E c o n o m ic s ........................................... $148,183.66
C a fe te r ia ............................................................  218,949.83
H o m e  B u reau s:
H o m e  D e m o n stra tio n  A g e n t S a la rie s  72,859.92
O th e r E x p e n s e s ..........................................  27,844.89 $467,838.30
H o te l A d m in is tra tio n :
H o te l A d m in is tr a t io n .............................. $ 14,206.86
H o te l E n g in e e r in g ....................................  24.62 14,231.48  482,069.78
S u m m er S ch o o l:
H om e E co n o m ics:
S a la rie s  o f I n s tr u c tio n   $ 1,300.00
O th e r  E x p e n s e s .......................................... 7 8 8 .9 3 $  2,088.93
H o te l A d m in is tra tio n :
S a la rie s  o f I n s tr u c tio n   $ 4,300.00
O th e r  E x p e n s e s .........................................  143-38 4,443-38 6,532.31
M isce lla n eo u s:
B u lle t in s   7 8 s i  20
O p e ra tio n  a n d  M a in te n a n c e  o f  P la n t:  .................................................
S a laries  ...................................................................................... $ 12,588.85
G e n e ra l E x p e n s e ....................................................................... 26,655.03
R e p a irs  ................................................................................  4,633-56
G ro u n d s O ffic e ...........................................................................  40 5.76  44,283.20
T o ta l  C o lle g e  o f H o m e E c o n o m ic s ....................................................  $ 9 74,351.93
F . A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  S T A T I O N  A T  G E N E V A ,  N E W  Y O R K  
A d m in is tr a tiv e  a n d  O p e ra tin g  E x p e n se :
T r a v e l . .  .......................................................................................... g  9,206.80
A u to m o tiv e ......................................................................................  6,224 92
P r in t in g  a n d  A d v e r t is in g ..........................................................  4,’865! 8 7
C o m m u n ic a tio n .............................................................................. 4I201.47
S u p p lies  a n d  M a te r ia ls ............................... 32 8 2 5 2 3
E q u ip m e n t.........................................................................  10 ^ 3 1.4 8
h ix e d  C h a r g e s ................................................................................. 1,67 2 .7 2  $ 69,228.49
S a la r ie s .....................................................................................  . . .  . . .  . n
L a b o r .......................................................................................................................   2 8 V 3 4  01
I n d u s tr ia l F e llo w sh ip s  &  I n v e s tig a to rs h ip s  (S ee  S c h ed u le  3 7 ) . .  28’ 3 i i  95
O p e ra tio n  a n d  M a in te n a n c e  o f P la n t:
F u e l, L ig h t ,  P o w e r &  W a t e r ................................................... $ 17,463.35
R e p a irs , A lte ra tio n s  &  R e n t a ls   20,667.73 38,131.0 8
T o ta l  A g r ic u ltu r a l E x p e rim e n t S ta t io n  a t  G e n e v a ............................. $ 5 15 ,616 .93
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SCH ED U LE 28B: A R M Y  D O R M ITO R IE S (FR A T E R N IT IE S)
E X P E N D I T U R E S
A d m in is tr a t iv e .................................... « ,
R e n t ...........................................................    % I ’ l l l  l
T a x e s ..................................................................................
D ir e c t  S a la r ie s ..........................................................
S I S - ............................................................................................................................ 3 , 134-66
s u p p i ' S : : : : : ;  , ’4o8-s9
M a in te n a n c e ........................................
T e le p h o n e ........................................................................................................................................305.90
In s u r a n c e   ’ ,  7 .
5 ,7 I2.52
540-93
1,658.20
M isce lla n eo u s.
122.64
4 I9.35
T o t a l  $ 22,659.70
SC H E D U LE  28C: N A V Y  D O R M ITO R IE S (FR A T E R N IT IE S)
E X P E N D I T U R E S
D ir e c t  S a la r ie s .................................................................................................................. $ 777.00
R e p a irs  a n d  M a in te n a n c e   * 17 ’ s , ,  nn
U t il i t ie s .........................................   w f i i T  mrr, , ,   34,831.00
T e le p h o n e .........................................................................................................................  2 . -0O
In s u r a n c e ................................................................................................................  53800
O p e ra tin g  S u p p lie s .........................................................................  7 0 1 7  00
L a u n d r y  ..................................................................  . 7
R e n t8: : : : : : ; :
A d m in is tr a tiv e  O v e r h e a d .........................................................................................  3:781.00
T o t a l .......................................................................................................................... $190,899.33
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SCH E D U LE  30: IN F IR M A R Y  A N D  C L IN IC
In co m e:
S tu d e n t F e e s ..............................................................................................................  $ 85,097.07
X - r a y s  : ...........................................................................................................  4,049.75
S tu d e n t E x t r a s .........................................................................................................  7 ,9 6 3 .17
A r m y  S p e cia lized  T r a in in g  P r o g r a m ............................................................. 12,498.10
N a v a l  T r a in in g  S c h o o l..................... .................................................................... 96,287.00
G o v e rn m e n t R e s e a r c h ........................................................................................... 2,750.00
O p e ra tin g  In c o m e ..........................................................................................  $208,645.09
E n d o w m e n t I n c o m e ...............................................................................................  4,000.00
T o ta l  I n c o m e ...................................................................................................  $212,645.09
E xp en se:
A d m in is tr a tiv e  E x p en se:
S e c re ta r ie s ......................................................... $ 2,944.96
R e ce p tio n ists , C l in ic ....................................  2 ,371.40
R e ce p tio n ists , In f ir m a r y ............................  2 ,829.67
O ffice S u p p lies , C l in ic ................................. 127.49
O ffice S u p p lies , In f ir m a r y ......................... 532.19
L i b r a r y .................................. ' ...........................  379.89
E m e r g e n c y  C a r  E x p e n s e ...........................  319-34
D ir e c to r ’s D is c re tio n a ry  F u n d ...............  362.88
In firm a ry  C o n tin g e n t F u n d .....................  240.89
F resh m a n  E x a m in a tio n s   1,415 .2 2  $ 11,52 3 .93
P ro fessio n a l C a re  o f P a tie n ts :
M e d ic a l Salaries , S t a f f ...............................  $ 44,253.38
E x tr a  M e d ic a l H e lp ..................................... 9,227.00
S u p e rin te n d e n t a n d  S u p e rv is o rs   9,259.97
R e g u la r  N u r s e s ............................................... 17 ,16 4 .4 1
E x tr a  N u r s e s ...................................................  133.00
N urses, C l in ic .................................................. 5,878.30
M e d ic a l a n d  H o sp ita l S u p p lie s   3 ,329-95
M e d ic a l S u p p lies , C l in ic ............................  627.56
N a v y — E m e r g e n c y  S u rg e ry , C o n s u lta ­
t io n s ................................................................  5 ,8 15 .56
A r m y — E m e r g e n c y  S u rg e ry , C o n s u lta ­
t io n s ................................................................  1,597.00
S tu d e n ts— E m e r g e n c y  S u rg e ry , C o n ­
s u lta tio n s   5,300.40 102,586.53
L a b o ra to r y :
T e c h n ic ia n s ......................................................  $ 1,943.33
P a rt- tim e  T e c h n ic ia n s ................................. 858.00
S tu d e n t J a n ito r .............................................  106.33
S u p p lie s .............................................................. 382.67
C o n s u ltin g  P a th o lo g is t ...............................  200.00 3,490.33
P h a r m a c y :
P h a r m a c is t ........................................................ $ 720.00
D ru g s, I n f ir m a r y ...........................................  4 ,596.25
S u p p lies , I n f ir m a r y ......................................  176.01
D r u g s  a n d  S u p p lies , C l i n i c   9 27,47 6 ,419 .73
H o u sekeep in g :
M aid s, I n f ir m a r y ...........................................  $ 3 ,354 .71
Ja n ito rs, I n f ir m a r y ....................................... 2 ,201.89
J a n ito r  a n d  M a id s, C l in ic ........................  1,664.80
E q u ip m e n t a n d  S u p p lies , In f ir m a r y . 410.86
E q u ip m e n t a n d  S u p p lies , C l i n i c . . . ' . .  9 7 -t i  7 ,729-37
X - R a y :
P a r t- tim e  T e c h n ic ia n .................................. $ 795.00
S u p p lie s ..............................................................  2,923.22
M a in te n a n c e  o f E q u ip m e n t ...................... 106.00 3,824.22
K it c h e n :
D ie t it ia n ............................................................  $ 2 ,163.00
C o o k s ................................................................... 3 ,751.28
H e lp .....................................................................  5 ,712 .64
F o o d ..................................................................... 19,450.96
E q u ip m e n t a n d  S u p p lie s ...........................  1 ,414 .22
R e p a irs  an d  M a in te n a n c e ......................... 7 17-5 5  33,209.65
L a u n d r y :
L a b o r ...................................................................  $ 7,306.67
S u p p lies  a n d  E q u ip m e n t...........................  787.66 8,094.33
B o ile r  R o o m :
L a b o r ...................................................................  $ 6,080.65
F u e l ......................................................................  3 ,398.57
R e p a ir s ...............................................................  687.68
A sh  R e m o v a l...................................................  85.10
B o ile r  R o o m , C l in ic .....................................  375-14 10 ,62 7.14
G e n e ra l M ain te n a n ce :
E le c tr ic  P o w e r ................................................  $ 2 ,3 14 .7 7
g a s .......................................................................  398.73
W a te r ..................................................................  524.27
T e le p h o n e .......................................................... 1,833.03
N e w  E q u ip m e n t............................................. 958.25
B u ild in g  M a in te n a n c e ................................  5,355-48
C a re  o f G r o u n d s ............................................  614 .67
In s u r a n c e ...........................................................  1,0 66.11
In firm a ry  D e p r e c ia tio n  on  E q u ip m e n t 6,275.80
W o rk m e n ’s C o m p e n s a tio n ........................  1 ,367.27
R e n t— 5 C e n tr a l A v e n u e ...........................  600.00
U se  o f F a c i lit ie s .............................................  3 ,378.32
R e tire m e n t A n n u it y ..................................... 1,448.51 2 6 ,13 5.21
T o ta l  E x p e n s e .................................................................
D e b it  B a la n c e  T ra n sfe rre d  to  R e s e rv e  fo r  R e p a irs
213,640.44
995-35
S T A T I S T I C S  O F  T H E  I N F I R M A R Y  F O R  T H E  Y E A R
N u m b e r o f P a tie n ts  A d m it t e d ...................................................................................  2,367
N u m b e r o f P a tie n ts  D is c h a r g e d ................................................................................  2,374
M e n .................................................................  i ,777
W o m e n ..........................................................  597
T o ta l  D a y s  O p en  (7 / 1/ 4 4 — 6 / 3 0 / 4 5 ).....................................................................  365
T o ta l  N u m b e r  o f P a t ie n t  D a y s .................................................................................  12,389
A v e r a g e  D a y s  P e r  P a t ie n t ...........................................................................................  5.21
A v e r a g e  P a t ie n ts  P e r  D a y ............................................................................................ 33-41
M a x im u m  N u m b e r o f P a t ie n ts ..................................................................................  61
M in im u m  N u m b e r  o f P a t ie n ts ................................................................................... 9
N u m b e r o f O p e r a tio n s .................................................................................................... 285
N u m b e r  o f X - r a y s ............................................................................................................  5 ,287
C h e s t  ( In fir m a r y ) ......................................  3,278
O th e r ( In fir m a r y ) ...................................... 1 ,152
E x tr e m itie s  ( C lin ic ) .................................. 742
D e n ta l ( C lin ic ) ...........................................  115
N u m b e r o f C lin ic  C o n s u lta t io n s ................................................................................ 52,755
S tu d e n t v is it s ............................................ 19,834
N a v y  v is it s ................................................  2 7,913
A r m y  v is i t s ................................................  5,008
SCH E D U LE  31: W ILLA R D  ST R A IG H T H ALL
In co m e:
F ees— A r m y  a n d  N a v y ...............................................................  $ 2 5 ,119 .5 0
F e e s— S tu d e n t (R e g u la r  S e ss io n ).........................................  41,283.68
F e e s— S tu d e n t (S u m m e r S e ss io n )........................................ 1,928.40
F ees— R e s id e n t ..............................................................................  655.00
F ees— N o n -R e s id e n t...................................................................  240.00
R o o m s ................................................................................................. 14 ,2 11.0 5
D o r m ito r y ........................................................................................  1,608.50
B a rb e r  S h o p ....................................................................................  19,808.90
B illia r d s .............................................................................................  4,628.33
C a n d y  a n d  T o b a c c o ....................................................................  21,836.84
M em o ria l R o o m  a n d  L o u n g e s ................................................  375-00
M isc e lla n e o u s.................................................................................. 327.23
A d v a n c e s ...........................................................................................  654.05
N ew sp ap ers, p e rio d ica ls  a n d  c a r d s ......................................  6,006.63
T e n t ....................................................................................................  15,307-32
T e le p h o n e s a n d  T e le g r a p h .......................................................  4,020.61
T h e a t r e ..............................................................................................  832.00
V en d in g  M a c h in e s ........................................................................ 320.99
C iv ilia n  P ilo t  T r a in in g ..............................................................  125.00 $159,289.03
E x p e n s e :
1. G e n e ra l A d m in is tra tio n :
S alaries :
A d m in is tr a t iv e ......................................... $ 17,297.48
S e c re ta r ie s .............................................  4,300.50
D e sk  A tte n d a n ts   6 ,757.81 $ 28,355.79
O ffice E x p e n s e ..........................................  2 ,429.12
G e n e ra l O fficia l E x p e n se :
T r a v e l ........................................................  $ 271.8 7
E n te r ta in m e n t.....................................  54-19
M is c e lla n e o u s ....................................... 40.00 366.06
S o cia l a n d  C u ltu r a l A c t iv it ie s :
B ro w sin g  L ib r a ry :
S tu d e n t H e lp .......................................  $ 866.63
B o o k s .......................................................  12.00
N e w sp ap ers  a n d  P e r io d ic a ls   448.30
E q u ip m e n t............................................. 7 .13
S u p p lies  a n d  R e p a ir s .......................  38.34
S u n d a y  C o n c e r ts .....................................  300.00
S tu d e n t M u sic  P ro g ra m :
R e c o r d s ...................................................  6 1 .1 1
M isc e lla n e o u s....................................... 121.5 0
A r t  E x h ib it io n s ........................................  517-95
T e a s . . . . .....................    476.98
S o c ia l D ir e c to r— M is c e lla n e o u s ...  . 223.24
F o ru m s .........................................................  27.89
O p en  H o u s e s .. .  i ..................................... 4 17 .9 6
F o re ig n  S tu d e n t H o u rs ........................ 9.40
G r a d u a te  S tu d e n ts  a n d  W iv e s   304.65
F resh m a n  P r o g ra m ................................  45 25
G a m e  R o o m  C o m m itte e .....................  9 .25
P o s te r  S e r v ic e ........................................  62.50
S e rv ic e  M e n ’s P r o g r a m .......................  4 ,545.42
B o a rd  O ffice— S u p p lie s ........................  149-39
A m p lifier  O p e ra tio n ...............................  181.70
A d m in is tr a t iv e .........................................  625.25
H o stess  C o m m itte e ................................  90 .15
H o u se  D e p a rtm e n t:
S u p e rv is io n   $ 1,574 .2 1
W a g e s ...........................................................  17 ,9 14 .9 7
S u p p lie s .......................................................  2,865.42
R o o m in g  D e p a rtm e n t:
E q u ip m e n t a n d  R e p la c e m e n ts . . . I 9 3 -6 i
L a u n d r y ..................................................  2 ,105.84
L o u n g in g  D e p a rtm e n t :
E q u ip m e n t a n d  R e p la c e m e n ts . . . 883.26
F u rn itu re  R e p a ir s ..............................  141-25
D r y  C le a n in g ........................................ 80.44
F lo w e r s ....................................................  2 19 .5 5
M isce lla n eo u s:
B a rb e r  S h o p  :
W a g e s ....................................................... $ 15 ,9 2 0 .2 8
E q u ip m e n t a n d  R e p la c e m e n ts . . . 1 5 4 8
C a n d y  a n d  T o b a c c o .............................
B illia rd  R o o m :
W a g e s ....................................................... $ 2,0 0 9 .2 0
S u p p lie s ................................................... 14 3 -13
R e p a ir s ....................................................  16 .5 0
F e d e ra l T a x ..........................................  170 .0 0
C h e c k  R o o m .........................................
N e w sp ap ers  a n d  P e rio d ic a ls  fo r
R e s a le ..................................................
A d v a n c e s ................................................
(9 ,541-99 )
(25 ,978 .55)
■5,935-76
19,940.59
2 ,3 3 8 .8 3
2 ,0 8 4.4 4
4 ,790-33
59546
T e le p h o n e  a n d  T e le g r a p h ic  S e r v ic e .........................  4,867.49
In s u r a n c e ..............................................................  2 0 13  25
V en d in g  M a c h in e s ............................................................  ’ 5 0 4 4
5. O p e ra tio n  a n d  M a in te n a n ce :
S te a m ..........................................
E le c tr ic ity .
52,616.59)
',351 -4 °  
1,427.00
W a t e r ............................................................  1,690.80 18,469.20
G e n e ra l M a in te n a n c e :
„    $ 4,320.00
S u p p lie s ..................................................  184.73
R e p a ir s ....................................................  2,204.28
G ro u n d sm e n   393-33 7,10 2.34
T  . , v  ( I  2 5 ,5 7 1.5 4 )
t o t a l  E x p e n s e ................................................................................................ 144 859.64
6. B a la n c e  to  R e s e rv e  fo r  R e p a ir s  a n d  R e p la c e m e n ts ........................... 14,429.39
$159,289.03
7. D in in g  R o o m :
In c o m e :
C a rr ie d  F o rw a rd  ( A r m y ) .................................................................... g  14,050.38
A rm y  ( C o n tr a c te d ) .............................. $ 10 9,371.30
R e fu n d  A r m y   14,050.38 $ 95,320.92
A r m y  (D e fe rred  C o n t r a c t ) ......................................  10,461.92
C a f e t e r i a . ......................................................................... 161,562.36.
P r iv a te  D in in g  R o o m s ...............................................  15,530.34
S o d a  B a r .......................................................  521 59
T e rra c e  R o o m   35,422.86 318 ,919.99
E x p e n se :
3 %  A d m in is tr a tiv e  O v e r h e a d ................................  g  3,452-75
A d m in is tr a tiv e  E x p e n s e ............................................ r '682.56
E le c t r ic i t y ........................................................................  253.05
G a s ....................................................................................... 1,220.74
Jc e ........................................................................................  575-40
In s u r a n c e   j 128.00
L a u n d ry  o f L in e n .........................................................  2 ’g o i 4 4
L icen se  a n d  B o n d s .......................................................  132.00
M e a l B o o k  D is c o u n t ..................................................... 68 46
P r o v is io n s ................................................   18 5 ,4 6 2 4 4
R e n t . . .  ......................................................................... 13,200.00
R ep a irs , F u rn itu re , E q u ip m e n t a n d  R e se rv e s  12,000.00 
R e p la c e m e n t o f C o n s u m a b le  E q u ip m e n t . . .  6 000 00
| « P P lie s .............................................................................  5 ,0 13 .14
W a g e s .................................................................................  92,220.49
T o ta l  O p e ra tin g  E x p e n s e ..................................... $324,310.87
C r e d it  to  D in in g  R o o m  R e s e r v e ................................  s ’,659^50
J o h n n y  P a rso n  C lu b :
E x p e n s e : ................................................................................  ?  39>9° 5 -28
A d m in is tr a tiv e  E x p e n s e ............................................ 91.0 1
E le c t r ic i t y ........................................................................  3 5 r -96
F u e l .....................................................................................  316 .58
G a s .......................................................................................  374-27
I c e ......................................................................................... 126.84
In s u r a n c e ..........................................................................  115-65
L a u n d r y  o f L in e n .........................................................  415-55
P r o v is io n s .........................................................................  21,494.93
R e se rv e  fo r  R e p a ir s ..................................................... 791 -9°
S u p p lie s .............................................................................  941.02
Wages................................................................. 9,031-19
W a t e r .................................................................................. 246.38
T o ta l  O p e ra tin g  E x p e n s e ..................................... $ 34,297.28
N e t  C r e d it  B a la n c e  from  O p e ra tio n ........................  5,608.00
C r e d it  to  J o h n n y  P a rso n  C lu b  R e s e r v e ................  5,608.00
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S C H E D U L E  3 8 : I N C O M E  F R O M  I N V E S T M E N T S
T o ta l  I n c o m e ..............................................................................................................  $1,546,959*68
L e ss  T r a n s fe r  to  G e n e ra l R e s e r v e .  ............................  $ 44,349.57
L e ss  T r a n s fe r  to  In co m e  S ta b iliz a t io n  F u n d   7,168.62 5 1 ,5 1 8 .1 9
$ 1,495 ,441-49
L e ss  G e n e ra l C h a rg e s:
I n v e s tm e n t E x p e n s e ......................................................... $ 20,044.78
M o rtg a g e  a n d  R e a l E s t a t e  E x p e n s e ....................... 18,426.23
2 %  o f  N e t  In co m e  to  In v e s tm e n t R e s e r v e   3 0 ,16 9 .77 68,640.78
A v a ila b le  fo r  D is tr ib u t io n  as In te re s t  on  F u n d s : . . . $1,426,800.71
E n d o w m e n t F u n d s  (S ee  S c h ed u le  2 2 ) ......................  $ 1,3 6 8 ,10 1.2 5
N o n -E n d o w m e n t F u n d s  (S ee  S c h ed u le  2 3 ) ............  58,699.46 1,426,800.71
R e stric te d :
M e d ic a l C o lle g e  in  N e w  Y o r k  (S ee  S c h ed u le  2 5). $ 476 ,8 53.19  
E n d o w e d  C o lle g e s  a t  I th a c a  (S ee  S c h e d u le  2 5 ) . . .  3 93,8 31.61
L o a n  F u n d s  (S ee  S ch ed u le  5 ) ......................................... 44,692.42
T o t a l .................................................................................... $ 9 15 ,3 77-2 2
U n re str ic te d -E n d o w e d  C o lle g e s  a t  I th a c a  (S ee  E x ­
h ib it  D  a n d  S c h ed u le  2 5 ) .................................................  s i r , 423.49 $1,426,800.71
S C H E D U L E  3 9 : T R U S T  A C C O U N T  F O R  W H I C H  C O R N E L L  
U N I V E R S I T Y  A C T S  A S  T R U S T E E
A N D R E W  D . W H I T E  E S T A T E  
J a n u a r y  1, 1945
C o rn e ll U n iv e r s ity  is  T r u s te e  o f c e rta in  re a l e s ta te  u n d e r th e  la s t  w-ill and  
te s ta m e n t o f A n d re w  D . W h ite , d eceased , p a y in g  th e  in c o m e  th e re o f to  d es ig ­
n a te d  b en efic iaries th ereu n d e r. T h e  tr u s t  c o n sists  o f a n  u n d iv id e d  h a lf  in te re st 
in  th e  W h ite  M e m o ria l B u ild in g  a n d  th e  E m p ire  H o u se  B u ild in g , b o th  lo c a te d  in 
S y ra cu s e , N . Y . ,  to g e th e r  w ith  th e  p ro ceed s o f th e  sa le  o f p r o p e r ty  a t  222-226  
W e st W a te r  S tre e t , S y ra cu s e , N . Y .
T r u s t  A c c o u n t  
(E x c lu s iv e  o f R e a l E s ta te )
T h e  p ro ceed s o f th e  sa le  o f h a lf  in te re s t in  th e  W a te r  S tr e e t  p r o p e r ty
w e r e ...................................................................................................................................  $ 26,871.70
N e t  L o ss  on S a le  o f S e c u r it ie s .................................................................................  2 ,215 .28
$24,656.42
$3,000 C e n tr a l M a in e  P o w e r  C o ., xst G e n ’ l M tg . 3 D — 1970 $3 252.00
4.000 N e w  Y o r k  C e n tr a l &  H u d s o n  R iv e r  R a ilr o a d  C o .,
L a k e  S h o re  C o lla te r a l 3 D — J998 .................................. 3,262.00
2.000 O h io  P u b lic  S e rv ic e  C o ., 1 s t  M tg . 4— 19 6 2 ..................  2 ,165.0 0
2.000 P e n n s y lv a n ia  P o w e r  &  L ig h t  C o ., 1 s t  M tg . 3 D —
19 6 9 ............................................................................................  2 ,12 7 .5 0
3.000 S o u th e rn  C a lifo rn ia  E d is o n  C o . L td .,  1 s t  a n d  R e f.
M tg . 3— 19 6 5 ........... _................................    3 ,048-75
3.000 S o u th e rn  P a cific  R a ilr o a d  C o ., 1 s t  &  R e f. M tg . 4—
1 9 5 5   2 ,558 .25 16 ,4 13 .50
6/20 o f P r in c ip a l o f S e c u ritie s  a n d  cash  h e ld  in  T r u s t  b y  
C o r n e ll U n iv e r s ity  p a id  t o  M iss  P r is c illa  P e r r y  in
D O N A T I O N S
a cco rd an ce  w ith  w ill  o f A n d re w  D . W h ite  a fte r  
d e a th  o f M rs. W h ite .....................................................................................
P r in c ip a l C a s h  B a la n c e  in  B a n k  A c c o u n t ..........................................................
T r a n sfe r  fo r  a ccru ed  in te re s t as o f O c to b e r  28, 19 4 4 .............  $ 179 .67
L e ss  in co m e r e c e iv e d  on sa les as o f N o v e m b e r  3, 19 4 4 ......... 46.78
* T o  b e  re im b u rsed  fro m  su b seq u en t in co m e a b o v e  lis te d  secu rities.
SCH ED U LE 40: D O N ATIO N S 
C O L L E G E S  A T  I T H A C A
S tu d e n t A id :
S c h o la r sh ip s:
A m e rica n  H o te l A ss o c ia tio n  fo r:
A m e ric a n  H o te l A ss o c ia tio n  S ch o larsh ip
F u n d   $ 300.00
H o te l R e d  B o o k  S ch o la rsh ip  F u n d .....................  300.00
B o rd e n ’s A g r ic u ltu r a l S c h o la r s h ip ..........................  3,000.00
B o ss, E d w in  A ., S c h o la rsh ip  fro m :
H ilto n  H o t e l ..................................................................  100.00
L in d e rm a n  H o t e l ......................................................... 100.00
B u rd ic k , C h a r le s  K . ,  S ch o la rsh ip  fro m :
A n o n y m o u s ....................................................................  325.00
C o rw in , J o h n  J ............................................................  10.00
F rie d m a n , Jo h n  M .....................................................  5.00
K o ff, S e y m o u r ..............................................................  10.00
R a tn e r , M o r t im e r .......................................................  17.00
R u b in , N a t h a n ie l ........................................................  25.00
W e in tra u b , J o s e p h ..................................................... 15.00
W o lk in so n , H e r m a n ...................................................  10.00
W o rtm a n , Jo sep h  R ..................................................  5.00
Z a ze e la , M u r r a y ..........................................................  10.00
Z u ck er , A a r o n ............................................................... 150.00
C o rn e ll A lu m n i R e g io n a l.............................................  1,450.00
D a y to n , H o w a rd  L ., S c h o la r sh ip ............................. 100.00
D e a n , A r th u r  H ., fo r  E d w in  H . W o o d ru ff
S c h o la r sh ip ....................................................................  3,000.00
H o te l A d m in is tr a tio n  S ch o larsh ip  fro m :
A llis , B a r n e y .................................................................  100.00
P ic k  H o te l C o r p o r a t io n ...........................................  300.00
T w in  G r ill  ( S c r a n to n ) ..............................................  200.00
K n o t t ,  M rs. S o p h ro n ia  fo r  K n o t t  S ch o larsh ip .. 2,000.00 
L a w  S ch o o l A n o n y m o u s  A w a rd  fro m :
A n o n y m o u s . . . ! ..........................................................  100.00
M a rcu s , D a v i d ............................................................. 189.80
N e w  Y o r k  S ta te  B a n k e rs ’ A s s o c ia t io n .................  300.00
N e w  Y o r k  S ta te  H o te l A s s o c ia tio n ........................  570.00
S c h litz  B re w in g  C o m p a n y  S c h o la r s h ip ................  10,500.00
Sears, R o e b u c k  a n d  C o m p a n y ..................................  680:00
S h an k , W illia m  C .,  S c h o la r s h ip ............................... 260.00
S to u ffer C o rp o ra tio n  S c h o la r s h ip ............................  400.00
S w affo rd  a n d  K o e h l S c h o la r s h ip   100.00 $
L o an s:
A n o n y m o u s fo r:
F in ch , L e o n  S ., Im an  F u n d ........................................  $ 2,500.00
7 ,599-32 
$ 643.60
*132.89 
$ 510 .7 1
W h e tz e l M em o ria l G r a d u a te  S tu d e n t L o a n
F u n d .................................................................................. 1,802.12
C h e m ie a l E n g in e e rin g  L o an  F u n d  fro m  :
A n o n y m o u s ....................................................................  10.00
H a th a w a y , F lo y d  S .................................................... 25.00
N ew m an , Jo h n  A ........................................................  50.00
P erm ar, P h ilip  H .........................................................  10.00
R h o d es , F . H .................................................................  20.00
R u d en , S o l...................................................................... 50.00
S to o k er , M . J ...............................................................  50.00
Sw enson, O . J ...............................................................  50.00
T a y lo r , W illia m  N ......................................................  25.00
W ilso n , G . T ..................................................................  50.00
C o rn ell S o c ie ty  o f H o te lm a n  L o a n  F u n d   1,802.69
C o x , C h a rle s , fo r  G r a d u a te  S tu d e n t L o a n  F u n d  4.98
P i L a m b a  T h e ta  L o a n  F u n d   50.00 6,499.79
G ra n ts :
C o r n e ll W o m e n ’s C lu b  o f S y r a c u s e ........................ $ 50.00
P o lia k , J u lia n  A ., fo r  S e rv ic e m e n ’s G r a n t   400.00
S tu d e n t R e lie f F u n d  fro m :
A n o n y m o u s ....................................................................  4.00
C o rn e ll V ic to r y  C h e s t   809.41 1,263.41
P rize s :
A lu m n i A ss o cia tio n  A g r ic u ltu r a l P r iz e .................  $ 25.00
C o h a n , M a x  J ., fo r  B ess B e r lo w  C o h a n  P r i z e . . 100.00 125.00
M isce lla n eo u s:
A n o n y m o u s  fo r:
A d m in is tr a tiv e  E n g in e e r in g ..................................  $ 8.00
A r c h ite c tu r e ...................................................................  43-75
P h y s ic s  R e se rv e  F u n d ..............................................  2,000.00
A th le t ic  D e v e lo p m e n t P ro g ra m  E x p e n s e  fro m :
C o lly e r , Jo h n  L ............................................................  155.00
L y n a h , J a m e s ...............................................................  372.70
S ch o e llk o p f, P a u l ........................................................  10 3.10
B a k e r , C h a r le s  H ., F u n d .............................................  5,000.00
C o le m a n , G e o rg e  L .,  fo r  In co m e  H in k le y  E n ­
d o w m en t F u n d ............................................................. 3 4 1 .16
C o rn e ll S o c ie ty  o f E n g in e e rs  fo r  P la c e m e n t B u r ­
e a u  o f N e w  Y o r k .........................................................  250.00
C o rn e ll U n iv e r s ity  L ib r a r y  A ss o c ia te s  fro m :
C r o fts , F . S ....................................................................  50.00
C ro u se , N e llis  M ..........................................................  100.00
H arris, K a th e r in e ........................................................ 60.00
M isc e lla n e o u s................................................................  134-5°
Y o u n g , J o h n  R ............................................................. 50.00
C o rn e ll P la n ta tio n s  f r o m :
A rm stro n g , Jo h n  R ....................................................  40.00
Joh n son , H e rb e rt F ...................................................  300.00
C o rn ell, W illia m  B .,  fo r  S a la r ie s .............................. 625.00
D e a n , A r th u r  H ................................................................  1,000.00
D u n h a m , M rs. F re d e r ic k  G ., fo r  A lu m n i F u n d
R e s e r v e .....................................................................................  200.00
F ra sch , H erm an , F u n d  fro m :
F o ste r , A . A .................................................................... 70.00
W rig h t, C h a r le s  M ................................................  65.68
G e rts le y , Isa a c , fo r  N e w  W a r  M e m o ria l F u n d . 1,000.00 
In firm a ry  L ib r a r y  F u n d  fro m :
L a m o n t, C o r lis s ...........................................................  25.00
M o o re , N o rm a n  S .......................................................  147.00
S p en o, F r a n k ................................................................. 200.00
W ilso n , B a r b a r a ..........................................................  10.00
J a m es F o u n d a tio n  o f N e w  Y o r k .............................  10,000.00
L ib r a r y  B o o k s  f r o m :
Joh n son , E . M .............................................................. 15.00
L in co ln , Jam es F ., F o u n d a tio n ............................. 100.00
M a c M illa n  C o m p a n y ................................................ 16.50
M a rtin e z -Y b o r , A u d h ild .........................................  200.00
P ierc e, L o u is e  F ...........................................................  45.00
T jo m sla n d , D r . A n n a ...............................................  100.00
Y o u n g , Jo h n  P .............................................................  5.00
M o o re, D r . N o rm an  S ., fo r  A s tr o n o m y  D e p a r t­
m e n t ..................................................................................  150.00
R e iss , L . N ., fo r  C . E . C o m m e r c ia l........................ 100.00
U h lm an n , R ich a rd , fo r  C o rn e ll S tu d ie s  in  C la s ­
sica l P h ilo lo g y ..............................................................  2,000.00
U .S .W a r  S a v in g s  B o n d s (U n d istr ib u te d  C r e d its )  
from :
A n o n y m o u s .............................................................. 259.00
R ice , Jam es E ........................................................  2,590.00
S ta r k , H e r m a n .......................................................  370.00
Z e ta  P si, P s i C h a p te r , B u ild in g  F u n d  fro m :
A n o n y m o u s .................................................................... 49.00
B a te m a n , F r a n k  B .....................................................  200.00
B iv in s , F . H ...................................................................  12.50
B ro n n er, J. C ................................................................ 250.00
B ro w n , C lin to n  W ......................................................  200.00
B u rg w eg er, H e n ry  P ..................................................  500.00
C a se , E d w a r d  W .......................................................... 100.00
C o w les , E ........................................................................  200.00
E lse r , M a x ...................................................................... 25.00
F la n ig a n , II. C .............................................................  1,000.00
F re n a y e , W illia m  E . J r .............................................  5.00
F re n ay e , W illia m  E . I l l ..........................................  10.00
H ap g o o d , C h a r le s  T ................................................... 50.00
H arp er, J am es B .........................................................  200.00
H errim ah , V . D ............................................................ 200.00
H o w ell, G e o rg e  B ........................................................  2.00
K in g , A lfre d  F ..............................................................  100.00
K u h n , W a lte r  H ..........................................................  2.00
M cB rie r , F . B ...............................................................  1,000.00
M c D o n a ld , D e lo s  L ...................................................  250.00
M c D o n a ld , Jo h n  M ................................................... 250.00
M a c b e th , C h a r le s  L ...................................................  25.00
M o n ro e , J a m e s ............................................................  100.00
M o n tg o m e ry , M e a d ................................................... 100.00
M o rg a n , O t'ho H ..........................................................  10.00
O ’C o n n o r, F . B ............................................................  500.00
P o p e, C la re n c e  J .........................................................  3.00
Q uinn , J o h n ................................................................... 100.00
R u m se y , G e o rg e  A .....................................................  250.00
S c h o e llk o p f, W ill ia m .................................................  100.00
S m ith , J. A l l e n ............................................................  100.00
S o u le , E d w a rd  E .........................................................  5p.oo
S o u le , F r a n k .................................................................  20.00
S w ift , P a r t o n ................................................................  74-oo
T a y lo r , R o b e r t  P . A ................................................... 20.00
T e r r y , R . J ..................................................................... 148.00
T o d d , W a lte r  L ............................................................  450.00
U . S. W a r  S a v in g s  B o n d s (U n d istr ib u te d
C r e d it s ) .......................................................................  222.00
V o n  R u m o h r, C . A .....................................................  5.00
W itte , E u g e n e  B ..........................................................  50.00
W y m a n , P h il l ip s .......................................................... 605.25 3 5,8 3 9.14
In v e s tig a to rs h ip s  in  E n d o w e d  C o lle g e s:
A m e ric a n  Iro n  a n d  S te e l I n s t i tu t e .......................... $ 4,720.00
Joh n son , S . C ., a n d  Son s, I n c ..........................................  7,500.00
M e r c u r y  A ir c ra ft , I n c ...........................................................  2,500.00
S tro m b e rg  C a rls o n  C o m p a n y ....................................  75,000.00
S w ift  a n d  C o m p a n y ............................................................... 2,100.00 91,820.00
In v e s tig a to rs h ip s  in  S ta te  C o lle g e s :
A b b o tt  L a b o ra to r ie s  fo r  B a c te r io lo g y ................... $ 5,000.00
A llie d  C h e m ic a l a n d  D y e  C o rp o ra tio n  fo r  B y -
P ro d u c ts  o f A m m o n ia ...............................................  500.00
A m e ric a n  C e n tr a l M a n u fa c tu r in g  C o rp o ra tio n
fo r  U n ified  K itc h e n  G r a n t .....................................  15,000.00
A m e rica n  N a tu r e  A s s o c ia t io n ...................................  2,000.00
A m e ric a n  R o se  S o c ie t y ................................................. 200.00
A v ia t io n  C o rp o ra tio n  fo r  H a y m a k in g ................... 37,500.00
B e e c h -N u t-A m e ric a n  C h ic le  C o m p a n y  G r a n t  
fro m :
A m e rican  C h ic le  C o m p a n y ................................  5,500.00
B e e c h -N u t P a c k in g  C o m p a n y .........................  5,500.00
B ir d s -E v e  S n id e r C o m p a n y  fo r  F ro s te d  F o o d s. 1,200.00
C e r o p h y l F e llo w s h ip ....................................................... 1,080.00
C le v e la n d  R a n g e  C o m p a n y  G r a n t ..........................  500.00
C o h n  C h e r r y  Y e llo w s  G r a n t ......................................  2,000.00
C o m m erc ia l S o lv e n ts  G r a n t .......................................  1,250.00
C o n s o lid a te d  E d iso n  fo r  N u tr it io n  R e se a rc h . . 19,816.70
D o w  C h e m ic a l C o m p a n y  fo r P la n t  P a th o lo g y . 2,400.00
F a rm  E le c tr if ic a tio n  C o u n c il fro m :
B u ffa lo  N ia g a ra  E le c tr ic  C o r p o r a t io n   156.40
C e n tr a l H u d so n  G a s  a n d  E le c tr ic  C o rp o ra ­
t io n ................................................................................  647.80
C e n tra l N e w  Y o r k  P o w e r  C o r p o r a t io n   1,73 2 .70
L o c k p o r t  a n d  N e w fa n e  P o w e r  a n d  W a te r
S u p p ly  C o m p a n y ...................................................  133-90
L o n g  Is la n d  L ig h t in g  C o m p a n y ..........................  332.40
N e w  Y o r k  P o w e r an d  L ig h t  C o rp o ra tio n . . . 1 ,3 41.50
N e w  Y o r k  S ta te  E le c tr ic  a n d  G a s  C o rp o ra tio n  3,384.50
N ia g a ra , L o c k p o rt  a n d  O n ta rio  P o w e r  C o m ­
p a n y ......................................   1 ,8 5 7 .10
R o c h e ste r  G a s  a n d  E le c tr ic  C o m p a n y ...............  959.60
R o c k la n d  L ig h t  a n d  P o w e r  C o m p a n y   100.50
F re e p o rt S u lp h u r C o m p a n y  fo r  F r u it  D is ea se  250.00
G a n n e tt, F ra n k , fo r  N u tr it io n  R e s e a r c h   5,000.00
G . L . F . E x c h a n g e  fo r:
C e r e a l B r e e d in g ...........................................................  1,500.00
C o rn  T e s t in g .................................................................  500.00
D a ir y  C a lf  V ita m in  R e s e a r c h ............................... 3,500.00
D a ir y  C a t t l e ..................................................................  2,000.00
D a ir y  F e e d .....................................................................  1,000.00
E x p e rim e n ta l E q u ip m e n t .......................................  900.00
F o ra g e  C r o p s  B r e e d in g ............................................  4,850.00
H y b r id  G r a in  C o r n ....................................................  5 ,150.00
M a s t i t is ............................................................................  2,500.00
M e a t ..................................................................................  3,000.00
P o u lt r y .............................................................................  2,000.00
In te rn a tio n a l M in e r a ls  a n d  C h e m ic a l C o r p o ra ­
tio n  fo r:
G r a n t  # 1 ..........................................................................  1,450.00
G r a n t  # 2..........................................................................  1,800.00
G r a n t  # 3.......................................................................... 1,500.00
Jam es, W . D ., F e llo w s h ip ...........................................  2,500.00
L e d e r le  L a b o ra to r ie s  fo r:
P o u lt r y .............................................................................  1,350.00
V e t e r in a r y ......................................................................  1,500.00
N a ss a u  C o u n ty  F a r m  a n d  H o m e B u r e a u   1,700.00
N a tio n a l C h e e se  I n s t i tu t e ...........................................  1,000.00
N e w  Y o r k  F a rm e rs  fo r  B e e f C a t t l e ........................ [,000.00
N e w  Y o r k — N e w  J e rs e y  M ilk  D is tr ib u tio n  
S tu d ie s  fro m :
B o rd e n ’s F a rm  P r o d u c ts ......................................... 20,160.00
D e llw o o d  D a ir y  C o m p a n y .....................................  1,440.00
Jan ssen  D a ir y  C o r p o r a t io n ...................................  945.00
N e w a r k  M ilk  a n d  C r e a m  C o m p a n y .................. 1,710.00
R e n k e n , M . H ., D a ir y  C o m p a n y ........................ 2,565.00
S h effie ld  F a rm s C o m p a n y ......................................  18,180.00
S ta te n  Is la n d  G r o w e r s ’ A s s o c ia t io n .......................  1,000.00
S w ift  a n d  C o m p a n y  fo r  L iv e s to c k  S te r i li ty .  . . 13,800.00
T o b a c c o  B y -P r o d u c ts  a n d  C h e m ic a l C o r p o r ­
a t io n ..................................................................................  2,500.00
V e ls ic o l C o r p o r a t io n ....................................................... 4,000.00
W e ste rn  C o n d e n sin g  C o m p a n y ................................  5,000.00
W y e th  I n s t itu te  fo r  B io c h e m is tr y ..........................  2,375.00 2 29 ,718 .10
In v e stig a to rsh ip s  a t  G e n e v a  E x p e rim e n t S ta tio n :
A m e ric a n  C a n  C o m p a n y .............................................  $ 600.00
A m e rica n  C y a n a m id  a n d  C h e m ic a l C o rp o ra tio n  850.00
A m e rica n  P o ta s h  I n s t i t u t e .........................................  1,000.00
C e llu lo se  P r e s e r v a tiv e  f r o m :
A lb i C h e m ic a l C o m p a n y .........................................  250.00
D o w  C h e m ic a l C o m p a n y ........................................  1,800.00
N a tio n a l A lu m in a te  C o r p o r a t io n ........................ 250.00
D o w  C h e m ic a l C o m p a n y  fo r :
D in it r o .............................................................................  1,560.00
P la n t  G r o w th  R e g u la t o r .........................................  1,500.00
d u P o n t, E . I ., d eN e m o u rs  a n d  C o m p a n y  fo r
N u tr ie n t  S p r a y ............................................................ 5,100.00
E x C e llo  C o rp o ra tio n  fo r  P a p e r  C o n t a in e r   2,000.00
F re e p o rt  S u lp h u r C o m p a n y  fo r  O rc lia rd  S p r a y  250.00
H a rsh a w  C h e m ic a l C o m p a n y  fo r  C o p p e r  a n d
T r a c e l ................................................................................ 1,400.00
In te rn a tio n a l M in e r a ls  a n d  C h e m ic a l C o rp o ra ­
tio n  G r a n t ....................................................................... 3,000.00
In te rn a tio n a l M in e r a ls  a n d  C h e m ic a l C o rp o ra ­
tio n  fo r  G r a p e  F e r t i l iz e r ..........................................  600.00
L in co ln , G e o rg e  J ., fo r  G e n e v a  C a p  a n d  C o n ­
ta in e r .................................................................................  5,400.00
M e r c k  a n d  C o m p a n y ..................................................... 750.00
N a tio n a l P a p e rb o a rd  A s s o c ia t io n ............................ 1,500.00
N ia g a ra  S p ra y e r  a n d  C h e m ic a l C o m p a n y  fo r
S p r a y  D u s t e r ................................................................. 1,000.00
O n y x  O il  a n d  C h e m ic a l C o r p o r a t io n .....................  2,500.00
R ich a rd s o n  C o rp o ra tio n  fo r  F r u it  J u ice  C o n c e n ­
t r a t e ...................................................................................  1,500.00
R o h m  a n d  H a a s ................................................................ 1,000.00
S o u th e rn  A g r ic u ltu r a l C h e m ic a l C o rp o ra tio n  fo r 
T e n n e sse e  C o p p e r  F u n g ic id e .................................  500.00
R e se a rc h  in  E n d o w e d  C o lle g e s:
A m e ric a n  F o u n d ry m e n ’s A s s o c ia tio n  fo r :
E n g in e e r in g ....................................................................  $ 4,000.00
G e o lo g y ............................................................................  450.00
C o rn e ll L a w  Q u a r te r ly  fo r  L a w  S c h o o l................  50.81
G e e r, W illia m  C ................................................................  3,300.00
N a tio n a l G e o g ra p h ic  S o c ie ty  fo r  A u ro r a  B o re ­
a l is ......................................................................................  3,000.00
R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n  fo r:
C h e m ic a l E q u ip m e n t ................................................  1,550.00
C i v i l  L ib e r t ie s ...............................................................  6,000.00
R e g io n a l H is t o r y .........................................................  4,500.00
R u ssia n  S tu d ie s ...........................................................  1,000.00
S la v ic  S tu d ie s ...............................................................  7,000.00
S n y d e r, M rs. H a r r y ........................................................  2,000.00
T e a g le  F o u n d a tio n ..........................................................  2,000.00
R e se a rc h  in  S ta te  C o lle g e s :
A m e rican  P h ilo so p h ic a l S o c ie t y ...............................  $ 500.00
C o r n e ll R e se a rc h  F o u n d a tio n  fo r  E g g  G ra d in g  2,600.00
N u tr it io n  F o u n d a tio n  fo r:
M ilk  S tu d ie s ......................................  1,500.00
N u tr it iv e  V a lu e s ..............................  1,750.00
R e fr ig e ra tio n  R e se a rc h  F o u n d a tio n . 500.00
R o c k e fe lle r  F o u n d a tio n  fo r  E n z y m e  C h e m is tr y  840.00
R e se a rch  in  G e n e v a  E x p e rim e n t S ta tio n :
N u tr it io n  F o u n d a tio n  fo r  C a r b o h y d r a te s   $ 2,400.00
S u g a r R e se a rc h  F o u n d a tio n  fo r  M e ta b o lis m . . . .  1,600.00
D e p a rtm e n ta l D e v e lo p m e n t:
G e n e ra l E d u c a tio n  B o a r d  fo r  F a rm  W o rk  S im ­
p lifica tio n  ......................................................................
G e n e ra l U n re s tr ic te d  P u rp o ses:
A lu m n i F u n d .....................................................................  $ 192,919.08
A n o n y m o u s fo r  S a la r ie s ...............................................  18,002.25
C o rn e ll C o o p e r a tiv e  S o c ie ty  fo r  M isce lla n e o u s
I n c o m e ......................................................    1,000.00
E n d o w m e n t F u n d s, In co m e  R e s tr ic te d :
A lu m n i P e rm a n e n t S u b scrip tio n  F u n d  fr o m :
A n o n y m o u s .................................................................... $ 2,500.00
H ill,  W illia m  H ............................................................  100.00
A n o n y m o u s  fo r :
A n o n y m o u s  E n d o w m e n t # 3..................................  1,500.00
C la s s  o f 1896 F u n d ....................................................  10.00
F e d e ra tio n  S ch o larsh ip  F u n d ...............................  1 ,257.49
34,850.81
7,690.00
4,000.00
2,000.00
2 11 ,9 2 .3 3
M c C o w e n , A s h e r  D ., F u n d ...................................  50.00
N o ttin g h a m , M a r g a r e t  C ., S ch o la rsh ip  F u n d  2,034.53
P o u n d , C u th b e r t  W ., S ch o la rsh ip  F u n d   5.00
S e m i-C e n te n n ia l E n d o w m e n t F u n d    21,092.56
A n o n y m o u s  H o te lm e n  fo r  H e rb e rt L .,  G rim m
S ch o larsh ip  F u n d ........................................................ 2,500.00
B a rd , F ra n c is  N ., fo r  F ra n c is  N . B a r d  P ro fe sso r­
s h ip ....................................................................................  100,000.00
B a rr e tt , M a r th a  B .,  E s ta te  of, fo r  M a r th a  B .
B a r r e t t  S ch o larsh ip  F u n d ........................................ 4 ,793 .18
B ish o p , D e lla  S ., E s ta te  of, fo r  D e lla  S. B ish o p
S ch o larsh ip  F u n d ........................................................  20.50
B ra n d , M rs. A . R ., fo r  A . R . B ra n d  E n d o w m e n t
F u n d .................................................................................. 75-00
C a rrier , W illis  H ., fo r  L ife  In co m e  E n d o w m e n t
F u n d .................................................................................. 4 2 .o i3-37
C la s s  o f 19 16  M em o ria l F u n d  fro m :
A n o n y m o u s ....................................................................  7,573-00
B a c h e , H a r o ld  L .......................................................... 2,500.00
J am iso n , E d w a rd  S .................................................... 2 ,475.67
S ch ee tz , F ra n c is  S ......................................................  2 ,475.66
C la s s o f  1944 fo r  C la s s  of 1944 E n d o w m e n t F u n d  2 ,114 .3 3  
C o le m a n , G e o rg e  L ., fo r H in k le y  E n d o w m e n t
F u n d .................................................................................  1,138 .8 4
C o m sto c k , Jo h n  H ., E s ta te  of, fo r  Jo h n  H . C o m ­
s to c k  M em o ria l F u n d ...............................................  72.81
C o o p e r, E lla  H ., E s ta te  of, fo r  W ild e y  B . an d
E lla  H . C o o p e r  E n d o w m e n t F u n d .....................  10,000.00
C o m e llia n  B o a rd  fo r  C o rn e ll A n n u a ls  E n d o w ­
m en t F u n d ...................................................................... 1,800.00
D a v is , H a r r y  C . ,  fo r  H a r r y  C . D a v is  E n d o w ­
m en t F u n d ....................................................................  4,000.00
F ie ld , G e o rg e  W ., E s ta te  o f, fo r  G e o rg e  W . F ie ld
E n d o w m e n t F u n d .......................................................  5,000.00
G reen , C h a rle s  E .,  E s ta te  of, fo r  C h a r le s  E .
G reen  S ch o larsh ip  F u n d ....................................  16.97
H eim , Jo h n  A ., E s ta te  of, fo r  Jo h n  A . H eim
S ch o larsh ip  F u n d ..................................................   1,444.57
Johnson, S. C ., a n d  Son s, In c. fo r  H e rb e rt F isk e
Joh n son  P r o fe sso rs h ip ..............................................  100,000.00
Jon as, A lb e r t  a n d  O liv e , E s ta te  of, fo r  A lb e r t
a n d  O liv e  Jo n as F u n d ..............................................  1,036.89
K a p p a  A lp h a  P ro fe sso rsh ip  F u n d  fro m :
A n o n y m o u s .................................................................... 370.88
H a rriso n , H o b litz e l le ................................................  i ,°43-62
K n a p p , D a v id  V ., E s ta te  of, fo r  V a le n tin e  M o tt
K n a p p  S ch o larsh ip  F u n d ........................................ 10,000.00
K r u s e , A d e la id e , fo r  O tto  V . K r u s e  M em o ria l
F u n d .................................................................................. 5,000.00
L a M o n t, G eo rg e, fo r  G e o rg e  L a M o n t  S ch o lar­
sh ip  F u n d ........................................................................ 1,500.00
M c M u lle n , Jo h n , E s ta te  o f, fo r  Jo h n  M c M u l­
le n  S ch o larsh ip  F u n d ................................................  128 ,475.55
M a n n , A lb e r t  R .  a n d  M a r y  J ., fo r  A lb e r t  R . and
M a r y  J. M a n n  B o o k  F u n d ...................................  xo ,7 3 7 .i5
M e y e r , E u g e n e, fo r  E d w a r d  J. M e y e r  M em o ria l
S ch o larsh ip  F u n d ........................................................ 26,400.00
M ilb a n k  M em o ria l F u n d  fo r  L iv in g s to n  F a r-  
ran d  P ro fesso rsh ip  F u n d ..........................................  100,000.00
M itle r , H e rb e rt E .,  E n d o w m e n t F u n d  fro m :
M itle r , H e rb e rt  E ........................................................ 2,000.00
M itle r , O . S .................................................................... 5,000.00
M o d o t, M a r ie  P ., E s t a t e  o f, fo r  M a r ie  P . M o d o t
E n d o w m e n t F u n d ....................................................... 2 7,123 .2 2
M y e r s , W illia m  I .,  fo r  M a r y  H . L a d d  L o a n
F u n d ..................................................................................  50.00
N e a v e , P ie rso n  M ., fo r  P ie rs o n  M . N e a v e  E n ­
d o w m e n t F u n d .............................................................  4,760.83
N e lso n , H e n ry  C ., fo r  D a n ie l D . a n d  S a ra h  C .
N e lso n  M e m o ria l F u n d ............................................ 3,000.00
N e w  Y o r k  F e d e ra tio n  o f H o m e B u re a u s  fo r :
P u tn a m , A n n a  G ., S c h o la rsh ip  F u n d ................. 1,400.00
R o o d s, N e tt ie  M ., S ch o la rsh ip  F u n d ................. 800.00
R e a m e r, C h a r lo t te  E .,  fo r  J o h n  a n d  M a u d e  S t.
J o h n  R e a m e r  M e m o ria l E n d o w m e n t................ 10,000.00
R o se , H u d so n  P ., E s t a t e  of, fo r  H u d s o n  P . a n d
M o lly  M . R o s e  F u n d  # 1 .......................................... 9 ,048.18
R o ss , M a r y  J ., fo r  S im o n  H . G a g e  F e llo w sh ip
F u n d .................................................................................. 100.00
S tim so n , C a n d a c e  C . ,  E s ta te  o f, fo r  L e w is  A .
S tim so n  M e d ic a l F u n d  # 2......................................  3 5 ,o od.oo
S to u ffe r  C o rp o ra tio n  fo r  S to u ffe r  C o rp o ra tio n
S ch o larsh ip  F u n d ........................................................ 4,100.00
T h e ta  X i  S ch o la rsh ip  F u n d  fro m :
M a th e r , R o n a ld ...........................................................  200.00
T e r r ib e r ry , G . G ib s o n ...............................................  200.00
V a n C le e f , M y n d e rse , E s ta te  of, fo r  M y n d e rs e
V a n C le e f  M em o ria l D in n e r  F u n d ....................... 2,000.00
W h ite , C h a r le s  R .,  M em o ria l C o m m itte e  fo r
C h a rle s  R . W h ite  F u n d ............................................ M 7 4 -2 2
W h ite , H o ra c e  E .,  E s t a t e  o f, fo r  H o ra c e  E .
W h ite  E n d o w m e n t F u n d ........................................  494,452.51
W illia m s, E . L .,  E s ta te  o f, fo r  E . L . W illia m s
F u n d ..................................................................................  11 ,18 8 .7 0
W o m en  S tu d e n ts  L o a n  F u n d  fro m :
S o c ie ty  o f C o rn e ll D a m e s .......................................  55-00
T o h n , H e le n ..................................................................  11.0 0  1,2 14 ,7 9 1.2 3
E n d o w m e n t F u n d s, In co m e  U n re s tr ic te d :
A lu m n i E n d o w m e n t F u n d  fro m :
A n o n y m o u s ....................................................................  $ 70.00
W e n d t, E d g a r  F ...........................................................  125.00
A n o n y m o u s  fo r  Je ro m e  A . F r a n k  F u n d   25.00
C la s s  o f 19 14  M e m o ria l F u n d  fro m :
A n o n y m o u s ................................................................... 25.00
B o a k , T h o m a s  1...........................................................  250.00
C o rn e ll  A lu m n i E n d o w m e n t F u n d  fro m :
A n o n y m o u s ....................................................................  6 ,425.67
W ilts e , M rs. C h a r le s  M ............................................ 100.00
M ille r , C h a r le s  J ., E s t a t e  o f, fo r  C h a r le s  J.
M ille r  E n d o w m e n t F u n d ......................................  180.00
R o se , H u d so n  P . a n d  M o lly  M ., F u n d  fro m :
C a rp e n te r , W . S. J r ...................................................  150.00
R o se , H u d so n  P ., E s t a t e  o f ...................................  78,382.92 8 5,733.59
N o n -E n d o w m e n t F u n d s, R e s tr ic te d :
A n o n y m o u s  fo r  A n o n y m o u s  F u n d  # 7 ...................  $ 7,668.60
A th le t ic  D e v e lo p m e n t P r o g ra m  T r a in in g  H o u se  
F u n d  fro m :
G ass, K a r l  W ................................................................. 20.00
L y n a h , E l iz a b e t h ......................................................... 100.00
L y n a h , J a m e s ...............................................................  400.00
P a te rso n , C . J ............................................................... 150.00
R a tk o s k i, E d w a r d  G .................................................. 5 00
S c h o e llk o p f, P a u l A ...................................................  1,000.00
C la s s  o f 19 15 , fo r  C la s s  o f 1 91 5  F u n d  850.93
C r a w fo r d , W illia m  R u sh , F u n d  fro m :
D e n n is , W illia m  A ......................................................  20.00
R ife , C h a r le s  C ............................................................. 25.00
E n g in e e rin g  D e v e lo p m e n t F u n d  fro m :
A d elso n , C h a r le s  R ..................................................... 2,500.00
A m sle r , A . C .................................................................. 250.00
A n o n y m o u s ....................................................................  16,437.50
B a c o n , G e o rg e  W ........................................................  5,000.00
B a d en h a u sen , C a r l  W ...............................................  10,000.00
B a d en h a u sen , O tto  A ................................................ 5,000.00
B e n -H u r M a n u fa c tu r in g  C o m p a n y ...................  1,000.00
B o a k , T h o m a s  1........................................................... 2,500.00
B o rto n , G e o rg e  W ......................................................  100.00
B ra in a rd , G e o rg e  C ...................................................  500.00
B ro w n , P a u l G .............................................................. 10,000.00
C a rp e n te r, W . S . J r .................................... ..............  25,080.00
C a rrier , W illis  H .......................................................... 10,503.34
C a y u g a  R o c k  S a lt  C o m p a n y ................................  5,000.00
C o lly e r , Jo h n  L ............................................................ 1 ,8 11 .5 5
C u r ry , A lb e r t ................................................................  100.00
D in g le , H o w a r d ...........................................................  750.00
E llis , R . E ., E n g in e e rin g  C o m p a n y .................  25.00
E m e n y , F . J ..................................................................  500.00
F ile r a n d  S to w e ll C o m p a n y ..................................  5,000.00
F ish , E liz a b e th  A n n , M em o ria l F u n d   4 25-Oo
F ly n n , R u fu s  H ............................................................ 25.00
F reu n d , J. d e S .............................................................  300.00
G ilb e rt , E .  M ................................................................  2,000.00
G lo b e -U n io n , I n c ......................................................... 2,000.00
G o rd o n , R . L ................................................................. 2 ,133 .9 3
G ru m m a n , L .  R ...........................................................  24,524.09
H e rb e rt, F . D ................................................................ 5,000.00
H illsd a le  T o o l a n d  M a n u fa c tu r in g  C o m p a n y  1,000.00
H orr, A . R ......................................................................  50.00
H o u sto n , N e i l l ..............................................................  75° - ° °
H u n kin , S . E v e r e t t ....................................................  3,000.00
Jo h n sto n , G e o rg e  T ...................................................  1,000.00
K n e e n , C a r o l B ............................................................  500.00
K r e b s , F . W .   ............................................................. 3,000.00
K y le  C o r p o r a t io n ........................................................ 1,200.00
L a n d is , M . I I ................................................................. 1,000.00
M a c  W h y t e  C o m p a n y ...............................................  10,000.00
M an n , H a r v e y  B .........................................................  500.00
M e a rl C o r p o r a t io n .....................................................  5,000.00
M en n en , W illia m  G ...................................................  35>000-00
N o rd b erg  M a n u fa c tu r in g  C o m p a n y .................  15,000.00
N o rth ru p , B . E ............................................................. l , 75° - ° °
O lsen, T h o rs te n  Y ......................................................  1,000.00
R e b m a n n , G . R u h la n d  J r .......................................  500.00
lte in ic k e r , N o rm a n  G ................................................ 100.00
R e q u a rd t, G u s  J   100.00
R ip le y , J . P .................................................................... 1,000.00
R u sse ll, S ta n le y  A ......................................................  5,000.00
S eifrea t, E d g a r  J ......................................................... 500.00
S ib son , H . E  -.........................................................  3,026.00
S lo cu m , A . L .................................................................  500.00
S o u th , F u rm a n  J r .......................................................  100.00
S tern b erg h , J . H . a n d  K .  C ..................................  15,000.00
S tra u ss, H . H ................................................................  500.00
S w irb u l, L e o n  A ........................................................... 15 ,765.49
T a m p a  S h ip b u ild in g  C o m p a n y ............................ 5,000.00
T h o m p so n , C h e s te r  A ...............................................  3,000.00
T u rn e r  C o n s tr u c tio n  C o m p a n y ...........................  500.00
T u rn e r, E . A ..................................................................  750.00
U ih le in , H . A . J r .........................................................  500.00
V a il, M a lc o lm  D ..........................................................  100.00
V o se , C . I t ....................................................................... 13,500.00
W a r d , J . C a r lt o n ........................................................  1,000.00
W a rn e r, A lfre d  D . J r ................................................  1,000.00
W a tk in s  S a lt  C o m p a n y ...........................................  5,000.00
W a tso n -S tillm a n  C o m p a n y .................................... 5,000.00
W h itm a n , E z r a  B ........................................................ 500.00
W h itm a n , R e q u a rd t  a n d  A s s o c ia te s .................. 400.00
W ilso n , John C ............................................................  500.00
H arris, G ra ce  V ., E s ta te  of, fo r  D is te m p e r  C o m ­
m itte e  F u n d ...................................................................  43-90
L a d d , C a r l  E ., M e m o ria l F u n d  fro m :
S h erm an , Jam es M ....................................................  25.00
S o d u s F r u it  F a r m .......................................................  1,000.00
R ee d , M r. a n d  M rs. H a ro ld  L ., fo r K e n n e th  L .
R e e d  M em o ria l F u n d ................................................ 1,000.00
S ta t le r  F o u n d a tio n  fo r  S ta t le r  F u n d   135,000.00 444,365.33
N o n -E n d o w m e n t F u n d s, U n re str ic te d :
G reen e, C a r le to n , E s ta te  of, fo r  C a rle to n
G reen e  F u n d .................................................................. $ 956.51
W e sto v e r, H a r v e y  L ., E s ta te  of, fo r  H a r v e y  L .
W e s t o v e r F u n d ............................................................. 71O77.07 8,033.58
M isce lla n e o u s:
E m a n u el, V ic to r , fo r  W o rd sw o rth  C o l le c t io n . . . 392.81
T o ta l  G if ts  C o lle g e s  a t  I t fra c a .......................................................  $2,437,985.92
M E D I C A L  C O L L E G E
S tu d e n t A id :
S ch o larsh ip s a n d  P r ize s:
B a le n sw e ig , D r . I r v i n ....................................................  $ 25.00
S am u els, D r . B e r n a r d .................................................... 75-00
Z im m erm an , M a rie  &  Joh n , F o u n d a tio n , In c . 2,675.00
W h itin g , D r . F r e d ...........................................................  150.00 $ 2 ,925.00
M isce lla n e o u s P u r p o s e s :
A d a m s, D r . A ..................................................................... $ 10.00
L a d d , D r . W illia m  S ......................................................  1,500.00
W h itn e y , H elen  H a y ......................................................  2,000.00
Z im m e rm an , M a r ie  &  Jo h n , F o u n d a tio n , I n c ..  1,000.00 4,510.00
Departmental Development:
C .U .M .C . Alumni Association, Inc.
C o n tr ib u t io n ......................................................................  $ 4,394.00
L a m b e rt, G e ra ld  B ., A n n u ity  
N ile s , W a lte r  L .,  M em o ria l F u n d   3,068.21 7,462.21
R e se a rch  G ra n ts :
A b b o tt  L a b o ra to rie s :
S tu d y  o f P a r a h e x y l   $ 1,500.00
A m erican  F o u n d a tio n  fo r  T r o p ic a l M ed ic in e , In c.,
R e se a rch  P u b lic  H e a lt h ...............................................  3,000.00
A n o n y m o u s :
S u rg ica l R e s e a r c h ............................................................  2,700.00
P a th o lo g y  R e s e a rc h ........................................................ 25,000.00
A sco li, M rs. M a rio n  R ., P e d ia tr ic  R e s e a r c h   2,100.00
B reo n , G e o rg e  A ., a n d  C o ., D ig ita lis  S tu d ie s   1,500.00
C a te rp illa r  T r a c to r  C o m p a n y , R e se a rch  in  In d u s­
tr ia l P s y c h ia t r y ................................................................. 15,000.00
C h ild s , J a n e  C o ffin , M em o ria l F u n d :
L e u k e m ia  S tu d ie s ............................................................  2,800.00
C a u sa tio n  o f T u m o r s .....................................................  4,500.00
C o m m o n w e a lth  F u n d :
R e se a rch  in  G y n e c o lo g y ............................................... 6,100.00
Illu stra tio n s  fo r  G y n e c o lo g y  R e s e a r c h .................. 480.00
P s y c h ia tr y , S p e c ia l T r e a tm e n t C l in ic ...................  5,000.00
C r a fts , M rs. F . S ., E n d o cr in e  M e ta b o lism  S tu d ie s  150.00
D a z ia n  F o u n d a tio n  (for D r . F re d e r ic k  R eiss)
In fe ctio n  R e s e a rc h ...........................................................  900.00
D o n o v a n , W illia m  J. (D ire c to r  o f S tra te g ic  S e rv ­
ices) S p e cia l P s y c h o lo g ic a l In v e s t ig a t io n   35,000.00
E m erso n  D r u g  C o m p a n y , S tu d ie s  o f sod iu m
c itra te , ca ffe in  &  b ro m id e ...........................................  2,500.00
F o u g e ra  a n d  C o m p a n y , In c ., D ig ita lis  R e se a rc h .. 5,000.00
F rie n d sh ip  F u n d , In c ., C r a s h  I n ju r y  P r o je c t   1,000.00
F u lle r , A n n a, F u n d , L e u k e m ia  S tu d ie s .....................  1,800.00
G lic k , D a v id , R e se a rch  in  P s y c h o p a th o lo g y   250.00
H e n ry , M rs. B a rb a ra , R e se a rch  in  P s y c h o p a th o l­
o g y ..........................................................................................  3,000.00
H u tch eso n , H o m er A ., R e se a rch  in  P s y c h o p a th o l­
o g y ..........................................................................................  100.00
In te rn a tio n a l C a n c e r  R e se a rch  F o u n d a tio n , L e u ­
k em ia  S tu d ie s .................................................................... 3 ,558.36
Jam es F o u n d a tio n :
P a th o lo g y  R e s e a rc h ..................: ...................................  2,000.00
O p h th a lm o lo g y  S tu d ie s ................................................  3,000.00
L a k e s id e  L a b o ra to rie s , In c ., T o x ic o lo g y  R e se a rch  1,000.00 
L a m b e rt  P h a rm a c a l C o m p a n y , D e rm a to lo g ic a l
R e s e a r c h ............................................................................... 2,000.00
L e d e rle  L a b o ra to r ie s  I n c . :
D ig ita lis  S tu d ie s ...............................................................  2,000.00
P n eu m o n ia  S tu d ie s .........................................................  xo,000.00
P e d ia tr ic  P r o p h y la c t ic  S tu d ie s .................................  500.00
R e se a rch — B e ll  F u n d .....................................................  75,000.00
L a d d , M a r y  B ., H e a lth  C e n t e r .....................................  4,000.00
L il ly ,  E li,  a n d  C o m p a n y :
D ig ita lis  S tu d ie s ...............................................................  2,000.00
S h o c k  R e s e a r c h ................................................................  2,000.00
M a c y , Jo siah , Jr., F o u n d a tio n :
H o rm o n e S tu d ie s .............................................................. 4,000.00
M ig ra in e  S tu d ie s ..............................................................  1,000.00
T issu e  S tu d ie s .................................................................... 6 ,575.00
T u b e rc u lo s is  R e s e a r c h ...................................................  9,600.00
M aiso n , L . G ., a n d  C o m p a n y , T o x ic o lo g y  R e ­
s e a rc h .....................................................................................  2,500.00
M an n e , J a c k , P s y c h o p a th o lo g y  S tu d ie s ....................  250.00
M a rk le , Jo h n  &  M a r y  R .,  F o u n d a tio n :
E c la m p s ia  F u n d ...............................................................  1,750.00
M y c o lo g ic a l S tu d ie s .......................................................  4,400.00
M y a s th e n ia  S tu d ie s ........................................................  1,500.00
S u rg ic a l R e s e a r c h ............................................................  5,000.00
T issu e  S tu d ie s ...................................................................  2,200.00
M a rsh a ll, D r . V ic to r  F . (T h ru ) S u rg e ry  U r o lo g y
S tu d ie s ................................................................................... 25.00
M ea d , Joh n son  &  C o m p a n y , S tu d ie s  on  T u b e r c u ­
lo sis  in  C h ild h o o d ............................................................  2,000.00
M erre ll, T h e  W illia m  S ., C o m p a n y , D ig ita lis
S tu d ie s ................................................................................... 500.00
M a n sa n to  C h e m ic a l C o m p a n y , P h a r m a c o lo g y  of
S u ccin ic  A c id ...................................................................... 2,500.00
N a tio n a l C o m m itte e  on  M a te rn a l H e a lth , In c .,
S tu d ie s  on  S p erm  M e ta b o lis m ..................................  5,000.00
N a tio n a l D a ir y  P r o d u c ts  C o ., In c ., In fa n t F o rm u la
R e s e a r c h ...............................................................................  15,000.00
N e w  Y o r k  H o s p ita l S o c ie ty  o f (T h ru ):
C a n c e r  R e s e a r c h ..............................................................  3,000.00
C h e m o th e ra p y  S tu d ie s .................................................. 1,200.00
A lle r g y  S tu d ie s .................................................................. 3,400.00
M e d ic a l R e s e a rc h ............................................................  1,800.00
N e w  Y o r k  C o m m u n ity  T r u s t  &  C o m p a n y , H e a lth
C e n t e r .................................................................................... 500.00
N e w  Y o r k  U n iv e r s ity , P n e u m o n ia  S tu d ie s   559-32
N u tr it io n  F o u n d a tio n , In c .:
M e th jd  F u n d — B io c h e m is tr y ..................................... 5,600.00
P s y c h ia tr y  N u tr it io n  S tu d ie s ....................................  1,800.00
P o lier , J u d g e  J u stin , P e d ia tr ic  E d u c a t io n   250.00
O rth o  R e se a rc h  F o u n d a tio n , S p erm  M eta b o lism
S tu d ie s ................................................................................... 3,000.00
R e z n ik o ff, D r . P a u l (T h ru ) H e m a to lo g y  S tu d ie s . 1,550.00
R ie d e l-d e  H aen , In c ., T o x ic o lo g y  R e s e a rc h   3,000.00
R e id , F ra n k  A ., O rth o p e d ic  S u r g e r y ..........................  500.00
R o se n w a ld  F a m ily  A ss o cia tio n , S c h o la rsh ip -P u b lic
H e a lth  R e s e a r c h ...............................................................  1,920.00
R u sse ll S ag e  In s t itu te  o f P a th o lo g y , C a lo r im e te r
a n d  R a d io m e te r  S tu d ie s ............................................... 9,500.00
S a tte r th w a ite , M rs. A . R .,  P e d ia tr ic  E d u c a t io n . . 10.00
S ch erin g  C o r p o r a t io n :
D e rm a to lo g y  R e s e a r c h .................................................. 1,500.00
F e llo w s h ip  in  M e d ic in e ................................................. 3,300.00
P u b lic  H e a lth  S tu d ie s ...................................................  2,500.00
S h erm an , N a th a n , P e d ia tr ic  E d u c a tio n  R e se a rc h  200.00
S q u ib b , E . R . a n d  Sons, D ig ita lis  S tu d ie s   1,000.00
S q u ib b , T h e  In s t itu te  fo r  M e d ic a l R e se a rc h , C a r ­
d ia c  D r u g  S tu d ie s ............................................................  500.00
S m ith , M iss  T e m p e ra n ce , P e d ia tr ic  E d u c a tio n
R e s e a r c h ...............................................................................  10.00
S u g a r R e se a rc h  F o u n d a tio n , In c ., S u g a r  S tu d ie s  4,500.00
S u rd n a  F o u n d a tio n , In c ., A lle r g y  S tu d ie s ...............  3,000.00
T a ta , L a d y  M em o ria l F o u n d a tio n , L e u k e m ia
C O R N E L L  A L U M N I  F U N D  2 0 ‘J
V a n  P e lt  &  B ro w n , In c ., D ig ita lis  R e s e a r c h   500.00
W a lla c e  &  T ie rn a n  P ro d u c ts , In c ., T o x ic o lo g y  R e ­
s e a r c h .....................................................................................  1,500.00
W arn er, W illia m  R ., C o m p a n y , In c ., B io c h e m is tr y
F e llo w s h ip ...........................................................................  2,000.00
W ick ser, P h ilip , R e se a rc h  in  P s y c h o p a t h o lo g y .. . . 500.00
W y e th  C o r p o r a t io n :
E n d o c r in e  S tu d ie s ...........................................................  3,000.00
D ig ita lis  S tu d ie s ............................................................... 5,000.00 358,347.05
T o ta l  M e d ic a l C o lle g e ............................................................................. $ 373,244.26
T o t a l ................................................................................................................. $ 2 ,8 11,2 3 0 .18
SCH ED U LE 41: TH E  C O R N E L L  A LU M N I FU N D  CO U N CIL
G ifts  fo r  th e  u n re str ic te d  u se o f  th e  P re s id e n t a n d  T r u s te e s  o f  th e  U n iv e r s ity  
c o n s titu te  th e  A lu m n i F u n d . T h r o u g h  sp e c ia l c a m p a ig n s  fo r  sp ecific  p ro jects , th e  
B e q u e st P ro g ra m , a n d  s im ila r  so lic ita tio n s , th is  o rg a n iza tio n  s tim u la te s  m a n y  
o th e r  g ifts  to  C o rn ell. P u b lic a tio n  o f th e s e  sp e c ia l g if ts  w il l  b e  fo u n d  in  D o n a tio n  
S ch ed u le  40. O n ly  a  p o rtio n  o f th ese  sp e c ia l g if ts  is  in d ic a te d  h ere. T h e ir  co st o f 
p ro m o tio n , co llectio n , a n d  re co rd in g  h as  b een  ch arg e d  a g a in s t  th e  u n re stric te d  
A lu m n i F u n d  a n d  is  n o t d ed u cte d  fro m  th e  r e str ic te d  fu n d s in v o lv e d .
N u m b e r of A lu m n i F u n d S p e cia l G ifts
Y e a r s C o n tr ib u to rs U n re str ic te d R e str ic te d
1908-28 $1,253,726.84 $1,126,0 0 1.0 8
1928-29 8,682 168,462.76 753,212 .58
1929-30 10 ,134 178,508.44 1,367,709-10
1930 -31 8,254 142 ,0 51.12 619,988.85
19 3 1-3 2 7,100 111,238.48 78,809.56
1932-33 5,432 77,300.78 94 ,305-4 i
1933-34 4,693 68,250.80 120,282.26
1934-35 6,108 70,145.62 66,419.66
1935-36 6,256 72,289.69 113,14 9.4 8
1936-37 6,423 86,659.67 150,602.74
1937-38 5,748 68,562.74 94 ,417-53
1938-39 6,622 71,2 5 1.0 1 174,288.79
1939-40 7,219 74,807.61 155,980.85
1940 -41 7,220 112 ,9 1 1 .9 4 7 3 1,2 3 1.5 0
194 1-4 2 7 ,12 7 412,739.07 78 2,971.96
1942-43 8,405 18 5 ,13 1.9 0 163,749-73
1943-44 7,773 18 7,26 4.55 157,532.58
1944-45 9,202 2 1 1 , 7 1 1 . 3 8 * 726,755.80
$3,253,014-40 $7,477 ,409-46
S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  A N D  E X P E N S E  
1944-45
A Jum ni F u n d  G i f t s ....................................................................... $208,020.65
In te re st P a id  on  S. C . E . F . P le d g e s ..................................  3 ,690.73
G ro ss U n re str ic te d  R e c e ip t s ...............................................  $ 2 1 1 ,7 1 1 .3 8 *
O ffice E x p en se:
S a la r ie s ..................................................................  $15,827.01
T r a v e l  a n d  M e e t in g s ...................................... 978.53
O ffice S u p p lies  a n d  E x p e n s e ....................... 825.35
P re s id e n t’s R e p o r t ........................................... 1,057.00
A n n u a l R e p o r t ..................................................  3 ,837.21
G e n e ra l M a il  P r o m o tio n ..............................  6 ,641.89
M a il S o lic ita t io n ..............................................  2 ,658.10
P o s ta g e ..................................................................  5 ,0 19 .21
M is c e lla n e o u s .....................................................  37.20  $ 36,881.50
C la s s  R e p re s e n ta tiv e s ’ E x p e n s e  o ffset b y  d o n a t io n .. 933.06 3 7 ,8 14 .5 6 * *
N e t  A lu m n i F u n d  R e c e ip ts ...................................................... $173,896.82
In co m e fro m  A lu m n i E n d o w m e n ts :
C la s s  M em o ria l F u n d s  192 0 -2 3  ( 1 1 8 ,3 9 7 .7 7 ) ............... $ 4>735-9i
C la s s  M e m o ria l F u n d s  19 2 4-2 9  (10 5 ,2 8 2 .8 3 ). 4 ,2 11 .3 1
A lu m n i E n d o w m e n t F u n d  ( 9 4 ,5 4 8 .8 0 ) ............  3 ,7 7 7 .2 1  12,724.43
N e t  U n re str ic te d  In co m e fro m  A lu m n i.............................  $18 6,621.25
R e s tr ic te d  S p e cia l G if ts  R e c e iv e d :
C la s s  E n d o w m e n t F u n d s  (1896, 19 14  &  1 9 1 6 )   $ 15,309.33
F e d e ra tio n  S ch o larsh ip  F u n d ............................................  1,257.49
Z e ta  P s i B u ild in g  F u n d ........................................................  7 ,6 91.50
C la s s  M em o ria l F u n d s  P r in c ip a l (19 2 0 -2 3 )...  6 ,4 17 .7 7
C la s s  M em o ria l F u n d s  P r in c ip a l ( 1 9 2 4 -2 9 ) .... 6 ,425.67
S. C . E . F . P r in c ip a l..............................................................  19,089.29
H e rb e rt F is k e  Joh n son  E n d o w m e n t F u n d .................  100,000.00
E n g in e e rin g  D e v e lo p m e n t F u n d ....................................... 307,794.40
B e q u e s ts .......................................................................................  200,313.20
O th e r  S p e c ia l G i f t s   6 2 ,4 57 .15  726,755.80
. T o t a l ................................................................................................................  $9 i 3 ,377-05
* T h is  a m o u n t o f $ 2 1 1 ,7 1 1 .3 8  d iffers fro m  A lu m n i F u n d  U n re s tr ic te d  In co m e 
sh o w n  in  E x h ib it  D  a n d  in  S ch ed u le  40 b y  $18 ,792.30 b ecau se  o f ite m s  in  
tra n s it  a n d  o th e r  re co n cilin g  item s.
* * T h is  a m o u n t o f $ 3 7,8 14.56  d iffers fro m  A lu m n i F u n d  S a la r y  a n d  O ffice  E x ­
pense sh o w n  in  S ch ed u le  26 b y  $ 5,327.46 b e cau se  o f a n  in v o ic e  fo r  th is  d iffe r­
en ce w h ich  w a s  n o t p a id  b y  T re a s u re r ’s O ffice  o n  Ju n e 30, 1945.
SC H E D U LE  42: 
C O R N E LL U N IV E R S IT Y  A T H L E T IC  A SSO CIA T IO N
J u ly  1, 1944— -June 30, 1945
E x p e n s e  In co m e
B a s e b a ll..................................................................................................  $ 5 ,4 19 .19  $ 1 ,997.42
B a s k e t b a l l .............................................................................................  7 ,0 16 .20  8,606.51
B e e b e  L a k e ...........................................................................................  845.78 819.62
C re w . • • .......................................................................................... 4 ,644-43  53 I -58
C ro ss  C o u n t r y .....................................................................................  7 14 .7 6  SS.22
F e n c in g ...................................................................................................  50.00
f o o t b a l l ..................................................................................................  30 ,559-07 113,177-33
G o lf ........................................................................................................... 293.64
H o c k e y .................................................................................................... 1,890.85 525.00
L a c r o s s e .................................................................................................  1,904.05 250.00
S o c c e r ......................................................................................................  2 ,160.99
S w im m in g .............................................................................................  1,892.92 447.20
T e n n is .....................................................................................................  870.01 50.00
T r a c k . .....................................................................................................  11 ,0 0 9 .17  582.76
W r e s tlin g ...............................................................................................  1,287.0 5 473.23
A d m in is tr a tiv e  E x p en se:
A w a r d s ...............................................................................................  1 ,966.47 219.00
E x p re ss  a n d  F r e ig h t ...................................................................  101.99
In s u r a n c e ..........................................................................................  2 ,295.28
M is c e lla n e o u s .................................................................................. 74 1.8 4  122.08
P o s ta g e ............................................................................................... 1 ,10 0.34 422.80
S a la r ie s ............................................................................................... 5 ,421.83
A T H L E T I C  A S S O C I A T I O N  2 0 Q
S ta tio n e r y  a n d  O ffice  S u p p lie s ..............................................  431.08
T a x e s ...................................................................................................  89.90
T e le p h o n e  a n d  T e le g r a p h .........................................................  642.93
T r a v e l a n d  E n te r ta in m e n t ....................................................... 2 ,208.71
A lu m n i M e m b e rsh ip s......................................................................  ' 1,590.00
B ro a d c a s tin g s ......................................................................................  6,000.00
B u d d in g s  a n d  G ro u n d s:
O p e ra tin g  E x p e n s e .......................................................................  2,094.34
C o n s tr u c tio n  a n d  R e p a ir s ........................................................  3,455.42
M a in te n a n c e .................................................................................... 181.28
C o a c h ’s R e s id e n c e .............................................................................  647.24
G en era ! E q u ip m e n t ..........................................................................  3 ,575-77 2 i'.oo
G o lf  C o u r s e . .       6 ,13 3 .18  4 ,14 8 .73
M e d ic a l S e rv ic e  a n d  T r a in e rs .....................................................  1,966.44
P r in t in g ..................................................................................................  ’692.34
P r o g ra m s   3,237-48 3 ,54°-29
P u b lic i t y ................................................................................................  1,439-53
S easo n  T i c k e t s ....................................................................................  4,804.00
F r a n k  S h ee h a n - P en sio n  A d ju s tm e n t ...................................  720.00 ’
$109,054.26 $ 149,0 31.01
T ra n sfe rre d  to  P h y s ic a l E d u c a tio n  to  c o v e r  o p e ra tin g
d e fic it ..................................................................................................  24,253.47
T ra n sfe rre d  to  A th le t ic  D iv is io n  R e s e rv e  F u n d .................  15,723.28
$ 149,0 31.01 $149,0 31.01

REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF 
BUILDINGS AND GROUNDS
T o  t h e  T r e a s u r e r :
F o llo w in g  is  a  re p o r t o f th e  S u p e rin te n d e n t o f B u ild in g s  a n d  G ro u n d s fo r th e  
y e a r  1944-45.
D u rin g  th e  y e a r , as in  1943-44, la b o r  a n d  m a te r ia l sh o rta g e s  h a v e  co n tin u e d  
a n d  as a  re su lt  o n ly  th e  m o re  im p o rta n t o p e ra tio n a l n eed s co u ld  b e  m et. T h e  
a m o u n t o f d eferred  m ain ten a n ce  a n d  a p p ro v e d  a lte r a tio n  a n d  im p ro v e m e n t 
p ro je c ts  co n tin u es to  b u ild  up. T h e  ra v a g e s  o f th re e  te rm  o p era tio n  a n d  A r m y  
a n d  N a v y  use ca n n o t b e  re p a ire d  u n til th e  sh o rta g e s  o f m an  p o w er a n d  m a te ria l 
a re  over.
C A R E  O F  B U I L D I N G S
H o u sekeep in g  co n tin u es  on a  w a r  t im e  b asis. D u r in g  th e  p a s t  y e a r  tw o  cu s­
to d ian s b ecam e p e rm a n e n tly  d isab led . T h re e  o th ers  su ffered  fro m  lo n g  illn ess, 
b u t h a v e  reco v ered  to  re tu rn  to  th e ir  jo b s. E a c h  v a c a n c y  h as to  b e  ta k e n  ca re  o f 
b y  o v ertim e  jo b s  a s  th e r e  a re  n o  m en  a v a ila b le  fo r  th ese  p osition s.
F lo o rs co n tin u e  to  g e t  h ard  u sag e  w ith  n o  id le  tim e  to  b e  r e h a b ilita te d . C la s s ­
ro o m  se a ts  a re  g e tt in g  u n u s u a lly  ro u g h  tr e a tm e n t, in  fa c t  th e re  a re  m a n y  th in g s  
to  b e  reco n d itio n ed  w h en  th e  sch o o l re tu rn s to  th e  n o rm al ro u tin e  c f  a  tw o  term  
sch ed u le .
O n  J u ly  1, 1944, Jhe a v e ra g e  sa la r y  on  th e  E n d o w e d  C a m p u s  w as in creased  
to  $1,380.00. W h ile  on  th e  S ta te  C a m p u s  th e  a v e ra g e  w as sm aller , i t  w as a u g ­
m en ted  b y  a  1 0 %  bonus.
T h e  S a lv a g e  D e p a rtm e n t d u rin g  th e  p a s t  fiscal y e a r  w as n e a r ly  a t  a  s ta n d ­
s t ill .  O ccasio n a l sm a ll a m o u n ts  o f ju n k  m eta ls  w ere  d isp osed  of. P ro sp ects  o f 
con sid erab le  b u sin ess th ro u g h  th e  co m in g y e a r  a re  in  s ig h t. T h is  d ep a rtm e n t is 
s t i l l  p ro cessin g  t in  can s fo r  a ll d ep artm en ts.
C A M P U S  P A T R O L
T h e  C a m p u s  P a tr o l s ta ff  co n tin u e d  t o  w o rk  sh o rth an d e d  a lth o u g h  in  M a y  an d  
June, 1944, w e  w ere  a b le  to  in crease  o u r n ig h tw a tc h  co v e ra g e  to  a p p ro x im a te ly  
50 p er ce n t o f sta n d a rd . W e  s t i l l  h a v e  o n ly  fo u r  p a tro lm e n , tw o  o f w h o m  a re  o v e r  
re tire m e n t age.
T ra ffic  a n d  P a rk in g  w ere  s t i l l  m in o r p ro blem s, b u t  th e r e  w a s  a  d is tin c t ch an ge  
d u rin g  th e  y e a r  in  n u m b er o f cars, d r iv in g  h a b its  a n d  p a rk in g  req u irem en ts. I t  
a p p ears  th a t  th e  s tu d e n t c a r  p ro b lem  w ill  b e  b a c k  w ith  us soon.
T h e  C a m p u s M a s te r  K e y  S y s te m  h as b een  m ain ta in ed , b u t  n e ith e r  m a te ria l 
n o r la b o r  h a v e  b een  a v a ila b le  fo r  m a jo r  ad d d itio n s.
rT h e  F ir e  P r e v e n tio n  S e rv ic e  h as  co n tin u e d  to  re c e iv e  co n sid erab le  a tte n tio n . 
W e h a v e  h ad  to  u se  C a m p u s  P a tr o l p erso n n el fo r  in sp ectio n  a n d  m ain ten a n ce  o f 
ou r first a id  fire f ig h tin g  eq u ip m en t. W e  h a v e  co n tin u e d  to  g iv e  th e  d o rm ito ries, 
esp e c ia lly  th o se  b u ild in g s  lea sed  fro m  frate rn itie s , a  g o o d  d ea l o f a tte n tio n  and  
h a v e  h ad  a  n u m b er o f v e r y  m in o r fires in  su ch  p laces. O ne serio u s fire o ccu rred  in  a 
fr a te rn ity  h ou se a fte r  th e  b u ild in g  h a d  b een  tu rn e d  b a c k  to  th e  ow n er. O u r fire 
in su ra n ce  c o m p a n y ’s in sp e cto rs  co n tin u e d  to  m a k e  fa ir ly  th o ro u g h  in sp ectio n s 
o f a ll  acad e m ic  b u ild in g s, b u t  t h e y  h a v e  n o t  b een  a b le  to  com e as o ften , d ue a g a in  
to  m an  p o w er sh o rta g e . F o r  th e  sam e reason  w e  h a v e  n o t b een  a b le  to  im p ro v e  
som e o f th e  h a za rd s p o in te d  o u t to  us, b u t  h o p e t h a t  b o th  m a te r ia l a n d  la b o r 
w ill  soon  b e  a  l i t t le  m o re a v a ila b le . O u r t o t a l  re co rd  o f fires on  th e  ca m p u s h as 
been  v e r y  good , a lth o u g h  c a rry in g  in su ra n ce  co v e ra g e  fo r  o v e r  tw e lv e  m illio n  
d o llars, o u r o n ly  c la im  d u rin g  1945 a m o u n ted  to  $ 116 .
R E P A I R S
F e w  m a jo r  re p a ir  jo b s  h a v e  b een  u n d e rta k e n .
R e d e c o ra tin g  h as b een  u n d e rta k e n  in  G o ld w in  S m ith , R o c k e fe lle r , B a k e r  
L a b o ra to r y , M o rr ill  H a ll, B o a rd m a n  H a ll  a n d  th e  O ld  A rm o ry , b u t  th ese  g en er­
a l ly  in clu d e  o n ly  in d iv id u a l room s.
A  g re a t  n u m b er o f m in o r re p a ir  jo b s, h o w ev e r, h a v e  b e en  n e ce ssary  a n d  w ith  
th e  d ep le te d  fo rces th ese  are  a ll  th a t  c o u ld  b e  a tterr p ted .
D u rin g  th e  y e a r , th e  A r m y  a n d  N a v y  h o u ses in  w h ic h  a  g r e a t  a m o u n t o f w o rk  
w a s n e cessary , h a v e  g r a d u a lly  b e en  re tu rn e d  to  th e ir  ow n ers. F ro m  a  t o t a l  o f 37 
a s  o f Ju n e 30, 1944, o n ly  14 are  n o w  in  u se a s  d o rm ito rie s  fo r  A r m y  a n d  N a v y  
p erso n n el. T h is  h as  a id ed  m a te r ia lly  in  re le a sin g  la b o r  fo r  o th e r  p u rp oses.
N E W  C O N S T R U C T I O N
D u rin g  th e  y e a r  194 4-45  th e r e  h as  b een  p r a c t ic a lly  n o  n e w  co n stru ctio n , b u t  
a  la rg e  a m o u n t o f a lte r a tio n  w o rk  h as b een  done.
C h a n g e s  w ere  m ad e  in  th e  C h i  P s i L o d g e  to  a cco m m o d a te  th e  A r m y  W e st 
P o in t  p ro g ra m  to  th e  e x te n t  o f a p p ro x im a te ly  $4,000.00, a  n ew  sta n d  b y  b o ile r  
w a s in sta lle d  in  th e  In firm a ry  to  d u p lic a te  th e  p resen t h e a tin g  p la n t  a n d  a lte r a ­
tio n s w ere  m a d e  in  13  E a s t  A v e n u e  fo r  u se  b y  th e  V e te ra n s  E d u c a t io n  A d m in is­
tra tio n .
T h e  B u ll  B a rn  p ro jec t, s ta r te d  in  M a y , 1944, w a s o ccu p ie d  D e c e m b e r  15 , 1944. 
V a rio u s  fa c ilitie s  a n d  eq u ip m en t w ere  p r o v id e d  to  co m p le te  th e  p la n t, n ew  ro o m s 
w ere  co n stru cte d  on th e  seco n d  flo or o f th e  la b o r a to r y  fo r  u se b y  th e  c a re ta k e r  
a n d  fo r  e x tr a  office sp a ce  a n d  ex te n siv e  fen cin g, a  la rg e  p o rtio n  o f w h ic h  w a s n o t 
in c lu d ed  in  th e  co n tra c t, w a s  b u ilt . T h e  area  w a s  g ra d e d  a n d  se e d ed  la te  in  th e  
y e a r  an d  ro a d s  a n d  w a lk s  w ere  co n stru cte d . M o d e s t  p la n tin g  o f tre e s  a n d  sh ru b s 
w a s  in clu d ed .
T h e  T o b o g g a n  H ou se o n  B e e b e  L a k e  w as c o n v e r te d  in to  a  G o lf  S ch o o l, a d d i­
t io n a l office sp a ce  w as m a d e  a v a ila b le  in  S ag e  H a ll  fo r  th e  N a v y ,  a  p o rtio n  o f 
th e  N a v y  M ess  H a ll w a s  re ro o fed  a n d  a  n ew  to ile t  ro o m  fo r  w o m en  w a s co n ­
s tru c te d  in  th e  In firm ary .
A lte ra tio n s  a t  7 S o u th  A v e n u e  w ere  s ta rte d  in  M a rc h , 1945, fo r  th e  p u rp o se  o f 
h o u sin g  th e  P h o to g ra p h ic  S cien ce  S e rv ice . A s  o f J u n e  30, 1945, th e  w o r k  w a s  n o t  
c o m p le te d , b u t  m a n y  p ieces o f eq u ip m e n t h a d  b een  c o n stru c te d  so t h a t  th e  d e ­
p a rtm e n ta l w o rk  co u ld  p roceed .
M u c h  w a s done in  R o c k e fe lle r  H a ll  to  p r o v id e  b e tte r  te a c h in g  fa c ilit ie s ;  an 
X - r a y  room  w as m ad e  a v a ila b le  in  S ib le y ;  m a jo r  a lte r a tio n s  w ere  m ad e  in  th e  
b ase m e n t o f F ra n k lin  H a ll  to  p ro v id e  m o re a d e q u a te  la b o r a to r y  sp a ce  a n d  th e  
n o rth  e n tran ce  re b u ilt . A n  A e ro n a u tic s  la b o ra to r y  w a s  c o n s tru c te d  in  th e  w est 
su b -b a sem en t o f M o rse  H a ll.
S la te  su rfa ce d  sh in gles w ere  a p p lie d  to  th e  ro o f o f th e  P re s w ic k  L o d g e  a d ja c e n t 
to  th e  F ilte r  P la n t  a t  F o re st H o m e.
V a rio u s  o th e r  jo b s  s ta r te d  p rio r to  th e  en d  o f th e  y e a r  a re  s t i l l  in  p rogress. 
T h e s e  in clu d e  a ltera tio n s  to  225 F a l l  C r e e k  D r iv e , to  b e  u se d  a s  a  re sid en ce  b y  
th e  D e a n  o f S tu d e n ts  a n d  th e  re n o v a tio n  o f th e  in te rio r  a n d  e x te rio r  o f C a s c a -  
d illa  H a ll fo r  th e  p u rp o se  o f fit t in g  i t  u p  a s  a  G ir ls ’ D o r m ito r y . T h is  la t te r  jo b  is  
m u ch  n eed ed  a n d  is  fo rm id ab le .
O rd ers h a v e  b een  issu ed  fo r  s ta rtin g  th e  re p a ir  o f m a so n ry  a n d  p a in tin g  o f 
th e  ex te rio r  o f R is le y  H a ll in  th e  a m o u n t o f $2,000.00; c a u lk in g  a n d  p a in t in g  th e  
e x te rio r  o f tw o  green h ouses a n d  m isce llan eo u s o th e r  re p a irs  a t  th e  F e d e ra l N u tr i­
t io n  L a b o r a to r y , e s tim a te d  t o  c o st $1,0 17.0 0 ; p o in tin g  o f m a s o n ry  o n  F ra n k lin , 
a  $2,000.00 jo b ; a lso  th e  re m o v in g  o f th e  to w e r  ro o f a n d  c o n stru c tin g  a  fla t  ro o f 
in ste ad  on  th e  sam e b u ild in g .
T h e  a b o v e  m en tio n ed  c o n stitu te  th e  m a jo r  jo b s, b u t  in  a d d it io n  a  la rg e  n u m ­
b er o f sm aller y e t  e q u a lly  im p o rta n t ite m s w e re  c o m p le te d  a n d  a re  s t i l l  in  p rogress 
w ith  a  fo rce  w h ic h  in  p rev io u s  y e a rs  w o u ld  h a v e  seem ed  to o  sm a ll to  e v e n  s ta r t  
th e  y e a r ’s w o rk .
E L E C T R I C  S E R V IC E
T h is  d iv is io n  h as e m p lo y e d  m o re m ech an ics th a n  u su al in  o rd er to  ta k e  care  
o f A rm y  a n d  N a v y  d em an d s a n d  sp e c ia l jo b s  in it ia te d  b ecau se  o f th e  w ar. S p e c ia l 
m ach in e sh o p  w o rk  fa lls  to  th e  E le c tr ic  S e rv ic e  m en. D e m an d s fo r  im p ro v e d  
lig h tin g  are  gen eral. R o c k e fe lle r  H a ll  a lo n e n o w  h as  21 room s eq u ip p ed  w ith  
flu o rescen t fix tu res a n d  m ore p lan n ed . T h e  in sp ectio n  a n d  se rv ic in g  o f a ll e lectric  
w o rk  in  a l l  b u ild in g s  in c lu d in g  e le v a to rs , com pressors, re fr ig era tio n  a n d  v e n ti­
la tio n  is  an  im p o rta n t fu n ctio n . A l l  su ch  w o rk  is  d on e 011 a  sch ed u le .
T h e  “ o u ts id e ”  fr a te rn itie s  a n d  co tta g e s  h o u sin g  se rv ice  m en  a n d  stu d e n ts  
rea ch ed  th e  a m a zin g  to ta l o f 70, a ll  o f w h ich  re q u ired  serv ice  b y  th is  d iv is io n  as 
w e ll as b y  th e  m en fro m  th e  H e a tin g  a n d  R e p a irs  gro up s.
C O L L E G E  O F  A G R I C U L T U R E
A sid e  fro m  th e  u su al m ain ten a n ce , q u ite  a  n u m b er o f ra th e r  la rg e  jo b s  h a v e  
been  co m p le te d  on th e  S ta te  C a m p u s  d u rin g  th e  p a st y e a r  w ith  th e  m en  a n d  
m a te ria l a v a ila b le .
A  g a ra g e  h as b een  c o n stru cte d  a t  th e  In s e c ta ry  w ith  n e ce ssa ry  g ra d in g  a n d  
p la n tin g ; p a in tin g  h as b een  d on e in  R o b e r ts  H a ll, In s e c ta ry , C o m s to c k  H a ll, 
H om e E co n o m ics, B u ll  B a rn s a n d  D a ir y  B u ild in g ; th e  ca st iro n  sign s a n d  p o sts 
on th e  C a m p u s  h a v e  b een  p a in ted ; n ew  flu o rescen t lig h ts  in  th e  E x te n sio n  O ffices 
in  C a ld w e ll H a ll h a v e  b een  in sta lle d ; ex te n siv e  re p a irs  a n d  im p ro v e m e n ts  w ere  
m a d e  a t  th e  B e e f C a t t le  B a rn  as w e ll a s  a t  th e  S h eep  B a rn ; a ltera tio n s  w ere 
m a d e  to  im p ro v e  c o n d itio n s in  th e  d a rk  room  in  R o b e rts  H a ll  a n d  th e  fre ig h t 
ro o m  in  P la n t  S cien ce  rem o deled , a s  w e ll as n u m erou s o th e r  jo b s  o f m o re  o r less 
im p o rtan ce .
T h e  a p p ro p ria tio n s  m ad e  d u rin g  th e  y e a r  1942-43  fo r g u tte r  a n d  le a d e r  re p la ce ­
m en t a t  R ic e  H a ll a n d  th e  e xte n sio n  o f w a te r  lin e s  h a v e  b een  re a p p ro p ria te d  fo r 
tw o  y e a r s  p a st b ecau se  o f th e  in a b ili ty  to  o b ta in  th e  n e ce ssary  la b o r  a n d  m a te r­
ia ls , b u t  th e  w o rk  is  n o w  g o in g  a h e a d  a n d  p ro b a b ly  w ill  b e  co m p le te d  th is  y ear.
O th e r  rea p p ro p ria tio n s w ere  m ad e  b y  th e  L e g is la tu re  fo r th e  B a ile y  H a ll step s 
a n d  th e  rep lacem en t o f th e  H o rse  B a rn . T h e  w o rk  on  th e  s te p s  a t  B a ile y  H all, 
exe cu te d  b y  th e  D e L u c ia  C o n s tr u c tio n  C o m p a n y  o f A lb a n y , N . Y . ,  w as p r a c tic ­
a l ly  co m p leted  b y  J u ly  first.
W e w ere  u n ab le  to  u n d e rta k e  th e  H o rse  B a rn  re co n stru ctio n  b ecau se  o f lu m b er 
sh o rta g e  a n d  th e  la b o r co n d itio n s.
M A R T H A  V A N  R E N S S E L A E R  H A L L
G e n e ra l m ain ten a n ce  ite m s as l is te d  b e lo w  w ere  a l l  th a t  w ere  a tte m p te d .
A b o u t  th e  sam e a re a  o f e x te rio r  p a in tin g  w as done as is  ta k e n  care  o f each  
y e ar, in c lu d in g  th e  o u tsid e  w in d o w  s ills  on th e  so u th  e le v a tio n ; th e  w o o d w o rk  in 
th e  A u d ito riu m  w as p a in ted  a n d  th e  flo or refin ished ; th e  w o m en ’s lo u n g e  and  
sta irw e lls  as w e ll as th e  C a fe te r ia  lo b b y , fo u r  to ile t  room s a n d  th e  e ast, w e st and  
ce n ter  e n tran ce  co rrid o rs w ere  p a in ted . N o  a lte ra tio n s  o f co n seq u en ce w ere 
m ade.
V E T E R I N A R Y  C O L L E G E
A g a in  th is  y e a r , n o  m ajo r jo b s  w ere  a tte m p te d  a t  th e  V e te r in a r y  C o lle g e , b u t 
th e  u su al a m o u n t o f m ain te n a n ce  w o rk  h as  b een  re q u ested  a n d  ta k e n  care  of.
W o rk  sch ed u led  to  b e  d on e on  th e  a lte ra tio n s  a n d  im p ro v e m e n ts  to  th e  S m a ll 
A n im a l C lin ic  B u ild in g  a n d  to  th e  F a r r ie r y  B u ild in g , a p p ro p ria tio n s fo r  w h ich  
w ere m ad e  a  y e a r  ag o  b y  th e  L e g is la tu re  in  th e  a m o u n ts o f $17,250.00 a n d  
$7,085.00 re s p e c tiv e ly , h as b een  d eferred .
T h e  req u est to  p a in t  th e  e x te rio r  w in d o w  fram es a n d  sash  a n d  to  refin ish  th e  
o a k  d oors on  th e  first flo or o f M o o re  L a b o r a to ry  a lso  h as been d elay e d .
B A R T O N  H A L L
In  a d d itio n  to  g en era l m ain te n a n ce  w h ic h  is  a p p ro x im a te ly  th e  sam e y e a r  a fte r  
y e a r , th e  con cou rse in  th e  b ase m e n t h as  b een  p a in ted  a t  a  cost o f a p p ro x im a te ly  
$600.00.
D u rin g  th e  y e a r  194 3 -4 4  a n  a p p ro p ria tio n  o f $12,500.00 w a s  m ad e  a v a ila b le  
fo r  th e  re n e w a l o f th e  u p p er p o rtio n  o f th e  m ain  ro o f in c lu d in g  th e  d ec k s o f th e  
to w ers. T h e  w o rk  w a s  n o t d on e d u rin g  th a t  y e a r  a n d  th e  a p p ro p ria tio n  w a s  c a r­
r ie d  over.
In  th e  e a r ly  sp rin g  o f 1945 th e  c o n tra c t w a s a w a rd e d  th e  C e n tr a l C i t y  R o o fin g  
C o m p a n y  o f S y ra cu se , N . Y . ,  in  th e  a m o u n t o f $9,576.00 a n d  w o r k  w a s  to  b e  
s ta r te d  a s  soon as w e a th e r  c o n d itio n s w o u ld  p erm it.
A T H L E T I C  D I V I S I O N
F e w  im p ro v e m e n ts  h a v e  b een  m ad e. T h e  u su al a m o u n t o f m a in te n a n c e  h as, 
h o w ev e r, b een  ta k e n  care  o f in  th e  b u ild in g  b y  B u ild in g s  a n d  G ro u n d s a n d  on 
th e  fie ld s b y  fo rces o f th e  A th le t ic  D iv is io n .
N o th in g  fu rth e r  h as b een  d on e on  th e  a lte r a tio n s  a t  th e  P o r ta l X  a re a  as 
p la n n ed  fo r  th e  p a st y e a r  e x c ep tin g  to  m ak e  som e re v is io n  in  th e  la y o u t. T h e  w o rk  
w ill b e  d on e d u rin g  th e  co m in g  y e a r  p ro v id in g  la b o r  a n d  m a te r ia ls  b eco m e 
a v a ila b le .
M o v e m e n t o f th e  o ld  sto n e  re ta in in g  w a ll  a t  th is  p o in t  is  g ra d u a l a n d  is  b ein g  
wra tch ed .
G R O U N D S
T h e  G ro u n d s D iv is io n  has, in  th e  y e a r  194 4-45 , a tte m p te d  to  m a in ta in  th e  
C a m p u s  in  su ch  a  m an n er as to  p e rm it its  re h a b ilita tio n  w h e n  la b o r  a n d  e q u ip ­
m en t are  a g a in  a v a ila b le .
L a b o r  h as m ig ra te d  in to  th e  b e tte r  p a y in g  w a r  in d u stries. T h e  s tu d e n t h elp  
w h ic h  h as  p ro ve n  so v a lu a b le  d u rin g  th e  su m m er re c e ss  o f fo rm er y e a r s  h as  en ­
te re d  th e  serv ice , to  th e  en d  th a t  w e h a v e  o p e ra te d  w ith  a  v e r y  fetv  o f o u r  o ld  a n d  
v a lu e d  em p lo yees, p lu s  th e  in co m p e ten ts  w h ic h  n e ith e r  th e  se rv ice s  n o r in d u s­
tr ie s  co u ld  use.
L a w n s  h a v e  b een  k e p t in  fa ir  co n d itio n  in  s p ite  o f o u r in a b il i ty  to  p ro cu re  a l l  
ty p e s  o f eq u ip m e n t a n d  p a rts . T h is  co n d itio n  w il l  b e  re fle c te d  in  fu tu re  b u d g e ts , 
fo r  a ll  c lasses o f m a c h in e ry  a n d  e q u ip m e n t a re  b e in g  w o rn  a n d  re p a ire d  to  th e  
lim it . O u r tre e s  h a v e  h a d  l i t t le  re a l ca re  in  th e  p a s t  th re e  y e a r s  a n d  w ill, w h en  
th e  r ig h t  k in d  o f m en  are  a v a ila b le , n eed  m u ch  h e lp  in  th e  w a y  o f c o rr e c tiv e  
p ru n in g, su rg e ry  a n d  fe rtiliza tio n . E x te n sio n s  a n d  im p ro v e m e n ts  h a v e  b een  h e ld  
to  a  m in im u m . T h e  re co rd  s n o w fa ll o f th e  y e a r  c a lle d  fo r  h ero ic  e ffo rts  on  th e  
p a r t  o f th e  p erson n el as d id  fu e l d elive ries  a n d  e sse n tia l se rv ice s  to  th e  m a n y  
s e rv ic e  m en ’s a n d  s tu d e n ts ’ d o rm ito ries  on  a n d  n ear th e  C a m p u s.
P O W E R  P L A N T  A N D  T R A N S M I S S I O N  L I N E S
O u ts id e  o f th e  re g u la r  P o w e r  P la n t  a n d  tra n sm iss io n  lin e  m ain te n a n ce , a  n ew  
V  b e lt  d riv e  w a s  in s ta lle d  to  re p la ce  c h a in  in  P la n t  N o . 2 a n d  a  la rg e r  tra n s fo rm e r 
w a s in sta lle d  to  a cco m m o d a te  th e  im p ro v e d  lig h t in g  in  F r a n k lin  H a ll.
M a te r ia l, in c lu d in g  tra n sfo rm e r, w as p u rch a se d  fo r  L in c o ln  H a ll  se rv ic e  a n d  
w ill  b e  in sta lle d  a s  soon  a s  la b o r  is  a v a ila b le . T h is  n ew  se rv ice  w i l l  re lie v e  th e  
e x is tin g  o v e r lo a d e d  co n d itio n . A ls o , m a te r ia l w a s  p u rch a se d  to  re p la c e  p resen t 
d e fe c tiv e  u n d erg ro u n d  se rv ice  fro m  S tim so n  H a ll  tra n s fo rm e r v a u lt  to  S ag e  
C h a p e l. T h is  w o rk  w i l l  b e  d o n e  la te r  in  1945.
N e w  stre e t lig h tin g  w as in sta lle d  on  M c G r a w  P la c e . A  sy n ch ro n o u s m o to r  
d r iv e  w a s  d esign ed, b u ilt  a n d  in sta lle d  to  o p e ra te  th e  esca p e m e n t on  th e  L ib r a r y  
c lo ck , th u s  e lim in atin g  tro u b le  d u rin g  w in te r  m o n th s.
H E A T I N G
T h e  H e a tin g  D iv is io n  o p e ra te d  th e  se v en  b o ile rs  in  th e  C e n tr a l H e a tin g  P la n t  
w ith o u t a n y  u n u su a l m ain ten a n ce , n o r w ere  th e r e  a n y  a d d itio n s  t o  th is  p la n t  
d u rin g  th e  y e a r . S te a m  se rv ice  w a s su p p lie d  to  th e  v a r io u s  L o w e r  a n d  U p p e r 
C a m p u s  b u ild in g s  as u su al. H e a tin g  a n d  v e n tila t in g  sy ste m s a s  w e ll  a s  d o m e stic  
h o t w a te r  a n d  k itc h e n  s te a m  e q u ip m e n t w ere  m a in ta in e d  a n d  o p e ra te d . T h e re  
w as a  to ta l  o f 897 ca lls  fo r  serv ice . I t  sh o u ld  b e  o b se rv e d  t h a t  th is  w o rk  w a s  c a r­
r ie d  on  u n d er th e  co m b in ed  h an d icap  o f la b o r  sh o rta g e  p lu s  a  v e r y  se v ere  w in te r .
T h e  p ro cu rem en t o f c o a l fo r o u t ly in g  U n iv e rs ity -o w n e d  a n d  o th e r  h ou ses w a s  a n  
a cco m p lish m en t w o r th y  o f m en tion .
W ith  th e  ex c ep tio n  o f th e  u n it  h e a te rs  in  M o rse  H a ll  a n d  th e  H y d ra u lic  L a b o r ­
a to r y , th ere  w ere  no m a jo r  a d d itio n s  to  th e  ste a m  lo a d . P la n s  w ere  fo rm u la te d  
a n d  ord ers p la c e d  fo r  th e  in s ta lla t io n  o f a  p r o p rie to ry  te m p e ra tu re  co n tro l sy ste m  
in B a k e r  L a b o ra to ry . M a in te n a n c e  o f h e a tin g  sy ste m s in  th e  fr a te r n ity  h o u ses 
used  as d o rm ito ries fo r th e  A r m y  a n d  N a v y  w as co n tin u ed  th ro u g h o u t th e  y e a r . 
A  co m p le te  n e w  b o iler u n it o f m odern  a n d  effic ien t d esign  w a s in sta lle d  in  th e  
C o rn ell In firm a ry .
In  p a ce  w ith  th e  co n sid erab le  a m o u n t o f n e w  c o n stru ctio n  p la n n ed  fo r  th e  n e x t  
ten  y ears, a  s tu d y  o f o v er-a ll h e a tin g  p ro b lem s h as b een  s ta rte d  b y  M r. A rth u r  
N elso n , o f B o sto n , C o n s u ltin g  E n g in eer. H is  re p o rt w ill  a tte m p t  to  se le ct th e  
m o st a d v a n ta g e o u s  o f th e  m a n y  p o ssib le  m eth o d s o f in cre a sin g  o u r H e a tin g  
P la n t  c a p a c ity .
C O R N E L L  P L A N T A T I O N S
A s  e lsew h ere, th e  w o rk  in  th e  P la n ta tio n s  h as  co n sisted  a lm o st e n t ir e ly  o f 
sc a n ty  m ain ten a n ce  d u rin g  th e  p a s t  y e a r . T h e  la b o r  in v o lv e d  h as  b een  fu rn ish ed  
m a in ly  fro m  fo rces on  th e  S ta te  C a m p u s  w h o  h a v e  a tte m p te d  to  ca re  fo r th e  
v ario u s p la n tin g s  a lr e a d y  s e t  o u t. T h e  fu ll  se rv ice  o f one S ta te  e m p lo y e e  h as b een  
a v a ila b le .
T h e  first ed itio n  o f th e  P la n ta tio n s  B u lle tin , a  sm all q u a r te r ly  d esign ed  to  se t 
fo r th  in te re stin g  in fo rm a tio n  r e la tiv e  to  th e  A rb o retu m , w a s p u b lish e d  b y  P ro fesso r 
B r is to w  A d am s, E d ito r , in  O cto b er  1944 a n d  cop ies w ere  se n t to  a  la rg e  m a ilin g  
list. S in ce  th a t  tim e  tw o  o th er  e d itio n s h a v e  b een  p u b lish ed  a n d  m u ch  fa v o r a b le  
co m m en t h as  b een  rece iv ed . P ro fesso r A d a m s h as been  m ad e  a  m em b er o f th e  
C o m m itte e .
Som e fe w  d o n atio n s h a v e  b een  m ad e  b y  in te re ste d  p a rtie s  to  assist in ca rry in g  
on  th e  w o rk .
W A T E R  W O R K S
D u e to  w a r tim e co n d itio n s 110 a d d itio n s or ch an g es w ere  m ad e  a t  th e  F ilte r  
P la n t. R o u tin e  re p a irs  w ere  m ad e  to  k ee p  th e  p la n t  in  g o o d  o p e ra tin g  co n d itio n . 
T h e  co n su m p tio n  o f w a te r  rem ain ed  h ig h  a n d  n e ar th e  sa fe  c a p a c ity  o f th e  p la n t. 
T h is  w as a lle v ia te d  so m ew h a t b y  th e  re p a ir  o f se v e ra l la rg e  le a k s  in  a  fo u r  in ch  
m ain  w h ich  su p p lies th e  fire h y d r a n ts  a ro u n d  th e  p la n t,
T h e  to ta l w a te r  filte red  d u rin g  th e  y e a r  194 4-45  w as 47,024,000 cu . ft.
T o ta l  w a te r  co n su m ed  in  cu . ft.
F o re st H o m e S y s te m ....................................................................... 429,538 c u  ft.
S o il T e s tin g  L a b . ( E n g .) ......................................................  61,908 491,446
State:
H o m e E c o n o m ic s ..........................................................................  1,498,100
B o o l T o w n  H o u se s .......................................................................  36,158
W a rre n  H a l l ....................................................................................  77,000
W a rre n  F a r m .................................................................................. 148,347
P la n t  S c ie n c e ..................................................................................  831,000
A g . C o lle g e  (L o w  F lo w ) ............................................................  2,228,000
A g . C o lle g e  (H ig h  F lo w ) .........................................   8,238,000
B e e f C attle Barns......................................................................... 148,036
A g ro n o m y  F ie ld  H o u s e .............................................................. 7,842
R o se  G a r d e n ...................................................................................  56,884
P o m o lo g y  O rc h a r d .......................................................................  853,899
A n im a l H u s b a n d ry  P a s tu r e ....................................................  1,779
B o o l T o w n  B a r n s .........................................................................  1,633
B a rto n  H a l l .....................................................................................  1,246,000
V e te r in a ry  C o lle g e .......................................................................  355,000
L o w e r  C a m p u s— m e te re d ..............................................................  23,835,689
L in e  lo ss a n d  u n m e te re d ...........................................................  6 ,356,253
W a te r  fo r  w as h in g  f i l te r s   6 12 ,9 34  46 ,532 ,554
47,024,000
C o n tin u in g  u n d erg ro u n d  le a k  s u r v e y s  d isclo sed  s e v e r a l in stan ce s  o f sm all 
losses w h ic h  w ere  rep aired . In  J a n u a r y  1945, a  le a k  o f a p p r o x im a te ly  90,000 g a l­
lon s p e r  d a y  w a s  d isco v ered  a n d  re p a ire d  in  a  4 "  lin e  ju s t  o u tsid e  o f th e  F ilte r  
P la n t.
A  s ta r t  w a s  m ad e on th e  p r o je c t a t  th e  A g r ic u ltu r e  C o lle g e  C a m p u s ; co n n ec­
tio n s w ere  m ad e  to  th e  10" U n iv e r s ity  lin e  on  T o w e r  R o a d  a n d  i t  is  h o p e d  th a t  
th e  re s t  o f th e  in s ta lla tio n  m a y  b e  m ad e  th is  fa ll, th e r e b y  g iv in g  a d d itio n a l p res­
su re  a n d  h y d r a n t flow  fo r  fire p ro te ctio n .
U . S . R E G I O N A L  P L A N T ,  S O I L S  A N D  N U T R I T I O N  L A B O R A T O R Y
A s  e lsew h ere, th e  w o rk  a t th e  F e d e ra l N u tr it io n  L a b o ra to r y  h as  b een  a lm o st 
e n t ire ly  m ain ten a n ce . S o m e fe w  re q u e s ts  fo r  th e  c o n n e c tin g  u p  o f m isce lla n eo u s 
e q u ip m e n t h a v e  b een  m ad e, b u t  g e n e r a lly  th e  e ffo rt h as  b een  to  k e e p  t h e  b u ild ­
ing in  as g o o d  co n d itio n  a s  p o ssib le  le a v in g  o th e r  ite m s u n ti l  a fte r  th e  w ar.
T h e  w o rk  on  th e  gro u n d s h as been  ca rrie d  on  as u su al. T h e  ro ad s, w a lk s, 
la w n s  a n d  sh ru b s h a v e  a l l  r e c e iv e d  su ffic ien t a tte n tio n  t o  k e e p  th e m  in  fa ir  co n ­
d ition .
E N G IN E E R IN G
This work during the year 19 4 4 -4 5  consisted in part o f the following items:
J a m e s  L a w  H a ll— S a n ita r y  se w e r s u r v e y  o f e x is t in g  co n d itio n s, r e la t iv e  p o s i­
tio n  w ith  re sp ect to  M o o re  L a b . a n d  D r ill  H a ll.
Statler Hotel School— Complete topo survey and map of area bounded b y East 
Avenue, Campus Road, D rill H all and entrance drive to 
Moore Laboratory.
B u ll B a rn s— S e rv ic e  d riv es , g ra d in g , serv ice  lin es.
P ro p o sed  A d m in is tr a tio n  B u ild in g — E x is t in g  g ra d es  on  T o w e r  R o a d , te s t  b o r­
ings a n d  sam p les on s ite  o f b u ild in g .
L e h ig h  V a lle y  R a ilr o a d — S u r v e y  a n d  m a p p in g  o f a re a  a c q u ire d  b y  C o rn e ll 
U n iv e rs ity .
B r id g e s — In sp ectio n  a n d  rep o rts.
A g r. E n g in eerin g — S u rv e y  o f e x istin g  s a n ita r y  sew ers, e s tim a te s  o f p ro p o sed  
se rv ice s  to  b u ild in g .
F a rm s— C o m p letio n  o f p r o p e rty  lin e  s u rv e y  a n d  m a p p in g  o f T a i lb y  (80A ) a n d  
P u lle y n  (5 7 A ) farm s.
A g r. C o lle g e  L ib r a r y — S u r v e y  o f s ite  fo r  e x is t in g  grad es.
E n g in eerin g  G r o u p — E s ta b lis h m e n t o f m ain  a x is  o f g ro u p  a n d  m o n u m e n tin g  of 
sam e, lo ca tio n  o f e x is tin g  b u ild in g s  o n  s ite .
G e n e v a  E x p e rim e n t S ta tio n — C o m p le te  to p o  s u r v e y  a n d  m a p p in g  o f 42 acres 
a t  G e n e v a .
M isce lla n eo u s— T e n n is  c o u rt  la y o u ts , s to rm  d ra in  fro m  N a v y  M e s s  H a ll, 
p r o p e r ty  lin e  s u rv e y  a t  327 E a s t  S ta te  S tr e e t  a n d  g ra d es  
fo r c o n stru ctio n , In s e c ta ry  S to ra g e  S h ed  la y o u t  an d  m a n y  
o th e r  m in o r item s.
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J a n i t o r  S e r v i c e — E n d o w e d  C o l l e g e s — 1 9 4 4 -4 5
Lincoln H a ll............
M orrill H a ll.............
Armory & G y m ........
Boardman H all. . . . 
Sage Chap el.............
Franklin H all..........
W hite Hall (M ath.) 
W hite Hall (Arch.). 
Goldwin Sm ith Hall 
M cG raw  H all
(Sociology)..........
M cG raw  Hall
(Geology).............
L ib rary ......................
Rockefeller H all—  
Baker L a b o rato ry ..
Morse H all...............
320 W ait A v e ..........
M yron Taylor Hall.
3 E ast A v e ..  ..........
Service B u ild in g. . .
Olin H all...................
Babcock House. . . .
H ydraulic L a b ........
Physiology Field
S tation .................
A rtillery Stables. . .
Rand H all................
13 E ast A v e ..  .........
Sage G ym nasium . .
E xtra Sup­
No. Labor Salaries plies Total
1 $ 12.00 $1,500.00 $271.16 $1,783.16
2 59.40 2,880.00 315.92 3,255.32
1 55-00 1,380.00 98.80 i ,533.8o
% 232.10 990.00 93.04 1,315.14
M 162.00 330.00 9.85 501.85
4 1,542.95 5,280.00 426.52 7,249.47
1 167.40 1,320.00 318.53 1,805.93
1 67.10 1,320.00 112.43 1,499-53
1 67.10 1,380.00 112.46 1,559.56
3 95.90 4,140.00 442.21 4,678.11
I 1,380.00 69.55 1,449-55
I 1,320.00 69.55 1,389.55
2 156.50 2,880.00 305.68 3,342.18
iH 24.75 2,430.00 185.01 2,639.76
2 182.60 2,760.00 409.36 3,35196
4 5,460.00 319,86 5,779-86
% 990.00 122.41 1,112.41
H 330.00 34-57 364.57
3 243.10 3,840.00 278.19 4,361.29
380.60 62.59 443.19
261.80 155.80 417.60
3 1,084.20 4,260.00 322.67 5,666.87
H 76.45 330.00 8.60 415.05
10.41 10.41
4.98 4.98
10.30 10.30
r 686.40 1,320.00 84.09 2,090.49
184.80 49.91 234.71
147,40 20.80 168.20
N et Floor 
Area in 
Sq. F t. 
40,701 
32,649 
28,679
19,433
10,910
115,854
32,234
17.678
17.678 
87,189
Cost per Sq. F t.
Sup- 
Labor plies T ota l 
.0371 .0066 .0437 
.0900 .0096 .0996 
.0500 .0034 .0534 
.0628 .0047 .0675 
.0450 .0009 .0459 
.0589 .0037 .0626 
.0461 .0098 .0559 
.0784 .0063 .0847 
.0818 .0063 .0881 
.0485 .0050 .0535
21,374 .0645 .0032 .0677
21,874
6i ,439
40,929
92,615
133,155
21,750
8,322
84,640
6,204
1,799
93,391
3,200
3,110
.0603
.0494
.0599
.0317
.0410 
■ 0455 
.0396 
.0482 
.0603 
.1455 
.0572 
.1270
.0031 .0634 
.0049 .0543 
.0045 .0644 
.0044 .0361 
.0024 .0434 
.0056 .0511 
.0041 .0437 
.0032 .0514 
.0099 .0702 
.0866 .2321 
.0034 .0606 
.0026 .1296 
.0033 -0033
Supervision.
4,230 .0011 .0011
30,965 .0003 .0003
27,264 .0736 .0031 .0768 
3,599 0513 -0138 .0651 
4,908 .0300 .0042 .0342
$5,889.55 47,820.00 4,725.25 58,434 80 1,067,773 .0503 .0044 .0547 
5,000.00 5,000.00
37 $5,889.55 52,820.00 4,725.25 63,434-80 1,067,773 .0550 .0044 .0594
T otal Cost— Labor and Supplies..................$63,434-80
Contingencies.....................................................  297.37
Custodian U niform s........................................  385.92
C ar M aintenance..............................................  597-16
64,715.25
Less Miscellaneous C redits............................  1,476.05
T ota l Cost— Care of Buildings............................... $63,239.20
T A B L E  I I I  ( C o n tin u ed )
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o f  U n i t  C o s t  o f  J a n i t o r  S e r v i c e  o n  t h e  E n d o w e d
C a m p u s
Labor M aterial T otal
Cost C ost Cost
Y ear per Sq. F t. per Sq. F t. per Sq. F t. Y ear
19 3 5-3 6 .. .02867 .00261 .03268 1940-41
193 6 -3 7.. .03230 .00307 .03633 1941-42
1937- 38. .  .02951 .00297 .03374 1942-43.
1938-39.. .03169 .00273 .03442 1943- 44.
1939-40.. .03123 .00227 _ .03440 . I 944“ 45.
Labor M aterial
C ost Cost
per Sq. F t. per Sq. Ft. 
.03368 .00277
.03544 .00313
.03899 .00416
.04605 .00413
.05500 .00440
Total 
Cost 
per Sq. Ft. 
.03645 
.03857 
.04315 
.05048 
.05940
A  change in the area of Sibley College has made a comparison with janitorial costs of previous 
years more or less impossible. The areas, however, have now been stabilized and in the future, 
com parative costs will be available.
T A B L E  I V
J a n i t o r  S e r v i c e — N e w  Y o r k  S t a t e  C o l l e g e  o p  A g r i c u l t u r e , H o m e  E c o ­
n o m i c s  a n d  B a r t o n  H a l l — 1 9 4 4 - 4 5
Building No. Salaries Supplies T otal
N et Floor 
Area 
Sq. F t.
Cost per Sq. 
Labor Supplies
F t.
T otal
W ing H all............... 1 $ 1,200.00 $ 37-51 $ 1,237.51 $ 23,447 .05117 .00159 .05276
D airy B u ild in g .. . . 3 3,820.00 52.14 3,872.14 52,248 .07311 .00099 .07410
Rice H all................. I 1,320.00 34-51 1,354-51 24,500 .05387 .00140 .05527
A g.E ngineenngL ab. % 945-00 6.34 951.34 10,500 .09000 .00060 .09060
Fernow H a ll........... 1 1,200.00 15.48 1,215.48 23,189 .05174 .00066 .05240
W arren H a ll........... 3 3,720.00 98.09 3,818.09 71,513 .05201 .00137 •05338
Plant Science 
B uilding............... 5 6,280.00 89.56 6,369.56 118,950 .05279 .00075 •05354
Stone H all..........  [ 4 4,940.00 123.37 5,063.37 76,175 .06485 .00161 .06646
E astR obertsH all ) 
Caldwell H a ll......... 2 2,580.00 39-88 2,619.88 25,256 .10215 .00157 .10372
Com stock H all. . . . 1 1,300.00 55.81 i ,355.8i 37,751 •03443 .00147 03590
Broadcasting Studio i / io  
B ailey H a ll.............  9/10
138.00
1,242.00 17.95
138.00
1,259.95
882
26,787
.15646
.04636 .00067
.15646
04703
Home Economics
Janitors......... 1
Housekeepers )
8
6
9,900.00
7,380.00 881.47 18,161.47 133,053 .12987 .00662 .13649
Insectary.................. % 315.00 .48 315.48 3,094 .10180 .00015 .10195
Barton H all............ 4 5,300.00 164.14 5,464-14 124,860 .04244 .00131 •04375
41 51,580.00 1,616.73 53,196.73 752,205 .06857 .00214 .07071
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o f  U n i t  C o s t  o f  J a n i t o r  S e r v i c e — N e w  Y o r k  S t a t e  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s  f r o m  1 9 3 5 - 3 6  t o  1 9 4 4 - 4 5
I n c l u s i v e
Y ear Labor Cost M aterial Cost Total
1935-36 .03733 .00330 .04063
1936-37 .03628 .00262 .03890
1937-38 .04203 .00384 .04587
1938-39 .04407 .00271 .04678
1939-40 .04415 .00228 .04643
Y e a r Labor C ost M aterial Cost T otal
1940-41 .04052 .00192 .04244
1941-42 .05033 .00271 .05304
1942-43 .05435 .00338 .05773
1943-44 .06025 .00315 .06794
1944-45 .06857 .00214 .07071
Further increases in unit labor costs of 13 %  have been made during the past year in the jani 
torial force on the State Cam pus with a reduction of 32%  in m aterial expense. T his has been 
caused m ainly b y  the inability to obtain necessary supplies. T h e State bonus of 10%  was still in 
effect, but is not included in above figures.
T A B L E  V
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  S h o w i n g  E l e c t r i c  E n e r g y  G e n e r a t e d  b y  t h e  
T h r e e  U n i v e r s i t y  P o w e r  P l a n t s  a n d  t h a t  F u r n i s h e d  t o  a n d  R e c e i v e  
f r o m  t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o r p o r a t i o n  f r o m  J u l y  i ,
1 9 3 5  t o  J u l y  i , 19 4 5
F u rn ish e d R e c e iv e d R e s u lt  o f E x c h a n g e
to fro m o f E n e r g y
G e n e ra te d N .Y .S . N .Y .S . D is b u rs e ­
F isc a l b y  C .U . E & G  C o rp . E & G  C o rp . R e c e ip ts m en ts
Y e a r K W H K W H K W H b y  C .U . b y  C U ..
19 2 7 -2 8 .......................... 2,300,760 463,800 103,400 $ 927.60
19 2 8 -2 9 ..........................  4,001,800 1,693,300 129,200 $ 00 O 0 0
19 2 9 -3 0 .............. 5,109,500 2,279,600 83,700 11 ,19 6 .3 0
1930 -31 ............ 3 ,759,300 1,482,700 585,000 9 ,114 .7 0
19 3 1-3 2 4,231,50 0 1,805,100 357 ,6oo 3,083-50
1932-33 .......................... 4,823,700 2,842,300 204,600 5,484.00
1933-34 ............  4,828,900 2 ,4 15 ,10 0 149,400 122.00
1934-35 ........... 5,043,000 2,572,300 174,900 3A 70.50
1 9 3 5 -3 6 ....... ............  4 ,837,500 2,221,400 215,900 8,883.60
1 9 3 6 -3 7 ............ ............  4 ,942,300 2,308,600 468,800 4 ,743.00
19 3 7 -3 8 ....... ............  5,585,600 2,483,400 222,400 1,576.00
1 9 3 8 -3 9 ........... ............  5,573,400 2 ,153,600 230,300 13,60 5.35
19 3 9 -4 0 ....... ............  3 ,831,600 1,274,10 0 1,325,900 2 ,915-95
T A B L E  V  ( C o n tin u ed )
1 9 4 0 -4  1 ..........................  6 ,922,100 2,967,400 149,400
1 9 4 1 -4  2   6,232,600 2,353,300 264,900
19 4 2 -4  3   7,895,100 3,640,000 122,900
194 3 -4 4  6,904,500 2,203,200 570,800
19 4 4 -4  5   6,889,840 2,346,200 667,800
6,664.20
108.90
4,363.20
6,324-15
$32,946.20 $ 57 ,439-75
A  fu rth e r  d ecrease  o f 2 /10  o f 1 %  h as  b een  m ad e  d u rin g  th e  p a st y e a r  in  th e  
a m o u n t o f e le c tr ic  e n e r g y  g e n e ra te d  b y  th e  U n iv e rs ity  H y d ro -E le c tr ic  an d  S te am  
E le c tr ic  p la n ts . I t  w ill  b e  n o ted , h o w ever, th a t  th ere  h as  b een  a n  in crease  o f 6 %  
in  th e  a m o u n t fu rn ish ed  th e  N e w  Y o r k  S ta te  E le c tr ic  a n d  G a s  C o rp o ra tio n  a n d  
1 7 %  in crea se  in  th e  a m o u n t re c e iv ed  fro m  th e  sam e concern.
E l e c t r i c a l  O u t p u t  o f  t h e  S t e a m  E l e c t r i c  P l a n t ,  1 9 4 4 -4 5  
K W H  K W H
J u ly ................................. 117 ,10 0
A u g u s t ............................ 144,400
S e p te m b e r .....................156,800
O c to b e r ........................... 191,200
N o v e m b e r ..................... 185,300
D e c e m b e r ......................170,100
J a n u a r y ........................i5 5 ,7 ° o
F e b r u a r y ......................163,500
M a r c h ............................192,800
A p r i l ...............................193,800
M a y ............................... 200,200
J u n e ............................... 164,700
T o ta l  fo r  fisca l y e a r .................................................................2,035,600
T h e  am o u n t o f e le c tr ic a l e n erg y  g e n e ra te d  d u rin g  th e  y e a r  194 4-45  b y  th e  
S te am  E le c tr ic  P la n t  h as b een  2 9 .5 %  o f th e  to ta l g e n e ra te d  b y  a ll th re e  U n iv e r­
s i t y  p la n ts.
T A B L E  V I
E x c h a n g e  o f  E n e r g y  b y  A g r e e m e n t  B e t w e e n  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  a n d  
t h e  N e w  Y o r k  S t a t e  E l e c t r i c  a n d  G a s  C o r p o r a t i o n  f o r  t h e  
F i s c a l  Y e a r  194 4-45
J u l y .............
A u g u s t ........
S e p te m b e r . 
O c t o b e r . . . .  
N o v e m b er . 
D e c e m b e r .. 
J a n u a r y . . . 
F e b r u a r y . .
M a r c h .........
A p r i l ............
M a y .............
J u n e ............
F u rn ish ed R e c e iv e d N e t N e t
to from F u rn ish ed R e c e iv e d
U t il i ty U t il i ty to  U t i l i t y  fro m  U t i l i t y
K W H K W H K W H K W H
40,700 105,000 64,300
3 ,3oo 181,600 178,300
14,600 146,400 131,800
58,700 88,800 30,100
117,400 61,600 55,8oo
243,600 31,200 212,400
218,200 32,000 186,200
236,300 17,600 218,700
349,500 1,600 347,900
35L 400 800 350,600
366,700 800 365,900
345 ,8oo 400 345 ,4oo
>,346,200 667,800 2,082,900 404,500
O n  th e  b asis o f th e  on e to  te n  ra tio , th ere  w as a  d ifferen ce  in  fa v o r  o f th e  E le c tr ic  
an d  G a s  C o rp o ra tio n  o f 433,180 K .W .H .
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T A B L E  V I I I
C o m p a r a t i v e  S t a t e m e n t  o f  C o n s u m p t i o n  o f  E l e c t r i c  E n e r g y  i n  t h e
E n d o w e d  C o l l e g e s  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  f r o m  t h e  Y e a r  1 9 3 5 - 3 6  
t o  1 9 4 4 - 4 5  I n c l u s i v e  a s  S h o w n  b y  M e t e r  R e a d i n g s  
F is c a l Y e a r  A m t. K W H  F is c a l Y e a r  A m t. K W H
•9 5 5  3'>..................................2 ,5 4 7 ,2 3 5 .............................. 1 9 4 0 - 4 1 ...................................... 3 ,6 7 3 ,30S
>9 3 6 -3 7 .................................. 2 ,69 5,313 ............................1 9 4 1 -4 2 ...................................3 ,6 16 ,159
> 937-38.................................. 2,904,445............................19 4 2 -4 3 ...................................4,016,537
>9 3 8 -3 9 ..................................3 ,10 1,2 9 5 ............................>9 4 3 -4 4 ...................................4,706,967
19 3 9 -4 0 .................................. 3,520,821............................ 19 4 4 -4 5 .................................. 4 ,7 5 7 ,10 4
T h e  co n su m p tio n  o f  e le c tr ic ity  d u rin g  th e  p a s t  y e a r  sh o w s a  fu r th e r  in crease  o f 
1 . 1 %  o v e r  th a t  o f a  y e a r  ag o . T h e  a c c e le ra te d  (th ree  term ) p ro g ra m  o f te a c h in g  
m a y  a cco u n t fo r  th is  in crease .
T h e  t o t a l  o u tp u t  o f th e  tw o  H y d ro  E le c tr ic  a n d  th e  S te a m  E le c tr ic  p la n ts , 
p lu s  670,800 K W H  p u rch a sed  fro m  th e  N e w  Y o r k  S ta te  E le c tr ic  a n d  G a s  C o r ­
p o ratio n , w as 7,560,640 K W H . O f th is  a m o u n t 2,346,200 K W H  h as been  fu r­
n ish ed  to  th e  E le c tr ic  an d  G a s  C o rp o ra tio n  on  th e  E x c h a n g e  o f P o w e r A g re e ­
m en t, le a v in g  a  b a la n ce  o f 5,214,440 K W H  w h ich , w ith  th e  lin e  lo ss o f 457,336 
K W H  d ed u cted , sh o w s a  n e t t o t a l  co n su m p tio n  o f 4 ,7 5 7 ,10 4  K W H . T h e  to ta l 
ge n e rate d  b y  th e  th re e  U n iv e r s ity  p la n ts  w as 6,889,840 K W H .
T A B L E  I X
C o a l  S t a t e m e n t  S h o w i n g  I n v e n t o r i e s ,  R e c e i p t s  a n d  C o n s u m p t i o n  
f o r  t h e  Y e a r  194 4-45  i n  T h o u s a n d s  o f  P o u n d s
D elivered during year T ota l on
On  --------------------------------  Hand and On Con-
Hand A nthra- B itu - delivered Hand sumed
6-30-44 B arley  cite minous 1944-45 6-30-45 1944-45
Department:
New Central H eating Plant
B a rley ....................................
Bitum inous..........................
Babcock House...................
7 Central A ve .....................
Cornell House.....................
Fall Creek A partm en ts.. 
F ilter P lan t..........................
3 Grove Place.....................
High Voltage Laboratory. 
H ydraulic L ab oratory...  . 
Infirm ary.............
J. P. C lu b ............................
O bservatory.........................
Physiology Field Station. 
President’s Greenhouse...
5 Reservoir A v e .................
Sibley C ollege.....................
2 South A ve ........................
15 South A ve ......................
308 W aite A v e ....................
516 University A ve ...........
722 U niversity A ve ...........
302 W aite A ve ....................
103 M cGraw Place............
5 Grove Place.....................
225 Fall Creek D rive........
5 Central A ve .....................
102 W est A ve ......................
9 South A ve ........................
Foundry................................
4 South A ve ........................
515 Stew art A ve .................
Toboggan House................
74,061.5 71,561.9 
75
74,136.5 71,561.9
54
8 61
14 133
7 176
36 143
4 133
70
12 154
160
2 74
1 20
30 46
8 26
4 87
50
5 37
I I 104
2 105
5 162
4 112
4 73
23 103
3 133
1 73
10 80
3 126
3 107
I I 297
18
4
145,623.4 7S ,o i5.i  70,608.3 
89 164 60 104
89 145,787.4 75,075-1 70,712.3
54 6 48
69 20 49
147 20 127
£83 38 145
179 3 176
137 38 99
326 396 80 316
5 171 14 1573CO 1242 136 1,106
76 3 73
21 6 15
6 82 20 62
34 3 31
91 £4 77
193 243 50 193
42 16 26
US 2 113
107 12 95
10 177 10 167
116 10 106
77 6 71
126 21 105
136 25 I I I
74 6 68
90 8 82
129 10 119
n o 6 104
7 7 7
308 14 294
12 30 30
4 8 8
T A B L E  I X  (Continued)
Fraternity Houses Occupied by 
A rm y and N a vy  Personnel Dur-
ing the Y ear 1944-45..................... 257 3.395 S03 4.155 345 3,810
. . .  . _ „  74.902.5 71,561.9 6,018 2,237 154.719 4 76,017.1 78,702.3
Agricultural College  . . 100 684 784 84 700
75,002.5 71,561.9 6,702 2,237 155,503.4 76,101.1 79,402.3
1 he coal consumption at the New Central H eating Plant during the past year has shown a 
reduction under the year 1943-44 of 10.8% . Inasmuch as there has been a reduction of only 1/10 
of l %  in degree days, it appears that there has been an improvement in operating efficiency.
T A B L E  X  
C o a i , C o s t s  1 9 4 4 -4 5
College
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Average contract price of H eating Plant 
fuel 1944-45
Per Net T o n ..  $ 2.73
Freight................... 2.16 S4.89
T he contract price of fuel for the past year was increased by 1 %  over th at of 1943-44, while 
the cost of coal consumed shows an increase of 6 .2% .
No survey of Harley storage at C .H .P . was made at the end of this year.
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1934-35 56,318 457,082 .   385,755 196,813 137,756 51,186 6,789
1935-36 56,303 462,607 .  ,  389,797 200,073 126,835 62,889 7,078
1936-37 58,675 473,882 8.8 ,  398,335 201,457 135,303 6i ,575 6,566
1937-38 59,464 479,251 .  ,737 392,514 205,207 149,758 37,549 6,492
1938-39 60,057 485,055 .  ,  415,572 208,351 147,180 60,041 6,491
1939-40 64,013 522,789 .17 ,  445,426 219,357 154.405 71,664 7,221
1940-41 67,482 525,106 .  76,272 448,834 237,662 160,971 50,201 6,842
1941-42 64,066 516,009 .  89,641 426,368 226,653 160,884 38,831 6,151
1942-43 68,760 543,936 .  , 7 460,299 258,556 155,502 46,241 6,939
1943-44 74,118.3 588,035 -93 1 ,737 485,298 274,337 159,058 51,903 7,208
1944-45 70,608.3 546,820  86,013 460,807 276,930 158,639 25,238 7,199
According to the above statem ent, there has been during the past year, a reduction in steam
produced of 7%  under that of the previous year with a 4-6% reduction in coal consumption. The 
pounds of steam produced per pound of coal burned were less b y  2.4% .
The steam consumption on the Endowed Cam pus showed an increase of 9/10 of 1 %  while the
State Cam pus showed a reduction of 1/5 of 1% . 
The line loss wras reduced b y 105% and the dcgree days b y  1/10 of 1 % .
F o r  th e  F is c a l Y e a r  E n d in g  J u n e  30, 1945
T o the Treasurer:
T h e  p o lic y  m a in ta in e d  in  th e  P u rc h a sin g  D e p a rtm e n t d u rin g  th e  p a st fiscal 
y e a r  h as been  on e o f a lertn ess a n d  f le x ib ility . I t  h as b een  n ecessary  to  m ak e 
d ecision s p r o m p tly  as ch a n g in g  m a rk e t co n d itio n s h a v e  m ad e  som e co m m o d i­
tie s  d ifficu lt to  o b ta in  a t  a ll  a n d  o th ers  p le n tifu l. O w in g  to  gen eral re stric tio n s on 
v o lu m e  b u y in g  d ue to  sca rc itie s  a n d  in v e n to r y  lim its , it  h as  been n ecessary  to  
issu e  m ore p u rch a se  ord ers a n d  to  p la ce  th em  w ith  a  la rg e r  n u m b er o f su p p liers. 
D e liv e rie s  h a v e  b een  e x tre m e ly  s lo w  a n d  ord ers fo r  m a n y  ite m s h a v e  h a d  to  be 
p la ced  from  s ix  to  n in e  m o n th s in a d v a n c e  o f needs.
T h e  en d  o f th e  w a r in  E u ro p e  eam e so  la te  in  o u r fisca l y e a r  th a t  th e  effects  
o f a n y  lif t in g  o f re str ic tio n s  on  p ro cu rem en t w ere  n o t fe lt  d u r in g  th e  p erio d  
co v e re d  b y  th is  re p o rt. E x p e rie n ce  to  d a te  seem s to  in d ic a te  th a t  m a n y  ite m s 
w ill rem ain  c r it ic a l a n d  th a t  it  w ill  b e  m a n y  m o n th s a t  le a s t b efo re  su ch  co m m o d ­
itie s  as lu m b er, p ap er, a n d  te x tile s  w ill  b e  a v a ila b le  in  th e  q u a lity  a n d  q u a n tity  
essen tia l to  n o rm al o p e ra tio n  and  m ain ten a n ce  o f in stitu tio n s  o f h ig h e r  ed u ca ­
tio n .
P r io ritie s , a llo ca tio n s , ra tio n in g , a n d  o th e r  re str ic tio n s on fr e e  a n d  op en  tra n s­
a c tio n s  are  s t il l  w ith  us, a n d  in  th e  P u rch a sin g  D e p a rtm e n t h as b een  p la ce d  th e  
re sp o n s ib ility  fo r  s tr ic t  co m p lia n ce  w ith  a ll  g o v e rn m e n t re g u la tio n s a p p ly in g  to  
p rocurem en t. T h is  req u ires  c o n sta n t s tu d y  a n d  reco rd  k ee p in g  in  ord er to  tie 
fa m ilia r  w ith  or h a v e  access to  a ll  p referen ce  r a tin g  sch edu les, p r io r ity  ra tin gs, 
p a p er an d  lu m b er a llo ca tio n s , co a l, fu e l o il, gaso lin e, a n d  t ir e  ra tio n in g , ce ilin g  
p rices on au to m o b iles, tru ck s, a n d  eq u ip m en t, a n d  sp e c ia l re p o r ts  re q u ire d  in 
-con nection  w ith  th e  p u rch a se  o f su ch  ite m s as re fr ig e ra n ts , a lco h o l, b asic  m eta ls, 
te x tiles , a n d  so fo rth .
T h e  P u rch a sin g  D e p a rtm en t, as th e  ce n ter  o f a ll a c tiv it ie s  in re g a rd  to  surplus 
w a r p ro p e rty , h as  b een  a c tiv e  in  e n d e a vo rin g  to  k ee p  in  to u c h  w ith  th e  v ario u s 
d isp osa l agencies, te c h n ic a l se rv ic e  co m m an d s a n d  d ep o ts, a s  w e ll a s  p p lic y  
m ak in g  in th e  S u rp lu s  P r o p e rty  B o a rd  in W ash in g to n . T h e  d e ta ils  co v erin g  
a c tiv it ie s  in  re g a rd  to  su rp lu s w a r  p r o p e rty  a re  to o  v o lu m in o u s fo r  th is  rep o rt 
b u t  it  is  p ertin en t to  n o te  th a t  a ll th e  p ossib le  sou rces o f su rp lu s p r o p e rty  w h ich  
h av e  com e to  th e  a tte n tio n  o f th e  P u rch a sin g  D e p a rtm e n t h a v e  been  in v e stig a te d , 
se v e ra l d ep o ts h a v e  b een  v is ite d , c o n ta c ts  h a v e  been  m ad e  w ith  fed eral, region al, 
a n d  S ta te  a u th o ritie s , a n d  item s o f an  e stim a te d  v a lu e  o f a p p ro x im a te ly  $10,000 
h a v e  b een  secu red  a n d  p u t  to  use in se v e ra l d ep artm e n ts  o f th e  U n iv e rs ity . T h e  
t o t a l  a m o u n t o f su rp lu s p r o p e r ty  m ad e  a v a ila b le  to  d a te  h as b e e n , v e r y  sm all 
an d  m o st o f it  is n o t o f a  ty p e  su ita b le  fo r use in e d u ca tio n al in stitu tio n s. T h e  
gro u n d  w o rk , h o w ever, h as b een  la id  fo r a  clo se  c o n ta c t  w ith  a ll  o f th e  v a rio u s  
agen cies a n d  w ith  o th e r  ed u ca tio n a l in stitu tio n s  in o rd er to  ta k e  a d v a n ta g e  if 
possib le  o f th e  flood  o f su rp lu s m a te ria l w h ic h  w il l  be a v a ila b le  som e tim e  fo l­
lo w in g  th e  en d  o f th e  w a r w ith  Jap an .
T h e  h elp  s itu a tio n  h as been  p a r tic u la r ly  seriou s on th e  lo w e r le v e ls . A lth o u g h  
w e h a v e  been  fo r tu n a te  in k e e p in g  ou r to p  sta ff, i t  h as n o t been  p o ssib le  to  keep  
u p  a  f ul l  crew  in th e  P r in t  S h op , T y p e w r ite r  D iv is io n , a n d  C o lle g e  S to res. I t  is 
e x p e cte d  th a t  th e  co m in g y e a r  w ill  b rin g  som e re lie f th ro u g h  th e  re tu rn  o f  serv ice  
m en p r e v io u s ly  e m p lo y e d  a n d  b y  a p p lic a tio n s  fro m  a b le  w orkhrs re lea sed  fro m  
w a r in d ustries.
C o n s tr u c tio n  o f se v era l p ro je c ts  w h ich  w ere  a u th o rize d  la s t  y e a r  h as been 
co m p leted . T h e s e  in c lu d e  a  G u n  S h ed  a n d  R e c o g n itio n  B u ild in g  fo r  th e  N a v a l
T r a in in g  Sch o o l, a n  a d d itio n  to  th e  In s e c to r y , a  n ew  b o ile r  p la n t  fo r  th e  U n i­
v e r s ity  In firm a ry , a n  o b se rv a tio n  la b o r a to r y  fo r  resea rch  a t  lo w  te m p e ra tu re , a n d  
a  g ro u p  o f b u ild in g s fo r th e  e stab lish m e n t o f a  ce n tra l s ta tio n  fo r  a r tific ia l in ­
sem in a tio n  o f c a tt le . A u th o r ity  fro m  th e  W a r  P ro d u c tio n  B o a rd  w a s secu red  
d u rin g  th is  la s t  fiscal y e a r  to  c o v e r  th e  co n stru c tio n  o f a  b o a th o u se  e re c te d  on 
th e  In le t  to  ta k e  ca re  o f th e  re p a ir  o f N a v a l c ra ft , a n d  fo r  a g ro u p  o f re fr ig e ra te d  
ro o m s fo r research  a t  th e  A g r ic u ltu r a l E x p e r im e n t S ta t io n  in  G e n e v a , N e w  Y o r k .
T h e  to ta l v o lu m e o f e xp en d itu res h a n d le d  th ro u g h  th e  P u rc h a sin g  D e p a r t­
m en t d u rin g  th e  fisca l y e a r  a m o u n ted  to  $1,387,902.33, w h ic h  a m o u n t is  s l ig h t ly  
less th a n  th a t  o f th e  p rev io u s y e a r . T h e  a v e ra g e  e x p e n d itu re  p e r  p u rch a se  o rd er 
w a s $70.20 a s  c o m p ared  w ith  th e  fig u re  o f $ 7 3 -1°  fo r  th e  p r e v io u s  y e a r .
T h e  d o lla r  v o lu m e  o f issues fro m  C o lle g e  S to re s  a m o u n ted  to  $220,904.27 
w h ic h  sh o w s a  d ro p  o f a b o u t $40,000 b e lo w  th e  p rev io u s  y e a r . T h is  is  d u e  o f 
co u rse  to  th e  la rg e  n u m b e r o f ite m s w h ic h  a re  n o  lo n g e r  a v a ila b le  a n d  th e re fo re  
c a n n o t b e  s to c k e d  a n d  issu ed . T h e  in v e n to r y  in  C o lle g e  S to re s  a s  o f J u ly  1, 1945, 
w as a  l i t t le  o v e r  $81,000 in d ic a tin g  a  d ro p  o f a b o u t  10 p e r  c e n t  fro m  th e  p re v io u s  
y e a r . T h is  is  v e r y  g r a t ify in g  sin ce  i t  is  d es ira b le  to  h a v e  as lo w  a n  in v e n to r y  as 
p o ssib le  w h en  th e  ite m s h a v e  b een  p u rch a se d  a t  h ig h  p r ices  su ch  as th o s e  o b ­
ta in in g  to d a y . .
T h e  C h e m ic a l S to re s  issu es fo r  th e  fisca l y e a r  a m o u n ted  to  $33,963.48. I  h is 
fig ure  b e in g  a b o u t $6,000 less th a n  th e  p rev io u s  y e a r  re flects  th e  re d u c tio n  in 
a c t iv i t y  in  th e  S ta te  C o lle g e s  a n d  som e o f th e  o th e r  la b o ra to r ie s  in  th e  U n i­
v e r s ity  b u t  h as v e r y  l i t t le  re la tio n sh ip  to  th e  issu es t o  s tu d e n ts  s in ce  m o st of 
th e s e  a re  on  a  lo a n  b asis  a n d  a re  re tu rn e d  fo r  cre d it.
T h e  v o lu m e  o f issu es fro m  th e  U n iv e r s ity  P r in t  S h o p  a m o u n ted  to  $33 ,735-7° , 
a  s lig h t  re d u ctio n  fro m  th e  p rev io u s  y e a r . T h is  re d u c tio n  is  n o t  c a u se d  b y  a 
re d u ctio n  in  th e  a m o u n t o f w o rk  to  b e  d o n e b u t  is  ca u sed  b y  a  la c k  o f h e lp  w h ic h  
p u ts  a  d efin ite  lim it  on  th e  a m o u n t o f w o rk  w h ic h  can  b e  a cco m m o d a te d . T h e  
P r in t  S h o p  is  s t i l l  se rio u sly  h an d icap p e d  b y  th e  sh o rta g e  o f p a p e r  a n d  b y  th e  
re d u ctio n  in  w e ig h t a n d  q u a lity  o f m a n y  item s.
T h e  T y p e w r ite r  D iv is io n  issu es d u rin g  th e  p a st fisca l y e a r  a m o u n ted  to  $ 1 1 ,-  
599.47. T h is  fig u re  b rin g s  th is  D iv is io n  b a c k  to  p r a c t ic a lly  a  n o rm a l y e a r  a fte r  
a  re d u ctio n  to  less  th a n  h a lf  o f th is  fig ure  w h ic h  w a s  d u e to  d iffic u lty  in  o b ta in in g  
m a te ria ls  a n d  th e  ab sen ce  o f th e  M a n a g e r  d ue to  a  seriou s a c c id e n t w h ic h  k e p t 
h im  o u t o f th e  office fo r  a b o u t  s ix  m o n th s. T h e  w o rk  o f th is  D iv is io n  h a s  b een  
in crea sed  b y  a b so rb in g  m u ch  o f th e  re p a ir  w o rk  o n  bu sin ess m ach in es  o th e r  th a n  
ty p e w rite rs  su c h  as a d d in g  a n d  c a lc u la tin g  m ach in es , m im e o g ra p h s a n d  d ic ta ­
p h o n es, a n d  is  h a n d ica p p e d  b o th  b y  la c k  o f sp a ce  a n d  p erso n n el. P la n s  a re  b ein g  
m a d e  to  so lv e  b o th  o f th ese  p ro b lem s in  th e  n e ar fu tu re .
T h e  P h o to g ra p h ic  S cien ce  S e rv ic e  h as c o m p le te d  its  first fu l l  fisca l y e a r  w ith  
issu es a m o u n tin g  to  $10,864.26. T h e r e  h as  b een  a n  e xp an sio n  n o t o n ly  in  th e  
a m o u n t o f w o rk  done b u t  in  th e  p erson n el o f th e  D iv is io n . D u rin g  th e  y e a r  th is  
se rv ice  w a s m o v e d  fro m  a  ro o m  in  S tim so n  H a ll  to  th e  b u ild in g  a t  S e v e n  S o u th  
A v e n u e  w h ere  a d e q u a te  sp a ce  is  a v a ila b le  a n d  w h ere  m u ch  n ew  e q u ip m e n t h as 
b een  in sta lle d . S o m e t im e  w a s  lo s t  in  th is  m o v in g  a n d  re -e q u ip p in g  b u t i t  is 
b e lie v e d  th is  D iv is io n  is  n o w  r e a d y  to  h a n d le  a l l  o f th e  p h o to g ra p h ic  a n d  a rt 
w o rk  re q u ire d  b y  th e  v a r io u s  U n iv e r s ity  d ep artm e n ts .
T h e  U n iv e r s ity  M esse n g er S e rv ic e  co n tin u e s  to  re n d er a  d ep e n d a b le  d e liv e r y  
o f ca m p u s m a il to  a l l  o f th e  U n iv e rs ity  d e p a r tm e n ts  a n d  to  th e  u n its  o f th e  A r m y  
a n d  th e  N a v y .
In  co n n ectio n  w ith  th e  a ffa irs  o f th e  S ta te  C o lleges^ an d  E x p e rim en t^ S ta tio n s, 
th e  P u rc h a sin g  D e p a rtm e n t h as  fr e q u e n t c o n ta c ts  w ith  th e  v a r io u s  S ta te  offi­
c ia ls  a n d  d ep a rtm e n ts  in  A lb a n y  a n d  th e s e  c o n ta c ts  h a v e  b een  v e r y  c o rd ia l and  
s a t is fa c to r y  d u rin g  th e  fiscal y e a r .
T h e  P u rch a sin g  D e p a rtm e n t h as  b e n e fited  g r e a t ly  fro m  its  a sso c ia tio n  co n ­
ta c ts  w ith  th e  N a tio n a l A ss o c ia tio n  o f P u rc h a sin g  A g e n ts  a n d  th e  E d u c a tio n a l 
B u y e r s  A sso cia tio n . T h ro u g h  m o re  o r less  c o n s ta n t  co rresp o n d en ce  w ith  m em ­
b ers o f th e s e  tw o  g ro u p s th e  P u rc h a sin g  D e p a rtm e n t is  e n a b le d  to  re ce iv e  v a lu ­
a b le  a d v ic e  fro m  th o se  w h o  h a v e  en co u n te re d  s im ila r  p ro b lem s. V e r y  su b s ta n tia l
sa vin g s h a v e  been  m ad e  in ta k in g  a d v a n ta g e  o f c o n tra c ts  a n d  p rice  agreem en ts 
m ad e  b y  th e  E d u c a tio n a l a n d  I n s titu tio n a l C o o p e r a tiv e  S e rv ice , In co rp o ra ted , 
w h ich  is  a ffilia te d  w ith  th e  E d u c a tio n a l B u y e r s  A sso cia tio n . T h e  B u lle tin  o f th e  
N a tio n a l A sso c ia tio n  o f P u rch a sin g  A g e n ts  co n tin u es to  tie th e  b e st sou rce of 
s u p p ly  fo r gen eral in fo rm a tio n  re la tin g  to  p u rch a sin g  p ro b lem s a n d  fo r  co m m en ts 
on th e  in te rp re ta tio n  o f W a r  P ro d u c tio n  B o a rd  a n d  O ffice o f P r ice  A d m in is tr a ­
tio n  ru lin gs.
F o llo w in g  th is  re p o rt is  a  su m m a ry  sh o w in g  th e  n u m b er o f req u isitio n s h an ­
dled , th e  n u m b e r o f p u rch a se  ord ers issued, th e  a m o u n t o f e x p en d itu re  th ro u g h  
p u rch ase  orders, a n d  th e  to ta l a m o u n t o f issues th ro u g h  C h e m ic a l S to res, C o l­
lege  Stores, th e  U n iv e r s ity  P r in t  S h o p , th e  T y p e w r ite r  D iv is io n , a n d  th e  P h o to ­
gra p h ic  S cien ce  S erv ice . T h e s e  figures do n o t in clu d e  ce rta in  c o n tra c ts  fo r  w h ich  
p u rch ase  ord ers are  n o t issued.
R e s p e c tfu lly  su b m itte d , 
G e o r g e  S. F r a n k s , 
M a n a g er o f P u rch a ses
J u ly  30, 1945
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ch ase  O r d e r s .. 8183 8,633 1,268 1,687 19,77 1
A m o u n t o f P u r­
ch ase  O r d e r s .. $610,326.56 $634,065.32 $ 6 1,22 5.57 $82,284.88 $1,387,902.33
A v e ra g e  E x p e n d itu re  p e r  O rd er $70.20
A m o u n t o f C h e m ic a l S to re s  I s s u e s ..................... $ 33,963.48
A m o u n t o f C o lle g e  S to re s  I s s u e s .........................  220,904.27
A m o u n t o f P r in t  S h o p  I s s u e s ................................  33 ,735-7°
A m o u n t o f T y p e w r ite r  D iv is io n  Is s u e s   1 1 ,599-47
A m o u n t o f P h o to g ra p h ic  S cien ce  S e rv ic e  Issu es 10,864.26
T o ta l  A m o u n t o f Issu es $ 311,0 6 7.18

RESIDENTIAL HALLS
T o the Treasurer:
W ith in  th e  p e rio d  co v e re d  b y  th is  re p o rt, th e  D e p a rtm e n t o f R e s id e n tia l H a lls  
su ffered  a  tra g ic  loss in  th e  d e a th  o f M rs . A n n a  F . G ra ce , M a n a g e r  o f th e  d ep a rt­
m en t fo r  th e  p a st 22 y ears. A c t iv e ly  a d m in iste rin g  th e  d ep a rtm e n t u n ti l w ith in  
a  fe w  d a y s  o f h er d ea th , sh e  h ad  su cc e ssfu lly  m e t a ll  ch a llen g e s  o f a n  e x tre m e ly  
d ifficu lt p erio d  o f w ar-tim e o p era tio n s. C o rn e ll U n iv e r s ity  w ill  fo r e v e r  b e  in ­
d eb te d  to  h er fo r  h er m a n y  co n trib u tio n s to  a ll  p h ases o f stu d e n t life  on th e  
C a m p u s.
T h e  F is c a l Y e a r  19 4 4-45  w as c h a ra c te riz e d  b y  e x tre m e ly  h e a v y  d em an d s on 
w o m en ’s h o u sin g  fa c ilit ie s , a n d  c o n sta n t fo o d  sh o rta g es. H o u sin g  a n d  fe e d in g  of 
A r m y  a n d  N a v y  tra in ee s  co n tin u e d  th ro u g h o u t th e  y e a r , a llo w in g  n o sp a ce  for 
th e  h o u sin g  o f c iv ilia n  m en  stu d e n ts . T h is  w a s a  y e a r  o f s ta ff  sh o rta g e s  in  m a n y  
u n its, n e ce ssita tin g  th e  c u rta ilm e n t o f a ll b u t  e sse n tia l serv ices. E x c e lle n t  co o p ­
e ra tio n  w as re c e iv ed  in a ll q u arte rs  w h ere  lim ita tio n s  o f se rv ice  w ere  n ecessary.
lV om en’s H ousing. A  to ta l o f 1376 w o m en  w ere  h ou sed  d u rin g  th e  first te rm  as
fo llo w s:
B a lc h  H a l ls .................................................................................................... 359
P ru d en ce  I t is le y  H a l l ............................................................................... 198
A n n a  C o m s to c k  H o u s e ...........................................................................  102
2 C e n tra l A v e n u e .............................................................................................  24
T h e  C ir c le ............................................................................................................ 82
401 D r y d e n  R o a d ............................................................................................. 16
4 13  D r y d e n  R o a d  [5
5 E a s t  A v e n u e ...................................................................................................  20
9 E a s t  A v e n u e ...................................................................................................  16
15 E a s t  A v e n u e ................................................................................................  20
2 0 7 -11  F a l l  C r e e k  D r iv e ..............................................................................  35
225 F a l l  C r e e k  D r iv e .....................................................................................  13
3 G r o v e  P la c e ....................................................................................................  14
5 G r o v e  P la c e ..................................................................................................... 18
203 H ig h la n d  A v e n u e ..............................................................................  22
306 H ig h la n d  A v e n u e ..............................................................................  24
H ille r e s t ................................................................................................................  34
1 T h e  K n o l l ..................................................................................................  32
103 M c G r a w  P la c e .................................................................................... 41
T h e  O a k s .............................................................................................................. 25
9 S o u th  A v e n u e ................................................................................................  r8
305 T h u rs to n  A v e n u e ..............................................................................  26
312 T h u rs to n  A v e n u e ..............................................................................  18
410  T h u rs to n  A v e n u e ............................................................................ 19
534 T h u rs to n  A v e n u e .  .......................................................................... 31
6 13  T h u rs to n  A v e n u e ..............................................................................  11
516  U n iv e r s ity  A v e n u e ...........................................................................  34
722 U n iv e r s ity  A v e n u e ...........................................................................  17
302 W a it  A v e n u e .......................................................................................  17
308 W a it  A v e n u e ........................................................................................ 17
105 W e stb o u rn e  L a n e ..............................................................................  20
301 W y e k o ff A v e n u e .............................................................................. 17
30 3-5  W y e k o ff  A v e n u e .................................................................................  21
L 376
D u rin g  th e  seco n d  te rm  (M a rc h  2— Ju n e  23) to ta l n u m b e r o f w o m en  in  re s i­
d en ces w a s  1286.
In  a d d itio n  to  p ro p erties  o w n ed  b y  C o r n e ll U n iv e r s ity , th e  D e p a r tm e n t o f 
R e s id e n tia l H a lls  h as  u sed  fo r  resid en ce  p u rp o ses th e  fo llo w in g  p r iv a te ly  o w n ed  
p ro p erties  th ro u g h o u t th e  y e a r  fo r  e ith e r  m ilita r y  tra in ee s  o r u n d e rg ra d u a te  
w o m e n :
301 W y e k o ff  A v e n u e
3 0 3 -5  W y e k o ff A v e n u e
401 D r y d e n  R o a d
413  D r y d e n  R o a d
2 C e n tr a l A v e n u e  (K a p p a  A lp h a )
T h e  O a k s  (P h i G a m m a  D e lta )
H illc r e st (S ig m a  A lp h a  E p silo n )
1 T h e  K n o ll  (D e lta  C h i)
305 T h u rs to n  A v e n u e  (S e a l a n d  S erp en t)
312  T h u rs to n  A v e n u e  (P h i K a p p a  P si)
203 H ig h la n d  A v e n u e  (A lp h a  G a m m a  lih o )
105 W e stb o u rn e  L a n e  (T a u  K a p p a  E p silo n )
306 H ig h la n d  (K a p p a  D e lta  R n o )
410  T h u rs to n  A v e n u e  (P i L a m b d a  P h i)
534 T h u rs to n  A v e n u e  ( T h e ta  X i)
T h e  fo llo w in g  d o rm ito ries w ere  o ccu p ie d  th ro u g h o u t 194 4-45  e x c lu s iv e ly  b y  
M ilita r y  T ra in e e s:
B a k e r  G ro u p  
B o ld t H a ll 
B o ld t  T o w e r 
F o u n d ers H all 
M en n en  H a ll 
W a r  M em o ria l 
S ag e  H all 
C a s e a d illa  H a ll 
15  S o u th  A v e n u e  
102 W est A v e n u e
D in in g  Service. D u rin g  th e  F isc a l Y e a r  3 ,17 3 ,15 2  m ea ls  w ere  serv ed , e x c lu s iv e  
o f th e  o p era tio n s a t  W illa rd  S tra ig h t  H a ll.
B a lc h  D in in g  R o o m s .................................................................................. 299,108
P ru d e n ce  R is le y  D in in g  R o o m s ...........................................................  186,745
T h u rs to n  A v e n u e  D in in g  R o o m s ........................................................  130,060
N a v y  M ess H a l l ........................................................................................... 2 ,557,239
3 173  152
T h e  A r m y  M essin g  P ro g ra m  p lu s d in in g  se rv ic e s ’ fo r  th e  C a m p u s  pu b lic, 
to ta lin g  a  gro ss in co m e o f $358,825.27 w ere  a d m in iste re d  b y  t h e  s ta ff  o f W illa rd  
S tra ig h t H a ll, u sin g e x te n siv e ly  th e  p u rch asin g, sto ra g e , a cco u n tin g , a n d  p ro­
d u ctio n  fa c ilitie s  o f th e  R e sid e n tia l H a lls  D e p a rtm e n t.
S ta te m en ts  o f fin an cia l o p era tio n  sh o w in g  d e ta ile d  in co m e a n d  exp en se  figures 
fo r th e  fisca l y e a r  are  sh ow n  in  sch edu les 27, 2 8 A  a n d  29 o f th is  rep o rt.
A s  o f N o v e m b er 1, 1944, th is  office assu m ed  resp o n sib ilities  in con n ect ion  w ith  
resid en ce a t  th e  C o sm o p o litan  C lu b  H o u se  a t  301 B r y a n t  A v e n u e  fo r m em b ers 
o f th e  C o sm o p o litan  C lu b . A  tru ste e  a p p ro p ria tio n  o f $1000.00 is  b e in g  sp e n t on 
im p ro v e m e n t o f resid en t fa c ilitie s  th ere.
T h e  w rite r ’s  a p p o in tm e n t a s  M a n a g e r  o f R e s id e n tia l H a lls  b y  th e  B o a rd  o f 
T r u s te e s  b ecam e e ffe ctiv e  Ju n e 1, 1945.
R e s p e c tfu lly  su b m itte d ,
M . R . S h a w  
M an ag er, R e s id e n tia l H alls
SUMMARY OF THE ACTIVITIES OF THE 
COMSTOCK PUBLISHING COMPANY, INC.
J u ly  1, 1944 to  Juno 30 , 194.5
To the Treasurer:
G E N E R A L  S T A T E M E N T
D u rin g  th e  y e a r  en d ed  Ju n e 30 , 1945 , th e  C o m sto c k  P u b lish in g  C o m p a n y , 
Inc., h as co n tin u ed  to  sh are in  th e  g en era l p ro sp e rity  o f th e  p u b lish in g  business 
in A m e rica . T h e  busin ess o f th e  C o m p a n y  d u rin g  th e  fiscal y e a r  sh o w ed  a  d o lla r 
increase fro m  $49 ,374.99  to  $58,601 .46 , or $9 ,226 .47 . T h e  g en era l a ffa irs  o f th e  
C o m p a n y  d u rin g  th e  y e a r  h a v e  gone w e ll e x c ep t fo r th e  u su al cu rren t d ifficu lties 
in o b ta in in g  d e liv e ry  o f n ew  sto ck , p a r tic u la r ly  o f th ree  tit le s :  H andbook o f  
N ature Study, Conservation in  the U nited States, a n d  A n  Introduction to E n to-  
m obgy. T h is  s itu a tio n , h o w ever, w ill b e  m u ch  m ore s a tis fa c to ry  in  th e  present 
fiscal y e a r . H o w e v e r, w e w ere a b le  to  o b ta in  su fficien t s to c k  o f th e  A m e rica n  B ird  
Son g record s an d  th ese  reco rd s h a v e  co n tin u ed  to  go re m a rk a b ly  w ell.
N E W  B O O K S
T h e  fo llo w in g  n ew  b o o k s w ere  ad d ed  to  th e  C o m p a n y ’s lis t  o f p u b lica tio n s 
d urin g th e  course o f th e  y e a r:
A q u a tic  P la n ts o f T h e U nited States, b y  W . C . M u en sch er, C o rn e ll U n iv e rs ity
Handbooks o f M osq u ib es  o f N orth A m erica , rev ised  and  am p lified , b y  R o b e rt  
M ath eso n , C o rn ell U n iv e rs ity
R E P R I N T S
R e p rin ts  o f th e  fo llo w in g  b o o k s w ere  m ad e n ecessary  a n d  w ere  o b ta in e d  d u r­
ing th e  y e a r:
Handbook o f N ature Stu d y, b y  A n n a  B o ts fo r d  C o m sto ck , 2,000  copies.
Intracranial A rteria l A neurysm s, b y  W a lte r  D a n d y , T h e  Joh n s H o p k in s  U n i­
v e r s ity , 500 copies.
T h e Infectious Diseases o f  D om estic A n im a ls, b y  W . A . H ag an , C o rn e ll U n i­
v e r s ity , 2,000 copies.
D e a n  H a g a n ’s b o o k  w as th u s  p r in te d  fo r  th e  th ird  t im e  a n d  D r . D a n d y ’s b o o k  
fo r th e  seco n d  tim e.
D I R E C T O R S  A N D  P E R S O N N E L
T h e  d ea th  o f P ro fe sso r G a g e  in  O c to b e r , 1944, b ro u g h t to  a n  en d  a  se rv ic e  of 
51 y e a r s  w ith  th e  C o m s to c k  P u b lish in g  C o m p a n y . P ro fe sso r  G a g e  h a d  b een  one 
o f th e  fo u n d ers o f th e  C o m p a n y , w ith  P ro fesso r C o m s to c k , in  1893 a n d  h a d  a l­
w a y s  b een  m o st gen erou s w ith  h is  t im e  a n d  a b il it ie s  so fa r  a s  th e  a ffa irs  o f th e  
C o m p a n y  w e re  con cern ed. A t  a  sp e c ia l m ee tin g  o f th e  D ir e c to rs , h e ld  on  N o v e m ­
b er 18, 1944, a n  exp ressio n  o f a p p re c ia tio n  fo r  th e  lo y a l a n d  d e v o te d  se rv ic e  
ren d ered  b y  P ro fe sso r G a g e  w a s  d raw n  up, a n d  th e  m an ag er o f th e  C o m p a n y  
w ro te  to  M rs. G a g e  in  k ee p in g  w ith  th is  exp ression  o f a p p re c ia tio n .
T h e  d e a th  o f P ro fesso r G a g e  w as a  co n sid erab le  p erso n al lo ss  to  th e  D ire c to rs  
and  th e  m an ag er, a n d  a l l  w ill  m iss h is g u id a n ce  a n d  co u n se l. A s  y e t ,  th e  v a c a n c y  
on th e  B o a rd  o f D ir e c to rs  cau sed  b y  P ro fesso r G a g e ’s d e a th  h a s  n o t  b een  filled .
A t  th e  sp e c ia l m e e tin g  on N o v e m b e r  18, i t  w a s  m o ve d , seco n d ed , a n d  ca rried  
th a t  D r . D a y  a c t  as p res id e n t fo r  P ro fesso r G a g e ’s u n ex p ire d  te rm , w h ereu p o n  
D r. D a y  resig n ed  as v ice -p re sid e n t. I t  w a s  fu r th e r  m o ve d , seco n d ed , a n d  c a r­
ried  t h a t  D r . S ab in e  a c t  a s  v ice-p resid en t.
D u rin g  th e  y e a r  th e  fo llo w in g  ch an g e s in  o ffice  p erso n n el h a v e  o ccu rred . M rs. 
F ra n ces K o h lb e rg e r , se c re ta ry , resig n ed  a s  o f J a n u a r y  1 t o  b e  w ith  h e r h u sb a n d
w h o  is  in  th e  A rm y . M rs. M a r y  W a r d  w a s a p p o in te d  as o f D e c e m b e r  i  to  be 
s e c re ta ry  to  th e  m an ag er. M rs. M a r jo r y  T e r r y ,  b illin g  c le rk , w a s  a p p o in te d  O c to -  
I944' ' ' Irs- R u tl1  S e lo v er , sh ip p in g  c le rk , re s ig n e d  in  M a y , 1945, b ecau se  
o f i l l  h e a lth  a n d  w as re p la ce d  b y  J o h n  D e W it t  as o f Ju n e 1, 1945. M r. D e W it t ,  
a  v ete ra n , a c ts  as se rv ice  m an ag er.
P R O S P E C T S
T h e  p ro sp e cts  fo r th e  im m e d ia te  fu tu re  seem  ra th e r  g o o d , a lth o u g h  th e  e ffe cts  
o f th e  w a r a n d  en d in g  o f h o stilitie s  ca n n o t b e  c o m p le te ly  a n tic ip a te d . I t  w ill  be 
p o ssib le  to  h a v e  s to c k  a v a ila b le  o f a ll  t i t le s  sin ce  p a p e r  sh o u ld  b e  m o re a b u n d a n t, 
a n d  w ith  th e  o p p o rtu n ity  to  d o  m ore p ro m o tio n  w o rk  i t  w o u ld  seem  t h a t  a 
s a tis fa c to ry  y e a r  ca n  b e  exp e cte d .
S e v e ra l im p o rta n t n ew  b o o k s w ill  be a d d e d  to  th e  C o m p a n y 's  l is t  d u r in g  194s 
a n d  1946. T h e s e  a re:
Handbook o f Lizards, b y  H o b a rd  S m ith , U n iv e r s ity  o f R o ch e ste r . (V o lu m e  
V I  in  th e  H an d b o o k s o f A m e rica n  N a tu ra l H is to r y  Series)
L o u is A g assiz  A s  A  Teacher, b y  L a n e  C o o p e r. A  re v ise d  a n d  a m p lifie d  ed itio n  
o f th e  fa m o u s b o o k  first m ad e  a v a ila b le  in  19 17 .
M a n u a l o f  Veterinary C lin ic a l Pathology, b y  D a v id  L . C o ffin , A s s is ta n t  P r o ­
fesso r o f P a th o lo g y , S ch o o l o f V e te r in a r y  M ed ic in e , U n iv e r s ity  o f P e n n s y lv a n ia .
Insect M icrobiology, b y  D r . E d w a rd  A . S te in h a u s , U n iv e r s ity  o f C a lifo r n ia  at 
B e rk e le y . •
M am m alian  Reproduction, b y  S . A . A sd e ll, P ro fesso r o f  A n im a l P h y s io lo g y , 
C o rn e ll U n iv e rs ity .
C O N C L U S I O N
A lth o u g h  th ere  is  som e u n c e r ta in ty  co n cern in g  th e  c o n tin u e d  p r o sp e r ity  of 
th e  A m e rica n  b o o k  p u b lish in g  b u sin ess as a  r e s u lt  o f th e  e n d  o f  th e  w ar, i t  flo w  
seem s p ossib le  to  p r e d ic t  a m o th e r  g o o d  y e a r  in  p u b lish in g , a n d  w e  can  exp ect 
t h a t  th e  a c tiv it ie s  o f th e  C o m p a n y  d u rin g  th e  y e a r  n o w  c u rre n t w ill  co n tin u e  to  
g o  fo rw a rd  in a  s a tis fa c to ry  m anner.
V i c t o k  R e y n o l d s ,
_ ■ M a n a g er
S u m m er, 1945
COMSTOCK PUBLISHING CO., INC. 
B A L A N C E  SH EETS
Ju n e  30, 1945 J u n e  30, 1944
A ssets:
C a s h   $ 39,219 .27 $22,728.99
A cco u n ts  R e c e iv a b le ......................... $ 6,805.62 $ 7,898.01
L ess R e s e rv e  fo r  B a d  D e b ts   523.84 6 ,28 1.78  504.84 7 ,3 9 3 .17
C o n sig n m e n ts  (a t S e llin g  P rice ) 49 6 .17  335-09
In v e n to ry :
B o o k s  a n d  R e c o r d s   $ 2 5 ,3 11.2 1 $32,064.07
P a p e r ..................................................  1,679.92 1,507.96
T y p e  M e ta l &  M a t s ................... 2 ,718.88  1,230.44
$29,710.01 $34,802.47
L ess R e s e r v e s .................................. 3 ,3 i5 -8 o  26,394.21 1,594.70  33,20 7.77
O ffice E q u ip m e n t...................................
L e ss  R e se rv e  fo r D e p re c ia tio n  .
8 954 -11 
370.00
872,391-43
584.11
$ 725.00 
250.00
$63,665.02
475.00
S u n d ry  R e c e iv a b le s ..............................
D e fe rre d  C h a r g e s ..............................
$ 188.41
188.41
8 549-50 
815.00 1,364-50
T o t a l .............................................. 873 , i 63-95 $65,504.52
L ia b ilitie s :
A cco u n ts  P a y a b le .............................
R o y a lt ie s  P a y a b le .............................
A ccru ed  C h a r g e s ................................
$ 2,064.34 
7,237-23 
305.68 9,607.25
8 4,823-97 
5,613-36 
295-50 10,732.83
D u e  C o rn e ll U n iv e r s ity :
O n A c c o u n t .....................................
N o te s  P a y a b le ................................
$15,270.00
4,500.00 19,770.00
8 9,607.25 $30,502.83
C a p ita l  an d  S u rp lu s:
P referred  S t o c k ..................................
C o m m o n  S t o c k ..................................
S u r p lu s ...................................................
$25,000.00
18,229.62
20,327.08 63,556.70
$18,229.62
16,772.07 35,001.69
T o t a l   S 73 , i 63-95 $65,504.52
FORMS OF BEQUEST
G E N E R A L  BE Q U E ST 
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University, at Ithaca, 
N. V., the sum of .................     Dollars.
FO R T H E  E N D O W M E N T  OF A  PR O FE S SO R SH IP  
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University, at
Ithaca, N . Y ., the sum o f _______________ Dollars as an endowment
for a professorship in said University, the income from which said 
sum is to be used each year towards the payment of the salary of a 
professor or professors of said institution.
FO R  A  S C H O LA R S H IP  
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University, at
Ithaca, N . Y ., the sum of ___ .Dollars, the income from
which sum is to be used each year in the payment of an undergraduate 
scholarship in said University, to be known as the scholarship.
FO R A P A R T IC U L A R  PU R PO S E  D E S IG N A T E D  B Y  T H E
T E S T A T O R
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University, at
Ithaca, N . Y ., the sum o f...............Dollars to be used (or, the income
from which said sum is to be used each year) for the purpose of
